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£1, l'UfiHFO (Servicio Meteorológico Oflclal).—Probable 
basta las seis de la tarde de hoy: Aragón y Cataluña, 
vientos, aguaceros y marejada. Resto de España, buen 
tiempo, cielo nuboso, algunas nieblas. Temperatura: má-
jdma ayer, 22 en Huelva; mínima, 2 bajo cero en Pa-
tencia. En Madrid: máxima de ayer, 14; mínima, 4,8. 
(Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico) 
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L O D E L D I A 
Nuestro saludo 
Desde mañana, durante unos días, el 
L a f i e s t a d e C r i s t o R e y 
Hace hoy siete años que Su Santidad el Papa, por la Encíclica "Quajs Pri-
mas", fundó la fiesta de Cristo Rey. De entonces acá todas las naciones cató-
licas celebran en este día la realeza soberana de Jesucristo. Realeza soberana ¡Íefe del Gobierno francés será huésped I M a [|a[j0 instrucciones Dará ello 3 
11V . , , , ~ . ._ do nnpstrn solar. RipnvfniHn. Kn f»stp nMWVMvi iwo M"' " vnw « 
quiere negociar 
un armisticio 
que según las palabras del Pontífice, significa el reinado de Cristo sobre la mente de los hombres, porque es la Verdad y sobre la voluntad, porque inspira 
las más nobles acciones. La España católica ha acogido con fervor singular esta 
fiesta en los últimos años, ha penetrado en su profundo sentido y ha convertido 
de nuestro solar. Bienvenido. En este 
deseo nuestro hay más que el cumpli-
miento de un deber de cortesía, de una 
obligación impuesta por la hospitalidad .. 
legendariamente cordial y afectuosa de Una misión argentina devolverá a 
su representante en Londres 
ees juntos desde que nacimos del mis 
mo tronco latino y católico; nos hemos 
transmitido con generosidad muchos 
la conmemoración en una oportunidad de manifestar sus sentimientos religiosos la tierra hispana. En nuestro saludo es-j Inglaterra la visita del P. de Gales 
con actos de culto interno, de piedad y de sincera devoción. Sería superfino pre- tá el reconocimiento de una rclaciónl • 
sagiar aquí que en el día de hoy, como antaño, la manifestación religiosa habrájanti&ua y amistosa entre España y Fran- ^ p^z (Bolivia), 29.—El Gobierno 
de Ser brillantísima. La piedad española no ha perdido un ápice de su inten- cia- Nos hemos encontrado muchas ve- -
sidad tradicional y se siente cada día más robusta e inquebrantable. 
Precisamente esta fiesta, cuyo excelso significado proclama el dominio de 
Cristo en los corazones, nos invita a recordar el panorama de la MligfcndadigáberM^eñ la" piedad, en" la" «gaya cien 
española en todo el año transcurrido. Bajo el velo de un laicismo impuesto, la Cia»t en ei arte y nos hemos ayudado 
piedad de nuestro pueblo ha ofrecido espectáculos inolvidables. España ha ce-
lebrado con más espíritu de fe que nunca las grandes fiestas religiosas del año. 
Magnífica, en verdad aquella Semana Santa, desprovista, es cierto, del esplen-
dor exterior, pero cálida en el interior de los templos, con actos sinceros de fe 
profundísima y ritmo devoto de plegarias y sacrificios. Y no menos ejemplares 
las solemnidades del Corpus, del Sagrado Corazón de Jesús y otras tantas, 
Ayer se botó el mayor 
barco del mundo 
^ 
El "Normandie", francés, de seten-
ta y dos mil toneladas 
SERA TAMBIEN E L TRASATLAN-
TICO MAS RAPIDO 
ESIE m í M R LA 
ha enviado instrucciones al ministro de 
Bolivia en Wáshington, para que repre-
sente a su país en la discusión de las 
condiciones del armisticio que ha de po-
ner fin a las hostilidades en la región 
del Gran Chaco. 
El ministro de Negocios Extranjeros en no pocos afanes. 
Francia y España han sido alguna 
vez enemigas, pero nunca Tian sido, una cha tregua se concierte sin menoscabo 
Asistió el Presidente de la Repúbli-
ca v una gran multitud 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 29.—París no vale una misa, 
Y A S E H A SUPRIMIDO UN 
MINISTERIO 
Protesta del Gobierno bávaro ante 
Hindenburg 
ÑAUEN, 29.—Hindenburg ha reunido 
hoy en su despacho al canciller del 
Herriol salió ayer de París 
• 
Hoy hablará en Poitiers, desde 
donde marchará a España 
LLEGARA A MADRID E L LUNES 
POR LA MAÑANA 
L a visita a El Escorial ha sido sus-
tituida por un viaje a Al-
calá de Henares 
días, con el falso gótico de sus edificios 
para la otra, extranjeras. Y ahora, lie 
gado el tiempo en que lo primero no 
se concibe, reafirmamos la comunidad 
espiritual de los dos países, que bien 
reservas comunes de catolicismo que | Gobierno 
Francia y España poseen, han de figu 
donde las manifestaciones religiosas han demostrado sin equívocos cuáles son necesita(j0 está ei muncj0 ¿e mantener 
los verdaderos sentimientos de la mayoría del país. ¿Qué puede significar ante'ios resortes morales y en esta tarea, las 
toda esta magnificencia espiritual el imperio de una persecución que en sí misma 
lleva los gérmenes de una fecundidad tan extraordinaria? * 
Mas volvamos a la fiesta de Cristo Rey, porque importa evocar en ella en rar en la vanguardia. 
toda su plenitud el sentido profundo de su bellísimo título. No es un secreto E L DEBATE saluda respetuosa y 
aue la incomprensión sectaria, propicia siempre a interpretaciones materialis- c01"^1"1^6 a^qUien. g\^QTfQ Q , J ^ • * 5 J i o i J ^ • u.̂ iwi nos de la nación vecina y hermana y tas, ha querido tergiversar esta advocación del Salvador. E ineludible es, en le envía en estas líneag su bienvenida. 
efecto, en este día el recuerdo de aquellos españoles que fueron perseguidos con 
multas y con prisión porque se atrevieron en público a llamar Rey a Jesucristo. 
Rey, en verdad, lo llama la Iglesia y el sublime título está desprovisto de todo 
ha manifestado su esperanza de que di-!y el aire neutro de sus calles anónimas, 
el que hoy se engalana para festejar la 
botadura de la mayor nave de todas las del honor y la dignidad bolivianos. — Associated Press. 
* * * 
LA PAZ, 29.—El Senado ha aproba-
do una moción de confianza en el nuevo 
PARIS, 29.—A las onc» y cincuenta y 
pero Saint-Nazaire vale bien una noche.jReich, von Papen y al primer ministro dog ha salido para poitierg el presiden-
Y si no el Saint-Nazaire de todos los de Prusia, Braun, para discutir la ai- ^ del consej0 señor Herriot, quien ma 
tuación creada por el fallo del Tribu-
nal de Leipzig que, al mismo tiempo 
que mantiene en sus cargos a los mi-
nistros prusianos, confirma en el suyo 
al alto comisario del Reich, Bracht. 
La entrevista no ha dado resultado, 
porque los dos jefes difieren grande-1 
trenes corren, apresurados y contentos,1 mente en cuanto a la interpretación de' i Ĵ -I _ -i T _ i i_ * _ T-> j : j _ „: Í^J„,.Í„ OI 
flotas. Tiempo de bautizo. Hasta los 
ñaña emprenderá el viaje a España des-
de dicha ciudad. 
En la estación fué despedido por los 
ministros, autoridades, personal de la 
Embajada, numerosas personalidades y 
periodistas españoles. 
Al saludar en la estación los perio-
E l ambiente del presupuesto 
Dos semanas han transcurrido ya sentido extraño que profane su esencia religiosa y litúrgica. El nombre de Rey la ^ ^ de pre 
anlicado a Jesucristo está ya en la mente de los profetas del Antiguo Testa- c„1„„oc+„ -moo inmediatamente supuesto para 1933. I i ta ente 
estudiado, no vacilamos en dar nues-
tro juicio sobre el mismo, tachándolo 
técnicos, banqueros y hombres de ne 
gocios. La opinión es unánime, coin-
cidiendo en la inmoderación con que se 
p
mentó y lo cantan los Salmos y los libros poéticos de la Biblia. Aparece luego 
expresado en los Evangelios y lo recoge la tradición toda de la Iglesia católica 
en sus himnos y oraciones. ¿ Cómo extrañarse, pues, de que tal lo proclame I de imprudente. El transcurso de los días 
un católico, cuando es, además, reciente la institución pontificia de la fiesta y nos ha hecho contrastar criterios con 
es el propio Papa Pío XI quien en la citada Encíclica ha explicado a todo el 
mundo el significado religioso de la advocación? 
Pero importa además decir quedarte de este valor litúrgico universal d t í l ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ 
título de Cristo Rey, hay en la mW^a tradición española, en lo más hondo de¡m.ca E1 presUpUesto ha sido recibido 
BU literatura ascética y lírica, una perfecta explicación. No debieran, por lo mal) y no hacemos política de grupo al 
menos, ignorar nuestros sectarios que basta abrir las páginas de la literatura|afirmar esto, sino fiel fotografía de có-
española de los siglos XVI y XVII para encontrarse por doquiera tal advocación, mo piensan las gentes más capacitadas 
del Salvador Pues qué, ¿no es acaso el capítulo más bello y profundamente i en tal materia. 
sutil de los "Nombres de Cristo" de Fray Luis de León, el que trata del nombre Cuesta trabajo creer que el ^ car-
Te Rey? Y ¿qué es la obra más selecta de Fray Juan de los Angeles, sino una'ner ¿aya p ^ u g 
glosa del mismo motivo? ¿Cuántas veces, en fin, tropieza el lector culto dejt'^^ Se ^ ^ egte proyecto eg una 
Calderón, de Lope y de Tirso, en sus autos sacramentales con esta misma sun- transacción entre lag pretensiones de 
bologia de la realeza soberana de Jesucristo? los respectivos ministros que global-
En verdad que ante la interpretación sectaria, alejada de todo fundamento m€nte elevaban los créditos respecto del 
sincero se evoca por sí solo el recuerdo de los fariseos, cuyas almas hipócritas iafio corriente en cientos de millones, y 
no encontraron más que un sentido material y mezquino en el "Inri" que cía-| el pensamiento del titular de Hacienda; 
varón sobre la cruz. La realeza de Cristo es, como queda dicho, imperio espi- transacción que a la P O s t r e . s q u P ° ^ q ^ 
varón suure i* ô. • ia a-Qmntfa ni fWir del m Uones de aumento. ¡Pero tal cosa no 
ritual sobre la mente y la voluntad de los hombres, es la garantía, al decxr del a ^ tran3ac<,i;5:i¡ Scríf, !zrr parA. 
caminos del alba y de la ciudad bretona/la sentencia. Braun dijo que si todavíai- 'f^ españoles ^ señor Herr^ 
.Con las primer J luces ateridas de la!-Juzgaban necesarios los poderes - n - f ^ ^ ^ ^ ^s hizo 
. x- J - , ^ ^ , ^ cedidos a Brancht para el mantenimien- ja= ̂ ienLesA aeiciâ AClonea- . . . . 
L a retirada mañana los primeros humos de la aldea to dej orden no deberían realizarse Representante de una República ve-
LONDRES, 29.-Comunican de J^drugadora . icambios en ei personal administrativo, terana, quiero saludar a otra Repúbli 
Paz al "Times" que el Estado Mayorl Nantes. Diez minutos de parada y defino para esos fines y en el ^rnsterio 
boliviano explica la retirada efectuada ensueño. Aquí es inevitable la evocación;1i!teres^do- ^^ooos nioaos se acciaro 
. ^ . . 1 ^ ¡dispuesto a discutir sobre la reforma 
en el Chaco por sus tropas como parte de anciano que saJia cada ere-ad¿inistrativa con el Gobierno fede-
integrante de un vasto plan Profunda-púscul0i acompañado de ^ muchacho.lral. 
mEl Estado Mavor desmiente aue Ku-a darSe ^ Paseo P0' el muelle y a in-l Von Papen, por el contrario, sostuvo fc.1 astado Mayor desmiente que KU-, . . , , . ^ „ . j , 'que los poderes del alto comisario de-ventar hipérboles. Era Bna^d, el mu-:gerían alPcanzar a todos los ranios del 
chacho. Y era Julio Veme, el viejecito. Poder ejecutivo y realizar, desde aho-
¡Cómo no recordarles en este lugar y en ra, la reforma administrativa que se! Ayer noche salieron para la frontera, 
este momento, cuando va a hacerse rea- j " 2 ^ necesaria, dejando para más ade-jcon objeto de recibir al señor Herriot, el 
lante la ratificación legislativa de lo embajador de Francia y señora, el mi-
nioz esté amenazado por las tropas pa-
raguayas. 
Misión argentina a Londres 
BUENOS AIRES, 29.—El Gobierno 
de la Argentina ha decidido enviar a 
Londres una misión oficial, al frente de 
ca joven. Es muy natural. 
Señores: desmentid todos los falsos 
rumores y todas las informaciones ten-
denciosas que quieren tergiversar la fi-
nalidad de mi viaje, que, repito, es de 
mera amistad." 
El programa del viaje 
lidad una de sus fantasías! nistro del Trabajo francés, embajador 
de España en París y los altos funcio-
que se acordase. Añadió que los cam 
Ya la estación de Saint-Nazaire. Ar-jbios administrativos no se realizarían 
la cual irá el señor Roca, vicepresiden-|cos bajo la lluvia. Las sirenas que can-'si no en la medida que aconsejase la¡ narios del ministerio de Estado, señores 
te de la República, para devolver la vi-L n^hlas mfi^r* t r i ^ HJNECESIDAD y ^ el Gobierno federalj Amoedo, Tejero y de la Cruz Marín, 
sita que hizo a Buenos Aires el Prin-j, ^ e meDias esa música mste ae daría al Gobierno de p^g^ todag laSl M Herrlot ilegará a Madrid en el 
cipe de Gales. los suburbios y los puertos. Y el Loira;facilidadeg de ejercer los derechos que! sudexpresc) del lune3i acompañado de su 
* * * que marcha sin rumor a la muerte. Aquí le concede la Constitución y le ha atri-j egpoga y de los señores Alphand, minis-
BUBNOS AIRES, 29.—El embajador donde Francia tnoja su labio en la pena!buIdo la sentencia del Tribunal de Leip-ltro plenipotenciario, director de su ga-
de Inglaterra en esta capital ha asegu-|y ia Sal de la arena. Porque siemprei21?;,. .0 . ^ ^ H ™ ™ra HpHr mJgabinete del ministerio de Negocios Ex-
rado que el contingente de importación ^ . , _ „ owiawllM a, „ J Hindenburg intervino para decir que |tranjerog. M Ripault, jefe adjunto de 
de carnes argentinas fijado por el G o - ^ Sldo p€na y « a W » ? el mar, no lo j u ^ b a necesario, para garantizar fela presidencia del Consejo. Se hospeda 
bierno inglés es sólo una medida de ca-illa querido nunca esta tierra dulce.|vuelta ordenada^ a la normailidad, que rá con gu séquit0i en la Embajada fran 
revisión de este problema, en la cual 
habrán de tenerse en cuenta las obje-
ciones presentadas por la República Ar-
gentina.—Associated Press. 
L a langosta 
alma a Dios y el cuerpo al océano, Fran-
cia le hurta el alma y él cuerpo a la 
aventura. No se culpa de salir de sí. No 
se culpa de darse entero al azar y a la 
fatiga. Sufre de saudades, allá en Ma-
BUENOS AIRES, 29.—El ministerio cao, Camoens "Procurador de difuntos 
^ 7 . " * " ) ^ " U b « t * . tru.guiU discipima y pacifica concordia n « « « ^ 2 , ^ " , ^ ' ¿ . • ^ g S T p ^ H J i & ^ J S S * "0= LuWaóa." y 
estuviesen en una misma mano el Po-
der para el Reich y para Prusia. 
Se convino en continuar las negocia-
ciones sobre este asunto. 
Protesta bávara 
el consorcio humano". 'evitando, eso sí, la crisis parcial. 
Por eso, en la fiesta de hoy, la España católica perseguida siente una dulce, true<3U€ de hacer de| presupuesto una 
emoción El reinado de Cristo tiene como armas de conquista el sacrificio, el,0bra sin sentido económico, 
dolor v la contradicción, que suelen ser. a la postre, preludios de frutos ciertos. Es preciso que el Parlamento estudie 
En el orden de la piedad interior estos frutos se acusan ya en nuestra Patria.! seriamente el proyecto. No envuelve es-
L ^ e n e ^ olvidar en fin que el reinado de ( M ^ - e - ^ 
sobre un espíritu de caridad y de justicia social, a eno a toda suerte de e oís | ^ ministeíia,es en el estado de 
mos materialistas. He aquí la parte más substajicialmente práctica^de la fiesta, i op.n.ón a que hemog aludido. reparen 
también en ciertas críticas insertas por 
Prensa afecta, y no olviden, en fin, al-
gún silencio significativo. 
De difícil respuesta 
y de la que más plenamente surge su principal efecto espiritual. Porque, como 
dice el Papa, "la paz de Cristo sólo se obtiene en el reino de Cristo". 
Donativo a la Escuela 
de Periodismo 
pesos las pérdidas acasionadas en 
las cosechas por la plaga de langosta. 
Exposición fascista de la 
revolución 
"La Araucana". Infladas de todos los 
vientos, van las naves ibéricas para en-
contrar la redondez del orbe. Bajo un 
sol purísimo y unánime—que llega des-
de Calcuta a los Vosgos—gftites de Ibe-
ria fecunda le enseñan a hombres de 
tez oscura a hacer la señal de la cruz 
Para una cátedra y dos becas 
Las primeras clases de los 
Cursos Obreros 
EL MIERCOLES 2 DE NOVIEMBRE 
El próximo día 2 de noviembre se da-
rán las primeras clases del Curso So-
cial Obrero, organizado por la Asocia-
ción Católica de Propagandistas, en la 
Bscuela de Periodismo de E L DEBATE, 
Alfonso XI, 4, cuarto. 
; Los obreros que hayan sido admitidos 
tecibirán el correspondiente aviso antes de nuestra sincera gratitud. Los ilus-¡¿egnido 
del día mencionado y deberán presen- " 
tarse a las siete en punto de la tarde en 
dicho local. 
E l abogado de una de las personas 
procesadas a consecuencia de los suce-
sos de agosto, se ha dirigido al juez que, 
por delegación del Tribunal Supremo, en-
tiende del asunto, interrogándole acerca 
del estado procesal de su defendido y 
del lugar en que se halla. 
No sin curiosidad es esperada, en los 
, :. _ , • ' . . [medios forenses, la respuesta del juez. 
Los marqueses de Pelayo han tenido De Ser ésta congruente debería decir, 
estos días un recuerdo afectuoso para;sobre más 0 men0s esto. ..E1 pr0. 
la Escuela de Periodistas de E L DEBA- cesado ien se me pregimta ha sido 
TE, y le han hecho un donativo de 4.000 arrebatado a mi jurisdicción. La autori-
pesetas, con el cual dotan una cátedra idad gubernativa lo ha extraído de la 
y dos becas. Al singular rasgo de gene-¡cárcel para llevarlo a las costas dei Afri-
rosidad vaya por delante una muestra;^ donde permanecerá por tiempo in-
Una derrota socialista en 
Ginebra 
tres próceres, siguiendo la ejecutoria 
de su inolvidable tío, han demostra-
do una vez más cuáles son los impulsos 
Porque la verdad es esa. Y no en un 
caso aislado, sino en muchos; que mu-
chos son entre los deportados los que 
de su largueza inteligente y han vuelto estaban pendientes de proceso 
a corroborar la nobleza ion que apoyan j Magi ya que ios Tribunales no pueden 
todas las obras de cultura a que alean- ^piaj^gj. ias responsabilidades de estos 
za su mecenazgo. La de la Escuela de¡acusad0gi no eg de creer que se cierre 
Periodistas de E L DEBATE tiene ade- ei camino al Parlamento. Sin embargo. 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 29.—La enorme añuencia de con maderas de las selvas vírgenes 
gente a la Exposición de la revolución, 
que ha inaugurado Mursolinl, ha empe-
zado a las dos de la tarde y ha conti-
nuado sin interrupción, hasta las cinco. 
Más de dos mil personas, entre autori 
Hoy se ha sabido en Berlín que el 
Gobierno bávaro ha enviado al presi-
dente Hindenburg una protesta contra 
los propósitos de unificar la Adminis-
tración de Prusia y el Reich, en los que 
ve una infracción de la Constitución, y 
ruega al presidente de la República que 
no tome ninguna medida sin consultar 
con los demás Estados alemanes. Se es-
pera que el Gobierno de Wurttemberg 
envíe una nota semejante. 
Las reformas 
Y Francia, en tanto denigra nuestra 
civilización, se burla del afán trans-
cendente y de la sed de espacio en nom-
bre del sedentarismo. Sólo en pleno si-dades y personalidades, han visitado los Y-\7TTT „ JJ^^ , , 0„ „ .„„ , j , o , . o. iglo •X.vill, y a regañadientes, se ames-salones, admirando las interesantes au-r » * o 
tógrafos y documentos ante los que mos-i&a un marinero francés a intentar la 
traban gran complacencia. A lis seis de vuelta al mundo. Se llamaba el patrón 
la tarde fué abierta al público que es- Barpinais Le Gentil y era contraban-
peraba en la sala contemplando la be-!dista de oficio ^ nave se llamaba «La 
lleza y la originalidad de la colocación. 
Particularmente era admirada la sala 
dedicada a los regalos fascistas, en la 
que el público estaba con un gran re 
cogimiento. La Exposición ha de ser un 
éxito.—Daffina 
Boudeuse». Que quiere decir la Mohína. 
Durante siglos enteros, pudo Fran-
cia permitirse el lujo fabuloso de igno-
rar por completo la Geografía. Todo lo 
BERLIN, 29—Bajo la presidencia del 
canciller, von Papen, en calidad de co-
misario del Reich, se ha celebrado una 
reunión de funcionarios que figuran al 
frente de diversos ministerios prusia-
nos como delegados para preparar las 
medidas que han de ser llevadas a la 
reforma de la Administración de Pru-
sia, cuya implantación se considera In-
mediata. 
Estas medidas son, en primer lugar, 
la supresión del ministerio de Previsión 
Social y la transformación del ministe-
rio de Comercio en ministerio de Eco-
nomía y Trabajo, así como en el nom-
bramiento de ministros del Reich sin 
cartera y de los comisarios titulares 
El carnet d6 Mussolini ^ T ^ 16 63 ajen0' aunque¡del Interior, Hacienda de Prusia para ' 0cir"ex ae lvlu&au""1 sea humano. Tierras, mares para emi-jasegurar el contacto entre la Admínis-
ROMA, 29. — El señor Mussolini ha graciones' éxodos. ¿Para qué? ¿Para tración prusiana y el Gobierno del 
recibido 2sta mañana la tarjeta del par-i qué ir de aquí para allá? ¿Para qué 
tldo fascista para el nuevo año fascis 
ta, cuya tarjeta lleva el número 1. moverse? Hace falta, dice Voltaire, ser inglés o ser tonto para emprender 
_ , | un viaje que no sea útil. Un hombre 
L a C a m p a n a p r e s i d e n c i a l blanco que está entre cabañas puede 
* ser español si gasta sotana o inglés si 
INDIANOPOLIS, 29.—Hoover, conti-1 gasta salakof. Francés, nunca. Asi 
Reich. 
cesa, a la que se dirigirán desde la es-
tación para descansar unos instantes. 
Inmediatamente después irán al Pala-
cio presidencial a hacer la visita de cor-
tesía al Presidente de IB, República y 
hacerle entrega dê  la insignia de la Le-
gión de Honor. En esta visita le acom-
pañará el embajador de Francia. Desde 
allí se dirigirá al Palacio de las Cor-
tes, donde visitará al señor Besteiro y 
luego irá A la Presidencia para saludar 
al señor Azafla. trasladándose luego al 
Ayuntamiento para relizar la misma vi-
sita. Después dejará tarjeta en los mi-
nisterios. 
Al mediodía habrá un almuerzo ínti-
mo en la Presidencia del Consejo; por 
la tarde visitará Alcalá de Henares. A 
su regreso en la Embajada de su país 
recibirá a la colonia francesa. Por la 
noche dará una comida en dicha Emba-
jada a los directores de periódicos de 
Madrid. 
E l día 1 por la mañana la dedicará a 
visitar el Museo del Prado y probable-
mente algún otro Museo, y el resto del 
tiempo lo dedicará a pasear por la po-
blación. A mediodía, almuerzo en el Pa-
lacio Presidencial, por la tarde recep-
ción en la Embajada de periodistas na-
cionales y extranjeros; por la noche, co-
mida en la Embajada, a la que asistirá 
el Presidente de la República, y recep-
ción. 
Día 2, por la mañana, visita a Aran-
juez y Toledo; almuerzo en el cigarral 
del doctor Marañón, después del cual vi-
sitarán los monumentos y museos de la 
Por otra parte, ha sido abandonado 
el proyecto que en principio hubo, de 
traspasar algunos servicios o departa-
mentos ministeriales de Prusia al 
Reich. Esto ha sido en atención al fa-
llo del Tribunal Supremo de Leipzig, 
• * * 
miando su campaña electoral, ha pro-piensa Francia a i0 largo de muchos j. ^ ^ ^ J - " ^ - 29. E l Gobierno prusiano 
más un carácter social que significa to-iya son vanas las sesiones en que (Os- ™nci*do un discurso en el que ha de- 6 ha protestado contra el decreto del co-
BERNA 29-Los socialistas del can- do lo que Prensa significa a su vez. íintog diputados han pedido los expe-j01^0 especialmente que no es justo pQ w ^ , , ^ , , ,misHan° del Reich en Prusia, relativo a 
tón de Ginebra han sufrido una derrota Porque no en vano se ha dicho que el dientes gubernativos de éstos como deiachacal: a las tanfas aduaneras ameri-| Pero todo cambia bajo la luz del sol la disolución de Ministerio prusiano de 
como c o n s ^ de la Escuela de Periodismo es los rest^tes deportados y no se ha e n - ' ^ T r L ™ T y í \ n e sól^Safien a l 7 * ^ ha ^ PaíS en n S0Cial-
la población, en el que se pedía que los hacer mejores periodistas que hagan contrado todavía la ocasión de Ovarlos|™ca m ^ ^ últimos años. Ha cambiado tanto. Ingresan en el racismo 
ciudadanos cuyos ingresos no alcanza- mejores periódicos, que sirvan mejor a ^ ia Cámara. Los expedientes, no ^ S n t e s t ^ o ^ ^ S S S ^ a W ^ en al^ún momento, uno se pregun- — ; 
t*n la cifra de 4.000 francos suizos no la patria" Itante, están conclusos. Fué el señor ^ { ¿ ¿ ^ S R ^ ^ ^ ^ ^ é S l ^ * no será Francia hoy quien le esté 29.-Dos reclutas de inte-
Pagasen ni i^nn^in nrnvincial ni local. Intérpretes de este sentido bienhe- Sares quien lo dijo: no quería decretar ^0"Lruil'arLe ^ " ^ v e t , noover na. reiu-, , ^ r l r é s Para el racismo. De un lado, el jefe 
SeSn S S f c chor, los marqueses de Pelayo han hon- tales medidas Á que estuvieran ter-,^0 <iuel°?. Pastamos al extranjero ha- buscando las vueltas al mundo. Libros comunista Giesack, indignado por la 
sona, hombre o mujer, debe'satisfacer Irado nuestra Escuela. No dudamos nos- minados y aun estudiados-dijo-dete-'^ Pe^dicado en ^ J ™ * * ^ 0 sobre la costa de Marfil; actividad mi- destitución y censura de Moscú a los! 
^ impuesto sobre la renta, calculadalotros por ello p ofrecer como ejemplo ' ' ' ' : ' ' ^ H ^ v 
8egún ia • 
y de los 
al mes cien francos de ingresos tiene 
Vte satisfacer 50 al año, es decir, 1/24 
êi salario 
Hace tiempo los socialistas empeza- Dr>A^A OQ HaHn r ^ i t a lfl'semana parlamentaria. A todos los que navegan por el Ocea-¡¡2 ¡JÍSS ManchIuria i se ha separado 
PRAGA, 29.-Ha quedado resuelta ^ Mág. g, sobrara el tiempo podían com. a nad.e se oculta que el conocimien.|_ Jfa _ _ del partido popular alemán, en el que 
Ipletarse las sesiones invitando al Go 
I n d i c e - r e s u m e n 
l  importancia de los beneficios su generosidad; al par que les reiterares sobra el tiempo para dedicar O ^ ^ ^ ^ Í ^ ^ 1 ^ 
os sai a ri r> Q TTn criado oue tenea mos nuestra profunda gratitud. parte de su atención al asunto. Hasta Partf a? orgasmos encargaoos ae la os salarios. Un cnaao que leuga y & y , . „<.,•„„ Ijpisión de favorecer la expansión de los -—-—— id nueves no habrá materia legislativaj»: .. ,. . f , . _ J , . , ^ ° . i ^ ; i mvestiments norteamericanos en 
N u e V O G o b i e m O e n Praga W ^ ; , ^ ^ ^ ^ agrlcCa. extranjeras 
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Jon una campaña con miras a suprimir 
'oda contribución para los salarios y 
**ra los sueldos pequeños. Si su pro-
dición hubiera sido admitida, 79.000 
efjüeves no habrá ateria le'gislativaj11^0 .̂116 íwovecer la expansión de los barco de mayor tonelaje que haya por el doctor Schnee, alto funcionario de Cart^ a E L "EBATE_ Pág. 12 
preparada; buena coyuntura para dedi7nnvesti ents nortea ericanos en las¡IOg mares. Un barco como ni siquiera,Colonias y miembro de la Comisión 
se ha atrevido a construir Inglaterra. |Lytton' (3ue acaba de redactar el infor-l 
Malipetr se encargará de la Presiden- bierno a que esclareciese, asimismo, qué 
cía; el señor Zcakny, no pertenecientejhay de esos detenidos gubernativo^ de 
La sirena de Mario Tozzi, 
por Eugenio d'Ors Pág. 12 
MADRID. — El plan municipal de 
construcción de casas baratas; el que  ie se c lt  e el c ocimien- no ra éste ahora hlende 8U fi b deSde hare afin. v h* 
^ J T S k ^ T W « ^ í : ^ a « ^ a ^ ^ S a ^ Nazaire. S - ! Ayuntamiento aportaría cuarenta mi-
1 1 ^ 1 - * * ™ ^ ^ ° Í Í ^ S L ^ U t r * diSrnrSoS d* Lebrnn e himnn.. dualista socialista. I "^es de pese ta, .-La Junta Dioce-aportación del elemento 
Peonas T e ^ 
sanan impuestos, y toda la carga 
1 "leí señor Benes, socialista nacional, la deLugpens0i qué de confinamientos inhuma-
Presunn^Tu"; * ,r"Za™ oVnrTf-nn ¡Negocios Extranjeros; el señor Trapl, nos como los de semprún y AJbiñana; 
' C v e n t l í habría SÍd0 P lDO Perteneciente a ningún partido, la de!qué; en fl. de funcionóos perseguidos, 
r ? referéndum de los ciudadanos b a ! f e ^ a ' señor la de ^ de centros políticos clausurados, de per-
l a d o el provecto socialista por ^ w ? ^ ' — sonas injustamente multadas. 2ft fiA-"""̂ ^ ei proyecto 
U-W3 votos contra 11.350 
DEMOS DE SÜS CUSAS 
CASTELLON, 29.—En el pueblo 
Jra' el alcalrfp mnndrt taoiar las 
de 
l lde a ó pi  l  ca-
tas de las calles; las imágenes las 
cem en 1111 saco y las enterró en el 
UÜP nterio- Hace Pocos días llegó el 
com Secretario del Ayuntamiento, y, 
0 ° 110 tenía vivienda, el alcalde or-
Ĵ 0 al cura que desalojase la recto-
to! y ante su negativa, expulsó al 
8 *rdote. En la rectoral se instaló el 
¿etario, donde continúa, 
aivv? îbesalbe, el Ayuntamiento se 
dotr1"6 de la Casa Abadía y e l sacer" 
h ti iF0r carecer do vivienda, salió de 
lonri ción y se trasladó a Castellón, 
taM,\viVe de la limosna de las madres 
Malipetr que había reanudado sus 
conversaciones con los socialistas, ha Buena ocasión, desde luego, para que el Parlamento ejerciese esa alta función conseguido obtener una reducción de losj..fisca]izadora.. a que su pres¡dente COn. 
sueldos de los funcionarios y un.aumen-¡cede tanta imp0rtanCia y que( hasta 
to del impuesto sóbrelos retiros lo cuallahora se ha reducido a quejas de los 
proporcionaría una economía de 600 nil- de casa. 
nuestros archivos. Hoy, es indudable, 
que la actividad investigadora de las 
fuentes musulmanas, multiplicará sus 
documental entre discursos de Lebrun e himnos de 
triunfo. 
Es un instante de emoción Indescrip-
tible. Un grito unánime de júbilo y ale-
propo 
Uones. También ha obtenido de los je-
fes de los partidos el compromiso de 
colaborar para la confección de un pre-
supuesto equilibrado. 
La crisis ministerial está, pues, resuel 
Los monárquicos 
BERLIN, 29.—La Federación nació-1[ 
nal de antiguos oficiales alemanes, in-il 
frutos", hab'rá de complementar ütU¡sl4*,5a se cue]&a de 103 más altos mástiles vita a sus asociaciones a tomar parte ' 
mámente el estudio de época tan inte-1 cuando tras difícil maniobra, para la en las próximas elecciones en favor de ' 
resante de nuestra historia. I cual se han requerido 600 hombres, el JS partid.os q.ue reclaman la restaura- ( 
Mas. por otra parte, este nuevo Cen-¡ .<Normandie.. celebra sus ia5 con monárquica en Alemania. 
tro viene a ser una compensación jus- . . • ' • • i 
tísima a ese grupo benemérito de ara- océaiia Las sirenas enronquecen de ^ - ¡ l e r j n n n k 1 I 
bistas españoles, tan unido en sus tra-|grullo- Flamean los gallardetes. Se inflan A ^ U . W U O D r e r O S CI l n u e l g a 
bajos y tan heroicamente laborioso, que las banderas de soberbia. Soberbia son 
L a Escuela de Estudios Arabes desde los años de Codera ha seguido una 
trayectoria de glorioso esfuerzo por la 
sana de Enseñanza organiza clases 
de Religión y Moral para alumnos 
de Segunda enseñanza. Una escisión 
en el grupo estudiantil americano 
organizado por la F. U. E. (Pág 5). 
PROVINCIAS. — Once partidos lu-
charán en las elecciones de Barce-
lona—El juez reclama al Ayunta-
miento la lista de empleados recien-
temente admitidos.—Termina la huel-
ga en Plasencia.—Intentan quemar 
once cortijos en Carmona—Crisis de 
ta y los decretos de nombramientos de Arabes, que creó el pasado decreto del 
los nuevos ministros aparecerán maña-¡mes de enero. El reglamento da forma 
y estructura a aquella feliz iniciativa y 
la pone en trance de una realidad inme-
diata. 
Con las misma efusión con que acogi-
mos entonces la creación de este cen-
Ha publicado anteayer "La Gaceta" | investigación arabista—grupo ya casi 
el reglamento de la Escuela de Estudios numeroso y en el que figuran intelectua-
les de la talla de Asín y Ribera. 
na en el "Diario Oficial". 
a!i¡iia:iiiiiiiiiiaia!iiiiaiiii!iiiiiiiaBranBHi 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
2 u 
en rigor las dimensiones de este barco.' ¿ P ^ S ? * ' 29~L&S Asociaciones de trabajo en las fábricas de papel en 
obreros hiladores del Lancashire han de-Longitud de 313 metros, supera a la de cidido que sug miembrog no reanuden 
la Torre Eiffel. Su capacidad de 72.00(̂ 1 trabajo el lunes por la mañana en 
toneladas bate todos los records. Su ra- las hilaturas, en las cuales se haya fi-
njsia, en nn, en pertecta consonancia pideZ de 30 nudos le permite dejar atrás 'J ? el, nuevo slstema de malarios. Es-
la creación de la mencionada Escuela^ los ..Bremen.. germánicos, los "Rex", 150 oSo obrero^'' ^ ^ a ^ 
con el,acertado plan de enseñanzas con _ , * ... ' , • IOU.UUU ooreros. 
italianos y los "Cunard , de Inglaterra ̂ — que se ha dotado hace un mes a las Fa 
cuitados de Filosofía y Letras. El des-
lindamiento de la filología semítica, de . 
tro investigador repetimos nuestro ¡las restantes filologías y este centro H* ¡ ¡ ^ sus pecados de ifrn0rancia treosrráfica 
aplauso ahora. Esta Escuela de especia-¡vestigador contribuirán en efecto a des- 8 f Pecaclos ae ignorancia geográfica 
listas, llena, en primer término, una ne.-'pertar en la juventud universitaria un:y sale a recor.rer K* caminos de univer-
^.cesidad de investigación histórica, ha especial interés por esta clas3 de disci-jsa-lidad y de imperio. 
Su precio es de D l t ¿ CtNTliVl )b tiempo sentida en nuestra patria. Por-lpiinas, no sentido hasta ahora. 1 En aguas de Saint-Nazaire comienza 
•••••• m mj i nnmmiiiuu.i.«ir. 
y de Norteamérica. Con este boato tal j a enmendarse el país más aislado y ŝo-
vez excesivo, quiere Francia borrar to-j litarlo de todos, de sus errores pasados. 
Aquí, a orillas del mar bretón, Francia 
Guipúzcoa. (Página 3). 
EXTRANJERO.—Bolivia quiere ne-
gociar un- armisticio. — Un acuerdo. 
I anglo-yanqul para el desarme. El 
plan francés, mal recibido en Berlín. 
Von Papen persiste en la reforma 
del Gobierno prusiano. Herriot ha 
salido de París. (Páginas 1 y 3). 
ULTIMA HORA.-Dos reuniones de 
comunistas sorprendidas por la Po-
hace el alarde, y yo lo repito. Esos com- licía; entre los detenidos, figuran 
pases de la Marsellesa tienen algo de 1  Andrés Nin' Adame, una mujer ru-
"mea culpa '.-Eugenio MONTES. ^ y otros extranjeros. (Página 2). 
Domingo 30 de octubre de 1032 (2) E L D E B A T E MADRID.—Afio XXH.—Núm. 7.158 
población. Regreso a Madrid y marcha 
en el sudexpreso por la noche. 
* * * 
SAN SEBASTIAN, 29.—Han llegado 
el director de Ferrocarriles y las perso-
nas que organizan el tren en que viaja-
rá el Jefe del Gobierno francés. En Irún 
y San Sebastián. Herriot será cumpli-
mentado por los republicanos. 
Condecoraciones 
N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A 
En su visita a Aranjuez, monsieur 
Herriot aprovechará su estancia para 
condecorar a un panadero súbdito fran-
cés de avanzada edad, que reside hace 
muchos años en España. 
El día 1, con ocasión de su almuerzo 
en la presidencia de la República, el se-
ñor Alcalá Zamora impondrá al Jefe del 
Gobierno francés la banda de la Orden 
de la República. 
En el Ateneo 
Un grupo de ateneístas ha solicitado 
la reunión urgente de una Junta general 
extraordinaria para tratar de la llegada 
a Madrid del presidente del Consejo de 
ministros de Francia, señor Herriot, y 
de las posibles y transcendentales conse-
cuencias—dice la nota—que para Espa-
ña, en un futuro próximo, pueda tener 
esta visita. 
Un artículo sobre Azaña 
PARIS, 29—"Le Temps" dedica hoy 
un extenso artículo a la personalidad del 
señor Azaña, que considera como la más 
grande "revelación de la joven República 
española". 
* * « 
PARIS, 29.—El proyecto de resolu-
ción expresado en la simpatía de la Cá-
mara francesa a la República española, 
aprobado anoche, iba firmado, además 
de por el señor Juan Longuet, por los se-
ñores Monten, Blum, Barthélemy, Beren-
ger, Compére Morel Laffont, Moch, Re-
naudel, Reynaud y otros, siendo el total 
de firmas de 131. 
Comentarios marroquíes 
CASABLANCA, 29.—La importancia 
que en los círculos oficiosos marroquíes 
se atribuye al viaje de M. Herriot a 
Madrid la demuestra la atención que la 
gran Prensa oficiosa le dedica y los co-
mentarios que hace. 
"Le Petit Marocain" publica hoy un 
telegrama de Madrid en el que se afir 
ma que el Gobierno español está estu 
Reunión clandestina de 
comunistas, sorprendida 
Fueron detenidos cuarenta, entre 
ellos siete mujeres 
En otra reunión han sido detenidos 
Nin, Adame y una mujer rusa 
Por la Dirección de Seguridad se tuvo 
conocimiento que en la noche de ayer 
iban a celebrar una reunión clandestina 
elementos comunistas, al parecer de 
gran interés, y que ésta se iba a llevar 
a efecto en un merendero de los Cuatro 
Caminos, so pretexto de la celebración 
de un baile que habían organizado. 
A las diez de la noche se apostaron 
en lugares estratégicos agentes de la 
Brigada social, al mando de su jefe, 
señor Fagoaga. A las diez y media, 
aproximadamente, empezaron a llegar 
individuos, algunos de los cuales iban 
Tumultos en la capital 
de Bolivia 
• 
El pueblo se opone a la reunión del 
Parlamento 
SANTIAGO DE CHILE, 29.—Comu 
nican de la Paz que el pueblo se opone 
a la reunión del Parlamento. 
La Policía vigila los edificios públl 
eos. Se teme la posibilidad de un con 
flicto de poderes, a pesar de los esfuer 
zos que realiza el Gobierno para resta 
blecer la situación. 
La Fiesta de Cristo Rey 
Con motivo de conmemorarse hoy la 
Fiesta de Cristo-Rey, anoche se cele-
bró en la iglesia de las religiosas car-
melitas del Cerro de los Angeles un her-
moso acto religioso, al que asistieron 
acompañados de muchachas. Empezó el j más de 1.500 personas de Madrid, que 
baile, y cuando éste se estaba celebran- se trasladaron al Cerro en autobuses y 
do, se vió perfectamente que realizaban | coches particulares. Algunos de los con-
manejos e incluso pronunciaban discur-lcurrentes lo hicieron a pie. 
sos. Como el señor Fagoaga advirtiera 
que las personas reunidas eran muy 
numerosas y que las que él disponía 
eran escasas, llamó a la Dirección 
de Seguildad, de donde salieron fuerzas 
de Asalto. Llegaron éstas, y a los po-
cos momentos hicieron irrupción en el 
local, procediendo a la detención de 40 
personas, de ellas a siete mujeres. Con-
ducidos todos a la Dirección de Segu-
ridad, las muchachas fueron puestas 
en libertad, y los hombres a disposición 
del Juzgado de guardia. Parece que la 
reunión era de gran importancia, pues 
habían acudido delegados de todos los 
distritos de Madrid. 
A las once se celebró una solemne 
Hora Santa, durante la cual pronunció 
un sermón el reverendo padre Gonzalo 
Barrón, de los Sagrados Corazones. Des 
pués, en procesión con el Santísimo, los 
fieles se trasladaron al monumento, es-
pléndidamente iluminado, para realizar 
el acto de consagración al Corazón de 
Jesús. Al regresar la procesión al tem-
plo, hombres y mujeres entonaron cán-
ticos eucarísticos con gran devoción. 
Inmediatamente se dijo una misa reza-
da, en la cual recibieron la Sagrada Co-
munión casi todos los fieles asistentes 
a la fiesta. 
E l hermosísimo acto terminó muy 
Nm y Adame, detenidos cerca de las dos de la madrugada. 
A consecuencia de las detenciones en 
los Cuatro Caminos la Policía tuvo co-
nocimiento de que en una casa de la ca 
He de la Cabeza se celebraba en las pri 
meras horas de la madrugada una re-
unión de elementos de la F. A. L Al 
efecto acudieron allí algunos agentes y 
diando la conveniencia' de una colabo-j Proce<iieron a la detención de once in-
ración militar en Mauritania y Río de dividuos anarquistas, a los que se les 
Oro con el Gobierno francés, a fin de 
poder reducir a unos 10.000 rebeldes que 
buscaron refugio detrás d e nuestras 
fronteras en aquella región. Asegura di-
cho despacho que una de las finalida-
des del viaje de M. Herriot es acordar 
los términos en que se ha de desarrollar 
dicha colaboración militar, y agrega que 
es casi una cosa decidida el llevar a ca-
bo operaciones militares en la región del 
Draa durante el invierno, como época 
más propicia para operar allí que el ve-
rano, a causa de los fuertes calores que 
en aquella región hace en la época es-
tival. 
"La Vigié Marocaine", el gran rota-
tivo casablanqués de la tarde, y uno de 
los periódicos más directamente inspi-
rados por la Residencia de Rabat, dedi-
ca hoy su fondo, titulado "España y nos-
otros", a analizar las posibilidades del 
viaje de M. Herriot, atribuyéndole cla-
ramente otras que la colaboración en 
Mauritania y Río de Oro. Dice así el co-
lega: "Si hay dos países entre los que 
las garantías y las ventajas de una paz 
firme puedan jugar enteramente y ser 
ofrecidas como ejemplo al mundo, estos 
dos países son España y Francia. Y es-
to, en teoría, no debería molestar a 
nadie. 
"Pero, en realidad, esto desbarataría 
más de un plan internacional. Una en-
tente franco - española significaría la 
constitución de un formidable bloque que 
llegarla desde Dunkerque hasta Dakar, 
y que tendría en su mano el control de 
tres costas del Mediterráneo occidental. 
Para esto no es necesaria una alianza 
militar. Una simple neutralidad simpa-
tizante por parte de España nos asegu-
raría la consecución de estas ventajas 
geográficas. O mejor dicho, una enten-
te de esta índole bastaría para destruir 
todas las esperanzas que se fundan en 
la utilización de España por los servi-
cios secretos de ciertas naciones. Por el 
mismo hecho de que España está inter-
puesta geográficamente entre Francia y 
el Africa del Norte, tiene una impor-
tancia enorme en cualquier combinación 
contra Francia." 
Y termina diciendo: 
"Que de Dunkerque a Dakar existe 
una masa de hombres de razas diferen-
tes y de naciones distintas que se afir-
ma más cada día en el deseo de una 
masa más que amistosa: he aquí una 
afirmación que de seguro ha de recom-
pensar a M. Herriot de los desengaños 
y desilusiones que su fe ardiente y sus 
elocuentes esfuerzos en pro de la paz 
entre los hombres han obtenido en otros 
sitios." 
ocupó documentos de los que se ha in-
cautado la Policía y que ponen de ma-
nifiesto un acto de violencia que pre-
paraban para muy en breve. También se 
pudo saber que esta reunión guardaba 
estrecha relación con la de los comunis-
tas en los Cuatro Caminos. A pesar de 
la reserva que guarda la Policía se sabe 
que entre los detenidos figuran los anar-
quistas Nin, Adame, una mujer rusa y 
dos extranjeros. A los detenidos se les 
ocupó gran cantidad de pasquines de los 
que durante el día de ayer han apareci-
do pegados en las fachadas de los edifi-
cios. 
Muerte del Sr. Faquineto 
En su domicilio de la calle de Genner 
ha fallecido anoche don Antonio Faqui-
neto, ingeniero que desempeñó la Direc-
ción de Ferrocarriles durante la Dicta-
dura. EH señor Faquineto había sido de-
tenido por orden de la Comisión de Res-
ponsabilidad el 10 de agosto por el asun-
to del ferrocarril de Ontaneda a Calata-
yud, y se encontraba en su domicilio en 
libertad provisional por su estado de sa-
lud. La enfermedad causa de su muerte 
ha sido una neumonía. 
I 
P A P A 
R A D I O 
ELECTRICIDAD 
TELEfOHlA m 
LLEGARON LAS TRINCHERAS 
Y CHECOS LEGITIMOS 
Recibido vagón de varias formas y colo-
res 3 y 4 telas, desde 30 ptas.; 2.000 ga-
bardinas a 80 (valen 125). Casa Seseña. 
Cruz, 30; Espoz y Mina, 11. Filial, Cruz, 23 
LA PRIMERA DE ESPAÑA EN CAPAS 
E l caso de Teresa Neumann 
Por orden del Obispo ingresa en la 
clínica de la Universidad 
MUNICH, 29.—Teresa Neumann, la 
estigmatizada de Konnersreuth, ha obe-
decido la indicación del Obispo de Ra-
tisbona, y ha ingresado en la clínica de 
la Universidad de Wurzburgo, donde 
permanecerá el tiempo que sea necesa-
rio para aclarar el caso desde el punto 
de vista científico. 
Los tradicionalistas no co-
laborarán en el Estatuto 
¡BILBAO, 29.—Las Juntas tradiciona-
listas de Vizcaya, Alava y Guipúzcoa, 
reunidas en Zumárraga, han acordado 
no aceptar la invitación de las Comisio-
nes gestoras para colaborar en el Es-
tatuto Vasco. Se pronunciaron en favor 
de la reintegración foral. 
Incidente político 
BILBAO, 29.—En Bermeo y durante 
un concierto de música que se celebraba 
esta noche surgió un incidente entre na-
cionalistas e Izquierdistas por motivos 
políticos. Los últimos hicieron algunos 
disparos. Resultó herida una niña de ca 
torce años. 
E L E S P E J O 
R E V E L A D O R 
1 
Dos caras muy diferentes 
y uno misma enfermedad 
Cuando en ta cara de la mujer y en el rostro varonil 
aparecen los mismos síntomas, la situación interna 
del organismo es igual Existe atonía intestinal, no se 
eliminan bien y a punto los residuos de la digestión. 
De ahí esa expresión de fatiga, tristeza en la mirada 
lengua sucia, cutis ajado, malestar e irritabilidad 
• 
Beba por la mañana un vaso de la efervescente «Sal de 
Frute» ENO Es deliciosa y eficaz. Ayuda, reeduca y de-
pura. No irrita Su médico sabe el por qué. Consúltele 
Conceilonario: FEDERICO BONET. - Apartado 501 - MADRID 
" S A L D E 
F R U T A 1 E K O 
( " F R U I T 
S A L T " ) 
Asistencia a partos 
SANATORIO "SANTA A-LICIA" 
DIRECTOR: DOCTOR VITAL AZA NIADRiO 
? i'B':"'B :!;:i;ilinilllflllllia!lll!BIIIIBII!ll|!ill 
S E A L Q U I L A N 
Hermoso, espléndido local y cuartos am 
piísimos. Fuencarral, 147. 
Bolsa de Berlín 
(Cotizaciones del cierre del día 29) 
Pesetas (34,46), 34,46; dólares (4,21), 
4,21; libras (13,82), 13,82; francos fran-
ceses (16,52), 16,52; suizos (81,17), 81,15, 
coronas checas (12,40), 12,40; coronas 
suecas (72,10), 72,10; noruegas (70,50), 
70,40; danesas (71,65), 71,65; liras 
(21,54), 21,54; pesos argentinos (0,90), 
0,90; Deutsche und Disconto (75), 75; 
Dresdner (61,75), 61,75; Commerzbank 
(53,50), 53.50; Reischsbank (126,25), 
128; Nordll<?yd (16,75), 18,25; Hapag 
(16,25». 16,75; A. E. G., (32,12), 33; 
Siemenshalske (116,75), 119; Schukert 
(70,37), 71,75; Chade (157,25), 162; 
Bemberg (54,75), 57; Glanzstoff (70), 
72,50; Aku (56), 57,37; Igfarben (95,37), 
97; Polyphon (40,50), 41,25. 
Bolsa de Londres 
P L A G A D E L A N G O S T A 
LAS PALMAS, 28.—La langosta cau-
sa grandes daños en el campo. La pla-
ga se ha extendido a otras islas y los 
campesinos emplean los medios primiti-
vos para combatirla. 
QUITAESPINILLAS 
KASPHER suprime radicalmente espini-
llas y puntos negros. Producto científico 
garantizado por el Dr. Asensio. Principa-
les perfumerías. KASPHEK. Torrijos, 59. 
Teléfono 52034. MADRID. 
Cotizaciones del cierre del día 29 
Pesetas (40 1/16), 40 1/16; Francos 
(83 9/16). 83 11/16; dólares (3,28 1/4), 
3,675; libras canadienses (3,64 1/4), 
3.675; belgas (23.605), 23,625; francos 
suizos (17,025), 17.045; florines (8,16), 
8,17; liras (64 1/16), 64 1/16; marcos 
(13,80), 13,825; coronas suecas (19,125), 
19,125; ídem danesa^ (19 7/32), 19 7/32; 
ídem noruegas (19 9/16), 19 9/16; che-
lines austríacos (28), 28; coronas che-
cas (111), 111; marcos finlandeses (230), 
230; e scudos portugueses (108,50), 
108,50; dracmas (572,50), 572,50; lei 
(547.50), 555; milreís (5,25), 5,50; pe-
sos uruguayos (30), 30; Bombay, 1 che-
lín 6 11/64 peniques; Changai, 1 chelín 
9 7/8 peniques; Hongkong, 1 chelín 4 1/2 
peniques; Yokohama, 1 chelín 4 1/16 pe-
niques. 
Bolsa de Nueva York 
Anaconda Cooper, 9; Atchison, 42 1/4; 
Betheleem Steel, 17 1/8; Baltimore and 
Ohio, 13; Canadian Pacific, 13 3/4; 
Chicago and Nortwester, 6 3/4; General 
Motors, 13; General Electric, 15 5/8; 
Int. Tel. and Tels, 9 1/8; New York Cen-
tral, 24 1/8; North Pacific, 17 1/4; Pen-
sylvania Railway, 15; Radio Corpora-
tions, 6 3/4; South Pacific, 19 3/4; 
C I H T A S Y P A P E L 




O P O S I C I O N E S 
a Judicatura, Carrera Fiscal, Carrera di-
plomática, Notarías, Registros, Oficiales 
de Agricultura, Auxiliares de Marina, 
de Gobernación, de Agricultura, de Es-
tadística, Oficiales de Telégrafos, Policía, 
Cultura general. Idiomas, etc. Informes 
gratuitos de todas las oposiciones, pre-
paración, programas oficiales, "contesta-
ciones", etc., en la 
ACADEMIA "EDITORIAL REOS" 
Clases: Preciados, L Libros: Preciados, 
6.—Apartado 12.250.—MADRID 
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LINOLEUM, ARTICULOS DE LIMPIE 
ZA, LIMPIABARROS 
C a s a V e l á z o u e ? 
E l inv ierno en R u s i a 
E l Gobierno soviético se ha visto oWi-
gado a defender la propiedad colectiva,!1, 
decretando la pena de muerte para el 
que hurta un puñado de grano, una 
manta con qué cubrirse, unos trozos de 
carbón o un par de zapatos. Es verdad 
que el decreto en que se establece tan 
dura pena afirma que la propiedad co-
lectiva es "sagrada", mas esto no ha 
impedido las críticas de algunos co-
munistas rusos, que juzgan esa dispo-
sición demasiado severa aun cuando 
añaden con cierto dejo de ironía el 
comisario de Justicia apele a califica-
tivos religiosos para ponderar la enti-
dad del delito. 
La defensa del decreto, escrita no ha 
muchos días por el citado ministro, es 
sin duda uno de los más interesantes 
documentos que ha producido el régi-
men sovietísta. Es al mismo tiempo una 
confesión del fracaso comunista en sus 
planes de "colectivizar" el campo y de 
atender con la industria oficial a las ne-
cesidades del país. Vale por todas las 
estadísticas. No podemos admitir que 
el tanto por ciento de ladrones de ofi-
cio sea tan elevado en la Unión Soviéti-
ca como para justificar esas penas, a 
menos que quince años de educación 
comunista desautoricen nuestro juicio 
sobre el pueblo ruso. No lo creemos así. 
Existen tantos robos a causa del ham-; 
bre y la miseria, que impulsan por ca-
minos delictuosos a corazones honra-
dos en circunstancias normales. 
Pero volvamos a la circular explica-
tiva de Koylenko, que, según parece, 
tiene 10.000 palabras. Después de justi-
ficar con una frase de Lenín el califi-
cativo de sagrada, aplicado a la pro-
piedad soviética, establece cuatro cate-
gorías de delincuentes contra esa pro-
piedad: los que se dedican al sabotaje 
como arma política contra el régimen; 
los funcionarios de Cooperativas que se 
aprovechan de sus puestos para enri-
quecerse y que han sido fusilados "por 
tandas" en muchas grandes ciudades, 
pero que todavía "abundan" en las em-
presas de alimentación; los campesi-
nos que roban grano u otros productos 
agrícolas para venderlo, y los que en 
las ciudades cometen el mismo delito 
en toda clase de establecimientos con el 
mismo fin. 
El decreto que establecía la clásica 
"pena de muerte al ladrón" de nuestras 
revueltas del siglo XIX se publicó a 
mediados de agosto y, según la Prensa 
soviética, a fines de septiembre hablan 
sido ya ejecutadas 234 personas. Se ex-
plica así que Koylenko haya sentido la 
necesidad de justificarse, y de ahí esa 
enumeración de delicuentes y el califi-
cativo de "político" que aplica a los ro-
bos en el campo. No son el medio de sa-
tisfacer una necesidad vital y apre-
miante; son ; un delito contra el régi-
men! 
La realidad es que desde el plan quin-
quenal, sobre todo desde que se aplicó a 
la agricultura, la situación de Rusia 
empeora por días. La cosecha de este 
año fué mala y la del año próximo se 
anuncia más escasa todavía. Los de-
cretos de mayo, restableciendo cierta 
libertad de comerciar, y el derecho de Especialidad en acuchillado y encerado de pisos Brillo "SOL". 
HORTALEZA. 51. - TELEFONO 13324 poseer una vaca y varias gallinas por 
• • • • B B • IS • . E B B • ^miüa no ha remediado la crisis, por-
Cl nCPflTX A l f V I A 1ue los campesinos desconfían. Recuer-CL ULDMIL ™ r o n S O - A l , T i dan que en 1927, cuando la Nep—una 
I política de concesiones parecida a la ac-
iHiMiUBMiMiVIiB.. •..i;.H:¿.B;i!mi;!.aj!!.BiLB:;i J tual—había dado a los labriegos y. co-
un bienestar relativo, el Go-
bierno volvió bruscamente al comunis-
mo puro y les privó de cuanto habían 
adquirido. 
Y así en Rusia escasean los alimen-
tos y otros artículos de primera nece-
sidad, de tal modo que la vida ha en-
carecido en los términos descritos hace 
pocos días por el señor Cort en las co-
lumnas de E L DEBATE. Los detalles 
de esa subida son aterradores. En el 
mes de febrero se aumentaron los pre-
cios en un 45 por 100, es decir, que son 
ahora aprximadamente tres veces más 
que en 1925. Para comprar un abrigo 
malo debe gastarse el sueldo de un mes. 
Y todavía son felices cuando pueden en-
contrar lo que buscan. Porque una ca-
¡ricatura reciente de "Izvestía" señala-
ba los artículos fácilmente asequibles 
en los almacenes del Estado: una esta-
tuilla, un elefante de fieltro, un muñeco. 
R. L. 
BLAfíCA D E MOE PEI?-MADRID 
C A S A S E R N A 
Grandes gangas en máquinas de escribir todas marcas. 
Máquinas fotográficas, "cines", pianos, gramófonos, escopetas y 
artículos de viaje. 
H O R T A L E Z A , 9 (rinconada). Teléfono 10290 
S I N S U C U R S A L E S 
D I O 
Condensador variable 05/1000 Mica 1.80 
Idem blindado 2 M. F . 3.75 
Altavoces cónicos 25.00 
Aparato enchufable C / c 3 lámparas 79,95 
Insuperable Kuki tipo lujo, 249,95 
L a C a s a m á s s u r t i d a e n r e c e p t o r e s d e R a d i o 
LUIS MARTINEZ Fuencarral, 12. Teléfono 16851 
"• • • n<: '«illinilllHlllini'BIII!«illllllill!llilini|{|!|:' • • • • • • B | B.WBmiiü'WPV M I 
G R A N D E S A L M A C E N E S M 4 D R I D 
Calle Sevilla, número 4. Teléfono 10859 
ABRIGOS CORTE INGLES, ESTUPENDOS, a pesetas 42,50 
Checos verdaderos, desde pesetas 18 
Plumas señora, desde pesetas 14,50 
Capitas niño, desde pesetas 7̂ 50 
Jerseys lana, colores surtidos, a pesetas \ 3Í50 
Zapatos niño y caballero, cosido manual y Goodyear, a precios fantásticos. Gé-
neros de punto, median seda, calcetines, corbatas, artículos para regalo, cubier-
tos plateados y en alpaca verdad, y muchos más artículos, todos a precios rui-
nosos. Garantizamos todos nuestros géneros, procedentes de las más impor-
tantes fábricas 
í^nín tTnn01^ ^/a^wYcVi!í J ^ Ü i ^ iImportante-—No encontrará usted lujo, pero si precios baratos, pues, eliminando 
L , ^ ! : « ! , 5 ^ V?cg 0̂  el 26fastos de instalación, ganamos más nosotros, pero usted compra más barato que 
Woolworth Bullding, 37 1/8; Eastman en ninguna otra parte. 
Kodak, 51 1/4 . 1 PRECIOS ESPECIALES PARA COMUNIDADES RELIGIOSAS 
LA DETENCION DE GOlCOECe • 
OVIEDO, 29.—En la Audiencia pro-
vincial se ha celebrado la vistilla del 
recurso interpuesto por el abogado se-
ñor Mouzas, pidiendo la reforma del auto 
de procesamiento y prisión sin fianza 
contra el ex ministro don Antonio Goi-
coechea. que está preso en la cárcel de 
Gijón. La Sala acordó no acceder a la 
petición del abogado del señor Goicoe-
chea, puesto que su defendido trató de 
huir de la acción de la justicia mar-
chando al extranjero. 
* * * 
GIJON. 29.—Hoy estuvo en la cárcel 
el abogado ovetense don José María 
Montas, para comunicar a su defendido 
don Antonio Goicoechea que la Audien-
cia habla ratificado el auto de procesa-
miento y prisión sin fianza, dictado con-
tra él. 
Como siempre, el señor Goicoechea, re-
cibió muchas visitas, pero no comunicó 
como otros días en la sala de presos po 
líticos. sino en la de comunes. 
PEPPE SENTANTES 
GENEPALC5 
SOBRINOS DE R.PPAD0 
PRINCIPE 12 /AADRIO 
CALMES 1296» &ARCU0NA 
ni • • i • •iiiiiniiniiiiniiiiniiiiiBiiiiiniiiiiiiinniüiiiiiiii 
Los niños toman como una golosina 
el ricino NARANJIL, que las madres 
precavidas conservan en casa para em-
plearlo como primera providencia mien-
tras llega el médico. Exíjalo en Farmacias 
•IHUIUI W. • KUllKyilllllllKlllHlBIlllllililiBllllliü!) 
e n t e r / n o s 
cuAnt*) nano encomniis ninoonRtriebio ron/fO 
1 
D 1 C E S T O V I T A L 
OS CUfíAPA' VñfíAvi¿iOSAfi£fire ffl5¿5 
•n z 
4 
— M a m á , ¿por qué están tan pelados esos árboles? 
—Por el huracán que ha pasado esta noche. 
— ¿ Y cuándo pasó el huracán por la cabeza del abuelito? 
("Everybody's", Londres.) 
i 
—¡Vaya por Dios! Por lo visto esta 
noche hay que vestirse de etiqueta. 
("Life", N. York.) 
L a "estrella" de "cine" ssi^ ^ rtai un paseo en automóvil. 
C u / d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque es la base de 
s u s a l u d 
* 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o us t ed , p e r o m e 
c u r ó e l 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
„..„„.,.,...„,.„.,...;,»,.......,..„.. 
P A S A D O M A Ñ A N A 
se inaugura la temporada en | 
J A I - A L A I 
Nueva Empresa 
Presentación del mejor cua- | 
dro de 
P A L I S T A S 
R E M O N T I S T A S 
Los "ases" más famosos del 
deporte vasco 
P A S A D O M A Ñ A N A 
en 
J A I - A L A I 
+ 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
E L SEÑOR 
D. MANUEL MALOONADO CAMPOS 
ABOGADO 
Falleció en Madrid, en el Sanatorio 
de Santa Alicia, «n la madrugada 
del día 1 de noviembre 
de 1930 
Habiendo recibido los Santos Sacra-
mentos y la bendición de S. Santidad 
R. I. P. 
Su afligida esposa, doña Josefa 
Gómez Urraca; hijos, Manuel, As-
censión y Conchita; hermanas pon-
ticas, doña Amparo y doña María 
Cristina Gómez Urraca; tíos, pri-
mos, sobrinos y demás parientes 
SUPLICAN a sus amigo» se T 
sirvan encomendar su alma 
a Dios. 
Las misas que se celebren los días | 
2 de todos los meses del año. en 
San Pascual, la de once y medl*' y I 
en San Sebastián Martutene y ma-
dres Franciscanas, de la carretera 
de Francia, las de este mismo ma 
en San Lorenzo, las de ocho y me-
dia, once y media y doce; el fune-
ral del día 3, a las once en las ca-
latravas, y todas las misas en » 
capilla del Niño del Remedio, y las 
de ocho y ocho y media en Burgos, 
el día 4, las de siete, nueve y me-
dia, diez y diez y media en la pa-
rroquia de San Ginés. y el día 7 to 
das en San Fermín de los Navarros, 
serán aplicados por su eterno oes 
canso. 
SAPIC. Peligros. 15. ESQUELAS 
E L REVERENDO SEÑOR 
Don D a n i e l Ruiz 
M O N T E J O 
P R E S B I T E R O 
Párroco de la de Sta. Bárbara 
Ha fallecido 
el día 23 de octubre de 1932 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la Bendición de Su 
Santidad 
R . I . P . 
Las Congregaciones de la Par.r°' 
quia: El Apostoládo de la Oración, 
Nuestra Señora del Carmen, Bija 
de María, La Medalla Milaprosa, 
San José y San Antonio y Sam» 
Tea-e sa 
INVITAN a sus asociados 
a asistir al funeral, que s« 
celebrará el día 31, a las once 
de la mañana, en dicha P*" 
rroquia. 
Y a las misas gregorianas, que 
empezarán el día 1 de noviembre, R 
a las nueve de la mañana, en e 
altar del Perpetuo Socorro, de » • 
misma parroquia- I 
UECORDATORIOS: La Caso más «JJ* 
("T i-Hon". 
c L u L u A i E 
L O S C O N F L I C T O S S O C I A L E S E N P R O V I N C I A S ' f e ú r a s d e a c t u a l i d a d 1 ^ partidos a l a lucha en Barce lona 
PO D[ C r i s i s en las f á b r i c a s 
IWOLTOSOS I N M f l de papel 
LOS OBREROS HACEN HUIR A 
LOS INCENDIARIOS 
La U- C. T. declara la huelga ge-
neral en Baza 
— — 
Expulsan al alcalde violentamente 
del Ayuntamiento 
Se proponen reducciones de jorna-
les y se anuncian cierres 
DESPIDO D E SEISCIENTOS 
O B R E R O S EN B E A S A I N 
PIMNCIA C I M O MIL 
Suscripción para los parados en 
Bilbao 
CON ESTO HA QUEDADO R E S U E L -
TA LA HUELGA GENERAL 
Ochenta mil kilos de pimientos sin 
salida a causa de la huelga 
en otro pueblo 
Los toneleros de Torrente piden va-
caciones pagadas 
CACERES, 29.—El gobernador Inte-
rino manifestó que había quedado re-
suelta la huelga de Plasencia median-
íado'catorce o quince almiares de paja. La h h r í c H é papel de Tolosa t a m b i é n l ^ 6 8 * ^ ^ S ^ a í í sTn 
que previamente rociaron de gasolina. Se proponía reducir la jornada de tra- ^ t ™ l ' , l ! n ! f ^ _ e A l " ! i „ l q 
SAN SEBASTIAN, 29.—La Pepelera 
I de Oyarzun se proponía reducir la jor-
SEVILLA. 29.—Se ha tenido conocí- nada a cuatro días y cerrarla el mes 
miento de que en Carmnna un grupo de próximo. El gobernador, después de in-
indivnduos ha recorrido hoy once corti- tervenir. ha logrado que dicha resolu-
jos con el propósito de prenderles fuego. Ci5n ae apiace hasta que se reúna el 
cosa que no han realizado pero han que- Consejo de dicha Papelera. 
Los obreros de los cortijos y la Guardia bajo, pero ha aplazado toda medida pon 
civil apenas tuvieron conocimiento dejos grandes pedidos que le han hecho' 
cultivadas por los campesinos. 
l̂icitado del ral-
ÍM intenciones de los forajidos pudieron desdi Cataluña en virtud de las pióxi-l;íSterÍO de AZríc"^™ J envío de téc-
evitar que las cosaa pasaran a mayores mas elecciones. Esta crisis de trabajo i"*?03 farat Proceder en forma deblda a 
• hicieron huir a campo traviesa a los obedece a la gran competencia que hace' J! P̂31"1;0-
revoltosos. El daño causado por estos Noruega, 
incendios es grande, pues las caballerías! 
han quedado sin piensos. Una numerosa 
comisión de agricultores ha venido hoy SAN SEBASTIAN. 29.-E1 goberna- d 
ala capital para protestar ante el go-;dor recibió la visita del director de la, > , PnhiPrnn 
bernador de estos hechos y ha visitado fábrica de Beasain, para darle cuentaLKII 
las redacciones de los periódicos. Los de que el Consejo de Administración de d 
comisionados han pedido al Gobierno ci-.ia Compañía acordó el despido de 400' 
tria y patronos se verificó el reparto! 
Despido de obreros con el fin de afondar cantidades que 
utilizaran todos los colonos a manera; 
ha prometido realizar1 
públicas para resolver la crisis! 
e trabajo que existe en el ramo de la' 
on.-itrucciÓn. 
En cuanto a las frecuentes agresio-| vil la debida protección contra estos des-obreros, además de los 200 que han que manes, pues como se encuentran reali-;dado ya sin trabajo hace pocos días. |r 
zando las faenas del campo desean que Una comisión de obreros marchará al"6 a,la ProPlodad Pnvada. dlJ0 firo-
M les dé seguridad de que serán respe- Madrid para tratar del asunto y ver la 
tados, pues en otro caso no podrán de- manera de hallar una solución, 
dicarse a los trabajos agrícolas. También recibió el gobernador al pre 
El gobernador atribuye estas coacclo-'sidonle del Jurado mixto de transpor 
nes a represalias por el fracaso de la úl- tes. quien le comunicó que ha dictado 
obedecen a falta de dis-
ciplina social que hay que encauzar, 
y para ello hará responsables de tales 
desmanes a los elementos directivos de 
las asociaciones obreras para que sej 
tima'huelga. Desde luego, en Carmona un laudo"fávo íáwT^lóB^ sobre sus afniados-
ha causado gran indignación la conduc- Compañía de San Sebastián y Rentería, Pimientos sin mercado 
ta de estos elementos levantiscos. jpor el cual se les concede un aumento' • | 
* * # en los sueldos. PMSFNCJA. 29.—En Jaráiz de \a 
GRANADA, 29.—En Baza los afilia-! —Se ha notificado al gremio de pana- Vera la huelan —neral sisrue con vio-1 
dos a la U G. T. se declararon en huel-ideros la resolución adoptada por el mi- 'encia. Hay más de 80.000 kilos de pi-i 
ta general esta mañana, pidiendo la n¡ftr0 de Hacienda de mantener en Gui-
Sirtitución del alcalde y de los elemen-!Puzcoa la prohibición del impuesto so-
tos republicanos del Ayuntamiento. bre el tri£0 y harinas. 
Una manifestación integrada por unos; para |os obreros parados 
500 obreros obligó por la fuerza el cié 
'rre del comercio, y al llegar al Ayun-j BILBAO, 29. —El señor Sarca, trnien-
tamiento, penetraron en él violentamen-jte de alcalde, que sustituye al soñor Er-
te, exigiendo la dimisión del alcalde yicoreca en la presidencia del Ayunta-
del primer teniente alcalde elegido en miento, ha manifestado que continúa 
sesión extraordinaria ayer mismo. recibiendo boletines de aportación vo-
El alcalde se negó al requerimiento de , luntaria con destino a formar un ion-
ios manifestantes y fué violentamente do en pro de loa obreros parados. Has-
expulsado por éstos del Ayuntamiento, jta ahora se han recibido 35.000 boleti 
mientos sin poder salir al mercado, ñe 
ha concentrado la Guardia civil. Los 
huelguistas piden la destitución del al- : 
calde por el único motivo de la huelara. | , 
También en Valdeobispo la huelga j 
impide a los ganaderos poder atender i 
a sus ganados. j 
Toneleros en huelga j 
VALENCIA, 29 —Por exigir la conce- j 
sión d? vacaciones se declararon en huel- • 
era los obreros toneleros de Torrente j 
Después de varias entrevistas y gestio- | 
en el que ios asaltantes intentaron po- nes, pertenecientes a empleados y obre-lnes del gobernador, el conflicto ha que 
ner una bandera roja, lo 
la Policía. El alcalde ha salido 
nada para entrevistarse con el goberna 
dor, y con este motivo Baza ha quedado 
sin autoridad. 
Desisten de la huelga 
fv pe* i-tri*CVUJIIn-.-i «i ciii|jn uuurí y uui c- — " — —* i— • 
cual impidió ros y 1.300, pertenecientes a patronos. &*n0 resuelto. Mañana se celebrará una : 
ido para Gra- La aportación que hasta ahora se ha reunión bajo la presidencia del goberna-ij 
I CORDOBA. 29. — El Sindicato Unico 
de obreros campesinos ha retirado el ofi-
cio de huelga anunciado para el dia pri-
mero de noviembre. También han sido 
retirados los oficios que tenían presen-
tados los obreros de otros pueblos. 
conseguido se eleva a la cantidad de f1or interino para estudiar la forma de 
196.000 pesetas, y como faltan todavía conceder las vacaciones a los citados 
por recibir más boletines de suscrip- obreros, puesto que se da el caso que 
ción se calcula que se llegará a la can-iéstos no trabajan nunca por espacio de 
tidad de 225.000 pesetas, para atender, año con el mismo patrono. 
Se supone que entre los patronos se 
estudiará la fórmula de costear las va-
a los obreros sin trabajo, 
El problema del carbón caciones de los obreros. 
Huelga de la construcción 
ZARAGOZA. 29.—Sigue en el mismo 
estado la huelga del ramo de la cons-
trucción. 
LEON, 29.—La resolución del Consejo 
de la Economía Nacional sobre la distri-
bución de carbón resuelve el paro anun-
El asalto a las fincas,ciado en las minas de esta provincia 
donde la producción anual es de 1.018.000 
| Recibimos el siguiente telefonema: [toneladas casi la cuarta parte de la deL * c / ^ P P A o r v c f P f l A P 
? MALAGA. 29.—Ruego publique mi ¡Asturias. El gobemidor ha comunica- L A S O B R A S D E L P I L A R 
protesta como propietario de una fincaldo a las empresas minsréus tomen una 
asaltada en Alcalá del Valle (Cádiz),[resolución para evitar los despidos del! 
por centenares de obreros parados, pa- personal, asi " 
jando alojamientos abusivos, siendo im-
potente la Guardia civil para contener 
Sobos en cuadrilla. — Firmado. Eugenio íloboo." 
rVenga a nuestros concier-
ytos de 6 a 8. Tenemos una 
orquesta realmente mara-
villosa. Espectáculo único 
j n Madrid. Por las noches 
conciertos clásicos. C a f é 
MARIA CRISTINA 
ZARAGOZA, 29. - L a suscripción pa-
rnmo la reducción de las¡r8 las obras del Pilar asciende a pe-
jornadas de trabajo. 'setas 4.354.977,70. 
imo de diez mil pesetas 
E l acuerdo angioyanqui p a r a el desarme 
Habrá de ser sometido a las demás potencias antes 
de aprobarlo definitivamente 
LONDRES. 29.—A pesar de las reser-| Acerca del carácter inquietaj^^e las 
vaus que se guardan en los círculos ofi-armas de "oficio" denunciado por el se-
dales se anuncia que las conversaciones ñor Herriot, se hace resaltar que este 
de Norman Davis con los ministros in-sistema militar fué impuesto a Alema-
gleses se limitan, según parece, a una in- nía en Versalles. 
teligencia provisional sometida a la apro-i Alemania, se agrega en dichos círcu-
pación de las otras potencias. los, consideraría discutible la organiza-
ción de un servicio de control interna-
* * # 
i PARIS, 29.—El señor Herriot ha re-
cibido esta tarde la visita del señor Nor-
En la primera brigada, el industrial | man Davis, con quien ha estado confe-
fotograbador don L u i s Fernández; ifenciando por espacio de cuarenta mi-
^rranz, de veintinueve años, con domi- ilutas. 
üio en OUd, 4, denunció que tres ín-j Parece que en la entrevistase ha tra-
llviduos sospechosos de turbios nego-i tkdo particularmente del plan francés 
íos de contrabando, intentaban timar-|dk seguridad y desarme, sobre el cual 
la cantidad de 10.000 pesetas por d Dfevis ha solicitado ciertas precisiones 
cional. que llegase hasta tener el dere-
cho de investigación, pero con la con-
dición de reciprocidad asegurada. 
La eventual fuerza de policía interna-
cional tendría que ser lo bastante fuerte 
para poder vencer la resistencia de cual 
quier país. 
La cuestión de la generalización del 
arbitraje pone sobre el tapete lo rela-
cionado con la ley que habría de apli-
,'pocedimiento del timo del contrabando , cOmplementarisus a las que expuso H:e-|carse. ley que en ninguno de los caso? 
El denunciante ha manifestado quejr^0t gn SU3 declaraciones de ayer ante 
hace quince dias, cuando se dirigía a su Maí cá,mara y que se refieren más direc-
t&Her, Raimundo Lulio, 5, se encontró tapíente a los Estados Unidos. 
con un individuo llamado Julián de Die- fÜ terminar la entrevista Davis, por 
podía ser el Tratado de Versalles. 
C u r s i l l o s de Medicina 
&o. el cual le hizo un encargo. Se en- conejo de Herriot, visitó a Boncour, pa-
trevistó con este motivo varias veces ra solicitar detalles sobre el pt ocedimien-
con él, llegando a ser la amistad tobue este último piensa seguir en la 
«trecha. Julián le dijo un día que ^ta-; ^ 1 ^ , ^ de] desarme. 
Da al servicio de un millonario que se; m 
a,ojaba en el Palace. el cual se dedl- I Una omisión 
caba a los negocios de contrabando. 1 . ~ — T 
^ e g ó Julián que temia que al mo- I^RIS. 29.-Habiendo3e reg^trado 
rir el millonario se quedase él sin am-¡ unáimportante omisión en la comumea-
faro. pues el millonario no tenía fami-'cióri hecha ayer en la Cámara de las 
lia- Julián le propuso al denunciante! ide* directoras del plan francés, es ne-
^alizar un negocio de compra de fin-í cesatio completarlas con la enumeración 
ca3. pero ante el fracaso de esto le dijo de lis condiciones puestas por Francia a 
podían dedicarse a negocios de con- la aceptación de la generalización y re-
cabando, para lo que se podían entre- duectón del servicio militar a un tiem-
^tar con el millonario, que se aloja- po ntnimo, con los dos puntos siguien-
en un hotel céntrico. Efectivamente, tes: 
jueron allí, presentándole Julián al su- Séitimo. Sobre que 
Pu€sto millonario, que se llama Jaime,Sean Independientes, y 
salamanca Ruiz Zorrilla v acordaron 
los 
ZARAGOZA, 29.—La Universidad de 
Zaragoza ha enviado una nota a los pe-
riódicos, en la que dice que se propone 
reanudar su vida en todos los aspectos 
para darle el tono y rango que corres-
ponde a Zaragoza. Dice que quiere ha-
cer una verdadera Universidad popular 
de la región que llegue a todas las cla-
ses sociales, y como primer ensayo da 
cuenta de que se organizará un cursillo i 
de conferencias populares que se dará | 
en la Facultad de Medicina y Ciencias ! 
en las cuales podrán inscribirse cuantas 
personas quieran. Dichos cursillos se 
darán a la hora en que la mayoría de 
desarmes 'os Q116 se inscriban lo soliciten y tam-
bién se agregarán aquellos temas que 
demanden los que figuren inscritos en 
los cursillos. - i  ill  y acor aro  Oclkvo. Que las naciones que tengan •̂tre todos emplear en el negocio un respoíaabilidades de territorios en Ul 
"Wlón de pesetas. Se combino en apro- tram^ conserven la disposición de fuer-
echar la amistad del millonario con el 7a, e 
^ministrador de la Aduana de Irún 
|ara entrar en negociaciones sobre la 
Producción del contrabando v dijeron | BE 
Parah|lbla qi,f nfresitar ^ í100 pe<,et!!; nresidekte del Consejo 1 lo que fingieron un telegrama de! V!"'. TLC 
)cciales. 
A'emania y el plan francés 
El presidente del Consejo francés, monsieur Herriot, que llega 
mañana a Madrid 
L O S A U S E N T E S 
Cuando a Village-Moyen llegamos, era el tiempo de las cañas de pes-
car. Hoy. cuando vamos a partir, es el tiempo de las escopetas, bajo es-
tos cielos plúmbeos o ambarinos de octubre. 
Caza y pesca, entendidas como aquí se entienden, ¿pertenecerán al 
mundo de la pagania. a la Prehistoria—o a la revolución, que ya hemos 
ido averiguando ser lo mismo?...— No. sino al mundo de la cultura. "No 
se sabe todo lo que hay en un minuó". decía—¡citémoslo una vez más!— 
Marcel el corógrafo. No se sabe la cantidad de fina %madura. entrañable 
tradición que se conserva, enredada en la trama sutil de las costumbres 
corrientes entre los pescadores de caña y entre los cazadores del país. 
Hace bien lo que todavía subsiste—fuera de los limites ie Village 
Moyen—de patriciado aristocrático, en permanecer fiel a su vieja afi-
ción por el cobro de liebres o perdices, cosa que nadie tiene que ver con 
el famoso "tout pour le sport"; como que aquí el único comentarista es 
el ejercitante mismo. Hace bien igualmente lo que todavía queda de 
hábil artesanía—también extra-muros—. en continuar "a taquiner le 
goujon". Una y otra clase alivia así un poco las consecuencias de su 
falta, que fué la de marcharse y desertar, dejando la aldea por Pa-
rís, en malhadada corriente absentista, que tenía en la necesidad eco-
nómica cierta justificación—pero que no la tenía del todo—. El artesa-
no pescador se fué un día de Village-Moyen, porque ya no quedaba 
aquí hidalgo cazador que le encargase la construcción de una mesa; pe-
ro, a su vez. si el hidalgo cazador se había ido. era. en parte, cansado 
de no contar con un artesano pescador que le supiese construir una libre-
ría. * , 
Conviene, lo mismo en trance de interpretación que en el de interven-
ción sobre fenómenos sociales de este orden, no olvidar una cosa: que 
el ataque de lo revolucionario tiene siempre un sentido de totalidad, un 
alcance simultáneo a todas las esferas del pensamiento y de la vida. 
Es inútil, por consiguiente querer contestar a aquel con defensas par-
ciales, limitadas, por ejemplo, a la religión, o al orden burgués, o a la 
historia nacional o al interés de una clase, o a la esfera de competencia 
de un grupo... No. no: la Revolución es un fenómeno cultural y el Cato-
licismo ha de actuar en lo cultural también, es decir, en lo total, si no 
quiere verse obligado a desalojar sucesivamente todas sus posiciones, 
incluso la que equivocadamente pudo juzgar como previa suya, el fuero 
de las conciencias, la salvación de las almas, etc. Porque, ante el emba-
te adverso, trabajar por la salvación de las almas se vuelve imposible, 
si no se trabaja a la vez por la salvación de la ciudad. Y es cierto que el 
Patricio cazador y el Artesano pescador han desertado un día. marchán-
dose, la obra cultural de Village-Moyen. Pero antes que el Patricio y el 
Artesano, había desertado el Sacerdote. El Sacerdote que. antes de mar-
charse contra su gusto, había claudicado, por su gusto, metiéndose tími-
damente en su iglesia. 
Pero no hay que meterse tímidamente en la Iglesia, abandonando la 
ciudad, no hay nunca que romper el vínculo entre la Religión y la Cultu-
ra. Intentar reducirse a la obra de la primera, aislándola en la tarea to-
tal, es suicidarse. Es como querér continuar una Artesanía sin apoyo en 
un Patriciado o un Patriciado sin raices en la Artesanía. Cuando en una 
antigua Catedral hallábanse reunidas la Escuela y el Teatro, el Taller 
y el Hospicio, la Lonja y el Agora, quién podia con ella? Pero, templo 
donde no se haga más que rezar es. a vuelta de unos años un templo, 
un simple museo o una triste ruina. 
Museo o ruina, la Iglesia; museo o ruina, el castillo del señor. Mu-
seo o ruina, el obrador del artesano... Expiación de quienes no vieron que 
a una agresión "de totalidad" había que contestar con una defensa "de 
totalidad" y a quienes hoy no queda ya más recurso que llegar aqui "des-
de fuera", para cobrar liebres o para pescar con caña. 
Esquerra Catalana ha sido el primero en publicar la can-
didatura. El gobernador dice que se estaban formando 
bandas de pistoleros para la campaña electoral. Cursillo 
de conferencias sobre el Estatuto 
E L J U E Z R E C L A M A A L A Y U N T A M I E N T O L A L I S T A D E EM-
P L E A D O S R E C I E N T E M E N T E ADMITIDOS 
(Crónica telefónica de nuestro 
(corresponsal) 
-Todos los comen-
torno a las elec-
BARCELONA. 29.-
tartos giran hoy en 
¡clones. 
De entre los once partidos que se pre 
sentarán a la lucha por Barcelona el 
primero que ha hecho pública su candi-
datura es la Esquerra. Y, en verdad, 
que al aparecer hoy en la Prensa los 
nombres que integrarán dicha candida-
tura, tanto en la ciudad de Barcelona 
como en la circunscripción, el efecto ha 
sido deplorable. Esperábase una selec-
ción de personajes prestigiosos, capaces 
de arrastrar votos y afianzar, por la su-
gestión del nombre, un triunfo harto 
problemático y comprometido. Lejos de 
ello, la Esquerra ha acoplado en ambas 
candidaturas una serle de nombres que, 
salvo Macíá, Martín Barrera y algún 
ga, pidiendo sólo que tal candidatura 
se llamase de Unión de Derechas y per-
diese el carácter partidista para adqui-
rir otro exclusivamente confesional. A 
cambio de ello se comprometían incluso 
a renunciar a sus propios candidatos y 
votar los que la Lliga eligiese libre-
mento. 
Pero no fué posible la avenencia. Ello 
no ha de parecemos en realidad sor-
prendente; es una consecuencia lógica 
del ambiente político de Barcelona. La 
Lliga no se avendrá jamás a convivir 
con elementos católicos de Barcelona 
de significación tradicionalmente espa-
ñolista, y es un imposible intentar la 
Unión de Derechas sin contar con ellos. 
Por su parte, los elementos españolis-
tas de Defensa social, la gran masa de 
tradiclonalistas y un importante con-
tingente de Propaganda Cultural Ca-
tólica, ve con recelos muy lógicos y 
consejero de la Generalidad, son absolu- justificables el afán de los catalanistas 
lamente desconocidos de la masa electo- de realizar una labor conducente a des-
(Reproducclón reservada.) 
Eugenio d'ORS 
ral. En esta ocasión la práctica demo-
crática del partido de Esquerra ha te-
nido la fatalidad de que los diferentes 
centros de barriada hayan designado co-
mo candidatos a personas cuyos méritos 
y cualidades políticas no han trascen 
dido más allá de las ingenuas tertulias 
de los poro frecuentados centros de ba 
rriada. 
Figura en la candidatura, inmediata 
mente detrás de Maclá. un anarquista 
harto conocido: Martín Barrera. Pero su 
designación ha tenido la virtud de exas-
perar a la masa anarquista en su enco-
no contra la Esquerra. Este desacierto 
i de la Esquerra a seleccionar candidatos 
j contrasta con /os rumores que circulan 
j respecto a la calidad de la candidatura 
| que elaboran Acción Catalana, la Lliga 
j y la Unión de Derechas Españolista 
Aseglarase que unos y otros están po-
| nlendo todo su empeño en acumular los 
más destacados prestigios de cada par-
tido, y tan concienzuda es su labor, que 
faltan sólo tres semanas para las elec-
ciones y todavía no han publicado la 
lista de sus candidatos. 
El hecho de que se presente frente a 
la candidatura de la Lliga otra integra-
da por la Unión de Derechas no catala-
j'ni.sta es otro de los temas favoritos de 
: los comentadores. Parece que los ele-
j montos católicos se ofrecieron a colabo-
j rar al triunfo de los hombres de la Lli-
i 
españolizar a Cataluña. Con razón o 
sin ella, se acusa a la Lliga de haber 
cooperado intenslsimamente en el trans-
curso de los años, a esta labor desespa-
ñolizante y se hace notar que la Lliga, 
al comentar el Estatuto, declara que le 
parece poco lo concedido a Cataluña 
en materia de enseñanza, y pide en ese 
sentido mayores atribuciones que, se-
guramente, traerían consigo un recru-
decimiento de esa política desespafioll-
zante, que muchos temen como la más 
lamentable consecuencia que pueda te-
ner el Estatuto. 
Y así, existiendo estos prejuicios con 
tan fundamentales discrepancias, es ló-
gico, aunque lamentabilísimo, que no 
se haya llegado a un acuerdo, tanto 
más cuanto que a la Lliga, al hacer 
profesión de fe republicana, le interesa 
especialmente subra3'ar su Incompatibi-
lidad con elementos monárquicos en 
forma rotunda y categórica y que no 
deje lugar a dudas, aunque ello pueda 
ser en detrimento de la pureza de los 
principios derechistas que ahora de-
fiende y aunque pierda irnos cuantos 
miles de votos que son Indispensables 
para el triunfo. Lo más lamentable de 
todo ello es la polémica apasionada y 
estéril que han iniciado en ambos gru-
pos derechistas, que se proponen luchar 
entre si en estos momentos en que tan-
tos y tan fuertes son los adversaria 
que tienen en frente.—Angulo. 
Once candidaturas 
BARCELONA. 29.—Se anuncian ya 
I las candidaturas que se presentarán por 
Barcelona. Son: Esquerra Republicana 
de Cataluña, Lliga Regionalista. Tradi-
cionalista. Acción Republicana, Comunis-
tas Españoles, Bloque Obrero y Campe-
sino, Concentración Española, Acción 
Catalana. Izquierda Federal Extremista. 
Radicales y Comunistas Independientes 
Pistoleros para las elecciones 
Informados por las Comisiones munici-
pales, aunque los dictámenes no hayan 
sido sancionados por el consistorio. 
Declaraciones 
BARCELONA, 29.—Al referirse el go 
bernador a la próxima campaña elec 
toral en Cataluña, dijo que tenía notl 
cias de que se estaban formando par 
tidas de pistoleros para actuar en los 
pueblos. Agregó que estaba dispuesto a 
impedir toda clase de coacciones y pro-
cederá con energía contra aquellos que 
traten de impedir la libre expresión del 
sufragio. 
E r a un pistolero 
BARCELONA, 29. — Hoy han conti-
nuado prestando declaración varios tes-
tigos en el asunto de los empleos del 
Ayuntamiento. Ha sido detenido un In-
dividuo llamado Francisco Gracia, que 
habla depositado determinada cantidad 
a cambio de un empleo; en vista de 
su declaración, el Juez ordenó su Ingre-
so en la cárcel. 
Los C. Tradiclonalistas 
BARCELONA, 29. — C o n motivo de 
las próximas elecciones de Cataluña, es-
ta mañana a primera hora quedaron 
abiertos todos los Centros tradiclona-
listas de Barcelona. 
El gobernador recibió la visita del se-
ñor Macíá y después recibió a los pe-
riodistas, a los que dijo que el señor 
Macíá le habla hablado de' la reaper-
BARCELONA, 29.—Los periódicos de Itura de los Círculos tradiclonalistas, 
la noche dicen que el individuo hallado propósito que él ya había llevado a la 
muerto en el tren correo, cerca de la 
estación de Altafuyas. era un pistolero 
peligroso conocido por "el Portugués". 
Estaba complicado en el asesinato de un 
guardia civil y la agresión a la fuerza 
pública en Valencia. El Portugués de 
bla concurrir a una reunión de la Con-
federación del Trabajo. Notó que se le 
vigilaba, llegó a la estación y tomó un 
tren que iba a arrancar. Ya en el va-
gón, el policía, al hacer la revisión, le 
pidió los documentos, para comprobar 
su personalidad, y al verse descubierto, 
subió al alto de un vagón, seguido del 
: policía. Entonces el Portugués hizo ade-
mán de sacar un arma y en esta acti-
tud no pudo ver que el tren pasaba por 
debajo de un puente y recibió un golpe 
en la cabeza a consecuencia del cual re-
sultó muerto. 
Conferencia sobre el Estatuto 
Acto femenino d e r e c h ¡ s t a | A c c i ó n P o p u l a r 
VIGO, 29.—En la primera quincena 
EstlldiOS mercantiles de noviembre llegará a Vigo don José 
¡Maria Valiente, para pronunciar una 
ZARAGOZA, 29.—La Cámara de Co-¡conferencia a la sección femenina de la 
mercio. en la sesión que ha celebrado, Unión Regional de Derechas. El tema 
29.—Las declaraciones deliacordó secundar la iniciativa de que la será: "La 
supu - Jesto administrador, que no tiene na- Herrl° 
^ que ver en el asunto y que en reall-,»16 
^ HeVdU0 T ^ J ^ l q îen que Pori la primera vez el jefe del Go 
fueron Ta canUdad sos^íhó qr ^ncés ha abandonado la tesis 
ataba de un timo y puso en conocí- relativ 
acerca de la cuestión del desar-jEscuela de Altos Estudios Mercantiles, 
provocado un vivísimo interés'como se ha hecho en otras provincias, 
írculos políticos alemanes, ya También acordó apoyar la proposición 
de la Cámara de Comercio de Vallado-
lid para que se incluya en el Código Pe-
nal el delito de deudas mercantiles y 
sur-
la imposibilidad de revisión 
diento dê iâ âutoridad r̂hecíío. idel Tra^do de Versalles. especialmenteievítar la repetición de estos casos sin 
La Policía ha detenido a los tres su- en la psfte relativa al desarme de Ale-lqUe sean debidamente castigados 
^0s citados, que son estafadores de'mania 
ho° C0P€te. como lo demuestra están Por lo 
sPedados en el lujoso hotel y ocupár-
'e n nno o KAA ; <.» „ 
mujer y la política". 
L a Derecha Valenciana 
Mañana, lunes, a las siete de la tarde, 
y en loa locales del Centro de barriada 
del Puente de Toledo, calle del General 
Ricardos. 22 
práctica, pues el pasado Jueves habla 
dado orden de que se abrieran aquellos 
Círculos. 
Coacciones a los agricultores 
BARCELONA, 29.—Unos grupos de la 
Confederación Nacional del Trabajo de 
Hospitalet marcharon al campo con el 
propósito de Impedir que los agriculto-
res se dedicaran a sus faenas y lleva-
ran sus frutos al mercado de Barcelo-
na. Además estos elementos se propo-
nen celebrar una manifestación y des-
filar por las calles de la ciudad. Para 
evitar estos propósitos el gobernador 
ha enviado una sección de la Guardia 
Civil de Caballería. 
Los obreros del "Vulcano" 
BARCELONA, 29.—Una Comisión de 
obreros de los talleres del Vulcano estu-
vo en el Gobierno Civil para gestionar 
la readmisión de 150 obreros despedi-
dos. 
La entrega del uDato,, 
que se reílere a los detalles del 
discursoPel .eñor Herriot. 3e hace ao- |JIJ MflTR||K!fl|J(n PQN l/FIMTf ULIflC; 
a u 2.500 pesetas. ¡tar que k demanda alemana de paridad IJ" WHimWUWUWHl VLIWIL HI-JU, 
Ino puedq en caso alguno .̂ aliflcarse co-
Sustracción de un "auto" 'mo voiukad de desarme. Francia se BUDAPEST, 29.—El presidente del 
Salvador Monjin denunció que le ha-opondríal la idea ."-e desarme s negase Consejo de ministros ie Flungria Gom-
'an sustraído un taxímetro de su pro-.definitivahenle la abolición de as ar-bo.s. h?. aceptado soi ¡ja iniK <rr e biu-
P'edad, número 422- A. V., que valora mas pronbidas a Alemania por el Tra- tizo del vigésimo hiji de un emplea lo de 
111 i-OOO pesetas. itado de ^rsalles. Iloe ferrocarriles, del pueblo de Baranya. 
CASTELLON, 29.—El dia 6 del próxi-
mo mes la Derecha Regional Agraria 
celebrará una magna Asamblea provin-
cial para nombrar el Comité directivo 
y preparar todo lo relativo a la organi-
i nación provincial ante el empuje que ad-
quiere de dia en día la Derecha Regional |la 3e3lón media hora^después. 
Agraria. El acto estará presidido por el 
jefe regiona] don Luis Lucia Lucia que 
será obsequiado :on un banquete. Reina 
grar, entusiasmo antf dichs Asamblea 
BAKCELONA. 29.—La Academia de 
| Jurisprudencia y Legislación ha acor-
dado hacer un llamamiento a los aboga-
dos ofreciéndoles un sitio en el ciclo de 
conferencias que se va a desarrollar con 
motivo de la aprobación del Estatuto.! • 
Se tratará de la constitución Interior.! FERROL, 29.—Se sabe oficialmente 
Hacienda, Derecho privado. Tribunal es, |̂ ue el cañonero «Eduardo Dato» será 
etcétera i entregado en este arsenal a los repre-
L a venta de empleos sentant^s ^ Colombia, la próxima se-
' mana. E l buque será tripulado por ma-
BARCELONA, 29.—El juez que en- rinos españoles hasta el punto de des-
., tercero, dará una confe-1 tiende en el asunto de las colocaciones tino' y allí permanecerá tres meses, 
rencia don José de Medina y Togores.'ha pedido al Ayuntamiento la lista com- hasta (3ue ,a tripulación colombiana co-
sobre "El porvenir de Acción Popular"., pleta de los empleados que han ingresa- "ozca detalladamente el funcionamien-
i..r,+o rror,arnl Ao. lo l,.ua«+..rlido 611 el Ayuntamiento a partir del pri- Ü,0,"^ 'as máquinas y demás servicios 
Junta general de la Juventud ro de mayo E1 ^cr^lTÍ0 de, alcal- f̂ 1 barca m a bordo del cual 
Se convoca a todos los afiliados de la|de h.a visitado esta mañana al Juez, en |^docgua^lteniente_s de navio especia-
Juventud de Acción Popular para la ce- nombre del sefior Ayguadé, para m a n l - ; ^ ^ za^ará .eJ PrQó̂ mo í^ves. ha-
lebración de la Junta general ordinaria, festarle ^ Por ™ trabajo muy entre- ̂ ^ » ^ ^ ^ j r t a g m a y Algeci-
que tendrá lugar mañana, dia 31, a las tenkl0- no se le ĥ  P^ido remitir aún JJte8 ^ emprender su viaje a Co-
Dos bombas en O s u n a 
Los Iclffono' de FL DFRATE 
son. ^090 . 9 1 ü j 2 . 91093 
91094, 91095 v 91096 
siete de la tarde, y si no concurriera;la lista de ^pirantes y admitidos. El, 
número de socios suficiente, se abrirá:J1162 ha oflciado ^ alcalde, encarecién-
dole que le remita relaciones diarias' 
por grupos de nombres a medida que 
vayan confeccionándose las listas con 
objeto de que el Juzgado pueda adelan-
» i tar la labor de compulsación de los nom-
SEVILLA. 29.—La Guardia civil dê bres que figuren en dichas listas con 
Osuna ha encontrado an un solar de la los que estaban inscritos en las halla-
calle de,. Hoî jlllo des bombas 'h ^randas en el Raneo de Valores, 
tamaño sin estallar. Los dos ártefac-j También ha enc-irecido a la McaMla 
te fueron llevados p. lac afueras y se^ut le corr;in: ;»e el nombr̂  áé a = 
descargaron. ipirantes cuyoj exf 'iion'n. 
Domingo SO de octubre de 1932 (4) E L D E B A T E MADRID.—Año XXH.—Núm. 7.158 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
B E A T R I Z . "Carmen 
desgarrada cigarrera sevillana y su pal-
sano el terrible burlador. 
Don Manuel Villaverde, culto secre-
tario de la Embajada de Cuba, ha vis-
to sutilmente que estos tipos represen-
tativos no son antagónicos, sino afines, 
Ideal 
Hoy. tre- funcione-: 4.30. "Lo. ̂  ¿ S ó S ^ V * f S l 
Mañana lunes. Urde, Solé, la peletê  r i R r o v m r v iLimn. 
A la« 6,80 y 10,30: Cuentan de una mu-
jer... (21-10-932.) 
BEATRIZ (Hermosilla-Claudio CoelloJ 
Teléfono 53108. Compañía Lola Membri-I 
ve»).—A las 6.30: Santa Rusia, de Bena-
vente.—A las 10,30: Carmen y Don Juan 
(butaca 5 pesetas). (8-10-932.) 
CALDERON (Teatro Lírico Nacional). 
A las 6,15 (precios populares, 4 pesetas) 
butaca): El tambor de Granaderos y La( 
verbena de la Paloma.—A las 10.30: LasNIII 
barítono Carlos 
y don Juan"^116 prefiero "Las golondrinas" tal comolAurora Redondo y Valeriano León. ¡Todo 
•i l . , su autor la concibió. Madrid al VICTORIA! 
Una competencia amorosa entre la . . " , „ . - . , . 
El maestro Acevedo y la orquesta fue-
ron los héroes de la noche. Ante la ova-
ción clamorosa a la magnífica interpre-
tación de la Pantomima, tuvieron que 
levantarse los profesores para corres-
ponder a los aplausos del público. He Mañana l U W . w m . "«77 "í.'"'^!'! CIRCO PRICE.-10.30: Unica fun 
•aquí un posible peligro que conviene ad- ™" Noche, función dedicada * ' " P*16'! Formidable éxito de la nueva Compañía 
puesto que en Carmen dio Menmée las ^ tiempo: si la orquesta se colocare ras madrileñas, que ^d\kn ̂ f ' ^ de circo. Secunda parte: T r ^ k / e l m X 
notas de donjuanismo femenino: una P que\eg& a conver. butacas a mitad de P r * c , ° - c r ^ n ^ "clown" del mundoP Exito sin precedente' 
competencia es siempre mas empeñada,^ F .(di d^ Teatro lírico ; qué tarjeta f* je,¿fl, ^¿f^SLií^S COMEDIA.—A las 10.30 (popular, 3 
más dura y más cruel entre afines que'" f ! ! ; J S { L ^ L o c arH,t« ?io |necer otMo- No Wt*!f- 7,afiIana .^setas butaca) 
entre contrarios; esto, por si solo, d a - ! ^ / ^ ^ ^ ^ ¿ ^ Í S ^ a lí SEÍ^ ^ ***** pe,6-|932.) 
ya interés espectacular pero hay aún|otra qJlla ^ Jéano orquestal? C o n - ' íSSJS^S ? Pro;undo.:fel dHe ^ v e n d r í a que el ilustre Acevedo se fijase r?-
dotados los dos protagonistas de los;en egto 4Ya m excelente ar- F l g a F O 
mismos caracteres, esgrimiendo las mis-:tista Laura Niet0 tuvo luchar toJ Todo8 ^ ^ extraordlnario éxito de 
mas armas, el problema se plantea en da la noche con la orqUeatación excesivalla gran opereta cómica alemana "Pler-
defimtiva entre un hombre y una mu-de .(Laa golondrlnag". Realmente a lalnas arriba", interpretada por Charlotte 
U R O D O N A L 
indispensable al r e u m á t i c o 
•« expende en frsicos 
de triple cabida 
Tara una cura completa 
U n i n g e n u o m a s 
las 10,30 (popular. 
n oleto se divorcia. 
pe-
(3-5-
Jer, ambos tipos especialmente aptos pa-
ra esa lucha, con el mismo poder de 
seducción, con la misma inconstancia, 
con lo que, en suma, la cuestión viens 
a ser a la de estudiar en cuál de los dos 
sexos son más eficaces y temibles esas 
condiciones. 
La acción se plantea en época ac 
tual, una Carmen y un 
simpática tiple no le va nada la obra, I Ander. 
escrita para cantantes dramáticas, que 
tengan grandes facultades vocales. Car-
los Morelll, barítono chileno, tiene una 
de las voces más hermosas que hemos 
oído en Madrid; algo frío de tempera-
mento, no dió relieve a los diferentes 
u e u ti «y-itrozog que hlzo populares Emilio Sagi-
Don Juan de _ . \ 5 !, „ tuai, una ^armen y un x̂ un oucvn u«lBarba aunque en el últlmo acto consi-
ahora; es decir, una concreción de lo arranc,ar un aplau3o al auditorio 
que hay de permanente en el donjua-,» La decorac¡ón del primer acto «s algo 
nismo; pero en estos tipos afinados, la!arbitrari tier¿ novedad y eg ar. 
lucha se haee menos violenta, aunque |t5stica en ^ estilización. No 
no por eUo dejaría de ser intensa si el agI otrag dê oracioneS( de una gran 
autor la presentara por entero y no eza Defraudó ^ úbllc0 la e6sen. 
nos ofreciera momentos aislados. ĝ to de v^orrA^ En cambl0i d 
La conclusión viene a ser la de que comienzo de, g do acto ^ movido 
no hay ni vencedores ni vencidos. Don . , .. „. —̂  T • r „ Y de bonito efecto. En resumen: unos Juan triunfa, pero es cuando un ver-r7 ,. . .. » t i j ^ • •Tt': A A • * v,, rec tados postizos que convendría qui-dadero amor profundo y dominante bal |L*_71JL.. ,T _̂ . u0_ifrtr,rt „ „„ . . , r , ,* , tar, una hermosa voz de barítono y un derrotado su donjuanismo; no hacía - aDOteósico de Acevedo v de la or-falta que Don Juan matara a Carmen; exi 10 aPoieosico ae Aceveao y ae ja or 
J í TÜRINA parece un propósito demasiado deter mi .lista el de que Carmen tenga que 
morir siempre, pero hasta cuando mue-
re deja en su matador el recuerdo de 
un amor que no ha de morir en él. 
El asunto está desenvuelto con téc-
nica correcta, de una manera en la que 
se nota la influencia de los hermanos 
Machado; no es sólo el ambiente anda-
luz refinado, es el tono de las escenas,í drlnas". éxito grandioso del eminente ba-
la visión de los tipos y la manera de "tono Carlos Morelll. Noche, a las 10, y 
producirse los incidentes. a precios populares (7 pesetas butaca). 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón 
(TEATRO LIRICO NACIONAL) 
Hoy domingo, a las 5,45, "Las golon* 
última representación de "Curro Vargas". 
cantada por Matilde Vázquez y el insig-
ne tenor Hipólito Lázaro. 
Español 
Separa a esta obra de las de sus in 
fluenciadores, cierta falta de precisión 
en el pensamiento y de fuerza en la 
versificación, aunque acierta el señor 
Villaverde en muchos pasajes, sobre to-
do en un canto a Andalucía, en coplas ( X ^ . B ^ . ) Hoy dom,ng0i tre8 re 
de estilo popular, algunas de ellas con Lre8entacloneg de . . ^ Juan Te„OP|o", a 
mucho espíritu. la8 330, 6.30 y 10,15. En atención a la 
El tema central de la comedia es co-i festividad del día. la función popular del 
rrecto; sólo la intensidad de algunos martes, tarde, se traslada anticipada al 
momentos de pasión pueden perturbar lunes, a las 6,30. con "Alfilerazos", de Be-
un espíritu poco formado. En la repre-| na ven te. 
sentación, los tipos centrales 
Fontalba 
encarna-
dos por Lola Membrives y Ricardo Pu-
ga, magníficamente interpretados, des-
tacan de tal manera, por la índole de 
la obra, que apagan un tanto a losj v e ^ t e 7 ^ ^ 
demás, pero de este segundo término Díaz Contaduría para todas las semanas. COMEDIA. A las 6,30 (butaca 5 pese-
destacaron con fuerza Trinidad M. Ca 
Todos los días, tarde y noche, clamoro-
so éxito de "La duquesa gitana", del glo-
TEATRO MARIA ISABEL 
Tarde y noche, 
representaciones acreditan el triunfo 
inmenso de 
¡ E N G A Ñ A L A , 
C O N S T A N T E ! 
(Ya no es delito) 
"Esta obra triunfa a golpes ruidosos 
de carcajada. ("La Voz"). 
"Es un manantial de júbilo y un 
triunfo de Bonafé. ("El Sol"). 
Mañana, lunes, tarde 
E S T R E N O 
¡ D é m e V . el f r a c . . . ! 
Disparate cómico, adaptado por El 
Duende de la Colegiata 
COMICO (Loreto-Chicote).—6,30 (buta-
ca 2,50): La locatis—10,30: ¡Yo soy la 
Greta Garbo! (;inmenso éxito de risa!) 
(26-10-932.) 
ESPAÑOL (Xlrgu-Borrás).—«,30 (po-
pular, 2,50 butaca): Alfilerazoe. —10,15: 
Don Juan Tenorio. 
FONTALBA (Carmen Díaz). — A las 
6,30 y 10,30: La duquesa gitana. (29-10-
932.) 
FUENCARRAL (Compañía cómico-dra-
mática Emilio Portes).—6,15 y 10,15: Don 
Juan Tenorio (las mejores butacas 2 pe-
setas). 
IDEAL.—6,30 y 10,30: Solé, la peüetera 
(precios corrientes). (12-10-932.) 
LARA.—6,30 y 10,30: Lo que hablan las 
mujeres (gran éxito). (22-10-932.) 
MARIA ISABEL (Compañía Juan Bo-
nafé).—6,45 (estreno): Déme usted el 
frac (disparate vodevilesco en tres actos, 
adaptación de Abelardo Fernández Arias 
(El Duende de la Colegiata).—A las 10,45: 
Engáñala, Constante (ya no es delito) 
iRlsa. risa, risa. (13-10-932.) 
MUÑOZ SECA.—6,30 y 10,30: La casa 
de la bruja. (25-10-932.) 
TEATRO CHUECA.—6,30 y 10,30: Don 
Juan Tenorio (butaca 1,50). 
VICTORIA, — A las 6,30 y 10,30: El 
abuelo Curro, por Aurora Redondo y Va-
leriano León. (20-10-932.) 
ZARZUELA.—6,30 y 10,30: Sol y som-
bra y "Niña de la Puebla". (14-10-932.) 
CINES 
ALKAZAR (Cine sonoro).—A las 5, 7 y 
10,45: Sangre joven (una lección inolvi-
dable). (26-10-932.) 
BARCELO.—6,30 y 10,30: Un marido in 
fiel (estreno en Madrid. Una hora larga 
de risa). 
CALLAO.—6,30 y 10,30: Muchachas de 
uniforme. 
CINE DOS DE MAYO. — 6,30 y 10,30 
(lunes popular): El teniente seductor. 
Cartelera de espectáculos 
L O S D E H O Y 
TEATROS 
AVENIDA (Díaz de Artigas-Collado).— 
A las 6,30 y 10,30: Cuentan de una mu- (26-5-932.) 
jer... (21-10-932.) CINE GENOVA (Teléfono 34373. Antes 
BEATRIZ (Hermosilla - Claudio Coello. ¡ Príncipe Alfonso).—6,30 y 10,30: Noticia-
Teléfono 53108. Compañía Lola Membri-lrio Fox, Dibujos sonoros animados. Si-
ves).—A las 6,30: Carmen y Don Juan.—¡que (parodia cómica apache) y Una 
A las 10,30: Santa Rusia, de BenaventeJ aventura (creación de Gina Nanes). (5-
(8-10-932.) 14-932.) 
CALDERON (Teatro Lírico Nacional).! CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
Alas_5.45: Las golondrinas.—Noche, a las,6,3o y 10,30 (estreno riguroso): Bajo el 
10 (última representación): Curro Var- cielo de Cuba (por Lawrenoe Tibbet y 
gas, por el insigne tenor Hipólito Láza- Lupe Vélez). Film Metro-Goldwyn-Mayer. 
ro (precios populares, 7 pesetas butaca). CINEMA ARGÜELLES.—6,30 y 10,30: 
CIRCO PRICE.—6 y 10,30: Extraordl- El navio del odio, 
narias funciones. La nueva Compañía de CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
circo. Atracciones mundiales. Grock, el 
rrasco y Luis Roces. 
El éxito fué claro y franco; el públi-
co entró en la obra desde el primer 
momento, y solicitó con aplausos la pre-
sencia del autor en todos los actos. 
Jorge DE LA CUEVA 
C A L D E R O N . "Las golondrinas" 
• Para suponer que una zarzuela pueda 
convertirse en ópera, se necesita un des-
conocimiento absoluto de la música dra-
mática. Inventar unos recitados y tro-
"Lo que hablan las mujeres", en LARA, 
es la mayor novedad del día. 
citos de música que sirvan de pegamen-1 enorme éxito 
to a los diferentes números de la obra, 
no quita a ésta su primitivo carácter. 
Comprendo, desde luego, el cariño y fer-
vor con que Ramón Usandizaga ha rea-
lizado el ímprobo trabajo; pero, precisa-
mente el recitado y la declamación lí-
rica son tan difíciles de realizar, que 
el sólo cambio de pluma significa en-
trar en un mundo nuevo. Si a esto se 
añade que las dotes musicales, como to-
do lo que es de origen divino, no se pue-
den heredar como se hereda una corbata 
O un bastón, bastará para comprender 
Muñoz Seca 
Exito colosal. "La casa de la bruja", in-
tensa emoción. Precioso y moral argu-
mento, es la más definitiva obra de Pi-
lar Millán Astray. 
Ningún cartel comparable 
al del teatro BEATRIZ. Esta tarde, "Car-
men y don Juan", estrenada ayer con 
Noche, "Santa Rusia", la 
tas): Anacleto se divorcia.—A las 10,30 
(popular, 3 pesetas butaca): Anaoleto se 
divorcia. (3-5-932.) 
COMICO (Loreto-Chicote). — 4 tarde 
(popular): La locatis.—6,30 y 10,30: ¡Yo 
sensacional obra de Benavente. Dos mag- 10.30: 
níficas creaciones de Lola Membrives y 
Ricardo Puga. 
Zarzuela 
Domingo, tres funciones. "La torre de 
la cristiana" y su notable cuadro flamen-
co. "Sol y sombra", tomando parte la cé-
lebre "Niña de la Puebla". 
Victoria 
'£1 abuelo Curro". Exito enorme de 
soy la Greta Garbo! (¡Inmenso éxito de 10,30 
risa!) (26-10-932.) 932.) 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás).—3,30, 6,30 y 
10,15: Don Juan Tenorio. 
FONTALBA (Carmen Díaz). — A las 
6,30 y 10,30: La duquesa gitana. (29-10-
932.) 
FUENCARRAL (Compañía cómico-dra-
mática Emilio Portes).—4, 6,30 y 10,30: 
Don Juan Tenorio (interpretación insu-
perable). 
IDEAL—4,30: Los gavilanes. — 6,45 y 
Solé, la peletera (¡éxito cumbre). 
A las 6,30 y 10,30: Una hora contigo (por 
Jeanette Mac Donald y Mauricio Cheva-
lier). (16-10-932.) 
CINEMA COYA.—6,30 y 10,30 (lunes 
popular): Carbón. (24-12-931.) 
CHAMBERI.—6.30 y 10,30: Cita trági-
ca e Intrigas periodísticas. (12-5-932.) 
FIGARO (Teléfono 93741). — 6,30 y 
Piernas arriba (gran éxito). (12-10-
PALACIO DE LA MUSICA. — 6,30 y 
10.30: Tarzán de los monos. 
ROYALTY.—6,30 y 10,30: La pecadora 
(Adojphe Menjou). (23-6-932.) 
SAN MIGUEL.—6.30 y 10,30: La vuelta 
al mundo. 
TIVOLÍ.—A las 6,30 y 10,30: Forasteros 
en Africa (éxito cómico garantizado). (20-
10-932.) 
(El anuncio de los espectáculos no su-
Lo que hablan lasj pone aprobación ni recomendación. La 
E S C U E L A B E R L I T Z 
IDIOMAS: F R A N C E S , INGLES, A L E M A N 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s y c o l e c t i v a s 
P R O F E S O R E S N A T I V O S 
C a d a mes empiezan c lases p a r a principiantes 
P i d a n prospecto en 
A R E N A L , 2 4 
G R T Ñ ^ H o T É T T K r O R l A 
Hoy T E B A I L E 
PALERMO. 2 Orquestas, 2. LOS GALINDOS. 
Grandes salones para bodas y banquetes. 
•naiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiHiiiiiniiiiniiiiniiiii 
A t i d e b o l a v i d a 
No me cabe la menor duda. 
Este restaurador estimuló 
mi apetito, enriqueció mi 
sangre, dió vigor a mi cere-
bro y devolvió a mis me¡i-
Uas su color rosado, ven-
ciendo al fin a la 
a n e m i a 
consumió. 
Este tónico reconstituyente 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
T O N I F I C A - N U T R E - F O R T A L E C E 
Es imprescindible o los personas débiles 
en todas las épocas del año. 
Aprobado por la Academia de Medicina. 
No se vende a granel. 
I N S T I T U T O C A T O L I C O 
"BROMAS" DE UN DESCONOCIDO 
UN ROBO MUY DULCE 
En la plaza de la Cebada sentó mis 
lares, ayer por la mañana, un charla-
tán, que exhibía, como auxiliar de sus 
experimentos, cierto extraño pajarraco 
mezcla de jilguero y lechuza. 
Rodeado de un enjambre de chiqul-
líos y papanatas, sacó al animalito de 
la jaula, lo colocó encima de ella y dió 
principio a su amena oración: 
—Ese bicho, cazado por mí en Aus-
tralia, cerca del Amazonas, es un adi-
vino formidable. Por una «perra gor-
da» que me dé el consultante os leerá 
el porvenir, claro, mondo y lirondo... 
De pronto, volvió la cabeza y se en-
contró con que el avechucho había vo-
lado, dicho sea en lenguaje figurado, 
aun tratándose de un volátil, pues aquél 
tenía las alas cortadas y no podía re-
montarse. 
Comprendió que el ladrón estaba en 
el corro; pero se conoce que, por no 
armar bronca, eligió la via diplomática: 
—Señores — dijo muy fino — ustedes 
son testigos de que el animalito me ha 
sido robado. Yo soy hombre de paz. No 
me gusta el escándalo. Por eso, con lá-
grimas en los ojos suplico, ruego, im-
ploro, al que se lo haya guardado que 
lo ponga en el suelo, que él irá a la 
jaula. Es un bicho venenoso, que no 
se come. ¡Era mi sustento!... Me vol-
veré de espaldas para que no crea el 
ladronzuelo que si le veo le voy a de-
nunciar... 
E l charlatán volvióse, en efecto, de 
espaldas y cuando al cabo de un ratl-
to miró a la jaula, sin dudar que allí 
estaría el bicharraco ¡¡¡habia desapare-
cido también la Jaula!!! 
Caída mortal 
La anciana de setenta y cuatro años 
Felisa López se cayó por un balcón de 
su domicilio, calle de San Ildefonso, nú-
mero 30, piso tercero, y se produjo tan 
graves lesiones que falleció a poco de 
ingresar en la Casa de Socorro, adon-
de la trasladaron unos transeúntes. 
Un disparo misterioso 
En la Comisaria de Chamberí com-
pareció ayer tarde doña Aurora López 
Rendueles, domiciliada en la calle Viria-
to, número 20, piso primero letra D, pa-
ra denunciar que en el interior de la 
fresquera de la cocina de su domicilio 
ha encontrado un proyectil de arma de 
fuego ya disparado. Como la chocara el 
hallazgo, practicó un minucioso recono-
cimiento, observando que la tela metá-
lica protectora de la referida fresque-
ra presentaba un orificio correspondien-
te al calibre del proyectil mencionado. 
La Policía practica diligencias para 
descubrir lo que haya en este disparo 
misterioso, pues se da la circunstancia 
de que nadie ha oído detonación al-
guna. 
Apuñala a su ex novia 
Ayer tarde se encontraron en la pla-
za de la Cebada, Domingo Heredia San-
tiago, de veintinueve años, domiciliado 
en la calle de Valencia, 4, de Caraban-
COLEOIO "DONOSO-CORTES". Incoirorado oficialmente a ^ hel B . Antonia Jiménez Heredia, 
por el sacerdote señor Nevado, doctor en Filosofía. PRIMERA ENSEÑANZA pr0, los cuales sostuvieron hace algún tlem-
(12-10-932.) 
LARA.—6,30 y 10,30 
mujeres (gran éxito). (22-10-932.) I fecha entre paréntesis al pie de cada GRADUADA, SEGUNDA ENSEÑANZA CON BACHILLERATO completo y . 
MARIA ISABEL (Compañía Juan Bo-¡ cartelera corresponde a la de la publl-j fesorado de licenciados y doctores en Ciencia* y Letras. SECCION ESPECIAL po relaciones amorosas. El primero Ins 
nafé).—6,45 y 10,45: Engáñala, Constante ración de E L DEBATE de la crítica de DE BACHILLERATO PARA SEÑORITAS, 
(ya no es delito). Risa, risa. risa. (13- la obra.) 1 GLORIETA DE SAN BERNARDO, 5. — Teléfono 30693. 
S O L A R E S 
La mejor agua medicinal y de mesa 
1-603 
U / r i o , é d b m p o J i a * 
En Martinho — Arenal, 6 
podrá usted saborear los más exquisitos 
B U Ñ U E L O S 
r M i p s ^ a x l L o 
v e n k a p tauos 
^ O S é O l i X j Q í V 
Vinos para misa y mesa 
Agustín Serrano, cosechero. Manzanares. 
Vino blanco especial estilo Santemes. 
Pasco del Prado, 48, Madrid. Teléf. 71007 
^•nl6*!L\»Vx^e' 0 a ^ » 
V a\qün " P^P*1 P ,U¿W>' 
9» 
«cotv 
Proteja su vista y su 
bolsillo adquiriendo 
•lámparas 
P H I L I P S 
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7 4 0 
L O C A 
teatro y ñestas. Precios 
• • • • • 
F E L I X DUMEN1EUX — Eibar 
i • m M • • • • i 
Gran liquidación de existen-
cia*. Pluma*. Adornos para 
ruinosos por deseo vender. CARMEN, 32, entresuelo. 
T E L L I 
10-932.) 
MUÑOZ SECA.—6.30 y 10,30: La casa 
de la bruja. (25-10-932.) 
TEATRO CHUECA.—4: Los chatos.— 
6,30 y 10,30: Don Juan Tenorio 
VICTORIA — A las 6,30 y 10,30: El 
abuelo Curro, por Aurora Redondo y Va 
leriano León. (20-10-932.) 
ZARZUELA.—4,15: La torre de la cris-
tiana (cuadro flamenco).—6,45 y 10,30: 
Sol y sombra y "Niña de la Puebla". (14-
10-932.) 
CINES 
ALKAZAR (Cine sonoro).—A las 3, 5, 
7 y 10,45: Sanare joven (la mejor pelícu-
la del día). (26-10-932.) 
ASTORIA (Teléfono 12880).—A las 4,30, 
6,30 y 10,30: El expreso de Shanghai. (25-
10-932 ) 
BA*RCELO.--U5, 6,30 y 10,30: Grelfer, 
el "as" policíaco (último día). 
CALLAO.—4,30, 6,30 y 10,30: La reina 
Draga (Pola Negrl). (25-10-932.) 
CINE DOS DE MAYO.—4, 6,30 y 10,30: 
Bl teniente seductor. (26-5-932.) 
CINE GENOVA (Teléfono 34373. Antes 
Príncipe Alfonso).—4, 6,30 y 10,30 (éxito 
de la extraordinaria superproducción Pa 
ramount): El secreto del abogado (por 
Olive Brook, Richard Arley y Jean Ar-
thur). (13-6-932.) 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
4,15, 6,30 y 10,30: ¿Conoces a tu mujer? 
(totalmente en español). (21-10-931.) 
CINEMA ARGÜELLES.—4, 6,30 y 10,80: 
El Danubio azul. (27-3-932.) 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 4,15, 6,30 y 10,30: E l salto mortaJ. 
CINEMA GOYA.—4 (Sección Infantil), 
6,30 y 10,30: Carbón. (24-12-931.) 
CHAMBERI. — A las 4 (niños 0,50 y 
0,75), 6,30 y 10,30: La llama sagrada. 
FIGARO (Teléfono 93741).—4,30. 6,30 y 
10,30: Piernas arriba (opei.)ta cómica ale-
mana). (12-10-932.) 
PALACIO DE IsA MUSICA.—4, 6,30 y 
10,30: París-Mediterráneo. (19-10-932.) 
P L E Y E L (Mayor, 6). —4,30 (popular), 
6,30 y 10,30: Un cuento árabe. Cartera es-
curridiza (cómica) y Embajador sin car-
tera. Lunes: Alta traición (Custav Froc-
llch y Gerda Maurus). (19-5-932.) 
ROYALTY. — 4,30 (Infantil. Películas 
de risa. Regalos a los niños), 6,30 y 10.30: 
Bajo falsa bandera ("film" de espionaje). 
SALON MARIA CRISTINA (Manuel 
Sllvela, 7).—4 y 6,30: Horizontes nuevos 
(totalmente hablada en español). (19̂ 3-
931.) 
SAN MIGUEL—4,30, 6,30 y 10,30: La 
vuelta al mundo (Douglas Falrbanks) 
TIVOLI.—A las 4.30. 6,80 y 10.30: Loa 
hijos de la calis (un "film" realista y bu 
mano, por Gady Morlay y Víctor Fian 
cen de la Comedia francesa). 
TORUME (Mayor, 15). — The-dansant 
de 6 a 9. Lunchs. Bodas. Teléfono auto-
mático en todas las mesas. 
BANDA MUNICIPAL. — Programa del 
concierto que dará en el Retiro, a las 
11,30 de la mañana: "Gerona" (pasodo-
ble), Lope; introducción de "La Kovant-
china", Moussorgsky; "Málaga canta" 
(estampa andaluza). Cabás Quiles; "Los 
maestros cantores de Nuremberg" (pre-
ludio del acto tercero, "vals" de los 
aprendices y marcha de las corporacio-
nes), Wágner; "Panaderos", Bretón; fan-
tasía de "El Cristo de la Vega", Villa; 
"Capricho español", Rlmsky-Korsakoff: 
a) Alborada, variaciones, alborada: b) Es-
cena y canto gitano; d) Fandango astu-
riano. 
P A R A M A Ñ A N A 
TEATROS 
AVENIDA (Díaz de Artigas-Collado).— 
I 
S i q u i e r e u s t e d d a r a s u s n i ñ o s u n a s h o r a s 
d e e s p a r c i m i e n t o y d e a l e g r í a , h á g a l e s 
e l r e g a l o d e l a m e j o r r e v i s t a i n f a n t i l . 
Número suelto: 10 céntimos 
Suscripción: 5 pesetas año 
ALFONSO XI , NUM. 4 -:- A P A R T A D O 
M A D R I D IVl  U K 1 U 
« i e r o n r í h 
tó a Antonia a reanudar las relaciones, 
y como se negara a ello, le asestó va-
rias puñaladas, que fueron calificadas 
de pronóstico grave en la Casa de So-
corro del distrito de la Latina. El agre-
sor fué detenido y conducido a la Co-
misaría, de donde pasó al Juzgado de 
giardia. El suceso originó un gran re-
vuelo entre los vendedores y el publi-
có que a aquella hora se hallaban en 
U citada plaza. 
Un tiro frustrado 
Al llegar ayer tarde a las cocheras 
el tranvía de la calle de Magallanes 
1 cobrador Martín Hernando, fué amo-
estado por una falta en el servicio por 
el jefe de movimiento don Carlos Gu-
tiérrez. Se entabló con este motivo una 
viva discusión, durante la cual Martin 
sacó una pistola e hizo un disparo con-
tra su jefe. La bala se encasquilló, cir-
cunstancia que aprovecharon los testi-
gos presenciales del suceso para arro-
jarse sobre el agresor y arrebatarle el 
arma. Martín Hernando fué detenido y 
conducido al Juzgado de guardia en 
unión de la pistola, para cuyo uso ca-
recía de licencia. 
Un vuelco de motocicleta 
En el kilómetro 11 de la carretera 
de Aravaca, y a consecuencia de un 
falso viraje, volcó la motocicleta nú-
mero 42.675-M, conducida por su dueño, 
Ramón Ferreiro Rodríguez, y en la que 
iba como pasajero Francisco López Es-
tévez. Este resultó con lesiones de pro-
nóstico reservado, de las que fué asis-
tido en la Casa de Socorro, sucursal de 
Palacio. 
Usurpación de propiedad , 
Don Luis Montaner Uria, de setenta 
y cuatro años, con domicilio en el pa-
seo Imperial, número 37, como adm -
nistrador de don Alfredo Sanz. que vi-
ve en Atocha, 4, puso en conocimiento 
de las autoridades, que usurpan la pro-
piedad de una huerta que el señor San» 
posee en el referido paseo y que au 
más la labran sin permiso de nadie. 
O T R O S SUCESOS 
Un herido.—Silvestre Aguirre üelgad^ 
de veintitrés años, fué asistido en la 
de Socorro de Tetuán de las Victorias • 
lesiones de pronóstico reservado, que-
gún declaró, le produjo un desconocí 
cuando se hallaba en un pinar de ŵ* 
martin. 
Alropello.—Pilar Carmona. de avanz* 
da edad, fué arrollada en la &Ior!ftaT;L 
Bilbao por la bicicleta que montaba J. 
más Freiré, y resultó con lesiones de pr 
nóstico reservado. . .¡a 
Infoxlcaclón.—Por haber tomado WJ» 
.sufrió intoxicación de pronóstico reserv 
466 do Ia joven María Montero. 
I Robos.—Francisco Lcrma denuncio qu 
los ladrones se habían llevado vay10S 
ñeros de la tienda que posee en la caí 
de Cañizares. -
—En una fábrica de galletas del pas«" 
del Coronel Montesinos entraron los ca-
cos" y se llevaron un saco de azúcar, otrw 
de almendras y varias cajas de galletas. 
Se valora el perjuicio en 540 pesetas. 
Los "vivos".—Eulalia Jorge Montene-
gro ha denunciado a un sujeto llamado 
Fernando, al que conoció hace dos mese» 
y con el quo se puso en relaciones amo-
Irosas. Este individuo, a pretexto de bus-
i carie una colocación, le ha estafado i¿» 
I pesetas. 
HADRID —A*0 XXn.—Núm. 7.168 E L D E B A T E (5) 
Domingo 30 de octubre de 1 9 « 
L A V I D A 
E N M A D R I D H t , a r L t d e 
E l acto a c a d é m i c o de hoy en 
Alca lá de Henares 
Hoy se celebrará en el paraninfo de 
¡a antigua y gloriosa Universidad de 
Alcalá de Henaris el doctoramiento del 
licenciado don Fernando de la Fuente 
Hita, premio extraordinario del Docto-
rado de la Facultad de Medicina, con 
arreglo al ritual Ide las Universidades 
mayores espaftolai . 
El neófito será apadrinado por el ilus-
tre Colegio de Doctores, representado al 
rectiva. Presidirá 
la Universidad 
a los miembros de la Agrupación de 
Amigos de Cbecoslovaquia, al Consejo 
directivo del Comité Hispano-Eslavo y 
a los delegados checoslovacos en el Con-
greso de Telegrafía y Radiotelegrafía 
y en el Consejo de la O. I . T. 
Asistieron el secretario general del 
Presidente de la República y señora; 
don Luis Calderón, como representante 
del ministro de Estado, y los señores 
Benlliure, Francés, Pittaluga, M. Le-
gendre, subdirector de la Casa Veláz-
quez; Cabrera, señor Diez Cañedo, Ba-
llesteros, García Guijarro, Traumán. 
naria el viernes 4 del próximo mes, a las 
seis de la tarde. 
efecto por el ^ . t * ™ / ™ ™ * ™ Ca- GraU( señor Jiménez Cabalier0i don j 0 . 
rrillo Gue_rrero. miembro de Su Junta di- sé María Torroja y otros varios_ Tam. 
A L B I L L O M O R U N O 
Melón japonés, chirimoyas, aguacates, 
naranjos, kakis, piñas, moscatel, jereza-
no y toda clase de frutas encontraréis 
en " E L AZARAQUE", M. de Valdelgle-
sias, 2. Teléfono 04915. 
H O T E L A S T U R I A S 
La mejor situación de Madrid. 
Habitaciones desde ocho pesetas. Pen-
siones desde 18 pesetas. 
C O S T A R A N 40 MILLONES A L 
A Y U N T A M I E N T O 




Un dictamen sobre la cooperación 




el rector de 
El programa de  fiesta será el si 
«jiente: A las oncelde !a mañana, sal-
drá de la Casa-Ayuritamiento de Alcalá 
de Henares dirigiéndose a la Universi 
bién asistieron el consejero de la Lega-
ción y señora de Formánek y todo el 
personal de la Legación. 
Enviaron felicitación los señores Bes-
telro, Barnés. Menéndez Pidal, Sánchez 
i Albornoz Azorín. Gutiérrez Abascal, dad una procesión cWica inlegrada por Abascal. 
osmiembros de: C l L t r o unfversLrio nfn'v^nTro n.".. ard0)' ^ ^ 
' las autoridades quT concurran. T ^ ' U J • • . , 
y Simultáneamente eñ padrino, el neófi- Ta"lbl1ón 5<? recibieron vanos telegra-
t0 ios licenciados, estudiantes y demás , ~ri,p0S l0Cales de Amigos de 
Untados previamente Veunidos en el an- Checoslova{J"la en provincias, 
tiguo Colegio de Málaga de Alcalá de Bolet ín m e t e o r o l ó g i c o 
Henares, saldrán también en procesión 
hacia la Universidad para encontrarse j Estado general.—Nuevamente apare-
alli a la entrada con lalprocedente de la:cen las Islas Británicas cubiertas con 
Casa-Ayuntamiento, y seguir reunidos,¡una fuerte depresión atmosférica, cuyo 
hasta el Paraninfo. ¡centro se halla al Sur de Islandia y que 
H O T E L I N G L E S 
Echegaray, 12. MADRID 
E l mejor restaurant. Teléfono 11030 
Mayor, l. Pueda del Sol 
C O C H E S P A R A N I Ñ O S 
Ante un Congreso Internacional de 
Municipios en Madrid 
Se observa en el Ayuntamiento el 
deseo de resolver con urgencia el expe-
diente de construcción de Casas baratas, 
que, iniciado por el último Ayuntamien-
to de la Monarquía, ha dormido largos 
meses en los negociados. Reunióse ayer 
a este efecto la Comisión. Varios de sus 
vocales deseaban emitir en la misma re-
unión dictamen defintivo sobre este pro-
blema, de cuya magnitud dan idea las 
siguientes cifras: 
Los gastos de edificación serán de 
unos 24 millones de pesetas; los de ur-
banización, cinco; la compra de terre-
nos, dos. Sumando a ellos el pago de in-
A C U S A N A S U S D I R E C T I V O S D E 
I N T R O M I S I O N E S P O L I T I C A S 
Ya en el Paraninfo de la Universidad,.produce sobre toda Inglaterra y elVor^ ^ b ^ l 6 Í f - ^ e ! Í a i ^ C Í ? ! ! Í ^ J ^ ^ f 
m m Dr sídomi 
Su Santidad el Papa acaba de enviar 
suma de gastos a la que el Ayuntamien-
to quiere comprometerse. 
Los señores Buceta, Cort y Madaria-
ga obtuvieron de sus compañeros de Co-
misión que se imprima el dictamen, pues 
había multityd de condiciones de orden 
y con arreglo al ritual de las antiguaste de Francia tiempo de lluvial y vien- no^^n^Sn^po^tal eJ^cadém^co^ícelen-
Universidades mayores españolas, sepro-itos fuertes. En España el tiempo es oue- tísimo señor don Adolfo de Sandoval, pa-
cederá a la lectura, por el neófito. del|no. con vientos flojos del primer cua- ra él y para todos los suyos; y con moti-'^ '^^istrativo y legal que han podido 
discurso o tesis doctoral. drante al nivel del suelo, y en las altu- v.0 de su libro relpbradísimo, " E l Pobre- ser bien estudiadas por los concejales. 
se^ún el dictaran sometido a estudio 
de la Comisión, la empresa constructo-
ra será asistida por el Ayuntamiento de 
la siguiente manera: Primero. Cesión de 
los terrenos y reintegración mediante 
un pago aplazado. Segundo. Pago del 
10 por 100 del coste total de la edifica-
ción, lo que supone unos dos millones y 
medio. Tercero. Anticipo al 3 por 100 
de interés, del 35 por 100 del coste de 
la edificación, lo que importará unos 
nueve millones de pesetas. Cuarto. Un 
anticipo del coste total de la urbaniza-
ción de los terrenos, que se calcula en 
cinco millones. 
Seguidamente hará objeciones el doc-'ras de vuelo soplan del primero y cuar- cil10 de Asís"- E1 Papa da las gracias a 
tor y académico excelentísimo señor don to cuadrante y 45 a 50 kilómetros de ŝ nd1ova1' V alaba "el cristiano pensa-
j0Sé Joaquín Casas, enviado extraordi- velocidad. E l cielo está bastante" despe- ™ ^ ^ ^ ^ ^ 
nario y ministro plenipotenciario de la .lado en la meseta central, nuboso con tan enorme actualidad. Sandoval publica-
República de Colombia; objeciones por nubes medias y bajas en la costa can-rá pronto su esperado libro " E l hombre 
el licenciado don Joaquín Contri Terra- tábrica y cubierto en la región levanti-que necesita España". 
des; "Vejamen" por el estudiante del na y andaluza, donde se registraron al-| ——• 
doctorado de Medicina, don losé Fer-¡ gruñas llüvias. L a temperatura deseen- L a C a r e s t í a d e l a v i d a 
nández Turégano; alegatos, del docto-.dió bastante, según se esperaba. A „cAaA • -A]l , u . 
rando licenciado don Fernando de la Lluvias recogidas hasta la* seis de l a ^ l ^ 
Fuente Hita. tarde de ayer.—En Almería, 23 mm.;1 ticos se le han presentado de salirle más 
Defensa, por el padrino doctor don Murcia, 9; Melilla, 7; Santander, 2; Gl-|caro un artículo cuando quería hacer 
Francisco Carrillo Guerrero, que actúa-J^u. 0,6: Santa Cruz de Tenerife, 0,4;! mayores economías? 
rá en representación del Colegio de Doc- Oviedo, 0,2; Coruña y Alicante, ínapre-l Eso consiste porque en la mayor par-
tores de Madrid; entrega de los atribu-iciable. ¡te de ellos nos dirigimos para nuestras 
tos doctorales con arreglo a las prác- Para hov mpraSi 5 Cas3s de P?cf solvencia no 
ticas de ritual, y. por último, imposición * ft0y ^ g técn i™™ * 0 ' 
de la medalla al nuevo doctor. Federación Narlonal d e Ingenieros 
La orquesta universitaria, que dirige'(:piaza de Santa Bárbara, 4).—11 m. Con-
el maestro Benedito, interpretará esco-|fe,re"cia del señor Valverde Gil: " E l pa-
gidas obras de su repertorio. pel del mgeniero en la economía futura". 
Para m a ñ a n a Los doctores asistirán con traje aca-
démico. 
Dado lo reducido del local, la entrada j 
en el Paraninfo universitario durante el r03íQQO'QS7 
acto académico será por invitación. |SOAcclón Popular (Centro de la barriada 
Academia Médlco-Qulrúrglca (Esparte-
Hoy se han acabado los hombres en-
ciclopedias. E s la hora de los especia-
listas. 
E l Instituto Médico Oculista C O T T E T . 
el mejor instalado de España es el úni- „. . , , 
co que cuenta verdaderamente, con un ^r€so loternacional de Servicios y Ac 
Un Congreso Internacional de 
Municipios en Madrid 
E l Ayuntamiento ha designado a los 
concejales que han de organizar el Con-
Esta Academia celebrará mañana lu-| 
nes, a las siete de la tarde, su sesión 
inaugural del curso 1932-33, en el do-j 
micilio social, Esparteros, 9. Presidirá ¡ 
la sesión don Luis Soler, y tras la lee-
Médico oculista especializado, que hará 
;. Sesión" inaugural def cür-ja. usted 01106 exámenes y graduaciones 
visuales gratuitamente antes de aconse-
jarle los cristales que precisa. 
L a suma de conocimientos de seis ge-
neraciones dedicadas al mismo fin, com-
binadas con el material más moderno, 
permiten al INSTITUTO MEDICO OCU-
LISTA COTTET, establecido en Madrid, 
en la calle del Príncipe, 17, el dar a us-
ted el mejor servicio por el mínimo 
Otras notas, precio. 
Conózcalo con cualquier pretexto, por 
Círculo de Bellas Artes.—Esta Socie-'mera curiosidad, y verá usted nuestras 
Inauguración del curso en la del Puente de Toledo, General Ricardos, 
, |número 22).—7 t. Don José de Medina 
A . Médico-Quirúrgica |^0r?.ores: "E1 Porvenir de Acción Popu-
Juventud de Acción Popular (Alfon-
so X I , 4).—7 t. Junta general ordinaria.| 
tura de la Memoria reglamentaria. he-|dad celebrará Junta í?eneral extraordi-afirmaciones garantidas, 
cha por el secretario, doctor Fernández 
de la Portilla, disertará acerca de "La! 
indicación quirúrgica en Urología" el 
catedrático de la Universidad Central, 
don Leonardo de la Peña. 
Fiesta en la Legac ión! 
d t Checoslovaquia 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i c 
Días de nerviosismo y polémica pe- Estado más amplio, más generoso que 
¡riodística. Las afirmaciones y respues-^la Iglesia. Respete más que ella los „ 
'tas, acusaciones y contraataques, cuchi-grandes valores humanos, no poniendoj^uan^o'^g^^ de^la ó V t * 
E l ministro de Checoslovaquia y se-lladag y aclaraciones, se cruzan y en-:en riesgo la libertad espiritual para com 
flora de 
Bo recuerdo 
tuaciones municipales. Son los señores 
Arauz, Buceta, Coca, Cordero, Cort. La-
yús, Madariaga, Muiño, Saborit y Sala-
zar Alonso; formarán también parte de 
ella el secretario del Ayuntamiento y el 
ingeniero señor Paz Maroto. 
Como se recordará, el señor Buceta 
presentó una proposición encaminada a 
la celebración de este Congreso. L a ra-
zonaba su autor diciendo que determina-
dos temas que hoy preocupan profunda-
mente a los Municipios de las grandes 
ciudades, como los transportes urbanos 
y la asistencia social, pudieran ser, no 
sólo debatidos, sino felizmente orienta-
dos al contrastar las experiencias reali-
zadas y las enseñanzas recogidas en los 
diversos países. Debería tenerse en cuen-
ta—además—que para aquella fecha al-
gunos servicios ejemplarmente ínstala-
dos, como grupos escolares, mercados, 
parques sanitarios, etc., sería propicia 
la oportunidad para la exhibición de 
municipal, 
Kybal han festejado el glorio- trecruzan haciendo frecuentemente di-batir una mezquina parcialidad política. f;, a ^ t 5 * ^ ! ' f Ma°ri?' Analmente, 
• de la resurrección de Bohe-:f,>n SPfyi]ir Z a te9 pnr.nsntros.im nnmrn «mhipnt* « «nvn v «„ .aI acontecimiento rendirla apreciables fícil seguir la pista a los encuentros. E l nuevo ambiente es suyo y es su 
mía como Estado independiente, con ^ A I , , , , . ^ contesta o alude a «El Soda- gloria. A él tendrán que acomodarse 
una recepción ofrecida en la Legación iista». «El Sol», a «El Socialista» y! con el tiempo, aun nuestros recalcitran-
a la colonia Checoslovaquia en Madrid, E L D E B A T E . «El Socialista», a E L DE-j tes reaccionarios." 
• B A T E y «Luz». «El Liberal», a «El So-| Y punto redondo 
beneficios a/las clases comerciales e in-
dustriales. 
E l Congreso dedicaría sus activida-
des a temas de tan amplios horizontes 
como la asistencia social, abastos, be-
neficencia, expansión y cultura físicas, 
enseñanza y cultura, vivienda, guarde-
ría y prevención, sanidad e higiene, 
vías públicas, transportes, etc. 
Dado el carácter eminentemente nrár-
do de depósito voluntarlo, transmisible, Ificios" exigidos a quienes hubiesen devuelve en su mimstenalisima piedad a-tic0 de este ConsTeSo ¿ verifirará .1 
número 23.404 de pesetas nominales 3.500.integrar la Federación de izquierdas, don Eugenio d'Ors. Y se saca del híga-lmultíST1Mmíint<1 °na J J l __s 
nm'üi'ninüiiiiüiiiKiiiniiiiiBiiniiiiii 
ANUNCIOS OFICIAT.ES !cialísta». «El Imparcial» a «Ahora». E n fin, «dábale la moza a Sancho, Sancho1 
B A N C O D E E S P A Ñ A al ventero, el ventero a la moza...> «Luz», en uno de esos «vilanos» tan 
JTJQQ | E L D E B A T E preguntaba a " E l Sol" graciosos que publica desde que cam-
Hablendo sufrido extravío el resguar-1qué quería decir aquello de los "sacri-bió de Dirección (y de dirección) en-
Se nos ruega la publicación del si-
guiente manifiesto del Grupo universi-
tario de la Federación Hispano-ameri 
cana: 
"La trascendencia que en los círculos 
universitarios españoles ha tenido la ac 
tuación de los estudiantes organizados 
en la Federación Hispano-Americana, 
actuación que si un tiempo levantó ecos 
generales de aprobación, hoy, por des-
gracia, ha perdido muchos de tales es-
pontáneos asentimientos, nos obliga a 
definir públicamente nuestra actitud, co-
mo un homenaje a la fraternidad his-
pánica, a la cual amenazan tergiversa-
ciones y actitudes discrepantes surgidas 
en el seno mismo de la juventud his-
panoamericana. 
Consideramos un deber de lealtai pa-
ra con nuestros ideales y de respeto a 
nuestra condición de universitarios, el 
pronunciarnos claramente sobre todos 
los extremos que ofrezcan alguna duda, 
a fin de desvanecer el equivoco en torno 
a la Federación Hispano-Americana de 
Madrid, equívoco que ha surgido envol-
viéndonos, sin merecerlo, a todos los afi-
liados, porque un determinado sector 
pretende imprimir rumbos partidistas a 
¡la institución. 
Declaramos enfáticamente que no par-
¡ticipamos de la ideología política entro-
nizada sin escrúpulos en las actividades 
de la Federación, y que desconocemos 
¡y desautorizamos, por tanto, todos los 
actos que en nombre de esa ideología 
han tenido lugar en diversas oportunida-
¡des, escudándose en la responsabilidad 
colectiva de los estudiantes federados. 
Esta política partidista ha podido 
prosperar en la Federación Universita-
;ria Hispano-Americana, gracias a una 
|violación de la letra y el espíritu de los 
Estatutos. L a institución surgió con un 
programa estrictamente universitario y 
estrictamente hispanoamericanista. Des-
graciadamente, varios de los compañe-
ros han derivado personalmente hacia 
rutas incompatibles con la abstención 
Ipolítica que prescriben los Estatutos, y 
|lo grave no es que hayan adquirido una 
¡ideología que mirada en cada caso índi-
¡vidual podría merecer los respetos dic-
jtados uor la tolerancia, sino que, pre-
Itendiendo sentirse dueños de la sola ver-
dad salvadora para los destinos de Hís-
jpanoamérica, hayan identificado su ac-
titud personal con la actitud colectiva' 
;de la Federación, llevándonos asi a re-
¡presentar un papel que nosotros recha-
zamos por contrario en lo absoluto a los i 
ideales federativos. 
Por más que dentro de la Asociación 
j luchamos denodadamente por volverla 
a sus cauces primeros, dentro de los 
guales logró aquilatar un prestigio, hoy 
perdido, nuestros esfuerzos, hasta aho-
ra, han resultado inútiles, a pesar de 
que formamos la mayoría legítima del 
acuerdo con disposiciones terminantes j 
de los Estatutos. En efecto, para qui-i 
tarnos la hegemonía que concede el nú-¡ 
mero en toda corporación, nuestros com-
pañeros disidentes han hecho ingresar en: 
la Federación a elementos que no pueden i 
tener voz ni voto por no ser estudiantes' 
o no ser hispano-americanos. Y con es-' 
te argumento numérico y una intran-
sigencia a toda prueba nos han des-' 
poseído de nuestros derechos, desviando: 
ideales universitarios y sustituyéndolos! 
S e e s t a b l e c e n c l a s e s d e 
R e l i g i ó n y M o r a l 
PARA A L U M N O S D E S E G U N D A 
ENSEÑANZA 
Suprimida totalmente la enseñanza de 
la Religión en los estudios del Bachi-
llerato, el Consejo diocesano, bajo el pa-
tronato y suprema dirección del exce-
lentísimo e ilustrísimo señor Obispo de 
Madrid-Alcalá, ha organizado varios 
centros a fin de que los alumnos que 
cursen la Segunda enseñanza puedan re-
cibir cómodamente la instrucción nece-
saria en materia de tan capital impor-
tancia para la formación espiritual de 
ios adolescentes. 
Las clases, que serán distintas para 
los dos sexos, se darán a horas compa-
tibles con las de los horarios de los Ins-
titutos nacionales de Segunda enseñan-
za y para ser admitidos a las mismas 
es preciso llenar la hoja que se facili-
tará, entregándola al encargado de la 
inscripción en una de las oficinas que a 
continuación se indican: 
Secretariado del Consejo Diocesano de 
Enseñanza (Manuel Silvela, 7), de cin-
co a siete de la tarde los días labora-
bles. 
Asociación de Estudiantes Católicos 
(Mayor. 1), de siete a nueve. 
Asociación de Estudiantes Católicas 
(Carmen. 36). de cinco a ocho. 
Colegio de Nuestra Señora del Pilar 
(Castelló. 54), de nueve a doce y de 
cuatro a seis. 
IJULUIJIIUIIII 
u u x a i m 3-""j multáneamente una ex '6 A 
en Deuda perpetua 4 por 100 Interior, ¡"El Sol" responde que significa que, "hoy do un chiste sutil y alado sobre el «Glo- ductos industriales dP Í S r i p f n n í Pr0" 
constituido en esta Sucursal el 23 de ju- por hoy-, no se pueden abolir tácticas, sario», E L D E B A T E y las campanas de nicÍDaleg pnJ~ ti ' , , ,* , ^ ^ 
nio de 1930. a nombre de don José María £ ctag . .mo^. , que considera "ab-.Avila. Asegura con gran impavidez que cenSos 'de limpiezas SSSSSrtSt 5" 
Í a o u ^ e T ^ terminantemente necesarios para^l nuevo estilo de la República coincide ^ ^ j , ; ^ ^ 1 ^ ^ ¡ ^ ^ ' ^ 
S S l o vida y fortalecimiento del régimen".'en muchos puntos con las concepciones^3 casas,' apenas a^ar^ido el priS?r 
un mes, a contar desde la publicación de "Antes que un Gobierno cuya misión de su ilustre ex colaborador, don José anuncio han promet*¡do su asistencia 
- Ortega y Gasset e insiste-en contra- por otra ^ , pequeños progresé 
rrephca a «El Soc1al1sta»-en la nece- de mecanizaciók efectuados po?TorMS-
nicipíos de España dan un ancho mar-
«La Nación», por el contrario, entien- gen a actividades de la industria na-glamento vigente del Banco de España; 
advirtiendose que, transcurrido dicho pla-
zo sin reclamación alguna, la Sucursal 
procederá a expedir un duplicado de di-
cho resguardo, anulando el primitivo, y 
quedando el Banco exento de toda res-
ponsabilidad. 
Lugo, 11 de octubre de 1932.—El secre-
tarlo, Juan Carreras-Presas. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
LUGO 
Habiendo sufrido extravio el resguar-
y de los publicados en E L D E B A T E , dejfensa del régimen y en anular sus se 
Madrid, y " E l Progreso", de Lugo, según ¡gUrid a d e s esenciales, votaríamos densidad del bloque de izquierdas 
determinan los artículos 4 y 41 del Re- veceg por la continuacíón del actual" 1 
" E l Socialista" dijo que no veía sen- de que el susodicho bloque «no es cosajcional 
tido a la Federación de izquierdas y " E l hacedera», que se trata de una ficción Las gestiones oficiales se efectuarán 
Sol" responde que de su campo salió el que «permita seguir proclamando antejPor medio del Ministerio de Estado, y 
pensamiento inicial de la constitución el país que vivimos en un régimen par-1 se cuenta con la cooperación de la 
del bloaue Pero replica " E ! Socialista".'lamentario, ampliamente democrático yl Unión de Municipios, la Diputación de 
dirigiéndose a "Luz", y dice en resumen:¡liberal» y que sería lamentable que Madrid, la Cámara de Comercio y las 
• L a Fede a c L va á hacerse con los ra-i cualquier imprudencia o torpe ^ ^ ' ^ 
dícales? Será una débil reconstitución.|za desviase el curso de los acontecí-1mayor importancia. 
con programas de cruda revolución so-
cial. 
Deseamos salvar nuestra responsabi-
lidad y expresar públicamente nuestro 
descontento, a fin de que no se siga 
creyendo en lo futuro que la labor rea-
lizada dentro de estas normas inusita-
das representa la voluntad y el conven-
cimiento de todos cuantos hasta ahora 
hemos pertenecido como socios a la 
Corporación. 
Quede, pues, la constancia explícita 
de que estamos totalmente desligados 
de esa política y la declaración además 
f" que, como nuestros esfuerzos no han 
logrado rectificarla de modo definitivo, 
ese cuerpo no podrá llamarse en ade-
lante, sin agravio nuestro, ni universi-
tario, ni hispano-americano. 
Madrid, 29 de octubre de 1932.—Ru-
bén Salido Orcillo (Méjico); R. Barón 
(Salvador); Abel Romeo Castillo (Ecua-
dor); José María Balma (Costa Rica); 
J . Amador (Nicaragua); Víctor N. Ju-
liao (Panamá); Carlos Guerrero y Juan 
Alborto Morales (Panamá); Eduardo 
Cuadrosa Manrique (Perú); Daniel Elias 
Paíacto (Ecuador); Ramón Fernández 
Marina (Puerto Rico); Luis Sánchez 
Martín (Panamá); Segundo Braña Blan-
co (Méjico); Eduardo Cuchi Coll (Puer-
to Rico); Pedro Vilches Buendía (Pe-
rú); Augusto Bonilla Rambla (Perú); 
Raúl Salido Orcillo (Méjico); Martín 
Salido (Méjico); Prudencio Jiménez 
(Paraguay); C. A. Montenegro, C. 
n iea (Perú); Carrasco Paredes (Pe-
rú); M. A. Pulido Méndez (Venezuela); 
Daniel Ciará R. (Salvador); Hernán 
Pa sa pera (Perú); Publlo A. Vásquez 
(Panamá); Baltasar Isaza C. (Pana-
má) ; Generoso de Puy (Panamá); Ju-
lio Aparicio Quintero (Panamá); Abel 
Quoipo (Cuba); Humberto Ivaldl (Pa-
namá); Enrique Cuchi Coll (Puerto Ri-
co); Silvio Zabala (México); Mateo Le-
vano (Perú); Alfredo Guzmán, Ricardo 
Castañeda Paganini (Guatemala); Fe-
derico Rodríguez (Colombia); Miguel 
Armijo (Costa Rica); J . Suáres García 
(Perú); Adera R. (Perú), y José Mar-
tines Senderos (Paraguay).» I 
C o m i e n z a l a X I A s a m b l e a 
d e E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s 
»» 
E S T A N R E P R E S E N T A D A S SE-
S E N T A F E D E R A C I O N E S 
CADIZ, 29.—Ayer comenzaron laa 
labores preliminares de la X I Asamblea 
de la Confederación de Estudiantes Ca-
tólicos. Su principio no puede ser más 
entusiasta. Y a ha quedado marcado por 
el recibimiento calurosísimo que «e ha 
tributado a los asambleístas por sus 
| compañeros de Cádiz y la labor supre-
ma que aportan a la Asamblea todos los 
que a ella asisten. 
E l número de delegados que represen-
tan a las Federaciones españolas es de 
60; el de asambleístas pasa de cien. 
Muchos representan los puntos más dis-
tantes de España, algunos vienen de 
Palma de Mallorca. 
Los actos de la Asamblea han sido 
iniciados con un retiro espiritual en la 
iglesia de los padres Saleslanos, dirigido 
por el catedrático del Seminario, señor 
Andrade. 
En el domicilio de la Federación Ga-
ditana se hizo la revisión de poderes de 
los delegados, y se reunió la Junta Su-
prema de la Confederación para tra-
tar de las labores de la Asamblea. E n -
tre las muchas ponencias presentadas 
y que se discutirán en días sucesivos, 
figura una de la que son autores don 
Luis García de Ubienzo y don Migruel 
Angel López de la Vega. Se trata de 
dar en todo una nueva ordenación a la 
enseñanza católica preliminar y otras 
orientaciones sobre las escuelas parro-
quiales que demuestran el mentir de los 
Estudiantes Católicos sobre un problema 
de tanto interés. 
Estudiantes sevillanos 
^ÉülP F^L ÜEn l̂ ^̂ ^̂ k 1 1 
S E V I L L A , 29.—Ha salido para Cádiz 
una numerosa Comisión de estudiantes 
católicos para asistir a la X I Asamblea 
de la Federación. Los comisionados fue-
ron despedidos por numerosos compa-
ñeros, que les tributaron una cariñosa 
despedida. 
E L CALZADO I N S U P E R A B L E . Precios 
muv rebajados. XICOLAS M.» R I V E -
RO, 11. MONTERA, 35. GOTA, «. 
•iiiiniiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiniiiiniiiHiMin 
T A P I C E R O . Villa-
lar. 6. Teléf. 572«7. 
fiiiniiiiniinTiHiiiiHiiiiiioiiniiiiiiiiiiiniiiiiiHiiiiiiHi 
I Ñ I G O , M U E B L E S 
Baratísimos. Costanilla de los Angeles, 15. 
H B :n : n • ' • : • n • H ^ I • R - | 
E l " Z e p p e l i n " , a S e v i l l a 
A L B A 
S E V I L L A , 29.—El alcalde y el presi-
dente de la Diputación han recibido 
sendos telegramas de Fiededrichshafen, 
en los que se anuncia que el «Graff Zep-
ipelin» se detendrá en Sevilla el próxl-
|mo miércoles por la tarde, de regreso 
de su viaje al Brasil. E l alcalde, acom-
pañado dé" varios arquitectos, visitaron 
el lugar que reúne mejores condiciones 
para instalar el aeropuerto. E n honor 
del doctor Eckener, al que se espera 
en Sevilla dentro de unos días, se or-
ganizará una recepción. 
Sale de Río de Janeiro 
RIO D E J A N E I R O , 29.—El dirigible 
"Graf Zeppelin" ha emprendido el vuelo 
a las 10,15 de la mañana, de regreso a 
su base de Friedríchshafen. 
• l i l ü 
con base más precaria, de la Alianza re .1 mientes». A esperar, pues. Pero no conl Fede- 'os brazos cruzados, «sino ejercitando' Las comunicaciones con 
l í S r X f z q u f ^ s S o C Í - - - tocias las actividades de organización y 
|[e> una Federación republicana, con to-Propaganda que las leyes nos permitan». 
d o T e ^ e p ó s " ™ ^ los matices.. ¿Se excluye al grupo; <<La Tierra>>> encarándose con «El So-
número 20 929 de pesetas nominales 10.000 radical? «La iniciativa no pasa de ser dalista», dice que todos los reparos que ê 1"1"5 notf • , . . ¡( 
«1 Deuda Interior 4 por 100, constituido un pasatiempo político». el último pone a la Federación de iz-i. ^on ••• " - ^ % lo? rímen-
los cementerios 
E l Ayuntamiento ha facilitado la si-
fique dentro del plazo de un mes, a con.|dor de Dictaduras" y llama la a16"0'0";^" socialistas en Tos Gobiernos de la la Necrópolis del Este, cualquiera de 
tor desde la publicación de eMe anuncio deI GobierT10 para qUe "apunte la decla-iRpT1ública>> Y atribuve excepcional gra- sus Puertas, o regreso, una peseta; des-
Madrid, y "El Progreso", de Lugo, según 
«etermina el artículo 41 del Reglamento 
vigente del Banco de España; advirtién-
dose 
que en el artículo de referencia, in tenta .^ .^ pr.eto A que fortificár lag B a . timos; desde Glorieta de Atocha, Pía 
demostrar que el fascismo es la perdi-,]eareg y Canarias. " 
ción de los pueblos. Anotemos de pasa-
za Mayor, calle de Toledo-San Millán 
a las Sacramentales, o regreso, una pe-
cóse que, transcurrido dicho plazo sin ¿a. Un ataque al comunismo de Moscú.. «La Epoca», hablanao de la crisis 
declamación alguna, la Sucursal proce-jco¿ , ^ ^ 0 de los cambios verificados en económica mundial, dice, con razón, j "taxis" que se despidan en la fie-
« r a a expedir un duplicado de dicho! cnTTllinismo español. Y sigamos conque «el materialismo ha cegado a gran¡crópolis cobrarán, como indemnización 
resguardo, anulando el primitivo, y que-
aando el Banco exento de toda respon-
«a-bilidad. 
Lugo, 26 de octubre de 1932—El secre-
«rio, jua, , Carreras-Presas. 
los demás periódicos. parte de la humanidad», que el desbor-ide vuelta, en atención al mayor reco-damiento de las pasiones ha ocasionado rrido, cincuenta céntimos 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
ZARAGOZA 
„ Habiendo sufrido extravío el resguar- "Ahora" contesta a "^Social ista", r 
J o d e depósito, transmisible, número iTIene interés en que el partido socialis-
^ G , expedido por esta Sucursal en 29 ̂ a se robustezca, porque los disidentes J™" °em0 
•Je noviembre de 1910. a nombre de Jun-' desengañados de él no vendrán a la pueuiu . 
Patronato de don José Aznarez, por i¿jerecha gin0 qUe derivarán al comu- Don Jaime Chicharro, en «El Siglo 
Pesetas nominales 17.700, en títulos de, . ' sindicalismo. Y "Ahora" pre- Futuro», sostiene que en este momento 
S pSlfco C , ^ ^ u ^ d i ^ v U paiaanqreClTfiere el mal menor. "Ahora" no coincide no Se puede hablar de «accidentalidad 
S o T o n P s ? L ^ cierto género de rZlnTo de ^ ^ GobÍern0>' 
mar, lo verifique dentro del plazo de un gue la táctica "del avestruz , neganao 
Los auto-ómnibus no se estacionarán 
en lugares distintos a los señalados más 
arriba. 
Teniendo presente la enorme inten-
sidad del tráfico que se desplaza en 
" E l Liberal" se complace en que " E l la crig.g y que ello es debido a que el 
Socialista" haya dicho que estamos "a progreso moral no ha acompañado al 
cien leguas de la crisis". Lo celebra progreso material. 
" s í ™ • í a T r V r i a s ^ O o l s m u y f n t é s «Hera.do de Madrid», ded.ca M «fon-
reserva Pfr^ ^ . „ áoi, a enaltecer la figura del señor He-
cumplan su mandato . rnot. «político eminente, escritor exl-¡ estos días a los cementerios, se ruega 
r  t st    .»oclal,sV _' m -,, profesor ilustre; pero sobre todo!» los peatones y conductores el más 
encarnación viva del exacto cumplimiento de las disposicio-
nes emanadas de la autoridad, en be-
neficio de todos y con objeto de evitar, 
accidentes. 
Los conductores tendrán en cuenta la 
imprescindible necesidad de disminuir | 
su marcha en las proximidades del; 
En el curso de nuestra lectura de pe- puente de las Ventas, por la dificultad: 
encontrado nada | de ese paso obligado, y no tratarán de 
y demás'ganar tiempo saliéndose de su mano, lo 
Natural- que en definitiva producirán entorpecl-
tiéndose^que' transcurrid^" dicho plazo Finalmente, una incisiva crónica dejjnente, estábamos decididos a subsanar mientes mayores de los que se trata de 
sin reclamación alguna, esta Sucursal " E l Imparcial" donde se supone una lf) omisión. Pero no ha sido necesario, evitar. Se ruega, pues, una gran disci-! 
Procederá a expedir el correspondiente'gntrevista con el director de "Ahora", <<|5|ar¡0 Universal» dice que «a pesar de'plina, más necesaria cuanto mayor esi 
^Pilcado del resguardo, anulando el pri- cuipa indirectamente a este periódico jog anUncios propalados por los profe-|la aglomeración producida, a fin dej 
tod y ^u&dando el Banco exento de del falta de Compañerismo y de intere-^g,» ei señor Herriot vendrá sin que: conseguir una rápida y eficaz ordena-1 
Z a r í l ^ o a ^ ' ^ ^ ^ r » icm E l se sado en ia no reaparición de "A B C".¡se hayan levantado todas las suspensio-lción." 
^ ¿ T ^ ^ ^ de 1932-E1 y un articulo de "La Libertad" so- nes. Y dice más. Que estas suspensio-^ 
« • ^ • • • l a , .,„ | i, - „ • • , , „ , • • Jhrf . " lLrtaH Psoiritual v neutralidad nes ^anticonstitucionales* d e b i e r a n rece». E s la opinión, exactamente, que, 
' ^ W M i i l ! ! I I M I I « Iglesia católica de avergonzarnos a los españoles. Que es como nuestros lectfres saben de sobra, 
M " P P T T ^ A C r u z 1 4 i h X r s¿ntidn "lo terreno más que lo absurda la inhibición de ciertos perió-sostienen los habituales defensores del 
F l ^ R Í ^ A^ORON " l í e l e s t i a n r h u m a n o más que^ lo divi; dicosjn^sunto d_e_tan cap^talJmportan-!u libertad y la democracia... para ellos. 
A R T I F I C I A L E S Y NATURALES Ino", y termina: "¿Qué hacer 
B L P n m m MOSTO 
L a C a s a C o d o r n í u h a s i d o l a p r i m e r a q u e h a 
u t i l i z a d o m é t o d o s d e c u l t i v o y d e e l a b o r a c i ó n 
i n i c i a d o s p o r e l l a m i s m a y e m p l e a d o s h o y p o r 
l o s m e j o r e s v i t i c u l t o r e s . S o n n o t a b i l í s i m a s 
s u s p r e n s a s r á p i d a s , d e i n v e n c i ó n p r o p i a , 
q u e e x t r a e n d e l a u v a , b l a n c a o n e g r a , 
l a p o r c i ó n e s t r i c t a d e m o s t o v i r g e n q u e s e 
n e c e s i t a p a r a l a c r i a n z a d e l v i n o e s p u m o s o . 
Esas prensas son u n a m a r a v i l l a de l a t é c n i c a . Así lo h a n 
reconocido todos los exper tos de r e p r e s e n t a c i ó n m u n d i a l 
que constantemente visitan nuestras c a v a s . Esas prensas 
t ienen g r a n p a r t e e n e l secreto de l a t ransparenc ia y e l 
« b o u q u e t » incomparables d e este v ino nac ional que e n 
d í a s de fiesta y a l e g r í a no fa l ta nunca e n n inguna me«;a 
de buenos conocedores. 
CODORNÍU 
Sea elicia. Y que «la Prensa tiene lo que me-[No es necesario señalar los nombres. 
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N O T A S P O L I T I C A S 
Relac ión de fincas de Cádiz afectadas por la Reforma 
agrar ia . C o m b i n a c i ó n d i p l o m á t i c a 
Audiencias del Presidente itivo en las finca3 de aquellas provte-
|cias comprendidas en la base segunda de 
E l Presidente de la República reci- la ley de Reforma Agraria, 
bió ayer mañana en audiencia a don E l paro campesino tiene tales aapec-
Luis Figueroa y Martínez, presidente 
del Fomento de la Cria Caballar de Es-
paña, con una Comisión del Comité; al 
delegado de Hacienda de Segovia, don 
Pedro Olmedo; al presidente del Comi-
tos de gravedad que importa corregir in-l^ 
mediatamente. Para conseguirlo se dis ' 
pone la aplicación del decreto. 
Hoy he recibido el informe de los in-
genieros agrónomos que, al servicio del 
m e n e a n 
ArtJcuoa de "sport"; M á q u i n a s 
T. un, ^ara af«ltar; Encendedores r, 
í.™? U' ^arker Y Lancel; Máquinas A Minerva" nar-» v.-, A 
¡ E s t a larde, el Criterium I n t e r n a c i o n a l 
Gabanes, Impermeables. Cha. ^ " f ^ l . ^ P 1 ha4?" cigarrillos «m-
quetoa de Ante y Cuero. ^ ^ H a d o s ^ ídem "Victoria"; Recep-
'Sweaters" y toda clase de 
ropu de "sport"; Mantas de 
Piel, Seda y Lana para via-
je, etc. 
Agentes exclusivos de los famosos 
Baúles - a r m a r i o s y Tourobes 
"HARTMANN", los mejores del 
mundo. 
torea de Radio 
y Fonógrafos 
L a C o p a Bibesco para la vuelta al mundo en av ión . Dos 
partidos interesantes en Madrid: Athletic-Sevilla y Ferro-
viaria-Cast i l la . E l campeonato cicl ista andaluz en Malaga 
o r e 
A v C P t Ñ A i V E R g y f O 
té ejecutivo de la Federación Españolajcumpiimiento de la Reforma Agraria, 
de Foot-Ball, con una comisión; al ca-'fueron comisionados para estudiar la 
tedrático de la Universidad Central se- aplicación de dicha Reforma en las pro-
ñor Altamira; al director de Asuntos ge-
nerales del Estado, señor Alvarez Buy-
Ua, al alcalde de Melilla, al jefe de la 
vincias de Granada y Cáceres. Su Infor 
me permitirá una acción inmediata. La 
labor cumplida por estos ingenieros y 
circunscripción de Ceuta y Larache. ge-ila que actualmente realizan las mismas 
neral De Benito, y al general de la ¡nveatigaciones en otras provincias, es 
primera brigada de Montaña don Lu»s|ejemplar y merece ser destacada. 
Eugenio. ; ponen al servicio de esta obra trascen-
E n Guerra dental, competencia y diligencia. Con 
_ . _ , F ' ~ . 1 ellos la Reforma Agraria podrá llevarse 
E l señor Azaña, después de recibir e n l ^ ^ ^ ^ con equidadi presteza y eficacia 
el ministerio de la Guerra al e m b a l a - p e r c i b i é n d o s e en la economía el trán-
dor en Londres señor Pérez de Ayala, un ré iinen agrario a otro y sólo 
y al director del Instituto Geográfico i percibiéiido3e rápidamente este otro he-
cho: que la Reforma Agraria no sólo no 
ha determinado un colapso en nuestra 
y Estadístico, don Honorato de Cas-
tro, dijo a los periodistas que había asis-
tido en la Escuela Superior de Guerra 
a una conferencia dada por el coman-
dante de Artillería, Jefe del grupo an-
tiaéreo, señor Zapico. Agregó que no 
tenía ninguna noticia más que comuni-
car y que no había nada de política ni 
de milicia. 
E n G o b e r n a c i ó n 
E l ministro de la Gobernación mani-
festó que las noticias de provincias acu-
san tranquilidad completa. Esta maña-
na celebró una confernecla con el sub-
secretario de Gobernación el embaja-
dor de España en París, señor Mada-
riaga. 
C o m b i n a c i ó n de perso-
nal d i p l o m á t i c o 
Se han firmado por el Presidente de 
la República los decretos siguientes: 
Deplarando jubilado, a petición pro-
pia, a don Ricardo Spottorno y Sando-
val. ministro plenipotenciario de segun-
da clase, en situación de disponible. 
Trasladando al Consulado de la na-
ción en Perplgnan a don Antonio Pi-
nilla y Rambaud, cónsul de primera cla-
se en Lima. 
Trasladando al Consulado de la na-
ción en Lima a don Guillermo Esco-
bar y Gómez, cónsul de primera clase 
en Perpignan. 
Declaraciones del minis-
economía sino un enriquecimiento de 
eUa. 
* « * 
Según la orden publicada en la "Ga-
ceta" de ayer, y a la que se refirió el 
ministro, la aplicación del decreto de 
22 del actual, relativo a la intensifica-
ción de' cultivos y su aplicación a tie-
rras enclavadas en provincias, de las 
señaladas en la base segunda de la ley 
de Reforma agraria afecta a las fincas 
denominadas "Carija", " E l Infierno". " E l 
Cleupón", "La Zorrilla", "Los Barros" 
y «El Amarguillo>, radicantes en el 
término municipal de Espesa (Cádiz). 
Se disuelve la A g r u p a c i ó n Al 
^lOI^IOIOIOIOIOIOIOIOI*!*!*!»!*!*!*! "La Casa mejor surtida de España' 
miento arrea 
ca lma 
e s t ó m 
tro de Agricultura 
E l ministro de Agricultura dijo ayer 
a los periodistas: 
—Hoy publica la "Gaceta" la orden 
en que se extiende a la provincia de Cá-
diz los efectos del decreto de 22 de este 
mes relativo a la intensificación del cuJ-
C O R O N A S j . FRIF:TO í'ro creso, Id 
JSIiniIililllllíH^^ 
¿niti i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i inii i i i i i i i i i^ 
Servicio de la Repúbl ica 
Los señores Ortega y Gasset, Marañón 
y Pérez de Ayala han hecho pública 
una nota dando por disuelta la Agru-
pación al Servicio de la República y 
dejando a los diputados del grupo en 
libertad para retirarse de la lucha po-
lítica o afiliarse a otros partidos. 
L a nota dice que la única finalidad 
de la Agrupación era combatir a la 
Monarquía y procurar el advenimien-
to de la República. Cumplido esto, la 
Agrupación no tiene por qué subsistir. 
L a minoría la constituían en la ac-
tualidad los trece señores siguientes: 
Don José Ortega Gasset, don Gregorio 
Marañón, don Ramón Pérez de Ayala, 
don Juan José Santa Cruz, don Manuel 
Rico Abelló, don Publio Suárez Uriarte, 
don Vicente Tranzo, don Justino Azcá-
rate, don Juan Díaz del Moral, don Al-
fonso García Valdecasas, don Bernardo 
Giner de los Ríos, don José González 
Uña y el señor Várela Radio. Este últi-
mo y algún otro pasarán a formar par-
te de la minoría conservadora. 
Los señores Ortega, Valdecasas, Suá-
rez, Santa Cruz, Iranzo y Díaz del Mo-
ral actuarán como independientes. Los 
señores Pérez de Ayala, Rico Abelló, 
:= Azcárate, Giner de los Ríos y González 
= V e n t a e n A l m o n e d a i Uña sf ProP0.ne° Ingresar en Acción 
p o r t e s t a m e n t a r í a 
5 infinidad de objeto; de arte an 
5 tiguo, tapices, cuadros, colee 
= d o n abanicos, alfombra tapiz = 
E Aubusson 7 por 5, banquetas E 
E doradas, platos, bronces, tallas, — 
E dos librerías, tasaciones baratí- E 
E simas. S E R R A N O , 82 , bajo. E 
Republicana, si bien algunos esperarán 
a que se forme el bloque de izquierdas 
= antes de tomar una determinación. En 
E cuanto al señor Marañón parece decl-
E dido su propósito de retirarse de la po-
lítica activa. Tampoco el señor Ortega 
intervendrá asiduamente, y en este sen-
tido se hacía notar ayer que no ha asis-
tido al Congreso desde las vacaciones 
parlamentarias. 
El s e ñ o r Ventosa en Madrid 
~imiimii imimii immiimimiimii i i imih~ 
11 B :iB:i!nilllifl!l!l¡Blllin:illlBíllllfl!IIIIB:ill¡Bllin!Il¡IB!llliB:;!ü 
M A Q U I N A 
P I N T A R , 
E N C A L A ) 
D E S I N F I 
Kaee «I trabaje 
de lO Sombrea 
9*di¿ catalogo 
M a f f h s . G r u b e p 
A P A R T A D O 4 8 3 
B I L B i 
Ayer mañana, en el exprés de Barce-
lona, llegó a Madrid el ex ministro ca-
talán don Juan Ventosa, 
Por la noche regresó a Barcelona pa-
ra proseguir sus labores electorales. 
L a transferencia de ser-
vicios a la Generalidad 
L a "Gaceta" de ayer publica una or-
den circular de la Presidencia del Con-
sejo de Ministros nombrando una Co-
misión, compuesta por don Eugenio Díaz 
del Castillo, don Luis Fernández Cléri-
go, don Domingo Barnés Salinas, don 
Carlos Esplá Rizo y don José Marina 
Fábregas del Pilar, para que, en el pla-
zo máximo de quince días, eleve al Go-
bierno el anteproyecto de las normas 
a que haya de sujetarse la transferen-
cia de servicios a la Generalidad de Ca-
taluña. 
E s c u e l a de Estudios Ara-
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
A R T E A G A . — P A Z , 9 
CASA DIRIGIDA POR SACERDOTES 
Se confecciona cuantos artículos se necesiten para el culto divino 
PAZ, 9, MADRID. — T E L E F O N O 10661. 
F o o t b a l l 
Valencia-Castellón 
V A L E N C I A , 29.—El partido de ma-
ñana Valencia-Castellón será dirigido 
por el árbltro señor Ostalé, en lugar del 
señor Escartín. 
Zabalo y el reglamento de la F . E . F . 
E l jugador Zabalo, defensa del Bar-
celona F . C. y del equipo nacional es-
pañol se ha dirigido al presidente de la 
Federación Española de Football 
Berlín, Roma y Bucarest (el principe 
Bibesco es rumano). E l punto de llega-
da será precisamente el mismo de par-
tida. 
Los aviadores deberán tocar en el 
vuelo. Karachi (en la India). Tokio, San 
Francisco y Nueva York. Como está 
permitido el aprovisionamiento de ben-
cina en el aire, los aviadores podrían 
hacer la ruta, teóricamente, con sólo 
cuatro aterrizajes intermedios. E l nú-
mero de éstos quedará a discreción de 
Su los aviadores. 
fíDES 
I N S T I T U T O F I S I O T E R A P I C O 
Gran gimnasio* Baños » g m mm. m m JB* 
d e v a p o c calor, luz. 
b y o s X , ultravioletas. 
Electroterapia « H u e -
sos • Art iculac iones . P l a z a M. B e c e r r a , l O 
T e l . 5 6 . o 2 3 - M a d r i d . 
B A C H I L L E R E S 
L a carrera más práctica y de 
mejor porvenir es la de Comer-
cio. Cerca de un 40 % de asig-
naturas convalidadas. Puede ob-
tenerse titulo Perito Mercantil en un ourso. ACADEMIA COTS, Avenida Pe-
ñalver, 5, Madrid. Teléfono 14777. Apartado 658. 
V E R S A L L E S 
BOLSOS última novedad, guan 
tes, medias. 
P R I N C I P E , 9. — ALCALA, 98. 
S A S T R E R I A Z A R D A I N Altas novedades en pañería fina. 
(rabanes y trajes a medida en preciosos y ricos géneros a 125 y 150 ptas., que va-
len 200. Gabanes cuero, checos, plumas, impermeables novedad para señoritas, pre-
cios fábrica. ZARDAIN, Uortaleza, 138. 
A U X I L I A R E S D E O F I C I N A D E M A R I N A 
40 plazas. Preparación por jefes de la Armada. Academia de Cienciaj y Derecho 
L E G A N I T O S . 4 7 . 
m m • • H ST B E \mm.\ 
bes de G r a n a d a 
La "Gaceta" de ayer publica una or-
den del ministerio de Instrucción pú-
blica aprobando el plan de estudios de 
la Escuela de Estudios Arabes de Gra-
nada. Los cursos de este primer año 
comprenderán estudios filología, ci-
vilización e instituciones' musulmanas. 
Arte y Arqueología arábigas y enseñan-^ 
zas especiales para alumnos musulma-
nes. 
C o n A 
carta, cuyo contenido tiene un gran In-
terés general, dice lo siguiente: 
"Señor presidente de la Federación Es-
pañola de Fútbol. Madrid. 
Muy señor mío: A causa de mi negati-
va a renovar el contrato en las condicio-
nes Impuestas por mi Olub, el F . C. Bar-
celona, me ha impuesto en forma de san-
ción, facultado por el artículo 84 de la 
Federación Española de Fútbol, la prohi-
bición de inscribirme como jugador en 
un período de dos años en cualquiera 
otro Club de los federados y sin perci-
bir un céntimo del Club F . C. Barcelona. 
" E l artículo 84 de la Federación Es-
pañola de Fútbol autoriza al Club que 
ha retenido al jugador, al negarse éste 
a renovar au contrato en las condiciones 
que se le proponen, a tenerlo sin abonar-
le un céntimo por espacio de dos años y 
sin inscribirse en cualquier otro Club fe-
derado." 
Yo no he costado un céntimo al Club 
Barcelona; todo lo contrario, pues estoy 
por recibir los gastoa que me ha ocasio-
nado el cambio de nacionalidad con el 
servicio militar, y además, al pretender 
comprar mi ficha, me ha sido rechazado, 
y lo propio a varios Clubs que, me cons-
ta, están dispuestos a pagar una buena 
prima por mi traspaso. Sin embargo, en 
cambio, y en pago de cuatro años de ser-
vicios con el máximum de rendimiento, 
ahora se me condena a dos años sin ju-
gar y sin remuneración alguna. 
Cualquiera que sea la calificación que 
a nuestro contrato de servicios se dé en 
los reglamentos deportivos, es una renli-
dad que mi profesión actual es la de ju-
gador de fútbol, por cuyo trabajo recibo 
un sueldo que, llámese como se le llame, 
no es más que la contraprestación de 
aquel contrato de servicios. Es evidente 
que el jugaodr, teniendo presente que 
emplea más de tres días por semana en 
sus entrenamientos, no puede adquirir 
otro empleo que le ayude a ganarse la 
vida. 
E l acuerdo de los Clubs federados pro-
hibiendo la entrada al jugador profe 
sional que no se ha avenido a las exigen-
cias de su antiguo Club o tiene con el 
mismo diferencias o cuestiones pendien-
tes, impuesta por vía de sanción, sporti-
vamente tiene enorme trascendencia pa 
ra el jugador que se ve privado de una 
capacidad de entrenamiento y en mu 
chns ocasiones significa el apartamiento 
definitivo de su "sport" favorito; pero 
para el jugador profesional, la repetida 
disposición reglamentaria, que le priva y a 
de sus medios habituales de vida por du-
rante dos años, es verdaderamente una 
cláusula leonina, fuera de toda equidad, 
nula, según la ley, que seguramente se-
ría anulada por los Poderes públicos. 
La duración de esta sanción aplicada 
a un profesional que vive de su juego 
excede la órbita disciplinaria sportiva; 
solamente la jurisdicción penal o guber-
nativa pueden poner sanciones que sig-
nifiquen la privación por durante dos] 
años del ejercicio de una profesión. Pero 
en la actividad más o menos difícil o ha-
bilidosa, en los oficios, por ejemplo, na-
die se ha atrevido hasta ahora a soste-
ner la procedencia de sanción semejan-
te, que equivale a una especie de pacto 
Los aviadores que se presenten al con-
curso tendrán que alcanzar durante el 
vuelo una velocidad media de, a lo me-
nos, 100 kilómetros por hora. E l tra 
yecto total para la Copa Bibesco es de 
35.000 kilómetros, mientras que el que 
realizaron los americanos Post y Gatty 
sólo fué de 25.000 kilómetros. L a velo-
cidad prescrita de 100 kilómetros es, 
por tanto, en proporción con el trayec 
to. no muy elevada, pues los dos avia 
dores americanos obtuvieron en su vue-
lo una velocidad media de 130 Rilóme 
tros por hora. 
E l ganador de la Copa Bibesco sólo 
tendrá que entregarla a un futuro com 
petídor, cuando éste en el vuelo alre-
dedor del mundo alcance una velocidad 
media de 150 kilómetros por hora. 
C i c l i s m o 
E l campeonato andaluz 
MALAGA, 29.—Mañana, bajo la or-
ganización de la Unión Velocipédica Ma 
lagueña se celebrará el campeonato ci-
clista de Andalucía, en el que se han 
inscrito los mejores corredores de la 
reglón. 
P u g i l a t o 
Gironés-Bodson 
B A R C E L O N A , 29.—El miércoles pró-
ximo se celebrará en esta capital el in 
teresante combate entre el belga Bod 
son y Gironés. 
Combate nulo entre Heeney y Schwake 
SAN L U I S , 28.—El neozelandés Tom 
Heeney ha peleado contra John Schwa 
ke, terminando el combate en un em-
pate ("match nulo"), después de diez 
asaltos. 
C r o s s c o u n t r y 
L a gran prueba internacional 
L a gran prueba internacional de 
"cross county" se disputará el año pró-
ximo en Newport, el día 25 de marzo. 
Será la carrera de las Cinco Naciones, 
puesto que Bélgica no participará segu 
ramente. 
J u e g o s O l í m p i c o s 
se preparan los norteamericanos 
N U E V A YORK, 28.—La American 
Amateur Athletic Union ya se prepara 
para los próximos Juegos Olímpicos de 
Berlín. Ha propuesto cargar, desde este 
momento, con un Impuesto mínimo to-
dos los billetes para asistir a reuniones 
deportivas. 
D e p o r t e s d e i n v i e r n o 
Salón del esquí catalán 
B A R C E L O N A , 29.—Bajo la organi 
z'Ción del Centro Excursionista de Ca 
talufia se celebrará del 1 al 15 del pró 
ximo mea de diciembre el segundo Sa 
Cursillos de Apologética 
Superior 
P a r a licenciados y doctores 
L a Federación de Amigos de la E n -
señanza organiza un cursillo de Apolo-
gética Superior para licenciados y doc-
tores, que dará comienzo el día 7 de 
noviembre en vez del 3, que estaba anun-
ciado. 
Constará de 20 clases y terminará el 
día 14 de diciembre; L a hora será de 
siete y media a ocho y media. Estará 
a cargo de este cursillo el doctor don 
Nicolás Marín Negueruela, profesor que 
fué de la Universidad Católica de San-
tiago de Chile. 
Al fin del cursillo se otorgará un cer-
tificado, previo las pruebas de examen. 
La cuota de Inscripción es de 10 pese-
tas por alumno. Para más detalles en la 
F A E . Manual Silvela, 1, primero. 
FAJAS a 25 
p t a s . Saga«-




B E M 
del hambre que coloca al jugador en elílón del Es(luí Catalán y del material 
trance inevitable de renunciar a su pro- para deportes de nieve fabricado en 
fesión o rendirse, contra su libre volun-ICatalufta. 
tad, a las exigencias del Club, que no 
R O 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R D E F A M A M U N D I A L 
Venta a plazos. Ultimos modelos 
Con todos los adelantos modernos 
G a r a n t í a il imitada 
Boletín a recortar: franquéese con 2 céntimo». 
SOCIEDAD HISPANO AMERICANA "GASTONORGE" 
S E V I L L A , 16.— MADRID 
Remítame catálogo D y condiciones venta modelo 3 6 4. 
Nombre .. 




£ a l á m p a r a O t r a m 
e ó c a l i d a d j e t e e f e t 
Aunque de aparente sencillez, la construcción interior de una 
lámpara es extremadamente delicada. Por la experiencia 
de muchos años, por el refinamiento de sus elementos y 
procedimientos de fabricación, debidos a las continuas 
investigaciones de una legión de hombres de ciencia, 
Osram fabrica lámparas garantizadas que satisfacen todas 
las exigencias. Antes de emplear lámparas hay que tener 
la seguridad de comprar bien. Por esto, pida usted siempre 
lámparas Osram. 
De venta en las casas de electricidad. 
pueden convenir al jujíador 
Aunque la sanción aparezca en los re-
glamentos del propio Club, de la Regio-
nal y de la Federación, y aunque se ci-
ten éstos en el contrato de servicios, no 
puede convalidar cláusulas que son jurí 
dicamente nulas porque son contra la 
ley. pues el pacto de no jugar, que refl 
riéndose al jugador profesional equivale 
lo propio que el pacto de no trabajar du-
rante dos años, aunque se Imponga en 
fuerza de un reglamento obligado a acep-
tar al entrar al servicio de una entidad, 
sea o no sportiva, equivale a hipotecar 
para el porvenir la libertad del trabajo 
limitación que. Impuesta como sanción, 
debe emanar de autoridad competente 
e impuesta como pacto, entraña servi-
dumbre personal y repugna a la ley mo-
ral y hasta al orden legal de la Repú-
blica, que protege la libertad del traba-
jo y la impone a la vez como una ohU-
gífión de los ciudadanos. 
Estas manifestaciones las formulo úni-
ca y exclusivamente como protesta res-
petuosa, pero enérgica, contra el citadS 
artículo 84 de la Federación Española de 
Fútbol, por considerarlo abusivo y que 
debe ser estudiado de nuevo y modifi-
cado de una manera más equitativa. 
En esta confianza me es grato saludar 
a usted atentamente, R. de Zabalo." 
A v i a c i ó n 
L a Copa para la Vuelta al Mundo 
E l principe Bibesco, presidente de la 
Liga Internacional de Aviación, ha ins-
tituido un nuevo premio para los vue-
los alrededor del mundo. Los aviadores 
que quieran disputarse esta copa debe-
rán seguir una ruta determinada y al-
canzar una velocidad también fijada an-
ticipadamente. Como puntos de parti-
da de los aeroplanos, se han admitido 
cinco Estados europeos: Londres, París, 
PROGRAMA D E L DIA 
Regatas a remo 
Campeonato de piraguas organizado 
por el Club Natación Madrid. A las 
once, en la playa de Madrid. 
Base ball 
Partido de exhibición en la Ciudad 
Universitaria. A las once. 
Football 
Imperio-Leganés. A las nueve, en el 
campo de la Tranviaria. 
*Tranviaria-Guindalera. A las once. 
• Ferroviaiia-Castilla. A las tres y 
cuarto. 
• A T H L E T I C C L U B contra S E V I -
L L A F . C. A las tres y cuarto. 
Carreras de caballos 
Sexto día en la Castellana. A las tres 
menos cuarto. Véanse aparte los pro-
nósticos de la Prensa. 
CAMPO F E R R O V I A R I A 
Domingo, tres y cuarto tarde, 
C A S T I L L A F . C . 
contra 
A . D . F E R R O V I A R I A 
Entrada única: Dos pesetas 
Se dará el resultado del partido Betls-
Madrid 
R E L O J E R I A 
G A S C A 
T E T U A N , 2 4 
Ved aurtido y precios. 
a i B K '"s '^a'iiíiiiiiiiHiiiiiiwa'iiiiBiiiiiaiiiiiiiiniBini 
P E R L A S N A K R A 
L a mejor de cuantas Imitaciones se co. 
nocen. Collares, pendientes, sortijas, «ta, 
34, Carrera San Jerónimo, 34 
•iniiKiiniiiiiKimiii:^^ 
G A R C I A M U S T I E L E S 
O R N A M E N T O S 
O E I G L E S I A 
Mayor, 21. T e l é f o n o 95417 
• : R • • •mtmmmmmmmmmm 
M U E B L E S 
E l mayor surtido en Arte Moderno. 
L a mejor calidad y precios. 
NAVARRO. Valverde, 5 
• • « « • J I M » 
esquina A. Maura, se alquila amplio piso, 
con dos fachadas, orientada una al Me-
diodía, con 16 balcones exteriores y 
grande* salones, propio para vivienda, 
oficinas, residencia, Embajadas, etc. 
UBil JIÍI.B Í̂IÍIIIIIÍIIIIBIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIKÍIIHL'I] 
rrarcmenros 
CENERAL ARPANDO^ 
Curación de las enfermedades por ios me-
dios naturales: plantas medicinales, ba-
ños medicinales de luz-ralórlco (flslote-
rapla), amasamiento manual y mecánico. 
Exitos constantes. 
Someta a su niño a tratamiento Natura. 
Nuestra "Tisana Vigor" facilitará su 
desarrollo y le inmunizará de las enfer-
medades Infantiles, que constituyen una 
plaga. 
Pídanos la fórmula, que se la enviaremos 
gratis. Masajista a domicilio. 
Consulta: de diez a doce y de cinco a siete 
G I N E C O L O G I A Y P A R T O S 
de once a una y de siete a ocho. 
Especialista y Profesora acreditada. 
Gran confort. 
•^niiiiniiiiniiiiiBiiHiiiiiBininiiiiiniiaiiiiiiiiviiiniiiiiMin 
B I A R R I T Z 
Esmeradísima peluquería de señoras 
Eduardo Dato, 12, entresuelo. T. 12567 
P U N T O S D E M E D I A 
Y C R O C H E T 
NUEVOS ALBUMES con magníficas fo-
tografías de preciosas muestras y motivo» 
de punto de media, crochet e Irlanda, 
con su explicación en castellano para 
ejecutarlos, propios para la confección da 
toda clase de prendas de lana de última 
moda para caballero, señoras y niños. 
I S E R I E . 34 mues-
tras y motivos di-
ferentes, con su 
explicación, 3,25 pe-
setas. 
II S E R I E . 84 mués* 
tras y motivos di-





H O T E L R I T Z 
H O Y 
T é d e m o d a 
J A Z Z B A N D " I B A Ñ E Z " 
Publicados anteriormente: 
ALBUM de punto de media. I SE-
R I E con 22 muestras de punto de 
media, con su explicación 
ALBUM de puntos de media. TI SE-
R I E , con 21 muestras diferentes. 
| iTodas las muestras ñe estos álbumes son 
completamente diferentes; no se repite 
ninguna. 
(Gastos de envío de uno a cuatro álbu-
mes, 0.50.) 
D E VENTA en las tiendas de LABO-
R E S Y F I G U R I N E S y en 
L I B R E R I A B A I L L Y - B A I L L I E R E 
riaza de Santa Ana, 10. MADRID 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S . - P r o n ó s t i c o s d e l a P r e n s a 
PERIODICOS 





E l Jockey Espaflol. 
L a Nación 
Luz 
E l Sol 
La Voz 
F A V O R I T O S 





















C u a d r a Escue-
la Equitación, una-
nimidad 














































don Rouge, 2 





















Who's He. 6 v. 
Amosanda, 4 





















Poker, 9 v.; Le 
Vaal. 1 
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Domingo 80 de octubre de 198t 
§ 5[ m u u í m a m 
EITRE PEREZ MADRIGAL í 
LAifuilE OE CLAiRAC 
i» 
Se celebry el acto de conc i l i ac ión 
Y P é r e z Madrigal rechaza las 
condiciones impuestas por 
el demandado 
Cesión gratuita de I? f inca, pero 
con la g a r a n t í a de solvencia por 
parte del demandante 
L a modi f i cac ión de las bases de 
trabajo implican \P anulac ión 
del contrato 
E n el Juzgado municipal del distrito 
del Congreso se celebró ayer mañana el 
acto de conciliación en un asunto que 
ha despertado curiosidad por la condi-
ción de loa litigantes. Se trata de la de-
manda enlabiada por el señor Pérez Ma-
drigal al también diputado señor L a -
mamié de Clairac, para que éste le en-
tregue, a fin de explotarlas, las fincaa 
que posee en Salamanca. 
Requerido por el juez, señor Enjuto, 
el señor Pérez Madrigal reitera cuan-
to ha manifestado en su escrito de de-
manda y pide que el señor Lamamié 
formalice sus ofrecimientos. 
Por su parte, el señor Lamamié de 
Clairac afirma que en un orden legal 
y jurídico no accede ni está obligado 
a acceder a la demanda, por cuanto 
ni ha existido contrato alguno perfec-
cionado ante la Cámara de Diputados, 
ni relación jurídica entre demandante 
y demandado, ya que palabras dichas 
en defensa de una tesis determinada y 
como crítica de unas bases de traba-
jo, sobre las que se interpelaba al Go 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
lorias han sido preparados en esta Academia. Nombres, detalles 
ACADEMIA GASPAR-VELAZQITEZ. E l 70 por 100 de 
los alumnos inpresados en las ocho últimas convoca 
reglamentos, en H O R T A L E Z A . 130. Hay Internado. T r i b u n a l e s 
' . • • . • • a • • mzmm i.: • i • iWlBi;»:!» H U I 
I N G E N I E R O S 
P E R I T O S 
A G R O N O M O S 
A G R I C O L A S 
Preparación dirigida por el Excmo. Sr. D. Enrique Alca 
raz. Inspector jubilado y ex profesor de la Escuela del 
Cuerpo. - INSTITUTO IIÜAl.nE. rnvlado». tX pmle» 
Magnlflco Internado. — Kmpiez.a curso !.• octubre. 
COLEGIO - INSTITUTO HUALDE ~ GRAN COLEGIO DE 2.' ENSEÑANZA 
Con capacidad para 200 alumnos. Gran vigilancia y moralidad. PRECIADOS, SS, prlnclpalea. Profesorado: 
Instituto. Espléndido internado con sesenta plazas. 
Auxiliares de 
OPOSICIONES A ENFERMERAS 
54 plazas para la Diputación de Madrid con 2.000 pesetas, ascensos, 
presentación de documentos (cédula, instancia al presidente de la 
Diputación) hasta el día 2 de noviembre; plazo probablemente pro-
rrogable. Este Instituto presenta documentación; derechos por esta gestión, 15 pesetas. Residencia para seftoritaa, 160 pe-
setas mensuales. Honorarios por la preparación, 35 pesetas. INSTITUTO HUALDE. Preciados, 83. Madrid. 
• I": 
O F I C I A L E S A G R I C U L T U R A 
Anunciadas 31 plazas. Preparación completa, a cargo de D. Julio Junco-
sa, jefe del Negociado del ministerio y D. José Luis Comenge, oficial co-
mercial. Contestaciones propias. Academia Marto». CniK, 9. Tel. 93234. 
L A 
A R T I C U L O S 
N A S 
I N V I E R N O 
\ L M A C E N E S P U E R T A D E L S O L 
E L A L M A C E N D E L O S GRANDES SURTIDOS 
Presenta un surtido inmenso en artículos de temporada a los acostumbra-
dos precios super-económicos 
L O S S A C R I F I C I O S Q U E IMPONE 
E L COMPAÑERISMO 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
En el oratorio de la residencia de los 
marqueses de Casa-Pinzón, en Barcelo-
na, se ha celebrado la boda de su en-
Traigamos hoy a la exhibición de la cantadora hija menor, Carolina del Río-
crónica un caso de solidaridad profesio-
nal muy frecuente entre los abogados: 
la sustitución del compañero—;cuántas 
voces del compañero desconocido!—, enij-oia. 
Pinzón y Carbonell. con el joven aris-
tócrata, don Pablo de Figuerola-Ferret-
ti y Pena, hijo de los condes de Figue-
las causas de ofiflo. Sentimos una pro 
funda admiración por estos hombres 
que llegan a la Audiencia para defen-
der en un hurto, y lo hacen en el suyo 
y en el de otro abogado que no ha 
comparecido y actúan en una causa por 
estafa en la que también falta el le-
trado, y abogan, en fin, por todo lo 
habido y por haber. 
Tienen que poner el esfuerzo mental 
de un estudio ultra-rápido del asunto, 
pierden su mañana casi entera, y están 
Fueron padrinos don Rafael del Río-
Pinzón y del Val, marqués de Casa-Pin-
zón, padre de ella,' y la madre del novio, 
doña Mercedes Pena y Costa, condesa 
de Figuerola. Bendijo la unión, el Obis-
po de Vich, padre Perelló, quien dió a 
los contrayentes la bendición papal, ex-
presamente concedida por el Pontífice, 
para el acto. 
Firmaron el acta matrimonial, los 
marqueses de Ataláyuelas y Olérdola y 
Isabel Ruiz de la 
Baena. hija de los 
rde*'Rulz de la Prada (clon Ma-
expuesto a su fin. hasta el desprecio los doctores Maitlnez-Vargas y Baldo-
de sus defendidos. Porque V sabemos W, por la novia y por el contrayente 
nosotros de algún caso en el que un el marqués de Rialp. don Víctor Blajot caso en 
venerable sujeto, de quien el fiscal es-
taba empeñado en demostrar que era 
un estafador, se había encariñado con 
el abogado que en el turno de oficio le 
había tocado en suerte, de una mane-
ra tal, que al ver que era otro quien 
iba a defenderle cogió una "perra" tan 
latosa, diciendo al pobre sustituto que 
no tenia confianza en él y que no que-
ría que le defendiera, que hubo de sus-
penderse la vista. 
Hoy por ejemplo, dos de los aboga-
dos que han informado ante la sección 
tercera lo han hecho en causas que no 
eran suyas. Y uno de ellos, don Jesús 
y don Ramón Pena, sus tíos, y don Jo-
sé Rích París. 
Después de la ceremonia los familia-
res y amigos Íntimos de ambas lami-
llas, se reunieron a comer en el mismo 
palacio, prolongándose la reunión has-
ta las últimas horas de la tarde. La 
dueña de la casa hacía los honores con 
su hija Matilde, casada con don Carlos 
Magaz, hijo de los marqueses de Magaz 
,E1 nuevo matrimonio salió 
largo viaje. 
— E n el Santuario de Nuestra Seño-
ra del Perpetuo Socorro ae ha celebra-
do la boda de la encantadora señorita 
S E C C I O N D E L A N E R I A 
Por 18,25 Corte abrigo gamuza Australia, novedad. 
Por 18,75 Corte abrigo paño diagonal gran abrigo. 
blerno, carecen de toda otra significa- Poi. 31-5 Corte abrigo sedán, colores modernos. 
ción y no envuelven la intención de con 
tratar, y menos en términos precisos 
y concretos sin ulterior y adecuado 
desarrollo, como quiere suponer el de-
mandante, que ni siquiera puso en sus 
Interrupciones, ya tan conocidas, la se-
riedad que requería un acto como éste. 
Un ofrecimiento de L a -
m a m i é de Cla irac 
Por 34,75 Corte abrigo duvetina "París", calidad superior. 
Por 24,50 Corte abrigo, paños labrados, colores lisos. 
Por 10,95 Corte abrigo, paños mezclilla, buena calidad. 
Por 6,!M) Corte vestido, lanilla tipo higlesado. 
Por 7,50 Corte vestido, lanillas cuadros, novedad. 
Por 10,50 Corte vestido, chantung lana, colores modernos. 
Por 1.VS0 Corte vestido, paños sedán, gran colorido. 
Por 11,90 Corte bata pirineo, gran abrigo, colorido. 
A L F O M B R A S T A P I C E S 
Por 1,95 Cordellllo inglés para alfombrar. 
Por 3,75 Muletones, muy fuertes, modernos colores. 
Por 4,10 Terciopelos clase extra, modernos colores. 
Por 13,75 Tapices centro habitación. 120 X 180. 
Por 18,90 Tapices terciopelo superior, 120 X 160. 
Por 20,50 Tapices coco, gran duración, 120 X 160. 
Por ÚM 1,90. Alfombras hTciopelo, pie de cuma. 
No obstante para demostrar la segu-
ridad de sus palabras formula 1̂  siguien-
te oferta al demandante, para el único 
caso de que las bases del Jurado mixto | 
ruraJ de Salamanca sean conformadas MW» ^orlieTa tapicería, gran duración, 
en su totalidad, pues si son modificadas' ^mm m—m _ 
i £5^* \3 Í S L desaparece el móvil y la razón de no cultivar la fincas por si mismo. Le ofre-
ce gratuitamente, durante el año Agrí-
cola corriente, que terminará con la re-
colección de frutos en el verano de 1933, 
subrogarle en su personalidad de culti-
vador directo, con los derechos de culti-
vo, recogida y venta de frutos, y con los 
deberes de todo cultivador con respecto 
al levantamiento de cargas contributi-
vas, de arbitrios municipales y de Indo-
le social y económica que existan hoy 
o puedan imponerse durante el año, y 
de modo especial las que resulten del 
cumplimiento de las bases de trabajo 
aludidas o disposiciones del Gobierno. 
A continuación se extiende el señor 
Lamamié en la exposición de las restan-
tes condiciones de la cesión. Entre las 
más importantes figuran éstas: reembol-
so al demandado de todos los gastos que 
lleva realizados; obligación de tener re-
cogida la cosecha antes del 15 de sep-
tiembre; hacerse cargo de toda la ma-
quinaria y aperos, previo Inventario; de 
la paja que exista en la finca, así como 
del forraje; del ganado de labor, previo 
pago al precio del mercado; la rastroje-
ra quedará a beneficio del demandante 
que deberá ofrecerla oportunamente al 
demandado a precios corrientes y respe-
tar al capataz que actualmente existe 
en su finca en el puesto que desempeña. 
Para responder de estas obligaciones, 
el señor Pérez Madrigal depositará en 
la Banca Matías Blanco Cobaleda, de 
Salamanca, la cantidad de 50.000 pese-
tas en metálico o en valores del Esta-
do, tomándose éstos por su cotización 
en Bolsa el día anterior al depósito. L a 
ñnca objeto de cesión será "La porción 
media de la Veguilla", en término de 
Alba de Tormes, y únicamente en su 
parte labrada, con exclusión de los ga-
nados y pastos, puesto que las bases 
de trabajo se referían sólo a explota-
ción agrícola en secano y no a regadíos 
ni a ganadería. E n un plazo de quince 
días a contar de la aprobación de las 
bases de trabajo, como la redactó el 
Jurado mixto, habrán de formalizarse 
los Inventarlos, realizarse los pagos de 
•u valor y constituir la fianza. Trans-
currido este plazo se considerará re-
nunciada la oferta. Estas condiciones 
—manifiesta el señor Lamamié—no son 
caprichosas, sino que responden al des-
arrollo de los principios expuestos en su 
discurso en la Cámara. 
A R T I C U L O S P A R A N I Ñ O S 
Por 3,60 Pijamitas, doa tallas, franela novedad. 
Por 6,95 Calzón lana mezcla forrado, forma sastre. 
Por 7,50 Calzón pana negra, marrón, negro, forma sastre. 
Por 12,50 Abrigos forma sastre, rojo, verde, rosa, celeste. 
Por 2,50 Delantalitos, diversos estilos, muy prácticos. 
Por 7,95 Vestiditos lana blanca, adornos mano. 
Ropita de niño» en todas las tallas. 
D E L A N T A L E S , B A T A S Y U N I F O R M E S 
Por 8,25 Delantalones blancos, muy envolventes. 
Por 2.95 Delantales, color, con espalda y vainica. 
Por 1,35 Delantales hilo, con peto, para cocina. 
Por 2,95 Delantal "roll", gran lujo, negro y colores. 
Por 1,95 Cuello y puños, a juego del delantal anterior. 
Por 6,75 Batas para laboratorio y disección. 
Por 0,75 Gorros para disección, varias medidas. 
Por 2,95 Delantalones envolventes, para enfermera. 
Por 0,75 Cofias para enfermera, modelo muy práctico. 
Por 6,25 Uniformes satnet para doncella. 
Por 13,90 Uniformes lana superior, negro, marrón, gris. 
Por 8,90 Bata terciopelo estampado para señora. 
D E L S O L , 1 5 
Sunyé. ha conseguido—hábil orientación Carmeia Espejo Jiménez Castellanos, 
de la prueba—que el fiscal retirase la|con don Luís vela Hidalgo García Ciu 
acusación contra uno de sus dos defen-
didos. 
E r a un caso de resistencia a la an-
dad, hijo del ordenador general de Pa-
gos de la Caja de Depósitos. L a igle-
sia estaba profusamente engalanada 
toridad. Pero una resistencia de locu-'con fioreg. L a novia lucía traje de cre-
ra. Guardias lesionados. Uniformes h e - j ^ romano y encajes. Fueron padrinos 
chos jirones. Gritos hasta enrojecer, ín- doña carmen Jiménez Castellanos, ma 
sultantes hasta agotar el Diccionario. 
Lo que decimos: la resistencia propia 
de un loco. E l señor Sunyé trata de ex-
dre de la novia y don Emilio Vela Hi-
dalgo, padre del novio, firmando como 
testigos don Emilio Vela Hidalgo, her-
plicar la cosa. Aquel hombre no esta-lmano dej contrayente, don José L . de 
ba en su sano juicio. Tenia una herida Alzega don Manuei Cardenal, don Da-
en la cabeza y mucho alcohol en el e s - j ^ de Ormaechea, don Miguel García 
tómago. Y sobre estos supuestos, sin-¡Ciudad don Adolfo Espejo, don Adolfo 
ceramente creídos, orientaba su defen-j jiménez castellanos y don José G. Agui-
sa. Pero no contaba con que el ilustre,'rre ceballos. Los numerosos concurren-
amigo de cosas claras, habla de ser su, tes fueron obsequiados con un abundan-
primer contradictor. "Pare el carro el te t]Unch, y el nuevo matrimonio mar-
señor abogado y no ofenda. Yo no es-|chó en su via;je de novios a diversas 
taba borracho. Lo que pasó es que aque-'ciudades de Espafta y dei extranjero, 
lia desgraciada noche había estrenado! _ p o r los ^ f t ^ g de Morcillo y para 
un trajecito, con el que me encontraba!^ _ el joven arquitecto don josé ha 
muy elegante. Envidioso, sin duda, d e i . ^ a la mano. de la enCantadora 
mi estreno, un amigo me pinchó el amor GarcSa de ]a M hija 
= H a dado a luz con toda felicidad un 
hermoso niño, número seis de sus hijos, 
la joven señora del arquitecto don Ja-
vier Forrero, nacida 
Prada y Muñoz de 
señores 
nucí). . 
_ E n Barcelona rlió a luz un robusto 
varón, la joven srñora de Hausmann, 
nacida María Luisa Ortoll Vlntró. Al 
recién nacido se le ha puesto el nombre 
de José Luis. 
Viajeros 
Se encuentran en Madrid, proceden-
tes de Barcelona, don Roberto de Ro-
bert y Caries y doña Concepción Tope-
te Hernández, marqueses de Serralave-
ga, con su hijita Rosa María. 
De Barcelona a Palma de Mallorca 
se trasladaron la marquesa viuda de 
Zayas y el barón de Grifió, y a la ca-
pital catalana, desde San Sebastián, do-
ña Rafaela López-Guijarro de Bosch-
Labrú. 
Desde Portugal se ha trasladado a 
Sevilla la respetable dama, doña María 
Amelia Van-Moock, condesa viuda de 
Castillo de Tajo, con su bella hija Ma-
ría Amelia. Su otro hijo, Alfonso, ac-
tual poseedor del título, con la conde-
sa Lilia Beatriz Arijón y Mayor, y sus 
hijitos Amelin y Alfonso, han marcha-
para unido a la Argentina, donde reside la fami-
lia de la condesa. 
San Claudio 
Hoy es el santo de los marqueses 
de oTrre de Carrús y de Garulla, barón 
de Rialp, señores Miralles de Imperial 
y Gómez, López-Sert y Rialp y Peyra. 
San Valentín y San Gustavo 
Mañana celebran su santo el conde 
de la Cimera y los señores Gayarre, 
Céspedes y Ruiz Senén. 
Todos los Santos 
Pasado mañana celebran sus días el 
general y ex senador señor López Pele-
grin y el señor Arias de Miranda. 
Necrológicas 
Pasado mañana se cumple el segun-
do aniversario de la muerte de don Ma-
nuel Maldonado Campos, por cuya al-
ma se dirán misas en Madrid. 
— E n sufragio del párroco de Santa 
Bárbara, don Daniel Ruiz Montejo, que 
falleció el 23 del corriente, se celebra-
rán mañana misas en Madrid. 
Renovamos nuestro pésame a las fa-
milias de los finados. 
Esquina a ALCALA pisos principales. Teléfono 10596.—La correspondencia, a nombre de la propietaria de estos Al-
macenes, señora VDA. D E GARCIA VILLA.—Envíos a provincias, remitiendo su importe por giro postal. 
propio. Contesté yo pisándole la digni-
dad. Replicó él. dejándose de abstrac-
ciones y yéndose al bulto por derecho. 
Nos enzarzamos y salí con el trajecito 
que no había quien le conociera, una 
herida en la cabeza y el ánimo muy 
contrariado. En esta disposición de es-
píritu, entré en una taberna de la ca-
lle de Bravo Murillo y pedí una copa 
de Cazalla, pero no para beber, sino 
para curarme la herida. E l tabernero. 
I,, inhumano, me negó esta asistencia fa 
cultativa. Entraron unos guardias alta-i María Luisa Montoto y Gómez-Quintero 
de los señores de García de la Mata 
(don Juan). 
—Por don José María Fernández de 
Tagle y para su hermano don Julián, 
ha sido pedida la mano de la encantado-
ra señorita Carmen Benzo San Román, 
de distinguida familia gaditana. 
— E n Sevilla, por los señores de Sán-
chez Núñez (don Pedro) y para su her-
mano don Ramón Bolaños, ha sido pe-
dida la mano de la encantadora señorita 
nilliillillllllliilllliiliillllll A M * r S * BEL 5 zur *OV/BA\JBA£ lilllllllilltlillillliillilitililll 
P R E S E N T A 
S U S 3 N U E V O S M O D E L O S 
R é p l i c a de P é r e z Madrigal 
Replica el señor Pérez Madrigal y 
afirma que el alegato del señor Lama-
mié de Clairac es un latifundio. Por él 
me pierdo, y no es fácil hallar lo preten-
dido, o sea la avenencia. Dice que se 
le hace arbitrariamente otro ofrecimien-
to, que no tiene por qué aceptar. Lee 
las palabras pronunciadas por el señor 
Lamamié en el Congreso de los Diputa-
dos, en las que hizo el ofrecimiento de 
las fincas objeto de esta demanda. E n -
tiende que en aquella ocasión quedaron 
fijadas las bases de un contrato, cuya 
formalización pretende. 
Por su parte, el señor Lamamié de 
Clairac se atiene a lo ya manifestado. 
Interesándole únicamente hacer cons-
tar que el desarrollo de la oferta, que 
con toda extensión formaliza, no res-
ponde a capricho alguno, sino a las 
complejidades de una explotación agrí-
cola, que, naturalmente, el demandante 
desconoce. 
También se advierte en los párrafos 
leídos la falta de seriedad que requería 
un acto como este. 
Termina diciendo que como el acto 
de conciliación no es para discutir, sino 
para lograr una avenencia de las par-
tes, renuncia a mayores razonamlentOB. 
que tendrán lugar en el acto del juicio, 
si es que éste llega a realizarse. 
El señor Pérez Madrigal: Entonces 
espero que se me haga justicia. 
Requeridas por el juez ambas par-
tes, asi como los hombres buenos, pa-
ra que raaninesten si llegan a esa ave-
nencia, no se llega a un acuerdo, y le 
da por terminado el acto. 
SINTESIS OE TODOS LOS PIOOPESOS DEL AUTOMOVIL 
" m o t o r flotante" en los tres modelos 
C a j a d e v e l o c i d a d e s s i n c r o n i z a d a s 
y segunda silenciosa 
R u e d a l i b r e en los modelos "KT y "IS" 
C h á s s i s tubular 
N u e v a c a r r o c e r í a " M o n o p i e z a 1 1 
• línea moderna 
• mayor ancho interior 
C r i s t a l e s d e s e g u r i d a d " S e c u r i r 
en todos los modelos 
N e u m á t i c o s S u p e r c o n f o r l 
E X P O S I C I O l i Y P R U E B A S I 
DESDE E L 3 DE NOVIEMBRE E N P L A Z A DE C A N O V A S , 5 
S O C I E D A D E S P A R O L A D E A U T O M O V I L E S C I T R O E M 
ñeros que quisieron detenerme. Yo me 
puse a tono y les dije que para llevar-
me a mi a la Comisaria se necesitaba 
un inspector. Como todo en aquella no-
che fatal, los guardias se pusieron con-
tra raí. Yo contra el mundo entero. Pe-
ro ©n mis cabales. Conscientemente. 
Conste asi, que así lo exige mi honor". 
Pues bien, después de estas cosas don 
Jesús Sunyé ha tenido todavía ánimos 
para seguir pidiendo la absolución de 
»u patrocinado. 
* * * 
Desanimación en el Supremo y en las 
dos Audiencias. Se notaba que ayer no 
andaba la actualidad por estos tránsi-
tos. 
Cansada de la suntuosa severidad de 
las Salas del Palacio de Justicia, se ha 
ido a un Juzgado municipal llevada de 
la mano de doa diputados: Lamamié de 
Clairac y Pérez Madrigal. Periodistas, 
fotógrafos, dibujantes, profesionales, cu-
riosos, en gran número, se han despla-
zado hacia el Juzgado de la calle del 
León, para ver en su salsa a un padre 
de la Patria, que nos ha salido tra-
vieso. 
Colegio de Abogados 
En cumplimiento del acuerdo tomado 
por el Colegio de Abogados de Madrid 
en su Junta general del 14 de los co-
rrientes, e s t a corporación interpuso 
ayer recurso contencioso administrativo 
cóntra la orden del ministerio del Tra-
bajo en la que se ordena la constitu-
ción de un Sección de abogados, procu-
radores y sus dependientes en el Jura-
do mixto de despachos y oficinas de Ma-
drid. 
Firma el recurso el letrado don Juan 
Bautista Guerra, diputado cuarto de la 
Junta, y el decano del Colegio de Pro-
curadores, señor Martin Peña. 
También ha formulado la Junta de 
gobierno del Colegio de Abogados dej 
Madrid un escrito de protesta contra el 
ministro de Justicia por haber incum-| 
plido, en lo que a los derechos del Co-j 
legio se refiere, la ley orgánica del Po-
der Judicial con motivo de la forma-
ción del Tribunal que ha de juzgar las 
inmediatas oposiciones a fiscales. 
—Por los señores de Aritio (don Fran-
cisco) y para su hijo el joven ingeniero 
industrial, don Pedro, ha sido pedida 
la mano de la muy bella señorita Fuen-
cisla Saavedra y Lombillo, sobrina del 
marqués de Bellavista, conde de Casa 
Lombillos, L a boda se efectuará en 
enero. 
• n l lE Si E S 
Visitad interesante exposición de artícu-
los para cementerios, próxima festivi-
dad de los Santos. 
Plaza de Canalejas, 4. — MADRID. 
L A D I E S 
Lencería de lujo, participa a sus amista^ 
des y distinguida clientela haberse tras-
ladado, de Eduardo Dato, 12, a Avenida 
de Pl Margall, 20, donde les ofrece sus 
servicios, aeí como a cuantas señoras de-
seen honrarme con sus encargos. 
C A S I M I R A O R G A Z 
CONDE XIOUEi, 15. TEL. 34383 : 
Presenta su colección de sombreros. 
¡ N E R V I O S O S ! 
Basta de snfiir Ind til mente gracias a las acreditadas 
Grate Pofenciales del Doctor Soivré 
qne combaten de ana manera cómoda, rápida y eficaz ta 
M o i i t - r » c f o n í ^ Impotencia (en todas sus maní-
i i c u r a s i e i l l c t fp3t.acioneS). dolor de caheza. 
cansanHo mental, perdida de memoria, vértigo», fa-
tiga corporal, temblorna. dispepsia nerviosa, palplta-
clonrs iaterlsmo y traatorno» nerviosos en general 
de las mujeres y todos loa traatornos orgánicos que 
tengan por causa u origen agotamiento nervioso. Las 
G R A G E A S P O T E N C I A L E S D E L DR. S O I V R E 
más que un medicamento, eon an alimento esencia) del cerebro, medula 
V todo el sistema nervioso, regenerando al vigor ««xuat propio de la edad, 
fonservande la salud y prolongando la vida; Indicadas especialmente a 
los agotado» en su luventud por toda clase de exofisos a los que verifican 
trábalos excesivos tanto físicos como morales o intelectuales; esportiítas, 
hombres de ciencia financieros, artistas, comerciantes. Industriales, pensa-
dores, etc.. consiguiendo siempre eon las Grage>as potenrlalcs del Dr. Soi-
vré todos los esfiierr.oe o elerclcloe fácilmente y disponiendo el organis-
mo para reanudarlos con freoupncla y máximo resultado, llegando a la 
extrema vele?* y sin violentar al organismo, con energías propias de 
la Juventud. 
Basta tomar nn frasro nara convencerse de ello. 
Venta a 6.60 peseta* en todas las pi1n<lpal«» farmacias de España, Por-
trigal y América. 
NOTA.- Dirigiéndose y enviando (US ptaa. en «srllos de correo para el 
franqueo a OtlHnns I.AIIDUATOKIO SOKATAHO, calle del Ter, 16 Bai^ 
eelona recibirán gratis nn llhrlto eipllcativo sobre el origen, desarrollo 
y tratanilento de estas enfemiedadea 
LIBRAMIENTOS PARA OBRftS PUBLICAS 
Se ha ordenado librar a Castellón, 
para las obras de la travesía de Arta-
na en la carretera de Sonseja a Nu-
les, la cantidad de 13.570,84 pesetas. 
A Guadalajara, para reparación de 
los kilómetros 54 al 56 y 81 al 84, ca-
rretera de Albaladejito a Guadalajara, 
10.578,80 pesetas. 
A Valladolid, para construcción de 
dos alcantarillas en el kilómetro 61 de 
la carretera de Castrogonzalo a Falen-
cia, 5.861,77 pesetas. 
Al Circuito Nacional de Firmes Rs-
pecialea, la cantidad de 44.774,10 pe 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O D E L M E S D E N O V I E M B R E D E 1932 
ITNEA DEI . CANTA BUH O A CUBA - MEJICO 
El vapor "Habana", saldrá, selvo variación, de Bilbao y Santander el 25 da 
noviembre, de Gijón el 26 y de Coruña el 27, para Habana y Veracruz escalan-
do en New-York al regreso. 
Próxima salida el 25 de diciembre. 
LINEA D E L M E D I T E R R A N E O A P U E R T O RICO - V E N E Z U E L A • COLOMBIA 
El vapor Mairallanos , saldrá, salvo variación, de Barcelona el 20 de no-
viembre, de Valencia el 21, de Malaga el 22. de Cádiz el 24 para Las Palmas San 
Próxima gallda el 20 de diciembre. 
EXTENSION A L M E D I T E R R A N E O 
A CUBA 
Próxima salida de Barcelona, salvo 
rragona (fva.). Valencia, Alicante (fva.) 
D E L CANTABRICO D E LA LINEA MEJICO 
va'"i,ación- el 16 de diciembre para Ta-
I I M A DKI M E D I T E R R A N E O A NUEVA 
Rl vapor "Marqués de CommaB", saldrá. VORK CUBA CENTRO AMERICA salvo variación, de Barcelona y Tá-selas, para conservación del firme de ^ ^ " 9 . el 116onde noviembre, de Valencia el 17, de Alicante eí 18 de E K S ^ • ! i t 
? r v 9 1 „ A r ; ^ a T T r o \ r " í s a 5 y u s : v'e°e> 22 piri t:ew-York' ^ ^ " s v ^ 
"na 9̂ 7 ni « J ^p^vic,0 ^P0. Gran Hótel • T. S. H. - Radiotelefonía - Orouesta & a Cartagena, kilómetros 247 al 333, re 
cebado en el kilómetros 247 al 304 y for 
mación de paseos en 300 al 304; pese 
tas 42.973,75, para extracción de des 
prendimientos y reparación en el kiló 
metro 366 al 381 de Bailén a Málaga; 
17.098,52 pesetas, para la construcción 
de una losa de hormigón en el barran-
co de las Cruces, kilómetro 61 de Mo-
tril-Almería - Murcia; 10 000 peeetta 
desagüe de la obra d« fábrica en el arro-
yo Casas, travesía por Navalmoral 
Las comodidades y trato de que disfruta el 
tradicional de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía una red 
rq est , . 
pasaje se mantienen a la altura 
-para .los principales p V e r ^ ^ ^ ^ COmbInadofl 
-Tura Informes en las Oficina* de la Compañía: PLAZA DE MirniVj , -
B A R O E 
• • • viaiiimiiiiii::'• • • • • • • 
CAMAS Y M U E B L E S | 
Máxima calidad, precio ínfimo 
Plaza de Santa Ana, número L 
ín: 
L O N PLAZA D E MEDINACELI , g. 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
A C A D E M I A M O N T E R O . L a que mayor n ú m e r o de alumnos ha ingresado este año en ambas escuelas. 
Profesorado integrado por ingenieros. C lases de quince alumnos. E s p l é n d i d o internado. Informes de 
cinco a seis. Arenal , 26 , principal. M A D R I D . T e l é f o n o 42570 
• • • H • • 13 B B • i a B , 
Cirugía y Ortopedia 
F A J A S para vientre 
y estómage 
B R A G U E R O S arti; 
MEDIAS para VARI 
43, Calle Mayor, 
L A V I L L A D E P A R I S . A T O C H A , 6 7 . V E S T I D O S . A B R I G O S . L A N E R I A . S E D E R I A S . I N M E N S O S U R T I 
Domingo 80 de octubre d© 19JW ( « ) E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XXIL—Núm. 7.168 
i 
(Foto Huet.) 
Sylv ia Sidney y Chester Morris en el " f i lm" Paramount " E l 
milagro de la fe" , que pronto se estrenará en Aster ia 
(Foto Paramount.) 
Una e s c e n a del maravi l loso " f i lm" "Muchachas de uniforme", 
que se est rena m a ñ a n a lunes en el aristocrático Cine del Cal lao 
" M u c h a c h a s d e u n i f o n n e " C O S A S D E E S T R E L L A S 
Jonny Weiss, protagonista de 
" T a r z á n de los monos" , que es -
t rena mañana el Palacio de la 
Música 
(Foto M. G. M.) 
U N L A R G O T E L E G R A M A 
acertadamente contribuyó el malogrado 
productor teatral Ziegfeikl y al que antes 
nos hemos referido, se vió Cantor rodea-
do de tanta belleza x esplendor. Pogany, . 
además de terminar sus diseños en co- » 
lor cosa desusada en Hollywood, llegó Uno de ]og telegramas más largos que 
a aconsejar el color de los vestidos y a . , . . . . , , 
hacer indicaciones para los efectos de 3amas " han enviado, es. sin duda algu-
luz en loe "sets". na, el que envió Joseph von Stermberg, 
E n la lista de loa grandes aconteci-
mientos cinematográficos mundiales ha-
llamos un título: "Muchachas de unlfor-
mp". 
Efectivamente. "Muchachas de unifor-
me" ("Jeunes filies en uniforme"), film 
de Cari Frolich, dirigido por Leontine 
Sagan, se halla actualmente en la undé-
cima semana de proyección en el gran 
teatro parisino Marigny. donde continúa 
todavía en pleno éxito. Observemos al 
mismo tiempo una particularidad. E l 
"film" es presentado dialogado en ale-
mán, con subtítulos explicativos en fran-
cés. ' 
í.Qué ha sucedido que ha sido posible 
'vencer la resistencia d l̂ público parlalén 
a aceptar "films" que no fueran habla-
dos en su idioma? ¿Qué ha pasado que 
no sólo ha sido acogido excelentemente 
por ese público Inteligente y patriótico, 
sino que ha levantado en él olas de en-
tusiasmo y ha llevado a laa más Inte-
Una investigación realizada reciente-
mente en los estudios de Hollywood ha 
reveJado el interesante hecho de que po-
quísimas de las celebridades actuales de 
la pantalla tuvieron en su juventud nin-
guna ambición de serlo. Sin embargo, 
ss sabe de cuatro de las primeras actri-
ces de la Paramount, que soñaban con 
esr estrellas desde su más tierna infan-
cia. Estas, son: CaroJe Lomhard, Silvia 
Sidney, Ciaudette Colbert y Tallulah Ban-
khead. Las demás estrellas interviuva-
das han declarado redondamente que su 
presencia en la pantalla se debe a la ca-
sualidad. 
Maurice Chevaller, el popular protago-
nista de "Una hora contigo" y "Amame 
esta noche", antes de dedicarse al género 
llamado "varietés", que fué donde hizo 
sus primeras armas como artista, pinta-
L a labor inimitable de sus protagonis-
tas, Anna Sten y Fritz Kortner, ayuda 
a dicho "film" extraordinariamente, pues 
olla, unida a la dirección, lo llevan por 
los senderos del triunfo definitivo. 
También merece especial atención la 
parte decorativa y arquitectónica de la 
obra, que nos sorprende con sus valores 
" ~ ~ " desde el principio al fin, creando, según 
compañera de Chevalier. comenzó muy jo- te de la Sociedad de Nigromantes Ame- ¡J5 ^ ^ ¡ c i a s , un ambiente general neta-
ven a aparecer en público. Sin embargo, riranos, ha hecho observar recientemente 
Jeanette no soñó, tampoco, con aer una que "los adivinos y gente parecida dee-
famosa estrella cinematográfica. 
Carol Goodner, "es t re l la" del c inema inglés, protagonista de la 
película " L a brigada mora l " , tomada de la famosa novela poli-
cíaca de Eds:ard Wal lace 
A S T O R j A 
«TfllFONO 1288 0' 
S I G U E E L ENTUSIASMO por 
admirar a 
en la gran película 
Con Clive Brook, Anna May Wong 
y Warner Oland. 
Una aventura de quimera a tra-
vés de la China exótica y mis-
teriosa. 
E s un "film" TARAMOUNT 
emocionante. 
NOTA. — Todos los días, sección 
vermut a las 4.30, a precios es-
peciales. 
immmiimimmHiiiiiiiiiimmimiii1 
¡ A L F I N ! 
M a ñ a n a l u n e s 
E S T R E N O 
M U C H A C H A S 
L a o b r a s e n s a c i o n a l 
q u e o b l i g a r á a l p ú b l i -
c o m a d r i l e ñ o , c o m o a l 
p a r i s i é n y b e r l i n é s , a 
u n a p a s i o n a m i e n t o 
n u n c a v i s t o b a s t a l a f e -
c h a e n e l c i n e m a . 
E x c l u s i v a s H U E T 
P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
Mañana lunes, tarde, estreno del 
grandioso "film" dirigido per el 
creador de "SOMBRAS B I A N -
CAS" y " T R A D E R HOU.N" 
U n g r a n e s c e n ó g r a f o a l 
s e r v i c i o d e l " c i n e " 
trnyen más hoyare* en los Estados Uni-
dos que cualquier otra causa". Mulho-
lland. que ha estudiado durante diez años 
las maquinaciones del charlatanismo, se 
expresa textualmente en estos términos: 
"La gente sólo va a ver a tales indivi-
duos para preguntarles acerca de dos co-
sas, a saher: el amor y el dinero. Los 
adivinos han observado que las respues- — — • — — 
tas lisas y llanas, de sentido comxin, no Varias veces han ap | ¡«cido en anun-
interesan a sus clientes, de modo que les oios y carteles laa palam-aa "Decorados 
cuentan que su espoeo o esposa sienteh de Willy Pogany", avalando las suntuo-
simpatías por otra persona y así siem- sas producciones de la Opera Metropoli-
bran la semilla de los celos o les predi- tana de Nueva York y de otros famosos 
cen cosas truculentas." teatros de otras parte« del mundo. La 
E l público pag-a una contribución anual firma de Pogany ha vailorado retratos al 
de 125 millones de dólares a estos far- óleo, estatuas de mármol y ¡os elementos 
• i 
Un nuevo triunfo de la c inematograf ía f rancesa 
L A L O C A A V E N T U R A 
por MARI G L O R Y y JEAN MURAT, los dos intérpretes de 
las películas de más éxito de es ta temporada: 
M O N S i E U R , M A D A M E Y B i B i 
y Par í s -Medi terráneo 
M a ñ a n a l u n e s , E S T R E N O 




— , /Qnl-QsMíO 
v , (o m o r e x I r o ñ c L de las novelea deavení-urcu 
Lunes, noche, función extraordi-
naria, organizada por el Congreso 
Hispano Marroquí. Se despachan 
localidades con tres días de anti-
cipación—Hoy, últimas exhlhlrio-
nrs de "l'AliIS BfEDITSBRA. 
NEO". Un éxito rotundo. 
L U N E S E S T R E N O 
R E N S A 
Un nuevo triunfo de la cinematografía francesa 
L O C A A V E N T U R A 
por MARY G L O R Y y J E A N MURAT 
Los dos intérpretes de las películas de más éxito de esta temporada. 
MONSIEUR, MADAME Y BIBI y rarís-Mpdíterráneo 
L U N E S E S T R E N O 
R E N S A 
¥1 • | } I L . 9 desde los Estudios Paramount, de Holly-
t s i r l a n d c s H l a n c r o i n a a un periódico chmo, después de 
haber visto " E l expreso de Shanghai", 
la magna película Paramount. 
Este telegrama es una especie de In-
terviú sobre los recientes sucesos de la 
China, y está compuesto de tres mil pa-
labras. 
d e " T a r z á n " 
Maureen O'Sullivan, linda actriz ir-
landesa, elegida por la Metro Goldwyn 
Mayer para interpretar el primer papel Recordemos que " E l expreso de Shan-
santes y chantagistas, de cuya suma Nue-
va York solamente tributa 25 millones 
y Chicago 10. Hay 125.000 individuos de-
dicados a tan lucrativa profesión en los 
Estados Unidos, 
ha muñecas en una tienda de juguetes, y 
nunca soñó con ser artista de la pan-
talla. 
Marlene Dletrich, la inigualable prota-
U n f i l m c ó m i c o e j e m p l a r 
Con toda la comicidad que le brinda 
su papel de ayudante de un falso fakir 
hindú, Eddie Cantor, en su segunda co-
media para la pantalla titulada "Un lo-
co de verano", que presentan los Artistas 
Asociados expone los trucos de los qui-
románticos, numerologistas, videntes, me-
" K a r a m a s o f f , e l a s e s i n o " 
La realización de esta obra genial, que 
de la novela de Dostoiewski ha llevado 
a la pantalla con tanta maestría y arte 
el renombrado "Metteur en scene" Fe-
dor Ozepi aporta al cinema sonoro y par-
lante los más caros y suntuosos elemen-
tos, con una originalidad tan grande, tan 
interesante, que nos ha sido imposible 
poder admirar hasta ahora. 
Se trata de una concepción puramente 
cinematográfica. Todo movimiento y rit-
mo. E s la película que expone situacio-
nes complicadísimas con la cantidad más 
decorativos de fachadas de edificios y 
de monumentos; es la firma de uno de 
los más distinguidos artistas universales. 
Pogany ha aportado también su con-
curso al arte cinematográfico, pues es 
autor de los decorados de la magnífica 
comedia musical "Un loco de verano", 
principalmente interpretada por Eddie 
Cantor, el regocijante creador de la re-
vista "¡Whoopee!", producción conjunta 
de Ziegfeld y Samuel Go4dwyn, que se 
mantuvo durante un mes en el cartel en 
Madrid. "Un loco de verano" es un 
"film" que se presta a la presentación de 
lujosos decorados. Hay en él, en primer 
término, el esplendor del estudio, donde 
Cantor trabaja como ayudante, mejor di-
ríamos que actúa como "Deus ex-machi-
na" de un pseudo-fakir hindú; después 
hay la panadería-pastelería futurista de 
la que el renombrado cómico es asesor 
comercial, establecimiento donde traba-
jan docenas de bellísimas "girls", con 
piscinas de mármol, baños turcos y mag-
Medio Madrid ha visto y a 
I t t A f l U M t t t 
E l otro medio 
lo seguirá viendo 
todos ios días en la 
o r e n * 
femenino frente a Johnny Weissmuller, 
en el romance de las selvas "TARZAN", 
nació en Boyle y se educó en Dublín, 
Londres y París. 
E l director Frank Borzage la vló ca-
sualmente en un café de Dublín y, atraí-
do por su belleza, la contrató para una 
película y la envió a Hollywood, donde 
Maureen logró abrirse paso fácilmente. 
En "TARKAN", la linda irlandesita en-
carna a una joven de la alta sociedad in-
glesa, quien, por una serie de circuns-
tancias, se ve perdida en las selvas y 
expuesta a todos sus terrores. Afortuna-
damente encuentra allí a un misterioso 
protector, que la salva, y del cual ella 
se enamora. 
ghai" está interpretado por Marlene Dle-
trich, Clive Brook, Anna May Wong, 
Warner Oland y Eugene Pallete. 
ligentes plumas del periodismo cinema- gonista de " E l expreso de Shanghai" y 
tográfleo francés a rendirle tributo de de "La venus rubia", ambicionaba ser 
admiración en extensos y elogiosos ar- una gran violinista, pero la casualidad le 
tículos?... hizo soltar el arco y la llevó de la mano 
Innegablemente, "Muchachas de uní- a la escena teatral y de allí a la pantalla. 
C I N E S A N C A R L O S 
Mañana, lunes, 81 de octubre, E S T R E N O en Madrid 
B A J O E L C I E L O D E C U B A 
L a película del año. Música de moda. Danzas y Canciones cubanas 
por L U P E V E L E Z y L A W R E N C E T I B B E T . 
Es un film METRO-GOLDWIN-MAYER 
NOTA.—Las Señoras que asistan al E S T R E N O , serán obsequiadas 
con flores. 
S A N M I G U E L 
Continúa el grandioso éxito de 
L a v u e l t a a l m u n d o 
con 
D O U G L A S F A I R B A N K S 
Aventuras, trucos, cómicos, la 
máxima emoción... 
"Supprfüm" sonoro de 
L O S A R T I S T A S A S O C I A D O S 
D o m i n g o s I n f a n t i l e s 
S . A. G. E . 
en 
C I N E M A 
G O Y A 
a las cuatro de 
la tarde 
GRACIOSIS IMO PROGRAMA 
E l milagro que parecía imposible 
ha vuelto a realizarse. E s decir, 
MAURICE C H E V A L I E R 
y J E A N N E T T E MAC DONALO 
M 
U n a h o r a c o n t i g o 
superan su primer éxito del 
" D E S F I L E D E L AMOR" 
Comedia musical PARAMOUNT 
de mucha gracia. 
Mañana, Lunes, en 
C I N E M A B I L B A O 
debe encerrar muchos y grandes 
les para operar cambios de actitud 
jflnitivos. Por lo que hace a las 
icias que hasta nosotros llegan, 
k n que se trata de algo verdade-
le excepcional, algo que, rompien-
[os moldes, lleva al cinema a una 
^ión completamente distinta de 
lente y lo coloca en un plano más 
elevado. 
E l mar y loa viajea atraían tanto a 
Bancroft que al llegar a la «dad regla-
mentaria abandonó el hogar para ingresar 
en la marina de guerra norteamericana, 
en donde tomó parte en varias represen-
taciones de aficionados y al licenciarse, 
consiguió ser admitido en una compañía 
dramática, con la que recorrió las princi-
pales ciudades de los Estados Unidos. 
Jeanette Mac Donald, la Inigualable 
el asesino 
F E D O R O S E P 
uno de los cineastas rusos más 
notables, ha realizado este mara-
vUloeo "film", con Anna Sten y 
Frltz Kornor 
B A R C E L 0 
L u n e s 3 1 
R I G U R O S O E S T R E N O 
de 
U n m a r i d o inf ie l 
"Film" de s a n o esparcimiento 
durante una hora larga, entre 
Risas y Carcajadas 
Primero de los estrenos 
que, alternando con los grandes 
reestrenos, exhibirá este ano el 
B A R C E L O 
diums y otros charlatanes. Cantor em-
prende así una humorística ofensiva que 
63 el acto más serio, el paso más impor-
tante en la campaña emprendida por las 
autoridades para librar a la nación nor-
teamericana de la plaga de 125.000 faki-
res que anualmente sacan a los Cándidos 
una suma global de 125 millones de dó-
lares. 
John Mulholland, primer vioepreslden-
Insigniflcante de palabras y sin perder 
nunca la viva elocuencia de la* imágenes. 
La música llena de ritmos nuevos, ex-
traños, completamente endiablados, se 
enlaza maravillosamente a todos los mo-
mentos admirables que tiene esta Joya 
de la cinematografía universal, presenta-
da por Selecciones Fllmófono", bajo el 
titulo sugestivo de "Karamasoff, el ase-
sino", 
niñeencia en todos loa detalles; hay, ñ-
nalmente, al esplendor de una flesta en 
el jardín de la residencia de un millo-
nario. 
Se dló carta blanca a Pogany para es-
ta película de Samuel Goldwyn, que pre-
sentan los Artistas Asociados. Asi pudo 
el artista poner en juego todos los re-
cursos de su fértil imaginación. En vir-
tud de ello, ni.en el "film", en qn» tan 
Por au parte, Johnny Weissmuller. 
campeón internacional de natación (1,90 
metros de altura y 180 libraa de peso), 
tiena espléndida oportunidad de probai 
su agilidad y su fuerza física en el pa-
pel de "TARZAN", un niño criado por 
los monos y que se cree mono él mismo 
W. S. Van Dyke, creador de " T R ' V P 
H O n \ " . tuvo a su cargo H dii:: . ' i 
PftK L.I .«i < ».•Wfc'ijpn*!, 
Los números de E L D E B A T E en 
los que se publican páginas cine-
matográficas, se envían ífratls a 
todas las empresas y entidades 
relacionadas con el "cine . 
Aquellos Interesados que no reci-
IMÍII estas páginas deben dirigirse 
a 
M . H E R R E R A O R I A 
Glorieta de San Bernardo, 2. 
Madrid 
MADRID —Afio XXn.—Núm. 7.15S E L D E B A T E 
I n f o r m a c i ó n comercia l y f inanciera 
Resumen semanal de la Bolsr 
de Madrid 
Cierra e] mes con una semana en 
extremo irregular en la que se contie 
nen sesiones que reflejan las más va 
riadas tendencias. Si el resultado de la 
semana debiera medirse únicamente por 
las diferencias que de viernes a vier-
nes acusan las cotizaciones, la semana 
bursátil que hoy termina apenas ten-
dría historia. En efecto, casi todos los 
valores quedan al final de la septena 
con variaciones insignificantes con res-
pecto a los cambios precedentes. 
Pero esta semana encierra algo más 
significativo; supone la confirmación de 
un estado de depresión iniciado en las 
postrimerías de la anterior. Depresión 
agudizada en los primeros días de ésta, 
pero que gracias a las necesidades de 
la liquidación ha aparecido encubierta. 
Pero esto no obsta para que la posición 
del mercado en su interior continúe acu-
sando los caracteres depresivos que de-
terminan la postración de la Bolsa. 
B] capital continúa cada vez más re-
traído del mercado; no hay inversiones 
y el negocio carece de oxigenación. Si 
se repasan uno a uno los distintos va-
lores cotizados en el mercado, se advier-
te sin esfuerzo ninguno que son muy 
pocos los que atraen el dinero, que, 
huidizo, va probando día tras día las 
tónicas de cada departamento, sin en-
contrar punto de reposo. Porque el he-
cho es que unas veces son los fondos 
ganancias, otras con pérdidas y otrasIñía sobre la marcha de lâ  explotación: 
sin ninguna mutación. 
Nuevo retroceso en las Cédulas Hi-
potecarias que de dia en día están más 
abandonadas; en esta semana, las cin-
co por ciento pierden un entero, a 82,50 
y las seis por ciento, tres cuartillos, a 
95. También las cédulas del Crédito 
Local persisten en la desanimación 
acostumbrada. 
Valores municipales en animación cre-
ciente: entre ellos destaca Subsuelo, que 
consigue un considerable avance. 
En el grupo bancario vuelve Banco 
de España a reflejar pérdidas, cifra-
das esta semana en tres duros, que con 
los siete abandonados en la anterior, 
son diez enteros las pérdidas de quin-
ce días; sigue habiendo papel. Hipoteca-
rios logran hacerse a 300 y a 298 al 
cerrar; repiten cambio en el mismo sec-
tor. Central a 78, Hispano-Americano 
a 164 y Rio de la Plata a 74, con dinero 
a este precio en la última sesión sema-
nal. 
Flojedad general en el departamento 
de valores eléctricos, sobre todo para 
Mengemor, Hidroeléctrica Española y 
Sevillanas. Hay papel abundante para 
Unión Eléctrica Madrileña. Nada se dice 
de Chades, que en los mercados interna-
cionales y en Barcelona cotizan con inu-
sitada debilidad. De Zurich el viernes úl-
timo venían a 370,35, pero la principal 
causa de la baja parece que estuvo en 
Berlín y fué debida en principio a los 
rumores de una moratoria en A.genti 
públicos, otras veces las acciones in- na. rumores desmentidos después: por 
dustriales, otras las obligaciones; cada otra parte la Prensa alemana ha publi-
grupo tía entrado en turno de actuali- cado alguna referencia en la q le se alu-
dad en esta temporada y todos, en fin. 
quedan con quebranto, porque las rea-
lizaciones suelen superar a las órdenes 
de compra. Ordenes de compra que en 
algún momento desaparecen por com-
pleto del mercado. 
L a nota típica de la semana, dentro 
de las lineas generales, ha sido el flujo 
y reflujo que ha experimentado la Bol-
sa; un día al alza, otro a la baja, y casi 
en posiciones alternas. Una sesión des-
hace lo que en la precedente se había 
fraguado y a veces, son los mismos los 
que inician tendencias contrarias a las 
sostenidas en jornadas anteriores. 
Si penetramos en el detalle de los co-
rros, las características más salientes 
de la semana han sido la baja de Ex-
plosivos y de Nortes y la relativa fir-
meza, en el desconcierto general, del 
departamento de fondos públicos. 
L a semana empezó con una sesión 
flojísima, en que la baja general llegó 
a los extremos ínfimos conocidos en to-
da esta depresión. Reaccionó el mercado 
ya en la misma sesión del lunes y, des-
pués de oscilaciones continuas, termina 
la septena con una jornada relativa-
mente favorable, después de la contes-
tación de las opciones, en las que ha 
habido más unanimidad que el mes an-
terior. Sin embargo, y a pesar de que 
el cierre semanal contrasta con la ten-
dencia pesimista que venían registran-
do los de las semanas anteriores, no 
impresiona favorablemente; ya en el 
bolsín de la tarde del viernes se echa 
de ver esta situación, consecuencia de 
las condiciones intrínsecas del mercado. 
Por esto, es necesario esperar a que se 
resuelva esta imprecisión en que se des-
envuelve la Bolsa hasta los primeros 
días del nuevo mes. 
Esto es lo que ha hecho la Bolsa en 
la semana última: esperar. Las tenden-
cias han reñido una lucha empeñada y 
las fuerzas han estado bastante equi-
libradas. 
L a contienda principal se ha enta-
blado en torno a Explosivos, como con-
ductores del corro de valores especula-
tivos. E l problema que se plantea es 
si Barcelona sigue imperando en el mer-
cado madrileño y hasta qué punto pue-
de valorarse esta influencia. Sin duda 
algoina, de la plaza barcelonesa siguen 
partiendo en la mayoría de los casos 
las iniciativas, pero esta semana la ten-
dencia suministrada por el mercado ca-
talán ha tenido casi siempre en Madrid 
su contrapartida. 
Una de las causas que ha contribuido 
a contener las oscilaciones bruscas que 
se registraron en los primeros momen-
tos de la semana fué la decisión de exi-
gir terminantemente el papel a los ven-
dedores. 
E l departamento de fondos públicos 
forma durante casi toda la semana ran-
cho aparte en el concierto bursátil. E l 
dinero, el poco dinero que acude al mer-
cado ha mostrado preferencia por esta 
clase de valores, huyendo de los ries-
gos de la especulación, y únicamente el 
viernes el departamnto de valores del 
Estado apareció más abandonado, cuan-
do el auge en aquel sector fué mayor. 
Termina la semana con diferencias va-
riables para las distintas clases de deu-, 
da, entre las que figuran algunas con 
de a la posibilidad de una -.educción de 
dividendo, por la repercusión que la agi-
tación de Sur América durante el año 
en curso haya podido tener en los nego-
cios de la Chade. 
En el corro minero vuelven a desta-
car los Guindos, que de 290 descienden 
a 275, pero recuperan terreno hasta 
287; aparecieron nuevas firmas en el 
corro, firmas que habían permanecido 
inactivas en el derrumbamiento de úl-
tima hora. Sigue el papel para Felgue-
en el bolsín de la mañana del viernes 
se hicieron a fin próximo a 205, pero no 
conservaron esta alegría en la sesión 
oficial y quedan a 201 al contado y a 203 
al próximo, cambios que suponen un re 
trócese de dos puntos con respecto a lá 
semana anterior. 
Alicantes, menos movidos, experimen-
tan también algún retroceso, compen-
sado después en el transcurso de la se-
mana, puesto que logran terminar con 
una ganancia de un entero. Metros, tan-
to nuevos como viejos, recobran alguna 
mejoría y es absorbido el papel que 
tenían, o por lo menos no aparece en el 
mercado con la misma intensidad. 
Explosivos dan la clave de toda la 
semana bursátil en la bolsa madrileña, 
por reflejo principalmente de las carac-
terísticas registradas en Barcelona. No 
se ha encontrado causa ninguna concre-
ta que influyera en esta depresión, .pero 
el becho es que. después de abadonado 
el 600. la flojedad fué en aumento, y el 
mismo lunes llegaron a tratarse a 561, 
a la liquidación. Hicieron clavo, como 
se dice vulgarmente, a este precio, y en 
la misma jornada cerraron a 570. En las 
demás la lucha se ha entablado entre el 
580 y el 588. si bien a última hora la 
tendencia del bolsín del viernes dejaba 
mucho que desear y los ánimos estaban 
algo desfavorablemente impresionados. 
En moneda extranjera, la libra vuelve 
a registrar otro retroceso, aunque la 
marcha de la divisa Inglesa ha tenido 
alternativas Sin embargo, la mejora de 
la peseta es esta semana más general, 
aunque de alcances reducidos, si se ex-
ceptúa las diferencias obtenidas con res-
pecto a la libra que en el mercado in-
ternacional del cambio no consigne reac-
cionar. 
Las cédulas hipotecarias 
E l Consejo de Administración del Ban-
co Hipotecario de Espáña, ha cumpli-
mentado hoy al excelentísimo señor 
Presidente de la República, en virtud de 
acuerdos adoptados a raíz de la promul-
gación de la Ley Agraria. Fué el señor 
Alcalá Zamora quien, como presidente 
Se vende 
Importante escuela de Idiomas y 
comercio, con más de 500 alumnos, 
en una de las grandes capitales 
de España. Buenísima situación. 
Para informes, dirigirse a P. 6.222 
B. Apartado 911. MADRID. 
U n a c o m i s i ó n m i x t a 
d e l a m a d e r a 
Como ó r g a n o asesor del Gobierno 
en la pol í t i ca forestal 
Flojea el mercado triguero en Valladoüd 
S U B E N L A S A L U B I A S 
E n el ministerio de Agricultura faci-jdjag nublados, algunos atardeceres des 
|litaron copia del siguiente decreto, que apacibles y tal cual lluvia ligera 
V A L L A D O L I D , 28.--E1 tiempo y lasi Azúcar.—Precios sostenidos y nego-
cosechM.—La semana ha sido de tlem- do regular. Blanquillas, a 145 pesetas, 
po bastante desigual, generalmente de ¡floretes, a 155; cuadradillos, a 190. 
Legumbres.—Las alubias en alza. Co 
1 9 3 p l a z a s c o n 
5 . 0 0 0 y 3 . 0 0 0 
p e s e t a s 
65 PLAZAS D E MECANOGRAFOS EN 
ESTADISTICA, con 3.000 pesetas. Se ad-
miten señoritas. Edad, desde los 16 años. 
No ae exige título. Instancias hasta el 30 
de noviembre.—31 PLAZAS EN AGRI 
CULTURA, con 5.000 pesetas. Se exige ti 
tulo facultativo o certificado de estudios 
Se admiten señoritas. Instancias hasta e) 
30 de novlembre.-40 PLAZAS D E AU 
X I L I A R E S EN E l MINISTERIO DE 
MARINA, con 4.300 pesetas. No se exlg^ 
titulo. Edad, 18 a 24 afios. Instancias 
hasta el 31 de diciembre.—57 PLAZAS 
D E C E L A D O R E S DE MERCADOS, con 
3.000. Edad, de 23 a 45 años—PARA 
PROGRAMAS O F I C I A L E S . "NUEVAS 
CONTESTACIONES" y preparación en 
sus clases o por correo con Profesonulti 
de cada Cuerpo; presentación de Instan 
das y obtención de documentos, dirijan 
se al "INSTITUTO REUS". PRECIA 
DOS. 23, y PUERTA D E L SOL, 13, MA 
DRID. T e n e m o s residencia-Internado 
Exitos: En Estadística obtuvimos los nú 
meros 1 de señoritas. 2 de varones y lt 
plazas y en Agricultura los números l , 
3. 6 y 65 plazas, cuyos retratos y nombre? 
se publican en los programas y prospec 
tos que regalamos. 
;crea una Junta o Comisión mixta de la 
madera. 
Será misión de la Comisión mixta de 
la madera: 
a) Precisar la situación actual de la 
producción maderera española y de las 
industrias que de ella se derivan, apo-
Continúan adelantando las tareas de 
la sementera y de la vendimia y tam- iag menudas, a 75 
tizan las leonesas, de rlfión, a 120 pe-
setas; las asturianas de primera, a 100; 
bién se realiza la recolección de las pa-
tatas, de las que hay buena cosecha en 
la mayoría de las comarcas productoras. 
E l negocio de trigos.—Ha descendido 
la situación en estos siete días. L a de-
yándose en* datos estadísticos depura- manda ha tornado a su retraimiento, la 
dos. 
b) Señalar las causas de todo or-
den que motivan la crisis por que atra-
viesan la producción e industrias men-
cionadas. 
c) Puntualizar la marcha que ha se-
oferta la supera de nuevo y el mercado 
marca tendencia floja. Se acentúa la pa-
ralización, y son pocas las operaciones 
que se hacen. L a demanda catalana es 
nula, o casi nula. 
Los tenedores de líneas de Salaman-
ca, Palencia y Ariza, solicitan a 46 pe 
guido la importación de maderas en los;getas. los de sanchldrián, Nava del Rey, 
últimos cinco años en sus distmtas cla-¡Arévalo y otrag procedencias similares, 
ses comerciales, tanto en volumen comoja 47. log de línea de segovla, a 46,50; 
en precios. todo por quintal métrico, sin saco. 
d) Detallar las ventas de maderas | En esta plaza tampoco se hacen más 
del país e importadas que se han rea-1 operaciones que las Indispensables y se 
lizado en los últimos cinco afios, con paga la misma unidad a 46 pesetas. 
¡expresión de l o s volúmenes y precios 
que correspondan a cada una de las 
c l a s e s comerciales siguientes: postes, 
traviesas, entibaciones, embalajes, cons-
trucción, carpintería y ebanistería, 
c) Estudiar la posibilidad y medios 
sobre fábrica. 
Harinas.—Han sido de algún mayor 
volumen las facturaciones de harinas 
realizadas durante la septena. Y las ha 
habido de salvados por media docena 
de vagones registrados. A pesar de esta 
U L L O A - ó p l i c o 
C a r m e n . M - W A I M U D 
de aumentar la importación de made- d a t i v a animación, los precios no se 
ras de nuestras colonias, sustituyendo ihan fortalecido y siguen cotizando casi 
las europeas y americanas. las mismas cifras de la semana anterior 
, T̂ - ien esta plaza, o sea: harinas selectas f) Estudiar y proponer a la Direc-|j_ HA _ ¿K i^í crt _ c i . 
ras. durante toda la semana a 46 has-: Consej0i reconoció desde el primer 
ta ^ J . r ^ f erlq?e Salen vende<l0reS1 momento la justicia de las observacio-
a 95.75. Rif portador, caerran con ga- neg que el ¿anco Hipotecario hizo al 
primitivo proyecto, contribuyendo po-
derosamente su intervención en aquella 
época, a que el sometido en definitiva a 
la deliberación de las Cortes dejase a 
salvo el legítimo interés de los acreedo-
Poca animación para Petrolitos. que|reg hipotecarios y concediese al Banco 
nancia de ocho enteros, y con pérdida de 
cinco a 205, las nominativas. Pero han 
estado casi olvidadas en casi todas las 
sesiones; las nominativas cierran con al-
gún dinero, sin cambio 
* P T C D A C terciopelos, tapices, saldo 
• • I T 11 n ü mitad de precio. Llnoleum 
Salinas. CARRANZA, 5. Teléfono 32370 
de 64 a 65 pesetas; extras, de 60 a 61; 
integrales, a 59; salvados, tercerillas, ción general de Montes, Pesca y Caza 
las medidas conducentes a asegurar la 
explotación regular de las masas fores-
tales del país, en forma que los precios 
de las maderas resulten aceptables pa-
ra los propietarios y remuneradores pa-
ra los comerciantes e industriales, sin 
que se perturben las indispensables im-
portaciones de maderas europeas, ameri- en 1Ineaa de paleilcIa| Segovia y Ariza. 
canas y, sobre todo, coloniales; estudien- y de S6 50 a 57 en la de salamanca, por 
do y proponiendo, a la vista de la sitúa- 100 kilogramos sin envase 
ción actual de la producción e Industrias' ^ . 
madereras españolas, las medidas de ca-l L e r e a i e s de pienso 
rácter urgente que pudieran adoptarse 
de 34 a 39; cuartas, de 25 a 26; comí 
dillas, de 22 a 23; anchos de hoja, de 
25 a 27; todo por cien kilos, con saco 
y sobre vagón origen. 
Centeno.—Se hacen algunas opera-
ciones con este grano a base de los 
precios que anotamos; de 35,50 pesetas 
Situación más floja y menos solicita 
R A A V MAY0». «• Recam;Para resolver, aunque no sea totalmen-:dog log os de egta ^ ofre 
M A Y bios "Ford" (antiguo|te desde el pnmer momento, la grave . cebadag del paIg €n todag lag pro. 
y moderno), "Citroen", etc.. accesorios,, crisis porque aquéllas están atravesan-cedenci a 30 pesetíia. avenas a 
neumáticos y bicicletas a plazos. !do en estos momentos en que se hace 
• • • n i B B I B l i l l l b preciso encauzar toda la economía na 
cional. 
no consiguen reaccionar y cierran con 
pérdida de medio entero y con papel a 
28.50. Las Azucareras Ordinarias dejan 
ya en la primera sesión de la semana 
las mejoras que pudieron conservar en 
el desmoronamiento general registrado 
el viernes precedente, y a este tenor 
continúan toda la semana, y cierran a 
43.25 por 43 papel y dinero respectiva-
mente, al contado a la liquidación, y a 
43.50 por 43.25 a fin de noviembre. 
Nortes acaparan casi toda la atención 
del corro ferroviario. Su depresión lle-
ga a limites notables, pues en la pri-
mera jornada, el papel para Nortes lle-
gó a estar a 192 al próximo, siquiera 
fuera fugazmente. En las sesion^g suce-
sivas recobró animación, debido sobre 
todo a la nota facilitada por la Compa-
i T i u j r i u . T . r y 
i S O n -
el derecho de ser oído en la aplicación i:SPrxiLLAg. ruNX0S N-EGRos 
de la Ley. Por eso, al publicarse ésta, MANCHAS DE ORÓNOS 
en cuyos preceptos resultan salvados E N P \ p n M I M A <* 
cuanto a las operaciones anteriores del U L K l lllN/4 ^ » v M w V E B i 9 
Hipotecario los efectos de la retroac-j l\nn% 1 ^ 1 ™ % ^ VH/T£ 
tividad y respetado el derecho de los te- • . P ^ ^ ^ R " ¿jixOn DD 
nedores de las Cédulas, aun en el caso ^ « - ^ ^ ftiAUmo 
de incautación de alguna finca por el 
Estado, toda vez que los créditos de es-
ta clase serán abonados integramente 
en metálico por el Tesoro, el Consejo 
de Administración ha creído de su de-
ber significar al señor Alcalá Zamora, 
en particular, como lo hará en sucesi-
vas visitas al jefe del Gobierno y a los 
ministros, la satisfacción que ha pro-
ducido al Banco y a los cédulistas la 
justicia con que han sido atendidos' por 
las Cortes Constituyentes. 
caja de caudales de oca-
sión, no m u y grande. 
Ofertas por escrito, con datos claros. 





































C r e m a d e l C A P E L L A N 
Lo mejor para el cutís 
E f i c a c í s i m o para el afeitado 
Frasco, 2,50 Nazaret. Bordadores, 3 
R A D I O 
receptores alto rendimiento, garantizados por 
dos años, pesetas 150, 250, 330, 450, 750 y 1.600. 
GAUMONT RADIO. Arenal, 23 (antes 27). 
G r a n P e l e t e r í a , L A M A G D A L E N A . C a l l e M a y o r , 2 8 
Teléfono 15763. Abrigos de piel, desde 100 pts., Chaquetitaa, 75 pts. Renards finos, 
50 pts. Martitas, Inmenso surtido, desde 5 pts. Pieles para guarnición y adornos, 
a precios increíbles. NOTA.—Antea de comprar pieles, no dejen de visitar esta casa 
A T E N C I O N 
Sanatorio Temaeben de Kaltenklr-
chen Hoisacia 
Cura por el procedimiento por Ho-
meopatía, Bioquímica, Hidropatía to-
das las enfermedades sin excepción: 
Parálisis, cáncer, tuberculosis locali-
zada, etcétera, etcétera. 
Representante general para España: 
J O S E S K O U P Y 
Paseo de las Delicias, 90, pral. Madrid 
g) Indicar la política forestal a se-
guir en relación con la defensa y acre-
centamiento de la producción de los 
montes maderables españoles. 
3.° L a Comisión mixta de la Madera 
fA-flo q u e d a r á constituida de la siguiente 
forma: 
Un vocal del Consejo ordenador de la 
Economía nacional, presidente; un inge-| 
niero, jefe de Montes, representante delL 
Estado, como propietario de montes ma-
derables; un representante de la Sec-
ción de Comercio y Política arancelaria, 
otro ídem de los pueblos propietarios de 
montes maderables, otro ídem del Pa-
trimonio de la República; otro ídem de 
los propietarios particulares de montes 
maderables; otro ídem de los concesio-
narios e industriales de maderas del 
país; dos ídem de los importadores de 
maderas europeas y americanas, otro 
ídem del Consejo Superior de Cámaras, 
otro de lo* concesionarios de maderas 
coloniales, otro de las Compañías de fe-
rrocarriles, otro ídem de las organiza-
ciones patronales de consumidores (eba-
nistas, carpinteros, carroceros, entari-
madores, etc.), otro ídem de los cons-
26; algarrobas, en Medina del Campo 
y estaciones de su comarca, a 43; yeros, 
en línea de Ariza, a 35; muelas a 35; 
todo pesetas por quintal métrico, sin 
saco. 
Aceites de oliva.—Flojo también el 
mercado de este caldo. Ventas para el 
consumo. Se pagan en los almacenes de 
esta plaza: corriente, a 180 pesetas; su-
perior, a 190; ñno, a 220. 
Los garbanzos, sostenidos; gordos, de 
160 a 180 pesetas; medianos, de 120 a 
140; pequeños, de 105 a 110; todo por 
cien kilos. 
Ganados.—Piedrahita (Avila). Bueyes 
de labor, a 3.500 reales; novillos de 
tres años, a 3.500; añojos y añejas, a 
940; vacas cotrales, a 2.300; cerdos al 
destete, a 90; ídem de seis meses, a 196; 
ídem de un año, a 230; Idem de año 
y medio, a 590; ovejas, a 110; carneros, 
a 190; corderos, a 160. 
Tejares (Salamanca): Muías de labor, 
a 3.700 reales; bueyes de ídem, a 4.000; 
novillos de tres afios, a 4.500; añojos y 
aflojas, a 1.400; vacas cotrales, a 1.650; 
cerdos al destete, a 80; Idem de seis 
meses, a 196; Idem de un año, a 340; 
ovejas, a 260; ídem emparejadas, a 340; 
carneros, a 310; corderos, a 110. 
Herrera de Pisuerga (Palencia): Bue-
yes de labor, a 3.750 reales uno; novi-
llos de tres años, a 2.900; aflojes y aflo-
jas, a 1.600; vacas cotrales, a 2.800; 
cerdos al destete, a 250; Idem de seis 
meses, a 400. 
Burgos: Bueyes, de 16 y 17 pesetas 
arroba en vivo; cerdos, de 27 a 28,50 
ídem; terneras, a 2,50 pesetas kilogra-
mo; carneros, a 1,30. 
Abonos.—Precios corrientes, salvo va-
riación, al contado, sobre almacén Va-
lladolid, sacos de 100 kilos. 
Superfosfato de cal mineral 18/20 
por 100 ácido fosf. sol, 16 pesetas; sul-
fato amoníaco 20/21 por 100 ázoe, 31,50; 
sulfato de potasa 90/93 por 100 ázoe, 
30; nitrato de sosa 15/16 por 100 ázoe, 
44,50; nitrato de Cal L G. 15/16 por 100 
de ázoe, 44; cloruro de potasa 80/83 
por 100, 36; sulfato de jotasa 90/93 por 
100, 51,50; sulfato hlerfb polvo nieve, 
19,50; Idem cristalizado, l ? ; íttlfato de 
cobre, 105; abono compleíft pará cerea-
les, 21; Idem para legumlnosíae, 24. 
Abonos orgánicos a base de psecados. 
Número 1. Para prados naturales y ar-
tificiales y leguminosas, 22 pesetas. Nú-
mero 2. Para cereales en secano, maíz, 
etcétera, 26,50. Número 3. Para pata-
tas, remolacha, cebolla, cereales en re-
gadío, arbolado, viflas y hortalizas, a 
29,50. 
• • ' fl• • • • " • "•" " • • I 
L A P I D A S " o ^ m 
tructores de material móvil ferroviario, 
un representante obrero carpintero o 
aserrador, elegido por las organizacio-
nes sindicales del oficio. 
Actuará como secretario un ingenie-
ro de Montes, designado por la Dlrec-i 
ción general de Montes, Caza y Pesca. 
L a Comisión mixta de la Madera co-
¡menzará la actuación la semana pró-
xima. 
T E L E G R A F O S 
A C A D E M I A M U R O 
MURO. Desengaño, 12. (Tenemos 
Ultimas oposiciones obtenidos los números 2, 6, 12, 17, 28, 34, etc. habiendo aprobado la cuarta par-
te de sus alumnos y siendo la Academia que más plazas ha obtenido proporclonalmente al número 
de alumnos presentados. Enseñanza grupos seis horas dianas clase cada uno, cargo profesionales es-
pecializados. Admitimos uno, dos días oyentes sin matricula ni ulterior compromiso. ACADEMIA 
el mejor Internado de Madrid.) Horas de matrícula, de 10 a 1 mañana. 
O P O S I C I O N E S A P O L I C I A . T E L E G R A F O S . R A D I O Y C O R R E O S 
Inmediatas convocatorias. No se exige título. Para programas oficiales, "contestaciones" v preparación en sus clases o por correo, con Profesorado de cada Cuer 
po, diríjanse al "INSTITUTO REDS", PRECIADOS, 23. y PUERTA D E L S O L 13, MADRID. Tenemos residencia-internado. Exitos: En Policía hemos obte 
nido varias veces el número 1 y centenares de plazas; en Radio, varias veces el número 1 e Ingresados casi todos los alumnos; en Telégrafos, última opo-
sición han obtenido 20 plazas nuestros alumnos y suscriptores de nuestras "contestaciones", éxito, en proporción con los presentados. NO SUPERADO POR 
NADIE, y en Correos ingresamos el 40 por 100 de nuestros alumnos. Los números y nombres de estos éxitos definitivos se publican en los prospectos que regalamos 
C E L A D O R E S D E M E R C A D O S 
A y u n t a m i e n t o d e M a d r i d 
el de oficinas y empleos oficiales o 
Inmediata convocatoria publlcaráse noviembre de 57 plazas, con 3.000 pesetas 
sueldo y cuatrienios de 600. Edad de veintitrés a cuarenta y cinco años. No se exi-
ge titulo. Comenzamos 1.° noviembre preparación, cargo funcionarlos técnicos 
Ayuntamiento Madrid, especializados estos servicios y liorario compatible con 
particulares. Apuntes propios, exclusivos nuestros alumnos. ACADEMIA MURO. DESENGASO, 12. (Horas de 
matricula, de diez a una mañana.) 
E L E X C M O . E I L M O . S E Ñ O R 
DON ANTONIO FAQÜINETO. 
y Berini 
Inspector del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, C a -
nales y Puertos; ex director de Obras públ icas y F e -
rrocarriles, y caballero de la gran cruz del Mér i to 
civi l; gran oficial de l a Orden de San Mauricio y 
San Lázaro , de Italia 
H a f a l l e c i d o e n M a d r i d 
E L D I A 2 9 D E O C T U B R E D E 1 9 3 2 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U SANTIDAD 
R . I . P . 
Su director espiritual, reverendo padre Federico Curieees (fran-
ciscano); sus hijos, José María, Antonio, María Isabel y Teresa; 
hermano, José Antonio (ausente); hermana política, María Barría 
(ausente); primos, sobrinos y albaceas testamentarios 
P A R T I C I P A N a sus amigos tan sensible pérdida y 
ruegan encomienden su alma a Dios Nuestro Señor y 
asistan al entierro, que tendrá lugar hoy, día 30, a las 
tres y media de la tarde, desde la casa mortuoria, calle 
de Jenner, número 8, a la Sacramental de San Isidro, 
por lo que les quedarán agradecidos. 
No se reparten esquelas. 
POMPAS FUNEB11ES, S. A. ARENAJL, 4.—MADRID 
Follet ín de E L D E B A T E 8 1 ) 
J A C Q Ü E L I N E R 1 V I E R E 
LA m OELOSOIOS P FS 
( N O V E L A ) 
I riHilnrrlAn expresamente hecha para 
IÜL UtlBATE por Emilio Carrascosa) 
dos largos viajes que acababa de hacer. Y, con la bon-
dad de su corazón enamorado, preguntóse si no le 
cabía alguna responsabilidad en el estado de agotamien-
to físico y moral de que daba muestras la muchacha. 
Se decía que tal vez había contribuido a la lamenta-
ble aventura de la huida, que acaso no había sabido 
ser un buen mando, que entregado en cuerpo y alma 
y a todas horas a los negocios, dejaba demasiado sola 
a su mujer y que este abandono fué lo que hizo po-
sible la influencia que sobre el espíritu y la voluntad 
de Llana ejercían Laura de Manuel y Mario Roland... 
~-¿Te vas, papá? 
—Sí, me voy; buenas noches. 
El comandante de Monediéres tendióle la mano a su 
yerno, que le miraba fijamente, sorprendido por la du-
reza del tono que había empleado para responder a la 
Pregunta de su hija. Miguel temió por un momento 
Qtie Llana se impresionara demasiado por aquella hos-
tilidad con que la trataba su progenitor, y que la im-
presión redundara en perjuicio de su salud. 
Pero no Liana, como si no hubiera advertido nada 
extraño en la actitud de Jorge, levantóse del asiento 
y tomó el abrigo de su padre para ayudarle a ponér-
•«lo, según tenia por costumbre. 
—Buenas noches, papá; hasta mañana, entonces. 
Fué tan penetrante la mirada del señor Monediéres, 
clavó de tal modo sus ojos en las pupilas verdes de 
Liana, que ésta sintió una gran turbación. Pero el co-
mandante comprendió en seguida que con su conduc-
ta podía llevar la alarma al espíritu de la joven, po-
niéndola sobre aviso, y dulcificando la expresión de su 
rostro, respondió: 
—Eso es, hasta mañana; que descanses, hija mía, y 
que seas prudente. 
Tranquilizada Liana, siguió a su padre, acompañán-
dole hasta la puerta del hotel, más que por otra cosa 
para verlo salir, para convencerse de que se marcha-
ba. Y todavía, desde la escalinata, volvió a despedirse 
de él: 
—Adiós, hasta mañana, papá. 
—¡La hipócrita!—murmuró ed señor Monediéres para 
sus adentros—. ¡Y que me vea forzado a disimular y 
a mentir, yo, que tan amigo de la verdad ful siempre! 
Luego de avanzar un centenar de metros, el coman-
dante volvió sobre sus pasos, internóse por una seo-
da adyacente a la avenida principal del jardín y llegó 
a una casita que el jardinero utilizaba para guardar 
la herramienta. Allí podía montar su guardia y es-
perar el momento en que le fuera preciso Interve-
nir. Y el señor de Monediéres instalóse en el Inte-
rior de la casa desde donde, por un ventanuco, di-
visaba el balcón corrido de las habitaciones de Liana. 
"O mucho rae equivoco o es por el jardín por don-
de intentará la fuga—pensó Jorge—. E l portón de 
servicio- se cierra durante la noche con grunsos ba-
rrotes de hierro que una mano de mujer, por vigo-
rosa que sea. nó podría levantar, y tendrá que utili-
zar la puerta de la verja." 
Hechas estas reflexiones, levantóse el cuello del ga-
bán y se puso en acecho, sin perder de vista ni la 
puerta del hotel ni lá fachada a la que daban las 
habitaciones de su hija. 
L a noche era espléndida: una noche de estío por 
la diafanidad y transparencia del ambiente, aunque al-
. go fresca. En lo alto del cielo, de un azul purísimo, 
! ponía la luna su redonda mancha de plata, y sobre 
¡ las avenidas, enarenadas con esmero, proyectaban los 
árboles sus sombras negras y alargadas. 
E l jardín, un parterre de estilo inglés con sus gran-
des macizos de lilas, su verja elegante y sencilla y 
su coquetón hotelito, que lo limitaba al fondo, hacía 
pensar en una decoración de teatro. Después de todo, 
era un drama el que había comenzado a represen-
I tarse en aquel escenario, un drama del que nadie po-
| día predecir cómo habría de desenlazarse. El coman-
j dante no apartaba log ojos del balcón del cuarto de 
Liana, que en aquel preciso momento se iluminó. L a 
| joven acababa de despedirse de su marido y se ha-
I bía retirado a sus habitaciones, fingiendo una exarer-
j bación de su jaqueca, aunque lo que pretendía era 
hallarse a solas para ultimar los preparativos de la 
huida. 
Unos pasos que venían del jardín y que se denun-
ciaron por el crujido de la arena bajo los pies de 
una persona, distrajo por un momento la atenoión 
del comandante; era un criado que. como de costum-
j bre, iba a cerrar con llave la pequeña puerta de la 
I verja. 
"He llegado a tiempo para ejercer mi vigilancia 
¡ con todas las garantías de éxito—pensó Jorge—. Por 
ahí no podrá salir sin que yo la vea." 
E l sirviente, cumplida su misión, dirigióse al ao-
tel retardando un tanto sus pasos para aspirar, sin du-
da, el aire embalsamado, y el señor de Monediéres tor-
nó a clavar los ojos en el corrido balcón. 
L a luz se hizo más viva a través de las persianas, 
entreabiertas sin ruido, y a poco apareció en el bal- j 
cón la silueta de Liana, que se inclinó sobre el baran 
dal de piedra, como si quisiera explorar el jardín. 
Una idea acudió a la mente del señor Monediéres, y 
sus labios formularon una pregunta: 
—¿Habrá sobornado a alguno de los criados?... ' 
¿Tendrá entre las gentes del servicio algún cómplice? 
Pero, no. Liana, que conocía, sin duda, aquel deta- ' 
lie del cierre con llave de la puertecita de 1H verja, 
había estado esperando a que pasara él sirviente encar-
gado de cumplir esta precaución. Y ahora aguzaba el 
oído para no perder la primera señal horaria que vi-
niera a romper el silencio. No tuvo que Impacientar-
se mucho, porque al cabo de un rato, un reloj prime-
ro y luego otro y otro después, dejaron oír los tres 
cuartos para las doce. Dulcemente, como las había 
abierto, Liana cerró las persianas. 
Transcurrieron algunos minutos, que a Jorge se le 
antojaron siglos, sin que nada anormal ocurriese. 
"Por lo visto—pensó el comandante—aguarda a que 
los criados se acuesten, para no exponerse a encuen-
tros Inoportunos." 
Al fin pudo advertir que la luz cambiaba de lugar 
y ya no dudó de que se aproximaba el momento de-
I clslvo. E r a que Liana, con una lámpara portátil en 
! las manos, se dirigía a la puerta de su cuarto para 
salir a los pasillos y deslizarse por la escalera. 
"Se va — rugió entre dientes el desventurado pa-
dre cuya frente estaba perlada de sudor—. ¡Infame!" 
Sigilosamente salió de su observatorio improvisado 
y de puntillas, para no hacer ruido, aproximóse al 
hotel. Aunque, improbable, había que prever el caso 
de que la fugitiva intentara evadirse por la puerta fal-
sa de la tapia que cerraba el. jardín por su parte 
posterior. 
Bien pronto se denunció, a través de los cristales 
esmerilados de la puerta el resplandor de una linter-
na eléctrica, de la que Llana habla tenido buen cui-
dado de proveerse, y antes de mucho apareció en lo 
alto de la escalinata la joven, en vuelta en un abri-
go de raso de tono obscuro. 
El comandante, seguro ya, al ver la dirección que 
tomaba la muchacha, de que pretendía utilizar la sa-
lida principal, como él habla previsto, deslizóse a lo 
largo de la verja, y ya cerca de la cancela, se ocultó 
detrás de un macizo. Allí aguardaría a Llana y se 
Interpondría entre ella y la puerta, que no debía atra-
vesar, que estaba dispuesto a que no atravesara. 
Apenas puso el pie en el jardín, la joven apagó la 
linterna para que la luz no denotara su presencia y 
porque el terreno le era sobradamente. conocido. Sin 
vacilar, internóse en la avenida; pero tenía el aire tan-
ta transparencia y tanta luminosidad, que se detuvo 
a poco e inquirió con angustia a su alrededor, teme-
rosa de ser descubierta. Ojo avizor y atento el oído 
permaneció inmóvil un rato; luego, tranquilizada ya, 
continuó avanzando suavemente, sin ruido, hacia lá 
cancela. 
í Llegó a la puerta, volvió otra vez la cebeza a derecha 
i e izquierda para cerciorarse de que estaba sola, de que 
| ninguna mirada indiscreta la espiaba, y de un bolso 
| de piel colgado de su brazo sacó una llavecita de ní-
quel que rebrilló a la luz lunar. Pero en el momento 
mismo en que sirviéndose del tacto buscaba la cerra-
dura, una sombra, que no supo de dónde había sali-
do, alzóse ante ella, cerrándole el paso, y una voz 
harto conocida la hizo estremecerse. 
—¡Desdichada!... ¿Qué pretendes? 
De la garganta de Llana se escapó un grito ahogado. 
—¿Dónde ibas?—preguntó nuevamente la voz ron-
ca d e l comandante de Monediéres—. ¡Desgraciada 
mujer! 
Entonces, sintiéndose perdida, dispuesta a jugarse el 
todo por el todo, la joven trató de abrir la puerta 
que su padre defendía con su cuerpo. El comandante 
cogióla de un brazo, apartándola a un lado violenta-
mente, y con la mano que le quedaba libre y que em-
puñaba un revólver la encañonó, al mismo tiempo que 
la decía amenazante: 
—¡Un paso más y hago fuego! 
Liana permaneció inmóvil unos segundos, dominada 
por el terror, con los ojos desmesuradanlfnte abier-
tos e hipnotizados por el cañón del arma mortífera. 
De un tirón zafóse de la mano de su padre que' la 
tenía prisionera con la esperanza de poder huir toda-
vía. Pero la brusca sacudida hizo que el revólver (ca-
(Continuará.) 
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Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E . A. J . 7, 
243, 3 m..—De 8 a 9, "La Palabra".— 
11,30, Concierto por la Banda Munici-
pal.—14. Campanadas de Gobernación. 
Señales horarias. Información teatral. 
"Sunshine Rosses", "La tempramca"; 
"Se dice", "La Bejarana" "¿Y a mi qué 
me cuenta usted?". "Undermeath the 
Spanisch star9,• "Buen puyazo".—15.30. 
Fin.—19. Campanadas de Gobernación. 
Programa del oyente.— 20 30. Fin. — 
21,30. Campanadas de Gobernación. Se-
ñales horarias. Canciones. "Capote de 
lujo", "Portorriqueñas". "Lo mismo que 
yo", "Quebrantos"; "Fuma..., fuma..." 
"Mi Valencia". Intervención de Ramón 
Gómez de la Serna. Canciones argenti-
nas.—22.45. "Sol y Sombra".—24, Cam-
panadas de Gobernación. Cierre de la 
estación. 
Radio España (E A. J . 2).—De 17 a 
19, Notas de sintonía. Tangos cantados 
Peticiones de radioyentes. Fragmentos 
de películas sonoras. Cosas de Ninchi, 
por Pepe Medina. Música de baile. Cie-
rre. 
B A R C E L O N A . (348.8 m,).—7,15. Se-
sión de cultura física.—7,30 a 8, "La 
Palabra".—8. Sesión de cultura física. 
8,15 a 8,45, "La Palabra".—11, Campa-
nadas horarias. Servicio Meteorológico. 
13, Discos.—13,30, Información teatral 
y cartelera. Discos.—14, Cartelera. Ac-
tualidades musicales. "Gaudeamus", " E l 
conde de Luxemburgo", "Danza españo-
la número 1". "La boda de Luis Alonso", 
"El dúo de la Africana", "La generala". 
15, Sesión radiobenéfica.—16, Fin. — 
17 30, Discos.—18, "Nussdorf", "Farru-
cias.—15,30, Fin.—19, Campanadas de 
Gobernación. Cotizaciones de Bolsa. 
Programa del oyente—20,15, Noticias. 
20,30, Cierre. 
BARCELONA.—11, Campanadas ho-
rarias. Servicio Meteorológico.—11,15, 
Carta del tiempo—13, Discos.—13,30, 
Información teatral y cartelera. Discos 
14, Cartelera cinematográñca. Actuali-
dades musicales: "Farandola". "La ro-
sa de Stambul", "La alegría del bata-
llón", "Mallorca", "Los borrachos", " L a 
entrá en la murta". Bolsa dé trabajo.— 
15. Sesión radiobenéfica.—16, Fin.—19, 
"Marquesa", "Canzonetta", "Vals en 
la", "Der Freischutz".—19,30, Noticias. 
Cotizaciones, Conversa de cátala. Pro 
grama del radioyente. Noticias.- 21, 
Campanadas horarias. Servicio Meteo-
rológico de Cataluña. Cotizaciones.— 
21,05, Revista festival.—21,15, "Granada 
la arabesca", "Los gavilanes", "Isidora", 
"Miuuetto", "La Valse", "En el Patini-
llo".—22, Día universal del ahorro.—23, 
Noticias. Concierto.—24, Fin. 
RADIO PARIS.—19, Crónica litera-
ria,—19,20, "Las alegres comadres de 
Windsor", "Serenata sentimental", "Es-
cenas hindúes", "Tres piezas para or-
questa". — 19,50, Horticultura. — 20, 
'Fausto". Crónica. Cierre. 
LANGENBERG.—18, Conferencia fe-
minista. — 18,20, Dos baladas.—18.30, 
"Vísperas luteranas".—19,10, Noticias.— 
19,25, De la flauta al timbal.—19,35, 
"Una visión", "Suite de pequeño con-
c i e r t o " , "Lohengrin", "Canzonetta", 
Sangre polaca", "Serenata", "Tarante-
11a", "El hermano Straubinger", "Mar-
cha".—21,15, Noticias. Informaciones. 
Deportes.—21,45, "Octeto", "Cuatro can-
C H I N C H E S y pulgas huyen de los hogares donde se da brillo a 
muebles y suelos con 
E N C A U S T I C O A L I R O N 
ca gitana", "La dogaresa", "15] festín 
de la araña".— 18,30, "Luisa Fernanda", ¡ciones", "Octeto". Cierre. 
"La Favorita", "Katiuska*', "Payasos", 
19, Sesión agrícola.—19.10, "Las alegres 
comadres de Windsor", "Oh. finlu de 
flagelar-me", "La dona del soldat", 
"Cloe". "La promesa", "Abril", "Polone-
sa".—20. Bailables.—21, Programa del 
radioyente. 
RADIO-PARIS (1 725 m.)..—19, Con-
cierto.—20, Circo.—20,45, "El lo ha di-
cho". "Tus ojos". "Las violetas", "Las 
¿•osas de Saadi", "Te he dado mi cora-
zón". "La adorable cantilena", "Tu na-
riz", "A merced del viento", "Mendi-
gando amor".—21.30, Melodía negra" 
"¿Sería un sueño?", "Una noché en 
Montecarlo", "Ciudad del amor", "SI yo 
amase", "Voz de la primavera", "Barca-
rola". "Marcha parisina". Cierre. 
L A N G E N B E R G (473 m.).—18,20, E l 
mundo en el disco.—18,45, Información 
deportiva.—19, "Los tres pintos".—21, 
ROMA, ÑAPOLES.—18,10, Crónica 
del hidropuerto. Noticias deportivas.— 
18,15, Noticias agrícolas. Comunicados. 
Periódico hablado.—19, Señales hora-
rias. Comunicados eventuales. Discos.— 
19.20, Libros nuevos.—19,30, Noticias 
deportivas. Noticias varias. Periódico 
del Enit.—19,45, Concierto de música 
ligera.—21.55, Ultimas noticias. Cierre 
de la Estación. 
LONDRES.—18,30, Piano y canto.— 
20, cRomeo y Julieta», «Swlng slow, 
seet chariot», «Standig in the need of 
proyer», «Río profundo», «Nadie sabe>, 
«Dos limpiezas ligeras», «Marcha a la 
horca», «Care selve», «El paño moru-
no», «Marziale», «Tres piezas humorís-
ticas».—21,15, «Un maravilloso fin de 
semana».—22,15, Noticias.—22.35, Mú-
sica de baile.—23,15, Martch de boxeo 
entre Young Pérez y Jackie Brown.— 
Noticias.—21.30, Discos—21,45, Música|23,15, Música de baile.—24, Cierre 
ligera.—23, Cierre. MILAN, GENOVA, T U R I N , T R I E S -
ROMA, ÑAPOLES (441 m.).—18 25,|TE.—18, «Vísperas sicilianas», «En el 
Crónica. Noticias.—18,30, Noticias.—19,¡jardín de una pagoda china», «Las can-
Señales horarias. Discos.—19,30. Notl-¡ ciones de Italia».—18,20, Música llge-
clas.—19,45, "La línea de corazón", "La 
Gran Vía". Charla. Revista de varleda 
des. Noticias. Cierre. 
L O N D R E S (356 m.).—17, " E l arte en 
la antigüedad".—20, Servicio católico 
romano.—20.45, "Llamamiento en pro 
del hogar de los marinos".—20.50 Noti-
cias.—21, Noticias.—21.05, "Las bodas 
de Fígaro". "Concierto en do", "Danza 
«defames espíritus". "Sinfonía en mí".— 
22,30, Epílogo. Cierre. 
¿HILAN, GENOVA, T U R I N , T R I E S 
T E (331 m.).—18, Comunicados del Do-
polavoro.—18,05, Discos, "Zampa". "Mi 
serenata", "Máscara bailadora", "Fas 
ciño biendo", "Juegos de mariposa", "Ca 
valleria rusticana", "Mama, sonó tor 
nate con te". "Tómela como viene".— 
18,30, Señales horarias.—19, Periódico 
hablado. Discos. — 19,45, Variedades, 
Noticiarlo teatral.—21, Operetas, can-
ciones y bailes.—22, Periódico hablado. 
Cierre. 
» * » 
Programa para el día 31: 
MADRID. Unión Radio ( E . A. J . 7, 
424,3 metros).—11,45, Sintonía. Calen-
dario astronómico. Santoral. Recetas 
culinarias.—12, Campanadas de Gober-
nación. Cotizaciones de Bolsa. Bolsa de 
trabajo. Programas.—12,15, Señales ho-
rarias. Fin.—14, Campanadas de Gober-
nación. Señales horarias. Boletín me-
teorológico. Información teatral. "Jar-
dines de España", "Recuerdo de amor", 
"Alda", " E l señor Nicomedes" (scho-
tis), "La holandés!ta", "Sinfonía de 
zarzuelas".—15,25, Indice de conferen-
ra.—18,25, Comunicados del Enit.— 
18.30, Señales horarias.—18,30, Discos. 
19, Periódico hablado. Boletín meteoro-
lógico. Discos.—19,20, Libros y auto-
res,—19,30, Música de cámara.—20,20. 
Comedia.—21, «Fra Diavolo», «El ca-
rillón mágico", "Una tarde en San 
Petersburgo», «Serenata», «Mañana, 
mediodía y tarde en Viena".—22, Perió-
dico hablado. Cierre. 
y 
Registros.—Número de plazas, 50; de 
opositores, 668; puntuación máxima. 50; 
mínima, 30; mayor obtenida, 42,35; pri-
mer ejercicio, segunda vuelta. 
Aprobó ayer don Fernando Pérez de 
Camimo Sánchez, número 226, con 36,15 
Van aprobados, 102. 
Para el 2 de noviembre, a las 4,30 de 
la tarde, del 227 al 300. 
Carrera diplomática.—En el ministerio 
de Estado han facilitado una nota rec-
tificando un decreto del 30 de agosto úl-
timo sobre los exámenes para la carrera 
diplomática en lo que se refiere a la tra-
ducción de idiomas, que deberán ser una 
traducción directa de un texto, una tra-
ducción inversa de otro; y una compo-
sición libre y una prueba oral. 
TUBERCULOSIS, BRONQUITIS. CATARROS CRONICOS 
SOLUCION B E N E D I C T O 
Frasco, 4 pesetas, timbres Incluidos. 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S « U L C E R A S 
Tratamiento curativo clentlflco sin operación ni pomadas. No se cobra hasta 
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A C A D E M I A 
A S T R E A 
Peritos mercan-
t i l e s . Prepara-
ción para Oficinas y Bancos 
Jovellanos, 5 (frente Zarzuela) 
F I N C A R U S T I C A 
A veinte minutos de Málaga. Libre de cargas y de renteros; más de 300 hec-
táreas, vendo o permuto por casa en Madrid; dirigirse sólo por escrito y sin 
intermediarios. J . Ferrer. Paseo Rosales, 78. MADRID. 
E S T U F A S L I L O R 
Se transforman para mechero recto silencioso, de grandes calorías y manguito 
metálico, por 35,00 pesetas. CATALOGO G E N E R A L de estufas, cocinas horni-
llos y lamparas de alumbrado por gasolina, gratis. L . Balmes. Echegaray, 23. Madrid 
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L A V I D A R E L I G I O S A 
DIA 30.-Domfnlca XXIV de Pentecostés, IV de Eplfanía—Flésta Jesucristo 
Rey.—Santos Zenoblo y Teonesto. obs.; Marcelo. Julián. Macano, Saturnino, flia 
rimo, Claudio y Vlctorio, mra.; Germán, Gerardo y Alonso Rodríguez, crs., ¡san-
tas Eutropla y Zenobia, mrs. j - u i - «ni 
L a misa y Oficio divino son de la fiesta de Cristo Rey, con rito doble de pri-
mera clase y color blanco. „ . . . . .„ . 
Epístola de San Pablo a los Romanos (13, 8-10).-A nadie debáis nad^ sino 
el amor mutuo; porque el que ama al otro, cumple la ley. Porque aquello ae. INO 
adulterarás, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro manaa-
mlento. se recapitula en esta pal.ibra: Amarás a tu prójimo como a ti mismo, î a 
caridad no hace mal al prójimo. Así. pues, la caridad es cumplimiento de la ley. 
Secuencia del Santo Evangelio, según San Mateo (8. 23-27).-Habiendo entrado 
Jesús en una lancha, le siguieron sus discípulos. Y de repente hizose en el mar 
gran movimiento, hasta el punto de ser envuelta la lancha por las olas, î ero 
él estaba durmiendo Y yendo a él sus discípulos, le despertaron diciendo: ¡benor, 
sálvanos, que perecemos! Y díceles él: ¿Por qué estáis tímidos, hombres de po-
ca fe? Y al punto, poniéndose de pie, increpó a los vientos y al mar, y se ex-
tendió una gran serenidad. Y los hombres quedaron admirados, diciendo: ¿(<¿ue 
es éste, que los vientos y el mar le obedecen? 
p . - l . „ L « „ „ De 7 a 11, misas cada media hora y en la 
cultos para noy y mañana de n plática catequística. 
Los trabajos del Congreso 
de Radiotelegrafía 
H a q u e d a d o a p r o b a d o , en p r i n c i p i o , 
el r e g l a m e n t o t e l e f ó n i c o 
Día 30.—Domingo XXFV de Pentecos-
tés, IV de Epifanía. Fiesta de Jesucris-
to Bey.—Santos Zenobio y Teonesto, obis-
pos; Marcelo, Julián, Macario, Saturni-
no, Máximo, Claudio y Victorio, márti-
res; Germán, Gerardo y Alonso Rodrí-
guez, cfs.; santas Eutropia y Zenobia, 
mártires. 
La misa y oficio divino son de la fies-
ta de Cristo Rey, con rito doble de pri-
mera clase y color blanco. 
Adoración Nortuna.—San Pascual Bai-
lón.—Lunes, Santo Tomás de Aquino. 
Ave María.—11 y 12, misa, rosario y co-
mida costeadas, respectivamente, por la 
fundación perpetua de don Manuel Ji-
ménez y García de Pedro, y señores de 
la Concha.—Lunes, 11 m., misa rosario 
y comida costeada por doña Carmen y 
doña Josefa de las Bárcenas. 
Cuarenta Horas.—(Parroquia del Sal-
vador y San Nicolás). Lunes, Parroquia 
del Salvador y San Nicolás. 
Corte de María.—De las Angustias. 
Escuelas Pías de San Fernando, Orato-
rio del Olivar y Parroquia de las Angus-
tias (P.). De las Tribulaciones y Paz in-
terior. Religiosas Carboneras, plaza de' 
Conde de Miranda.—Lunes, Nuestra Se-
ñora la Reina de Todos los Santos y 
Madre del Amor Hermoso, Tutelar de la 
"Corte de María", San Ginés (P.). 
Parroquia de las Anfijustlas^—12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de San Antonio (Florida).— 
8, 9, 10, 11 y 12 misas rezadas. 
Parroquia dei Buen Consejo.—De 7 a 
11,30, misas cada media hora; 8, misa 
parroquial con explicación del Evangelio. 
Parroquia dei Carmen (C. Aragón, 40). 
A las 9 y a las 11, misas. 
Parroquia de San Ginés.—Ultimo día 
de la Novena a Nuestra Señora de Val-
vanera.—8, misa de comunión general 
y Motetes; 10,30, misa solemne y sermón 
a cargo del R. P. Gonzalo Barrón; 6 t, 
Exposición, estación, sermón por don En-
rique Vázquez Camarasa, novena, San 
to Dios, Tantum Ergo, reserva, letanía 
y salve. 
Parroquia de San Luis.—Termina el 
quinario a María Santísima de las Ba-
tallas y Covadonga.—8,30, misa de co-
munión general; 10,30, la solemne y pa-
negírico a cargo de don Enrique Váz-
Las Subcomisiones pertenecientes a 
la Comisión del Convenio (Telegrafía y 
Radiotelegrafía), han preparado los tex-
tos relativos a la constitución y a la 
salvaguardia de las vías de comunica-
ción como servicio público e igual para 
todos a la responsabilidad de lag Ad-
ministraciones explotadoras, a los con-
venios particulares, a la constitución 
salvaguardia y entretenimiento de ia 
telecomunicación; a la irresponsabili-
dad del Estado con respecto a los usua-
rios de la telegrafía, al secreto de las 
telecomunicaciones, a la detención de 
San Antonio de Padua (Duque de Sex-ilos telegramas, a la suspensión de ser-
te 7 ? - D e 7 a 10 y de 11 a 12. misas ca i vicios en casos de acontecimientos gra-
da media hora. ves, a la unidad monetaria y a la ren-
Buena Dicha 8, misa e instrucción | l ición de cuentas entre las administra-
catequistica; 9, misa y exposición del cione3-
Evangello; 10, misa y plática apologe-, ge han redactado varios proyectos de 
tica- 'reglamento interior para el funclona-Calatravas.—A las 11,30 m., y a las 
7,30 t, continúa el mes del Rosario con | 
Exposición de S. D. M. 
miento de los Comités consultivos in-
ternacionales, y se ha propuesto, y al 
C^cepcíoñrstas Jerónimas (Lista, 29). parecer será aprobado por todo el mun-
6,30, 9,15,' 10 y 12, misas rezadas. De 9jdo, un plan de reparto de ondas ínter-
a 12 Exposición. medias. En lo concerniente a ondas lar-
Oratorio del Olivar.—Termina la no 
vena a la Santísima Virgen del Rosarlo, if -: o .• - i . in -ninmno lonavia 
gas y medias no ha recaído acuerdo 
Otra de las cuestiones examinadas, 
ha sido el empleo de ondas amortigua-
das para los navios y aeronaves, limi-
tación de la potencia de las estaciones 
con vistas a remediar interferencias. 
L a Subcomisión de tarifas y de trá-
8. comunión general; 10, misa solemne 
y Exposición; a las 6 t., los mismos cul 
tos de días anteriores, sermón por el 
R. P. Fray Tomás Perancho y proce 
slón del Rosarlo. 
F I E S T A D E JESUCRISTO R E Y 
Hoy, día 30, con motivo de celebrar- , 
se la Fiesta de Jesucristo Rey, se cele-lfico (Radio), han preparado los datos 
bran solemnes cultos en las parroquias i concernientes a los servicios radlo-
e Iglesias siguientes; aéreos de correspondencia pública, los 
S. L Catedrai.—8,30, misa de comunión I avigog de no remitidos, la escala a era-
general y ejercicio; 6 t, exposición ma-1 lear expresar la fuerza de las 
yor, santo rosario, sermón a cargo del ^ f I*̂  . «K^Míafit»». aA t̂ 
R. P. Francisco Peiró, ejercicio, reser-j señales, la lista de abreviaturas adral-
va, "Christus vincit" y "Ven, Corazón ¡tidas en las comunicaciones, la direc-
Sagrado". clón que se ha de dar a los radlotele-
Parroqula de Nuestra Señora de los gramas, etc. 
Angeles.—Termina el triduo, a las 6,301 En i0 concerniente a los reglamentos, 
t., con sermón por don Rogelio J a é n . ' , Cornité de expertos de aeronáutica 
El Apostolado de la Oración invita aj presentado diversos textos acerca 
todos los fieles a estos cultos y ruega a "A HIC 
los asociados asistan a velar al Santí-
simo durante la reserva. 
Parroquia de Santa Cruz.—8,30, misa 
de comunión, que celebrará el llustr'Ki-
mo señor Vicario General, doctor J . Mo 
rán. para la Unión Diocesana de Juven-
tudes Católicas y demás Asociaciones y 
Congregaciones piadosas que deseen asis-
tir. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pi-
lar.—8, comunión general y ejercicio, pre-
dicando don Mariano Benedicto; 10, mi-
sa cantada con explicación del Evange-
lio, sermón por el mismo orador sagra-
do; 12, sermón doctrinal por el señor 
Benedicto; 3 t., catequesls y a las 5,30, 
exposición, rosarlo y reserva. 
Parroquia de San llamón (P. Vallecas) 
de las comunicaciones radloeléctrlcas 
de las estaciones aeronáuticas. 
Las otras cuestiones examinadas han 
tratado de las vacaciones en el servicio 
móvil, en el servicio de débil potencia 
y de las condiciones a exigir para el 
certificado de operadores. 
También ha quedado aprobado en 
principio todo el reglamento telefóni-
co y unos cuarenta artículos del tele-
gráfico. 
•iiiiiiiiiniiiniiiiiiiiininniiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHüniiiiii 
M U E B L E S A P L A Z O S 
Camas, sastrería, tejidos. S. Bernardo, 89 
N fl 1/ F íl fl fl aPara/tos eléctricos, 15 pesetas; lámparas mesa, 4; bombillas, U I L U H U 1,15; vajillas; millones objetos regalos. Ucendo. INFANTAS, 7 
E l deber de lo» católicos en la hora presente, 
por Genaro González Carreño. Librería Religiosa Gabriel Molina (Suce-
sores). Ponte jos, 3. MADRID. Precio: 3,50. 
SAN FRANCISCO DE ASIS. SU PERSONALIDAD. SU ESPIRITUALIDAD, 
por el Padre Gratien, Capuchino. Traducción del P. Melchor de Pobladu-
ra. Librería Religiosa Gabriel Molina (Sucesores). Pontejos, 3. MADRID. 
Precio: 3 pesetas. 
quez Camarasa. Por la tarde a las 6,30 
los mismos cultos de días anteriores y 
solemne procesión de reserva, letanía, 
salve y adoración del Niño Jesús. 
Parroquia de Sta. María.—Ultimo día de 
novena a Nuestra Señora de la Flor de 
Lis.—8,30, misa de comunión genera, y 
motetes; 10.30, misa solemne y sermón a 
¡cargo de don Diego tortosa; 6 t., mani-
1 Resto de S. D. M„ estación, rosario, 'sfct 
[món por el señor Tortosa, novena, so 
lemne procesión de reserva por el infe-
rior, salve cantada y adoración de la 
reliquia. 
Parroquia de San Miguel.—8, 9, 10, 11 
y 11,30, misas; 8, explicación del Evan-
gelio; 10, misa mayor; 11, misa para los 
Icolegios; 11,30, misa para los obreros y 
explicación doctrinal. 
Parroquia del Purísimo Corazón de 
María.—6,30, 8, 9, 10 y 11, misas reza 
das; en la de 8, explicación del Evan 
Igelio y en la de 11 explicación doctrinal 
Parroquia de El Salvador y San Ni 
!colás (Cuarenta Horas).—Novena en ho 
, ñor de San Rafael.—8, Exposición; 10. 
¡misa solemne; 5,30 t, estación, rosario 
: sermón por don Rafael Faustino Sanz de 
I Diego, novena y reserva. 
Parroquia de Santiago.—De 7 a una t., 
| misas rezadas; a las 8 y 12 m. y a las 6 
lt., se rezará el Santo Rosarlo. 
Agustinas de la Encarnación.—10, misa 
cantada y rosario; 12, misa rezada; 4 t., 
rosario. 
r ' Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85) 
8, comunión general; 10, misa solemne, con ^Q , procesjón con el San-
sermon por don Ramón Molina; 6,30 t., tígjmo visita de altares consagraclón al 
¡Exposición, estación mayor, rosario. ser-;s do Coraz6n de jesúSi 
mon por don Ramón Molina y reserva, j _ 
Basílica de la Milagrosa.—8,30, comu-
nión general de todas las Asociaciones 
de esta S. I. Basílica; 6 t.. Exposición, ro-
sario, sermón por el R. P. Lanchetas, re-
serva, salve y solemne procesión del San-
tísimo Sacramento del Altar. 
Buen Suceso.—10, misa cantada; 6 t., 
Exposición, estación, rosarlo, sermón por 
don José García Goldaraz, preces, .acto 
de Consagración y reserva. 
Cristo Rey (Martín de los Heros, 95); 
8,30, misa de comunión general. Por la 
tarde, a las 6. termina el solemne triduo 
al Sagrado Corazón de Jesús. E l Santí-
simo estará expuesto durante todo el día. 
Jesús.—8,30, misa de comunión general; 
11, misa solemne con panegírico a car-
go del R. P. Melchor de Benisa; 5,30 t., 
estación, rosario, trisagio, Santo Dios y 
procesión de reserva, terminándose la no-
vena con el Te Deum. Después de termi-
nada la misa solemne se dirá una rezada 
ante la imagen de Jesús Nazareno, por 
especial concesión de S. S, Pío IX, y se 
expondrá a S. D. M. 
Monasterio de la 
DIA 31. — Lunes. — Santos Quintín, Ne-
mesio, dlác; Sinfronio, Urbano, Narciso 
y Nicolás, mrs.; Santas Lucila, vg., y Exu-
peria, mrs. 
La misa y oficio divino son de la do-
minica, con rito doble y color morado. 
Parroquia de San Ginés.—8 n., rosarlo 
y visita a Nuestra Señora de las Angus-
tias. 
Parroquia de E l Salvador y San Nico-
lás (Cuarenta Horas).—Ultimo día de no-
vena en honor de San Rafael. 8, Exposi-
ción; 10, misa solemne; 5,30 t., estación, 
rosarlo, sermón por don Rafael Faustino 
Sanz de Diego, novena, procesión con el 
Santísimo y reserva. 
Parroquia de Santiago.—8 y 12 m. y a 
las 6 t.. rosarlo. 
Calatravas.—11,30 m. y 7,30 t., continúa 
el mes del Rosario con Exposición. 
Santísimo Cristo de San Ginés. — Al 
atardecer, e.lprcicios de rosario, medita-
ción, sermón y preces. 
Santísimo Cristo de la Salud.—De 10 
Encarnación.—8,30,'a 12 m. y de 6 a 8, Exposición. 
! 
C A S A E S C U E L A 
C H A M A R T I N D E L A R O S A 
P á r v u l o s . P r i m e r a e n s e ñ a n z a . I n g r e s o e n e l B a c h i l l e r a t o . C l a s e s l imi -
t a d a s , m e d i o p e n s i o n i s t a s . M a t r í c u l a , d e 3 a 5 . A r r a b a l d e l a M a g -
d a l e n a . H o t e l m o d e r n o , a m p l i o j a r d í n f r e n t e P i n a r . T e l é f o n o 3 3 8 1 9 
comunión general con fervorlnes. En es-
te solemne acto se estrenará un hermo-
so comulgatorio, y se bendecirán dos 
Imágenes del Sagrado Corazón de Jesús 
e Inmaculado Corazón de María, por el 
excelentísimo señor Patriarca de las In-
dias. 10, misa solemne; 4,30 t., rosario, 
POR L A ACCION CATOLICA 
En cumplimiento de lo acordado por la 
!Unión Internacional de Asociaciones Ca-
tólicas femeninas, el día primero de no-
viembre se celebrará una misa de comu-
nión en la iglesia de las Calatravas, a 
previa Exposición y estación a Jesús Sa- i?5J;30' P01" ,as necesidades de la Acción 
• Catól ica . 
L a Acción Católica de la Mujer invita 
a todas sus asociadas y a cuantas per-
sonas quieran unirse a las oraciones que 
en todo el mundo católico se elevarán ese 
cramentado. Hora Santa de Desagravio, 
procesión por el interior, bendición y re-
serva. 
Salesas, Tercer Monasterio (C. Maga 
llanes).—3 t, Exposición; 4,30 t., estación.i., , 
rosario,«sermón por el R. P. Basilio, pa- dla por el triunfo de ,a Iflesla 
sionista, y reserva. * * * 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85).— (Este periódico se publica con censura 
8,30, misa de comunión; 11, misa cantada!eclesiástica.) 
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• A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
H a s t a d iez p a l a b r a s . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 , 6 0 ptas . 
C a d a p a l a b r a m á s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 , 1 0 * 
M á s 0 , 1 0 ptas . p o r i n s e r c i ó n en concepto d e t i m b r e . 
F . i i n n T i n n n n i i i n n n m i n i i n n i i n n i n w t m i i i i i w i ^ ^ 
E S T O S ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E N : 
Nuestra Administración, 
Alfonso XI. níim. 4, y en 
L a Publicidad. Carrera de San Je-
rónimo, 3, principal. 
Empresa Alor. Avenida Eduardo 
Dato, 7. 
Quiosco Sánchez Herrero. Calle de 
Alcalá, entre Barquillo y Minis-
terio de la Guerra. 
Quiosco de Glorieta de Bilbao, es-
quina a Carranza. 
Sin aumento de precio. 
A B O G A D O S 
B U F E T E del Lic . José O. de Bofarull. Oa 
rrera San Jeiónlmo. 9. Consulta. 6 a 7. 
Teléfono 90319. Ufl 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta, de 
tres a siete. Cervantes. 19. «8) 
SEÑOR Núñez de Castro. Procurador. Ad-
ministrador Ancas. San Juan. 82. MAla-
(Ti 
B l ' F E T E del llf-enciado Alfonso Barroso 
Consulta. 2 a 6. Carrera San Jerónimo 
35. Teléfono 17529. l3' 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S privados, vigilancias reser-
vadísimas, informes garantizados. Car-
men. 30. principal, teléfono 132931. 
VÍUILANCIAS secretas, informaciones dê  
Lk-adas, detectives. Costanilla Angeles, 8 
pr imero .* u 
DEiT E C T I V E S particulares. Vigilancias. In-
ermes personales. Servidos fiscre os. 
Éoonómicamente. Marte. Hortaleza, 116 
Soderno. Teléfono 44523. 
T K I . E S F O R A Fernandez, profesora en 
riartoT Consulta para casos de SU pro 
lesión. Zurbano. 17. leietono 41b45. «v 
CIBAUTOS desalquilados, pisos amuebla-
dos, servidumbre informada, Fuencarral 
Ú. Teléfono 95225. l * ' 
[ U E T E t ; T l V E , vigilancias personales, in 
formaciones Internacionales reservadas, 
divorcios. Preciados. 64, primero. (5) 
| V I G I L A N C I A S secretas, informaciones rá 
pidas, económicamente, por detectives 
particulares, especializados. Argos. Pue-
bla. 18. primero. Teléfono 90738. (5) 
A G E N C I A Ortega. Puerta del Sol, 13. Ma 
drld. Obtiene y presenta toda clase de 
dt-cumentos y gestiona toda clase de 
asuntos. (T) 
A L M O N E D A S 
A L C O B A completa, cama bronce, armario 
luna?, mesilla, lavabo, 222 pesetas. Puen-
te Pelayo. 35. (V) 
L I Q U I D A C I O N muebles, comedores, des 
pachos, alcobas, armarlos, sillerías, pia 
nos, espejos. Se traspasa el comercio con 
edificio propio, Lreganttos. 17. (20) 
RAHKMiRAMOLA urge vender, 500 pese-
tas. Ocasión única. Goya. 77. (3) 
M L E B L K S todas clases baratís imos; ca-
mas doradas. Valverde. 28. (8) 
L A V A B O S desde 14; mesillas, 17; camas 
hierro, 20. Luchana, 33. (8) 
( AMAS doradas, 90; de matrimonio. 105. 
Luchana. 33. W 
D E S P A C H O S , 300: tresillos, 150; sillerías. 
225. Luchana. 33. (8) 
A R M A U I O S luna. 70; dos lunas, 125. Lu 
chana, 33. 
M l ' K B L K S Gamo, los mejores y más ba-
ratos. San Mateo. 3. (4) 
POH ausencia vendo muebles nuevos. Gar-
cía Paredes, 35, entresuelo izquierda 
(T) 
HOY. mañana. Muebles título. Despacho, 
alcoba, alcoba plateada, recibimiento, cu-
nitas, sillones Gómez Baquero, 31, an-
tes Reina. (2) 
V E N T A en Almoneda por testamentaría. 
Infinidad de, objetos de arte antiguos, 
tapices, cuadros, colección abanicos, al-
fombra tapiz Aubusson 7 x 5 , banque-
tas doradas, platos, bronces, tallas, dos 
librerías, tasaciones baratísimas. Serra-
no, 82, bajo. 
C O M E D O R E S , alcobas, todas clases, bara-
t ís imos. Matesanz. Estrella, 10. (7) 
G R A N D E S rebajas en octubre. Liquida-
mos. ¡ ¡ Lujoso comedor, aparador trin-
chero, mesa, seis sillas. 325II ¡ ¡ E s t u -
pendo comedor jacobino, 450!! Santa 
Engracia, 65. Losmozos. (8) 
A L C O B A jacobina, comedor, camas bron-
ceadas, otros, verdaderas oportunida-
des. Pardlñas, 17, entresuelo. (5) 
TA K T I C U L A R , comedor, alcoba jacobina 
roble, alfombras, tapiz, recibimiento, me-
sa tresillo. Hermosilla. 73. (5) 
NOVIOS. Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas o plateadas en Casa Ve-
guillas. Desengaño, 20 (esquina Balles-
ta). Servimos provincias. (10) 
DOMINGO, lunes deshago todo piso, mu-
chos muebles, objetos. Lagasca, 57. (8) 
BONITO piso amueblado, todo confort. 
Alcalá. 76. portería. Tardes. (T) 
E X T E R I O R , seis habitables, calefacción 
central, gas, ascensor, 35 a 48 duros. 
Alberto Aguilera, 5. (IR) 
CASA nueva, 120-140 calefacción central, 
baño, 8 piezas. "Metro" Río-Rosas, tran 
AF?anl,*i^o epinpCra9a«h0tfL?1S0% iardln.JPIANOS alquiler, 10 pesetas. San Bernar- S E alquilan, en casa nueva, planta exte 
Francisco Giner, 33. esquina Zurbann. do, 1. Slooker. (7) rlor de 30, 32 y 33 duros.^Atlcos 25, 27, 
C U A R T O S nuevos, dos escaleras, aseen 
vía 17-45. Alenza, 8. 
PISO éipléndido lujo, gran confort, habi-
taciones todas a la calle, sitio higiénico. 
Modesto Lafuente. 4. (5) 
. PISO principal con 40 metros terraza, es-, 
(3) pecial para niños, baño, teléfono, habí-' 
todo confort. Montserrat, 18. (3) 
A L Q U I L A S E Alcalá de Henares precl-)s;i 
huerta seis fanegas, hotel, teléfono 3H, 
ocho habitaciones, calefacción, baño, es-
tanque, gallineros. Dirigirse dicha pobla 
baño con ducha, gas, quince amplias pie 
zas, 425-485 pesetas. Vistas Retiro y Bo-
tánico. Niceto Alcalá. Zamora, 48 y 48 
duplicado (junto calle Espalter). (6) 
tacones amplís imas. Claudio Coello. 44 , C U A R T O S confort. Tiendas baratísimas. 
{A i \ Concepción Arenal. 5. 6. Próximo Gran 
l .O( ,AL garage, almacén, piso cemento con Via y Plaza Callao (16) 
vlyien.ia. Ramón Cruz, 20 duplicado. (10) 
sor, montacargas, calefacción central, C E D O abono o medio abono coche de lu-
jo, siete plazas. Linares. Sagasta, 17 du 
pilcado, cuatro a seis. (2) 
clón Alfonso Jara o al hortelano de |H T R E C E duros exterior, soleadlslmo, tres (¡ V B I N E T E y alcoba económico, céntrico. 
finca. (T) 
A L Q U I L E R E S 
V I V I E N D A y almacén barato. Vlllame 
mejor. 3. (21) 
P R I N C I P A L seis habitaciones, baño, todas 
sol, económico. Riscal. 7. (11) 
ALUU11.A8B extenor todo confort, ocho 
habitaciones, baño, cocina. 350. Montal-
bán, 10. (T) 
T I E N D A sitio céntrico, 340 pesetas, cuar-
to con 6 balcones. 375 pesetas. Rosa-
lía de Castro. 40 (antea Infantas). (3) 
(8)] M O N T E L E O N , 14, esquina Divino Pastor, 
tiendas vivienda, desde 25 duros. (3) 
PISO orientación mediodía 12 balcones, 
gran confort, precio moderado. Goya. 21 
LUJOSO principal muy espacioso, 85 du-
ros. Ayala. 94. 110) 
( 'UARTOS desalquilados facilitamos Inme-
diatamente. Costanilla Angeles. 8. prl 
mero. Antigua Agencia. (11) 
A L Q U I L A S E Alicante espacioso moderno 
edificio, Inalcadíslmo hotel, sanatorio. In-
ternado, Llopls. Mavor. 21. Madrid. Te-
lélono 96946. (A) 
PISO segundo Mediodía, cuarto baño ter-
mosifón. Prlm 9. (6) 
B A L N E A R I O de Santa Teresa (Avila). Se 
alquila hotel amueblado con seis camas. 
Teléfono número 88 de Avila. (T) 
PISO entresuelo, propio oficinas o comer-
cio, sitio céntrico. Cruz, 18. Ifít 
casa serla, tranquila. Progreso, 7. lech« 
ría. (7) 
15) 
A L Q U I L O cuarto, calefacción central, 220 
pesetas. Apodaca, 18. ( ' 
A M P L I O confortable 125. Confortable mo-
derno 175, todas comodidades. Velázquex. 
65 <2) 
S O L I C I T O hotel alrededores de Madrid. 
Teléfono 41771; de 2 a 4. (v' 
E X T E R I O R 7 habitables, calefacción, ba 
fio, 45 duros. Fuencarral, 141, dupli< -̂
do. (3) 
alcobas, comedor, cocina. Tranvía, Me-
tro. Pilar, 11. Final Torrijos. (3) 
AI VAftwv r-oc»^ 17 i J.. . | A L Q U I L A N S E amplios locales y otros me 
I n d u l t é nores dimensiones para tiendas en si 
Industria y vivienda 100 pesetas. (4) tuacicíi excelente por haber falta co 
M A G N I F I C O piso, 17 habitación es, con-| mercios alrededores. Avenida Menéndez ¿o 325 pesetas Torrijos. 13 
fort. frigoríficos gas. garages Individua-i P<?layo, 77. (7i 
les, precio moderado. Montesqninza. 20. ., . 
' S E alquilan hermosos cuartos con todo 
confort. Hermosilla, 58. (91 
A L Q U I L O piso confortablemente imueblaj 
I N T E R I O R soleado, 4 habltablas, bailo, 
calefacción central. 25 duros. Fuenca,' 
rral, 141, duplicado. t•'' 
A L Q U I L A N S E grandes naves v 'ocales 
propios para indus'rla. almacén, etc ! i™lLOS. ^ ^ J * ^ ^ ot ho habitables, salefac etc. 
(21) R i z ó n : Alcalá, 175 (hotel). 
. L Q U I I . O locales propios g_. 
tria, depósitos. Pacífico. 22. moderno. ~(T) 
abundante, baño. Pardlñas. 31, entresue-
lo 5. (23) 
A L Q U I L O locales^ propios garage, mdas-1 E x r , 0 . t , O R E S i treg hueCo3. mirador, 14-
o. (T) 17.13 duros. Gutenberg, 11. (11) 
HtS?XTnH£na• S f ü S t í H . Pesetaa' ^ P L A Z A Encarnación, 3. Precioso princi ¡ des 
oncma Barbien, 3. (T) pal, calefacción, baño gas. ascensor. T e - ^ , K I , A N ^ pisos a m pesetas. junto 
MAG.N I PICO piso oficinas. Industria. Pa-1 Llf,ono- A cinc0 minut03 de Puerta del| Gnin v u eon|prt> Mediodía. Pelayo 
•eq Recoletos, esquina Olózaga. 
clón central gas. teléfono, ascensor, 42 
duros. Alcalá. 187, esquina Ayala. U"' 
H O T E L amiieblaao alquilase, espaclo.-ü, 
conlorl. garage. IbAñez. Peligros. 4. Tar-
(Ifi) 
fT) Sol. (11) (Ti 
PARA empapelar vea surtido y precio.- S K ^ ' ^ » T A N O , siete habitaciones, oañ.. . AU(ÍLTÍL\S^ Piso ami|pb/̂ do' t0^n0nt?-rr! AI <¿l I I.O cuarto todo confort, ren'a mo 
económicos en Cañizares. 8. (21) calefacción central, 100 peseta* mes1 Barriü Salamanca. Telefono o97<0. (T) derada Espalter. núm. 7. W 
B U E N O S cuartos con calefacción central,! 56- 164 moderno). (11), PINITO ^ ^ ^ ^ } ^ ^ , 0 ^ c a ^ ^ ^ ¿ n ' ^ J ^ ^ \ \ A M P L t O S exteriores todo confort. 150-165. 
Benito Gutiérrez. 7. baño, ascensor, teléfono, exteriores, 42i H O T E L parque Metropolitano, rebajado I « « - l . i f * w"6*08' 
duros; semlsótano. 22 Mendizábal. 42. (*)\ Razón: teléfono 953S3; 4 a 9. (T) ^orller. ¿8. 
250 pesetas. General 
(5) 
T I E N D A con vivienda, dos grandes hue-
E X T E R I O R amplio todo confort. Mediodía 
i A L E F A C r i O N central. 9 habitaciones, ex- confort. Sagasta. 17, moderno. 
(3) I A L Q U I L A N S E exterior e Interior, todo E N T R E S U E L O , cuarto baño, gas 34 du A C?tn ^ e « . % ™ a » ? T S aSmt 360 Poetas. Luchana. 29 
. . I confort. Sagasta. 17. oderno (T)l ros. Ramón Cruz. 6, SM .cos'. Permitiendo subarrendar uno, alqm-
(2) 
GÍray. 4l36.dUr08- Infer,ore3 23 25 ^ la íS^ ^ ^I f*0 .^ jl^'1!!0 ^ ^ ^ L cuarto baño. Jardín ' C I U D A D Lineal, hotel Giralda, calefa 
tT>¡ ler baratís imo. Avenida Pablo Iglesias, 43, UKBA.IADO. precioso, calefacción, 65-55 dU' 
(T) patio toda clase aves Libertad. 84. Puen-
te Vallecas. 
ros. Rodríguez San Pedro. 60. (U) 
E X T E R I O R E S , seis habitaciones, aseen-, 
sor. baño, gas, 25 duros. Altamirano," 12 ! K ^ T E I U O R E S buenos,, modernos, aseen- T I E N D E C I T A 60 pesetas Amanlel 1 B * . flor Mavor. Nuñez Balboa, 84. 
en-: clón central, baño, garage, tennis, alji- N E C E S I T O cuarto orientado Mediodía, sle- N o f i r i n a s industria, fa-
(T) be. Sánchez Díaz, 9. (fcl te habitaciones.confort 45-55 duros. So- ^ ^ ^ J u j ^ ^ A ^ (T) 
on. T i t t v n i . - í ' i i en  , r,_ ¡ ño  Al vor. Nunoz Balboa, 84. (V) . _ 
(21) 
P R I N C I P A L ocho habitaciones soleadas 
ascensor. 24 duros. Semlsótano, siete ha-
bitaciones, gran patio, mucha luz, pro-
pio Industria, 15 duros. Batalla Salado 6 
(11) 
' T ) | V K L A / Q I ' E Z . 120. Alquílase principa, lujo 
(1¿) 
sor, baratos, 65-95 pesetas. Francos Ro-
dríguez. 22. (5) 
(o) 
• N O V I O S : ! Alcoba, armario do., lunaa.l amplÍ01 solea<lo. 
" ¿ a m a dorada, dos mesillas, 350, Ajcobaja- ¡A persona solvente y honorable aloullo ol-
cobina. 450. Santa Engracia, oo. Los- so amueblado en 200 pese^ R^ón: 
. W léfono 60190. (3j 
P R E C I O S O S Interiores. 55-60-65 pesetas. 
Hermosilla. 120. (T)Lo ^ 
i i «DTnc . ^ I18 hermosís imo; 14 cuatro balcones, gas. 
H A R T O S exteriores, gran amplitud, as-l Cartagena, 9. Martínez Izquierdo 10 
'•ensor montacargas calefacción cí-n-l 'Metro Becerra), 
tral utncu oie.s»-s lelétono^. ha 
E X T E R I O R 140 Déselas, baño; Interior. 
(T) L O C A L E S Argüelles 200 metro», i ^ p e n - p ^ a s c e n s o r . Pardiñas. 17. U » 
POR nini.iiof rr,Qr.a„oi O/I„,.ÍA,„ i . , dientes. Industrias, almacenes, depósitos. 
P9?__.alc'u.1,er .m.ens_u?L adqmerese hotel Altami'an0i 33. tV) P|ANos de alquiler, perfecto estado, pre-
cios módicos. Oliver. Victoria. 4. I*1 
zón: Glraldez. Juan de Mena, 19. 
propio. Apartado 7.056. 
dero. renta», 230 a 250 pesetas, próximo i''V.' '^' i!)a,"al 527 inetroá cuadrados. 
S E alquila en casa nueva construcción, 
local espacioso para almacenes. Cuatro 
huecos fachada, ocho huecos patio, pue-
3)i de hacerse vivienda o lo que conv^n^-> 
MouLstsrriaL 13. (XI 
D E S E O piso mediodía, 6 habitaciones espa-
ciosas baño, gas, calefacción, casa ;rnn-
quilfl prrtNtmo centro. PreHo 2..'i-.í..( P"̂  
S«.I;M I.:-. • iiid <•«.!> -nnpliü* Jc ' i . l f* . r-
Caimen. 10. Prensa 2) (TlJ tl.-e? a'tura- preciosa luz. agua, hermosa P A S E O de Rosales, 78. Alquilo espacioso y jn|rtn once 
vivienda, dos grandes puertas calle, pro-; ventilado cuarto, cuatro balcones y m i - , E X T E R I O R Boleadísimo, gran sal°Yña 17. 
Rosales. Buen Suceso. 11. 
n i l w i ^ ^ m . 'î 011 huecos' muy Pio ^dustria, oficinas, academias, alma- radores, con baño, termo, calefacción y balconea. Plaza Angel, Espoz y Mina, ¡u 
pua. Hermosilla, 120. (TJ» cenes. Andrés Mellado, 4, (6)' garage. (2)1 v 
I 
MADRID.—Aflo X X n . — N ú m . 7.15S E L D E 3 A T E 
Domingo 80 de octubre de 19SÍ 
TTTTOSITSTMOS seis, ocho habitaciones, 
^desTe 18? Poetas. Tranvía puerta. Guz-
mán Bueno. 43. 
HFIOIOSOS cuartos confort 180 pesetas. 
£!.isa Fernanda. 21 (al lado café Vle-
na). '2) 
PAGO bien mobiliarios, objetos arte, ropa 
caballero, m&quinas coser, escribir, bici-
cletas, libros, alfombras, tapices, conde-
coraciones, objetos plata. Ballester. Te-
léfono 75748. (7) 
TUA.IKS usados, americanas, pantalones, 
abri os, muenles, objetos plata, oro, por-
celanas abanicos, miniaturas, bronces, 
etcéiera v&go verdaderamente sorpren-
dente. Núñez Balboa, 9. Teléfono 54410. 
Miguel. Paao domicilio. (3) 
ALHAJAS relojes ocasión compro oro, pla-
ta platino, composturas garantizadas 
"Seveln". Mayor. 39. (16) 
COMPRA V EN TA, alhajas, ocasión, anti-
guas y modernas, oro. plata, platino, 
piedras tinas, la casa que paga más. Dol-
dan. Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 
17353. (11) 
COMPRO nriebles. objetos. Hermosilla. 73. 
Teléfono 50381. (5) 
ALHAJAS, papeletas del Monte, máquinas 
de coser gpcrlbir, escopetas y gramófo 
nos. Pago todo su valor. Sagasta, 4. Com-
praventa. (2) 
COMPRO muebles, objetos, pago valor ver-
dad. Teléfono 16898. (2) 
COMPRO cuadros, libros antiguos y mo-
dernos, grabados, abanicos. Teléfono 
14601. (3) 
(OMPRO armario frigoriflco pequeño. 
Apartado 435. (6) 
CONSULTAS 
CONSULTA. Mayor, 42. De 1 a 3. Curación 
enfermos pecho, pocas inyecciones. (T) 
CONSl LTORIO enfermedades piel y se-
cretas. San Bernardo, 56, entresuelo. (2) 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, venéreas, sífilis, blenorragia, estre-
checes. Preciados. 9. Diez-una, siete-nue 
ve. (3) 
DOCTOR Ontaftón reanuda consulta piel y 
secretas. San Roque, L (3) 
DOCTOR Alemán. Procedimientos moder-
nos, garganta, nariz y oídos. Consulta 
económica; 10-12; 2-4. Plaza de Colón. 
2. (T) 
SORDOS. Invento trascendental para los 
sordos. Gafas auriculares Eficacia indis-
cutible. Exento de ruido, sin electrici-
dad. Muy cómodo y elegante. Pida fo-
lleto enviando franqueo 60 cts. a Foné-
tica, D. Apartado 331 Sevilla. (3) 
DENTISTAS 
DENTADURAS (especialista A l v a r e z ) . 
Dentista. Magdalena, 28. Teléfono 11264. 
(5) 
DENTISTA. Cristóbal. Plaza Progreso, 16. 
(T) 
CLINICA Dental. Atocha, 29. Trabajos por-
celana, imitación perfecta, naturales. 
(21) 
ENSEÑANZAS 
MATEMATICAS. Lecciones particulares 60 
pesetas mes. Hortaleza, 76, primero. (4) 
CASA de estudios Centro Hijos de Ma-
drid, oposiciones: Policía, celadores de 
mercados, auxiliares de Marina, Estadís-
tica. Profesorado competentísimo. Deta-
lles en Cañizares, 10. (V) 
LECCIONES guitarra (flamenco), precios 
económicos. Escribir: Carretas, 3. Conti-
nental. J. Longines. (V) 
MECANOGRAFIA siete pesetas mes; ta-
quigrafía, ortografía, contabilidad, diez 
pesetas "Híspanla". Puerta Sol, 6. (V) 
LA mejor academia de corte Chic-Parisién. 
Patrones preparaciones. Fuencarral, 27. 
Teléfono 17094. (22) 
PROFESORA repujado, cuero y metales, 
Pirograbado pinturas, lacas Japonesas, la-ores generales. Marqués Santa Ana, 32. 
Teléfono 10609. (10) 
BARATISIMA enseñanza perfecta, francés 
Inglés, alemán, latín. Iblza, 14. Colegio. 
(10) 
TAQUIGRAFIA. Clases particulares. Do-
ña Mercedes Cano. Plaza de los Minis-
terios, 2, moderno (frente al Senado). 
(T) 
SEÑORITA francesa (París) diplomada 
lecciones particulares. Alcalá, 98, moder-
no, principal izquierda. (T) 
PARA Ingresar Bancos, oficinas, comercio. 
Ortografía, Gramática, Aritmética, Con-
tabilidad, reforma letra, caligrafía, taqui-
grafía verdad. Francés, Mecanografía. 
Alumnas, alumnos. Clases tarde, noche. 
Escuela Preparaciones. Pez, 15. (11) 
SEÑORITA joven parisina, diplomada Sor-
bona, lecciones particulares francés. Pe-
ñalver, 13. (2) 
PROFESORA francesa recién llegada In-
glaterra, lecciones. Alburquerque, 5. (2) 
INGLES y Francés, nativo, económico, di-
plomáticos particulares, grupos. Pardi-
¿as. 16. <T) 
ESTADISTICA, apuntes nuestros 8 pese-
tas. Idiomas. Clases Blasco. Montera. 9. 
(5) 
ACADEMIA acreditada enseñanza seño-
ritas exclusivamente, situada mejor si-
tio, barrio Salamanca, relacionaríase 
profesores especializados. preparación 
oposiciones. Horas: 1 a 3. Teléfono 59450 
(A) 
CLASES Ramos. Hortaleza, 110. Prepara-
ción estadística y Hacienda por ex vocal 
oposiciones. (2) 
ATHENAS. Colegio primera, segunda en-
señanza. Aparejadores. Academia idio-
mas, música, reforma letra, taquimeca-
nografía, contabilidad, 10 pesetas. Opo-
siciones celadores Ayuntamiento; au-
xiliares Marina. Plaza Santa Ana, 14. Te-
léfono 18905. (V) 
FRANCES, alemán rapidísimo, 10 peestas 
mensuales, clases particulares, profeso-
res nativos, diplomados. Preciados, 15, 
tercero 
nómicas reparaciones. Avisos. Teléfono ACADEMIA Glmeno. Arenal. 8. Amplia-
ción. confort. Internado. Bachillera!,^ 
«irnMOSOS cuartos confort, once habita-
H?ionersol , 215 pesetas. Martín Heros^ 
33. 
u-vTERlOB amplio. Mediodía, 105 pese-
^ Fernández de los Ríos, 76. (3) 
^nnrORCIONAMOS listas pisos desalqui-
la" os Preciados. 33. Agencia. (3) 
MAniTAClON económica, caballero dor-
mir. Plaza Bilbao, 7. segundo izquierda. 
eTFRRA Hotel nuevo, grande, amuebla-
do calefacción, baño, garage. Teléfono 
18770. (V) 
A I O U I L O habitación para despacho, pró-
xima Gran Vía. Casto Plasencia, 3. (V) 
HABITACION económica, exterior. Baño, 
cocina, comedor. Entresuelo. Galileo, 63. 
(Cacharrería). (T) 
ALQUILO casita Independiente, jardín, 
agua, amplias habitaciones, 90 pesetas. 
Eraso, 23. . (T) 
EXTERIOR caprichosamente empapelado, 
terraza, baño, gas. 25 duros. Tranvía, 
Metro Ríos Rosas. Ponzano. 47. (2) 
ALQUILO modesto hotel, espléndido jar-
dín. Ciudad Lineal. Luna, 17. (2) 
EXTERIOR, primero, sol, 100 pesetas. San-
ta Engracia, 103. (3) 
LOCAL para Industria, vivienda. Cueva, 
130 pesetas. San Hermenegildo, 8. (3) 
ALQUILASE hermosos locales para Indus-
trias, nave 3.500 pies cuadrados, azotea, 
1.150, patio 3.400, más. seis habitaciones; 
esquina dos calles, entrada coches. Ca-
lle Marqués de Monlstrol, 8. Fuente de 
la Teja. , (3) 
A U T O M O V I L E S 
CAMION estado de nuevo, Chevrolet 1930 
se vende muy barato, facilidades pago. 
Motocar S. A. Olózaga, 12. (3) 
rONDL'CCION 4 puertas Chevrolet 1931, 
M. 41.000, magnifico estado, gran ocasión, 
facilidades pago. Motocar. S. A. Olóza-
ga. 12. (3) 
CHEVROLET 1930. sedan, magnifico es-
tado, Motocar S. A. Olózaga, 12. (3) 
CAMIONETA Chevrolet 4 cilindros estado 
de marcha con patente pagada, 1.750. 
Motocar S. A. Olózaga, 12. (3) 
CHEVROLET 1932 nuevo, ómnibus 20-24 
plazas, basculante camiones entrega In-
mediata, facilidades pago. Motocar S. A. 
Olózaga, 12. (3) 
AUSTIN cinco caballos, conducción, 3.000 
pesetas. Hermosilla, 29. (T) 
CHEVROLET conducción 1929, magnífico 
estado, 5.000 pesetas. Fortuny, 8. Garás. 
(T) 
COCHES lujo, abono, bodas, viajes. Ris-
cal, 6. (11) 
CARTILLA de automóviles Arias y Otero, 
segunda edición. Todas las novedades del 
coche de 1933 ( 6) 
¡¡ ¡CUBIERTAS!! I Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes. Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
ESCUELA automovilista. Arenal, 27. Con-
ducción, mecánica, carnet, todo 100 pe-
setas. (2) 
NEUMATICOS, ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
RECAUCHUTADOS Akron. XiOs mejores 
de España, Alberto Aguilera, 3. Neumá-
ticos ocasión, todas medidas. (21) 
ALQUILER automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. 
Ayala, 9. (20) 
PARA empapelar, vea surtido y precios 
económicos en Cañizares, 8. (21) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, me-
cánica, cincuenta pesetas. Escuela Au-
tomovilista. Alfonso X I I , 56. (2) 
GARAGES Alvarez. Los mejores, los más 
amplios, jaulas desde 50 pesetas. Doctor 
Castelo, 10. Bravo Murillo, 28. Príncipe 
Vergara, 26. (V) 
ABONO automóvil diarló, ocho mañana, 
tres tarde. Riscal. 6. (H) 
GARAGE Pacífico. Estancia mensual, 
30 pesetas coche. (T) 
TURISMO N. A. G., 14 HP. toda prueba, 
baratísimo. General Pardiñas, 27. (T) 
GARAGE 50 pesetas, particular. Travesía 
Parada, 8 (junto Eduardo Dato). (2) 
ABONOS, medios abonos auto lujo, servi-
cios sueltos. Jorge Juan, 19, garage, le-
léfono 50002. ( I b 
ABONOS, medios, bodas, con automóvi-
les lujo. Hermosilla, 42. Garage. Teléfo-
no 53084. (21) 
AUTOMOVILISTAS: Accesorios, lubrifi-
cantes, neumáticos, taller recauchutado. 
Marsan. Castelló, 14. Madrid. (T) 
ESCUELA choferes "La Hispano". Conduc-
ción meánica, Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
4. (2) 
COCHES y camiones de ocasión, todos pre-
cios, venta plazos. Sociedad Española de 
Automóviles Citroen. Plaza Cánovas, 5. 
(16) 
OPEL Rengifo Plá. Plaza Cortes, 8, el más 
completo y económico. (V) 
VENDO Graham, siete plazas, matrícula 
40.000, sin intermediarios, toda prueba. 
Escribir indicando teléfono. Publicidad 
Domínguez. Matute, 8. (11) 
HISPANO, 56 bis; véndese. Absolutamen-
te nuevo, 50.000 pesetas. Jenner, 8. (T) 
1 AUTOMOVILISTAS! Especialista francés 
mecánica, electrteidad, hace domicilio eco 
MATEMATICAS. Lecciones particulares 
Aritmética, Geometría, Algebra, Trigo-
nometría. Trafalgar, 11, duplicado. José 
Blanco. (9) 
SEÑORITAS. Escuela Superior de Corte 
Parisino, la única que asegura su ense-
ñanza, rápida y verdadera. Fuencarral, 
32. (10) 
SEÑORITAS: Pintura sobre seda, clases 
particulares. Profesor. Bailén, 26. (4) 
CLASES económicas domicilio. Latín, Ara-
be, Matemáticas, Bachillerato. Monteleón, 
35. Apariolo. (5) 
PREPARACION bancaria, comercial, por 
funcionario Banco España. Profesores 
especializados Contabilidad, taqulmeca-
nografía. cálculos mercantiles. Algebra 
financiera. P a r 11 c ulares, colectivas. 
Chinchilla, 4, segundo derecha. (5) 
INGLES, alemán, francés (conversación, 
traducción, correspondencia). C l a s e s 
particulares, colectivas. Chinchilla, 4, 
segundo derecha. (5) 
CARRERA diplomática, única preparación 
seria, perfecta. Clases selectas, reduci-
das. Idiomas, practicados, aprendidos 
íntegramente. Profesorado técnico, com-
petentísimo. Chinchilla, 4, segundo dere-
cha. (5) 
INGENIEROS. Preparación esmerada por 
ingeniero y profesor Idiomas. Chinchilla. 
4. segundo derecha. (5) 
MAESTRA primaria, preparación bachille-
rato lecciones casa, domicilio. Teléfono 
51722. (5) 
HABLARAN, traducirán Inglés rapidísi-
mamente por correspondencia, Madrid o 
fuera. Escribid "London". Continental. 
Fernández Ríos, Madrid. (T) 
SEÑORITA francesa da lecciones y con-
versación. Germaine. Carretas, 3. Conti-
nental, (y) 
APRENDA corte confección rápidamente, 
haciendo sus vestidos 10 pesetas mes. 
Liffer. Fuencarral, 22, segundo. Postal 
Lahorra. (y) 
SABIENDO Taquigrafía nadie sale sus-
penso. García Bote (Congreso). Ferraz, 
22- (24) 
INSTITUTRIZ inglesa busca colocación in-
terna, inmejorables informes. M. Lagas-
ca. 48, tercero. (E) 
INGLESA, lecciones particulares y domi-
cilio, 6 Lagasca. (B) 
ACADEMIA Plccadllly. Espoz Mina, 7. In-
glés, francés taquigrafía española, ingle-
sa, francesa. Aquí aprenderéis. (A) 
ESPECIFICOS 
LOMBR1CINA Pelletler. Purgante delicio-
so para los niños. Expulsa las lombrices. 
(2) 
GRIPE para evitar y curar las consecuen-
cias de la gripe, purificar la sangre y 
tonificar el organismo, la lodasa Bellot. 
Venta en farmacias. (22) 
DENTICINA, primera, más antigua, 60 
años, original Pablo Fernández Izquier-
do. "El Niño" cura dentición. Laborato-
rio San Justo. 5. Farmacias, Droguerías. 
(V) 
GLUCOSURIA. Mejora el enfermo con Gly-
cemal. Gayoso. Monreal. Fuencarral. 40. 
(T) 
F I L A T E L I A 
PAQUETE sellos diferentes. Pidan lista 
gratis, d l v e z Cruz, 1. Madrid. (21) 
300 sellos, diferentes, además 40 diferen-
tes Japón. 50 Colorias Inglesas, 18 Mon-




FINCAS rústicas y urbanas, solares com-
pra o venta "Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
TARTICCLAR directamente comprador, 
vende fincas rústica urbana céntrica co-
mercial, renta, revisión con sentencia. 
Escribid 186. Apartado 40. (6) 
RUSTICA excluida reforma, vendo o cam-
bio por labor en pueblo provincia Madrid 
Vallehermoso. 70. Julián. (V) 
PARCELAS terreno Dehesa Villa, peseta 
pie, hotelitos. Herradores, 11. Tardes. (3) 
V ENDO hotel Ciudad Lineal, dos vivien-
das, garage, cuarto de baño, amplio lar 
din, hermosa arboleda. 40.000 pesetas. Te-
léfono 45927. (T) 
VENDO magnifico solar centro Madrid, es-
quina mejor orientación. Apartado 7 04") 
(6) 
HOTEL confort dentro Madrid, junto "Me 
tro Lista", tranvía, mercado, tranquili-
dad, no es cooperativa. Vendo. Padilla 
74. (2) 
URGE venta casa Castelló. Hipoteca Ban-
co 200.000 pesetas. Permuta finca. S. Se-
bastián. Teléfono 31411; de 4 a 6. (2) 
FAMILIA seria cede bonito gabinete ca-
ballero confort. Fuencarral. 147 duplica-
do, cuarto Izquierda exterior. (8) 
TODO adelanto, comida, ropa, baño, 8 pe-
setas, familia, matrimonio, frente Cine 
Avenida. Concepción Arenal, 6. segundo 
Izquierda. (3) 
SEÑORA sola, cede gabinete para dormir. 
Luis Vélez de Guevara, 12, próximo Sol. 
(T) 
CASA profesor idiomas, admítese único. 
Baño, económico. Galileo, 63. (Cacharre-
ría). (T) 
SE alquila gabinete, con o sin. Echegaray. 
21, segundo derecha. (T) 
ALQUILO habitación, con, sin. Infantas. 
23. Razón: Portería. (T) 
FAMILIA distinguida, ofrece pensión es-
table, confort o económica. Imejorable 
comida y asistencia. Situación espléndi-
da. Paseo Prado, 12, cuarto izquierda. 
(T) 
FAMILIA honorable, admite huésped, ami-
gos estables. Alcalá, 76. (T) 
SEÑORA exteriores, baño, matrimonio, dos 
amigos, únicos. Gaztambide, 26, duplica-
do, entresuelo 8. (2) 
PENSION, gabinetes soleados, casa seria. 
Postigo San Martín, 9, principal dere-
cha (2) 
UNO, dos amigos, sin. Mesonero Roma-
nos, 12 segundo. (2) 
HABITACIONES confort, Individual, dos 
amigos, pensión completa, 5,50, 6,50. Al-
berto Aguilera, 5, ático izquierda. (2) 
GRAN confort, familias, amigos. Esplén-
didas habitaciones. Gaztambide, 8, se-
gundo izquierda. (2) 
CEDESE habitación exterior, céntrica, 
muy económica, uno, dos amigos. Isa-
bel Católica, 19. (2) 
¿DESEA huéspedes estables? Avísenos. 
Preciados, 33. Teléfono 13603. (3) 
GRATUITAMENTE facilitamos amplias 
relaciones hospedajes. Preciados, 33. 
Agencia. (?) 
SEÑORA distinguida alquila gabinete pen-
sión, baño, ascensor, calefacción. Conti-
nental. Carretas, 3. Lola. (3) 
SEÑORA cede habitación soleada, con 
pensión, único. Viriato. 27," tercero. (3) 
CENTRICAS, excelentes pensiones desde 
ocho pesetas. Miguel Moya, 4. Concep-
ción Arenal, 3. (2) 
-ador, * m S&SS ffiS " i í - . ? « ñ u d , p cv.5: 
350-800 pesetas mensuales trabajando mi 
cuenta, propio domicilio (localidades pro-
vincias) solicito representantes. Aparta-
do 544. Madrid. (5) 
pesetas, pensión, casa seria, habitación 
soleada, baño, aguas corrientes, calefac-
ción. Escribid: Estudiante. Montera, 15. 
Anuncios. * '16^ 
PARTICULAR hermosas habitaciones ex-
teriores, esmerada limpieza pensión. L i -
bertad, 30, principal. (EJ 
AÜMITENSE huéspedes, confort. Precios 
módicos. Dato, 25, segundo B. (T) 
LIBROS 
"EL AUTOMOVIL", por Juan del Volan-
te. El libro mejor y más completo. Ven-
ta librerías. Pedidos: Apartado 20. Ma-
drid. (9) 
CARTILLA de automóviles Arlas y Ote-
ro, segunda edición. Todas las noveda-
des del coche de 1933. W 
MAQUINAS 
CASA Ygea. Concesionaria exclusiva má-
quina escribir "Regina", Superjoya Téc-
nica Moderna. Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Academi» de Mecanografía, 
amplios salones, máquinas superiores. 
Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Gran taller de reparaciones, 
abonos de limpieza. Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Venta de máquinas recons-
truidas, todas marcas. Montera, 29. Su-
cursal, Cruz, 16. (T) 
CASA Ygea. Venta máquinas ocasión, pro-
cedentes cambios. Montera, 29. Sucursal, 
Cruz. 16. (T) 
MAQUINAS de escribir y coser. "Wer-
theim". Reparaciones y abonos. Casa 
Hernando. Avenida Conde Peñalver. 3. 
(21) 
TALLERES reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa Americana. 
Pérez Galdós. 9. (T) 
MAQUINAS escribir, las mejores marcas, 
nuevas, reconstruidas. Usadas desde dos-
cientas pesetas. Ünderwood. alquiler, re-
paraciones, abonos. Salud, 17, duplicado. 
(3) 
OCASION: Las mejores máquinas Singer, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
MAQUINAS escribir, contado, plazos, al-
quileres, abonoSi reparaciones. Morell. 
Hortaleza, 23. (21) 
MAQUINAS para coser Singer de ocasión, 
infinidad de modelos. Garantizadas 5 
años. Tallel- reparaciones. Casa Saga-
rruy. Velarde, 6. Teléfono 90743. (22) CABALLERO estable desea pensión com-
pleta, casa calefacción, reducida fami-¡MAQUINAS Singer. El mejor taller de re-
lia, honorable, sitio alrededor Callao 
único huésped. Nada patronas. Precia 
dos. 7. Continental. Morón. (5) 
PARA señoras honorables estables, mag-
nífica pensión. Fuencarral, 92, segundo 
centro. (3) 
CASA particular, alquilo habitaciones. 
Argensola, 3, principal (no preguntar 
portera) (T) 
HABITACION amplia, soleada, dos ami-
gos a matrimonio, pensión completa, otia 
individual, precio módico. Cadarso, 5, 
segundo izquierda. (T) 
EN familia alquila habitación tres platos, 
ropa, cinco pesetas. Santo Domingo. 16. 
tercero Izquierda. (2) 
CEDO habitación C. Peñalver. 15. (T) 
EN familia cedo gabinete confortable, ba-
ño, telétono, con, sin. Caballero Gracia. 
¡.8. segundo Izquierda. (T> 
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
ÜNDERWOOD, 600 pesetas Rémington, 
550; Yost, 400. Marqués Cubas, 8. (3) 
MAQUINA registradora National y moli-
no Hobart, gran ocasión. Ferraz, 41). 
Burgos. (23) 
MODISTAS 
PILAR Sánchez. Abrigos, especialidad sas-
tre Económica. Colegiata, 5. tercero iz-
quierda. (7) 
PEPITA. Alta Costura 6 pesetas a domi-
cilio. Teléfono 34705. (16) 
CARMEN. Sombreros y vestidos, reformas, 
precios económicos. Ramón Cruz, 63. (T) 
PILAR: Vestidos, abrigos, 15-20 pesetas, 
hechura, garantizada. San Nicolás, 13. 
(23) 
MARIE. Vestidos, abrigos. Especialidad 
trajes bodas y épocas, admite géneros. 
PARTICULAR exterior dos amigos, asís-! Marqués de Cubas, 3. (5) 
tencia esmerada, teléfono. Pez, 4, tercero.'roRTE, confección, enseñanza rápida, eco-
í10). nómica. Conde Aranda, 6, principal de-
HOSPEUAJE baratísimo. Familia reduci-1 recha. (T) 
?«0S^r^f=TSr>0H TÍS0S- Plaza SAAVBDBA, modista, envíos provincias, ros. 26, principal. Oviedo. (9), Ualle ViU¡¿ 2 prlncipal. Teléfono 92280. 
PARTICULAR cede habitación caballero,] (V) 
con. Avemaria, 18, principal derecha. (3);MODISTA> profeSora corte, confección, 
IIKRMOSO gabinete con, sin, baño, cale- precios propaganda. Fernández Ríos, 30, 
facción, ascensor. Pardiñas, 21, cuarto! segundo. (3) 
izquierda. (3) i.1LAR. Hechuras, vestidos desde diez pe 
PARTICULAR bonita habitación confort. setas, abrigos, quince, Alberto Aguilera, 
con. Fernández Ríos, 15, segundo iz- 36, bajo derecha. (T) 
quierda. (3) 
PENSION dos amigos en familia, mucho M U E B L E S 
sol. Andrés Mellado. 22. (2) BARNICE sus muebles, se los dejo nue-
ALQl'ILO alcoba confort a caballero. Ave.-L vos. Pre.cios^ económicos. Llame 30176. 
nida Menéndez Pelayo, 19 duplicado, prin-'f . (T) 
cipal A. letra F. <T) ¡iNOVIAS.. A1 .iado ..E] imparciál". Du-
PENSION Villazón. Calle Recoletos. 15. que de Alba, 6. Muebles baratísimos, in-
Casa recomendable, aguas corrientes, ca-| menso surtido en camas doradas, made-
lefacclón, buen trato. (23) ra, hierro. (24) 
KINOS. Santa Engracia, 5; habltaciones;c^MAS J™^1 '"f^;11^?11^'. sommier Vlc-
desde tres peseta!. Pensión desde ocho; tona- Poetas, 150. Tornjos, 2, (1) 
calefacción, ascensor, teléfono. (T) MUEBLES, camas doradas, sastrería, te-
MA(íNIFICA habitación exterior, matrlmo-l Íidoa' 10 meses Plaz0- San Bernardo, 89 
nio. Santa Engracia, 5, entresuelo. (T)i 
PENSION Guevara desde 5.50, teléfono 'AMUEBLADOS, muebles nuevos, casas 
Fuentes, 5, segundo. Junto Arenal. (5) 
TORRLIOS, 23. primero derecha. Admito 
uno, dos, baño, calefacción, ascensor. (E) 
nuevas, todos precios. Detalles: Marques 
Duero, L Teléfonos 52608, 33943, 3610O. 
(T) 
OPTICA PENSION Fernando VI , 2. Hermoso gabi-
nete matrimonio, amigos, esmerada co-!(}nAnuACION vista gratis. Técnico espe-
cina. todo confort. 
C A F E S 
PARA el día 5, a las dos de la tarde, ban-
quete vegetariano, 5,50 cubierto. Café 
Viena. Luisa Fernanda, 21. (2) 
CAFE Viena, el más confortable, buena 
música. Luisa Fernanda, 21. (2) 
CAFE Viena, donde mejor se come. Cu-
biertos desde 3,50. (2) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los mejores. Se arre-
glan tajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
CALZADO conformado a todo pie y com-
pusturas de toda clase en suela, goma y 
crepé. Vicente Donoso. Travesía Belén, 
2. (2) 
Oposiciones. Señoritas. (3) 
CORTE, confección Clases alta costura. 
Profesora A. Martínez. Villalba. Ense-
ñanza rápida. Honorarios módicos. Cer-
vantes, 38, segundo centro. (3) 
INGLESA diplomada, daría lecciones par-
ticulares, domicilio. Príncipe Vergara. 28, 
duplicado, primero. (3) 
INGLES de Londres, da lecciones particu-
lares. North. Plaza de Manuel Becerra. 
11. (3) 
SEÑORITA desea colocación colegio ayu-
danta párvulos, cargo análogo, situación 
apurada. Ortega. Viriato, 27. (3) 
INGLES, profesor diplomado Universidad 
inglesa. Clases particulares. Barquillo, 
11, ático. (6) 
PROFESOR particular matemáticas, ba-
chillerato carreras, enseñanza teórico, 
(E)i cializado. San Bernardo, 2. 
PARA Málaga necesítase persona inglesa 
para dar lecciones. Presentarse Escuela 
Berlitz. Madrid. Arenal, 24; 10 a 11 ma-
ñana; 2 a 4 tarde. (3) 
CONCEDEMOS representación para Ma-
drid a caballeros activos. Escribid indi-
cando referencias y fotografía a G. V. 
Apartado 599. Madrid. 
IMPORTANTE antigua Sociedad ahorro, 
construcción Seguro vida, precisa direc 
tores capitales agentes pueblos. Aparta 
do 270. (») 
CORTADORA de vestidos para niños. Ne-
cesito soltera con práctica y buen gus 
to. Escribir: Señor Casas. Eduardo Da 
to, 11. (4) 
FALTA oficiala modista. Paz, 6. primero 
(T) 
CELADORES A b a s t o s , Ayuntamiento, 
Guardia civil, Estadística, Marina. Fa 
cilitamos presentamos documentos. Hor 
taleza, 22, prlncipal. (T) 
VEINTE pasos Puerta Sol traspaso tienda 
dos huecos. Señor Mayor. Núnez Balboa, 
84. (V) 
TAQUIMECANOGRAFA rápida, modestas 
pretensiones, falta tardes. Apartado 782. 
(5) 
Demandas 
CATOLICO educado, sabiendo francés, con-
tabilidad, mecanografía, certificados de 
cargos desempeñados, solicita oficina 
administración, cargos análogos. Situa-
ción apurada ocho familia. Escribid DE-
BATE. 23870. (T) 
JOVEN h léifana, trabajaría colegio o ins 
titudón religiosa, cambio enseñanza 
Agradeceré informes: Apartado 159. VI-
go. (T) 
CONTABLE muy práctico ofrécese maña-
nas. A. Otero. Romero Robledo, 22. (A) 
OFRECESE chofer, católico, modestas 
pretensiones. Escribid: J. Pintado. Pe-
ñuelas, 9, principal. Madrid. (T) 
SESORITA acompañaría, señoras, niños 
Mañanas, lunes,' miércoles, viernes, tar-
des, martes, jueves, sábado. Otra seño-
rita interna, externa, buenisimos infor-
mes. Castelló 9, principal B. (T) 
MATRIMONIO, con un niño, tranviario, 
desea portería. Razón: Cervantes, núme-
ro 11. (T) 
SEÑORITA, buenos informes, educación, 
niños, ofrécese interna, extema. Escri-
bid: Delgado. Galería Robles, 5. (T) 
OFRECESE empleado Banco, católico, ad-
ministrador o cosa análoga. Amaniel, 25. 
Pedrazas. (T) 
OFRECESE cocinera, doncella, chica para 
todo. Agencia Católica. Larra, 15. 15966. 
(3) 
CALEFACCIONES, reparaciones, conser-
vaciones. Calefactor, económico. More-
no. Teléfono 75993. (T) 
VIUDA honorable, cuidarla señora, matri-
monio. Travesía Conde Duque, 9. Rosa-
rio. (2) 
SACERDOTE solicita administración, car-
go análogo. Marqués Leganés, 7, entre-
suelo derecha. (2) 
SE gratificará quien proporcione portería 
matrimonio joven, sin hijos acostumbra-
dos. General Castaños, 15. Tinte. (E) 
SE ofrece "chauffeur" mecánico, de trein-
ta años, casado, católico, referencias in-
mejorables. Arturo Carrión. Pardiñas, 24. 
Teléfono 50374. (T) 
PROFESORA y mecanógrafa, gran prác-
tica, ofrécense tardes. Teléfono 73026, de 
nueve a una. (T) 
OFRECENSE cocinera y doncella, ama se-
ca, señorita inglesa para niños. Centro 
Católico. Hortaleza, 72 (antes 94). (T) 
OFRECESE ama leche fresca. General 
Zabala, 31, portería. Teléfono 54026. (T) 
SE ofrece chofer mecánico, mucha prácti-
ca, buenas referencias, hablando idio-
mas Hogai de Santa María. Martín de 
los Heros, 50. R. M. (T) 
MATRIMONIO, mediana edad, solicito 
portería mujer, limpieza, oficina, cargo 
análogo. Paseo Delicias, 90, bajo. Pilar. 
(T) 
SESORA viuda, sola, cuidaría señora o ca-
sa análoga. Escribid: DEBATE, 24.154. 
(T) 
INSTITUTRIZ Inglesa, católica, desea co-
locación. Madrid o provincias. Buenísi-
mas referencias. Miss Josephine. Resi-
dencia. Cisne, 18, Madrid. (T) 
INSTITUTRIZ (extranjera) sabiendo In-
glés, Francés, Alemán y piano, ofréce-
se a familia. Inmejorables referencias. 
(5)1 Preferible Andalucía. Señorita Julia. Gaz 
Kl™8-«rt¿t,í!XfH CRH?̂ 0 AyiJ^mQÍ0 ^2r'<:Kn0 habl,a'<;'6.n soleada, exterior, tran^GRATIS graduación vista, procedimien-casas en Madrid. Bnto. Alcalá, 94 M»- _ I _ "•-«-*- OT /i-,> 
drid. 
niales. Zorrilla. 11. Teléfono 12465. (V) 
JORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (22) 
PARA empapelar vea surtido y precjoa 
económicos en Cañizares, 8. (21) 
POR veinticinco pesetas tendrá cohtenída 
su hernia sin molestias. San Joaquín. 8. 
Madrid. Frehte Almacenes San Mateo. 
PERMANENTE, garantizada, cinco pese-
tas, no se admiten propinas. San Ber-
nardo, 40 (próximo Gran Vía). (V) 
PRACTICANTE. Inyecciones^ Carrera San 
Francisco, 8, duplicado. Vergara. Telé-
fono 72647. (T) 
OPOSITORES, 4 carnets y una amplia-
ción, 1,50. Foto "Pim-Pom". Cruz, 16. 
Gravina, 3. Latoneros, 3. (2) 
TINTORERIA Católica "El Mosquito". Glo-
rieta Quevedo, 7, antiguo. Teléfono 34555. 
Lutos, 12 horas. Limpieza al seco. (22) 
AVISO: Ponemos en conocimiento de nues-
tros lectores, no olviden que Simil-Jo-
yería y Relojería está en Fuencarral, 118. 
(Glorieta de Bilbao). (23) 
PARAGUAS, medias, bolsos, perfumería, 
regalo esencia, cupones. Arroyo. Barqui-
llo, quince. (T) 
REVOCOS, blanqueo de patios, presupues-
tos gratis. Teléfono 73264. (3) 
VUELVO abrigos, quedando nuevos, 25 pe-
setas. Atocha, 29. (V) 
65 pesetas, traje o gabán, forro seda. 
Sientan muy bien. Postas, 21. (3) 
V E N T A S 
[LLTIMA novedad! Reloj suizo bolsillo, 
Roskopf. niquelado, e s f e r a giratoria, 
cristal irrompible, veinte pesetas. Apar-
tado 1.005. Madrid. (T) 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 27. (T) 
PIANOS y armoniums, varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios Rodríguez, Ventura Vega,* 3. (24) 
GALERIAS Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cu,adros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
CAMAS del fabricante al consumidor. Las 
mejores. "La Higiénica". Bravo Muri-
llo. 48. (5) 
ANDAS, sagrarios bronces. Soliciten catá-
logo. Francisco López. Legua, 8. (24) 
POR veinticinco pesetas tendrá contenida 
su hernia sin molestias. San Joaquín, 8. 
Madrid. (22) 
FAROLES cementerio. Bronces para igle-
sia. Limosneros. Casa Lamberto. Ato-
cha, 45. (25) 
La renombrada casa "Candela", Recoletos, 
23, presenta últimas novedades esteras, 
Mpillas, alfombras, precios ínfimos. iv> 
ESTERAS, terciopelos, tapices, coco, lim-
piabarros, medida baratísimos. Ensique 
Martínez. Magdalena, 15. Teléfono 95514. 
(7) 
GRAN ocasión pianola plano Stelnway 1/4 
d^ cola, Aeollan. Conde Peñalver, 24. 
(V) 
PIANO gran ocasión 300 pesetas. Aeollan. 
Conde Peñalver, 24. * (V) 
MAGNIFICO piano automático de ocasión 
con banqueta y 100 rollos pesetas 1.900. 
Aeollan. Conde Peñalver, 24. (Y) 
(«KAMOFONO maleta, 75 pesetas, costó 
300. Goya, 77. (3) 
LANAS al peso, para jerseys, toquillas y 
labores. Nuncio, 8. Fábrica. (T) 
EN la liquidación que está realizando la 
casa do compraventa de Espíritu San-
to, 24, por cesación de comercio, encon-
trará alhajas, mantones de Manila, ropas, 
máquinas coser, escribir, e infinidad de 
artículos a precios baratísimos. (T) 
LEÑA encina, pino, seca, calefacciones. 
Tajos álamo. Vallehermoso, 10. Made-
ras. (10) 
CUADROS. El mejor surtido 'Casa Roca", 
11. Colegiata, 11. (T) 
CAFES Plnillos, chocolates Pinillos, Hor-
taleza, 40 (58 antiguo). Teléfono 12002. 
(23) 
MEJOR surtido turcas. 20 pesetas; som-
miers "Universal", acero, 30 pesetas. En 
fábrica. Rafael Calvo, 4. Teléfono 35084. 
(T) 
VENDO todo piso, espejo, salamandra, al-
fombras. Glorieta Quevedo. 2. primero. 
(2) 
TUBOS cemento centrífugos. Cantó. Prin-
cesa, 34. Teléfono 34466. (23) 
VENDESE salamandra, marca francesa, 
(10) i esmaltada y con tubos. Zurbano, 4. (D) 
a 
(2) 
TALLER zapatería, medias suelas, tapas 
caballero, cosidas, 5; señora. 3.50. Calle 
Mediodía Grande, 22. Composturas «e- práctica, garantizada. General Porlier. 
gundo día. (T)) 36, segundo G. (o> 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa, 22. Junto al estanco. (T) 
COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel. I . (20) 
ASUNCION García, profesora acreditada 
consultas, hospedaje autorizado embara-
zadas. Consulten provincias. Felipe V. 4. 
(2) 
HARTOS Florlnda, hija médico Salguera 
Consulta diaria. Fuencarral, 55, princi-
pal. (8) 
JiARlA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedaje embarazadas. Autorizada. 
Carmen, 33. Teléfono 96871. (2) 
COMPRAS 
^ quiere mucho dinero por alhajas y pa-
peletas del Monte. El Centro de Compra 
P,aga más que nadie. Espoz y Mina, 3. 
Entresuelo. (20) 
^ j ^ O insuperablemente trajes usados ca-
?.alleio, muebles, objetos, menudencias. 
Velázquez, 20. Teléfono 52776. Jaime. (3) 
A(»AM()s mucho objetos oro, plata vie-
jos. Pez. 15. Antigüedades. 17487 y Pra-
^ 3. 94257. <21) 
r̂t!ltI>RA Y venta de libros antiguos y mo-
dernos. Cruz, 27 y 31. Librería. (V) 
í/SllIR,RIA de ocasión Incubadora 60 
huevos, criadora, máquina cortadora 
serbas. Trelles. Espoz Mina, 14. (16) 
^ T ^ ^ O N , compro muebles, ropas, ob-
PM̂ 8 P,ata y oro, máquinas coser y es-
cribir, voy a domicilio. Gullón. Teléfo-
110 75993. (7> 
?̂nI1>KO muebles, objetos, píaos comple-
l03. absoluta discreción. Teléfono 52816. 
(5) r I 
TRADUCCIONES, mecanografía. Leccio 
nes idiomas. Dos pesetas dos alumnos. 
Galileo, 62. (T) 
PROFESORA taquígrafo, económica, dará 
lecciones, casa, domicilio. Infantas, ^ 
ENSEÑO taquigrafía económicamente. Du-
rán. Gutenberg, 11, tercero. (T) 
SESORITA sabiendo francés, daría leccio-
nes niños. Alcalá, 173. (2> 
FRANCES (París). Lecciones particula-
res y grupos. Monsieur Robert. Concep-
ción Arenal, 4. 
FRANCES, profesor nativo, gran cultura. I 
enseña lengua académica, propio para ] 
diplomáticos, estudiantes adelantados oj 
personas deseando dominar idioma. P1-^"! 
ciados, 9. (2) 
IDIOMAS. Examine en cualquier librería] 
eficacísimos Métodos "Parejo". Innecesa-! 
rio Profesor. 
PROFESOR titulado daría clases domici-
lio matemáticas física, dibujo prepara-
ción Bachillerato, oposiciones Estado, 
Magisterio. Escribid: Martínez. Prensa. 
Carmen, 16. *2) 
ACADEMIA Colegio Domínguez, primaria, 
bachillerato, comercio, agricultura, esta-
dística, marina, policía, taquímecanogra-
fía. contabilidad. Idiomas. Alvarez Cas-
tro, 16. (¿0) 
PENSION y enseñanza para niños estu-
diantes, bachillerato. Estrella, 3. Co]e^-
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca. 
9, primero. Teléfono 43488. 121) 
MAESTRA nacional, carrera Ciencias. Cla-
ses Bachillerato. Cultura general, vlolln. 
Pablo Iglesias 34. principal D. 
CASA céntrica, rentas seguras, se vende. 
Gran negocio. Apartado 12.215. (6) 
VENDO hotelito en Cuatro Caminos. Ra-
zón: Eloy Gonzalo, 27, estanco. (S) 
CERCED1LLA, vendo parcelas para hote-
litos. agua, carretera, ferrocarril, contado, 
plazos. Larena. Hileras, 16. Teléfono 
17496. (3) 
COM PRA-venta. permuta administración 
fincas. Ernesto Hidalgo, agente colegia-
do. Torrijos, 1. (3) 
PERMUTO casa sólo Banco, tomando Hn 
ca rústica. Blanco. Dato, 10. Gran Via. 
(5) 
EN Cercedilla, vendo finca recreo. Torres. 
Francisco Silvela, 56. Madrid. (V) 
'VENDO 1G2.000 pies terreno, sitio gran por-
venir. Señor Mayor. Núñez Balboa. 84. 
(V) 
FINCA rústica 75.000 duros, permuto por 
casa. Hernández. Mendizábal, 21. (21) 
H I P O T E C A S 
HIPOTECAS, hago primeras y segundas. 
Señor Brito. Alcalá 94. Teléfono 56321 
Madrid. (2) 
70.000 pesetas primera hipoteca rústica ur-
bana. Teléfono 18771. (3) 
CASA modelo construcción, confort, 6.100 
pie? hipoteca Banco 51.000 duros, ven-
do 39.000 más. Nada intermediarios. Apar-
tado 8.063. (A) 
H U E S P E D F S 
HOTEL Cantábrico, recomendable a sacer-
dotes, familias y viajeros. Pensión desde 
7 50 pesetas. Restaurant. Abonos. Cruz, 
3. íao> 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, te-
léfono baño, calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (20) 
ESTUDIANTES, dependientes, habitaci> 
nes económicas, con. sin. Carmen. 31, 
cuarto Izquierda. (2) 
PENSION confortable dos amigos 6,50 y 7 
pesetas. Peligros. 6. (3) 
GRAN pensión Olmedo. Nueva instalación, 
confort, aguas corrientes, calefacción, 10 
pesetas. Peñalver, 8. (A) 
CEDEN habitación con, sin. Carrera San 
Jerónimo, 31, moderno, ascensor, cale-
facción. 
PAELLA auténtica, preferida inteligentes, 
plato máximo alimento. Comprúebelo ce-
rnedor Valencia. Cruz, 5. Encargos hos-
pedaje. Cubierto. 2 50. ^ l ) 
PENSION Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Espoz y Mina, 17. 
(4,3) 
PENSION Alvarez, excelentes exteriores, 
confort, desde 5,50. San Sebastián, 2. 
Plaza Angel. 
PENSION Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. 
Palacio de EL DEBATE. (T) 
GABINETE exterior uno, o dos amigos, 
sitio céntrico. Escribid; DEBATE 23874. 
GABINETE exterior, decorado, confort, 
con o sin. Duque de Sexto, 1, entresuelo 
izquierda A, {T) 
MATRIMONIO, dos amigos, estables, pen-
sión completa, 7 pesetas. Hortaleza. (6 
primero. 1 ' 
PENSION confort, económica, baño, tele-
fono. Narváez, 19, primero. Metro Goya 
(A) 
tos modernos, técnico especializado. Ca-quila sin. Viriato, 37. (D) 
PENSION Lozano, dos amigos, céntrica, ¡ He Prado, 16. (11) 
soleada dos; tres amigos. Bolsa, 10, ter- os'TICAS Arnau. Proveedor clero. Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-(V) 
duación vista gratis personal competente. 
Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 3, 
Madrid. (V) 
P E L U Q U E R I A S 
PENSION Moderna. Todo confort. Muy 
económica. Plaza San Miguel, 8, segun-
do derecha. (21) 
PENSION Castillo. Arenal. 23. Católica. 
muv económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) ONDULACION permanente, 10 pesetas. 
, ,. i Marcel, 1. San Bartolomé. 2. Ruiz. (11) 
ii RA TU IT A MENTE facilitamos ampllasi 
relaciones hospedajes. Argos. Puebla. 18 P^ ' - l <H ^RO señoras. Ondulaciones, cor-
primero. • ^ (5)! te pelo, sólo domicilio. Teléfono 56532. (T) 
PRESTAMOS 
tambide. 10. Madrid 
PROFESORA a domicilio. Primera ense-l ALCUBILLA vendo, sexta edición piel, 
ñanza. Bachillerato, Música y Labores.! completo, 1928 inclusive. Velázquez, 22, 
Lope de Rueda, 32. (3) 1 primero derecha. (T) 
OFRECESE taquimecanógrafa conoclmlen- UNOtBül l l . tapices. alfombras. Gran 
tos francés, pocas pretensiones. Carmen.! «aldo. Enormes rebajas. Fuencarral. 9. 
Juan Seva, 5. (2) 
CHOFER, ofrécese particular, comercio, 
informes inmejorables. Teléfono 10919. 
(T) 
OFRECESE enfermera titulada, cuidar 
enfermo, domicilio, ayudante médico, 
modestísimas pretensiones. Preciados, 33. 
Teléfono 13603. . • (3) 
SE ofrece señora, buena referencia, acom-
pañar señorita. Fernando VI , 1, , (3) 
PROPORCIONAMOS seriamente informa-
da, toda clase servidumbre. Preciados. 
33. Teléfono 13603. (3) 
¿DESEA huéspedes estables? Visite Casa 
Central. Argos. Puebla. 18. primero. t5) 
PARTICULAR desea dos únicos, pensión 
completa Postigo San Martín, 9. Razón: 
Ultramarinos. (2) 
PENSION señoras, matrimonios, conforta-
bilísima desde 7.50. Santa Engracia, 5. 
principal derecha. (16) 
HABITACION uno, dos amigos. Glorieta 
Bilbao, Informarán: Fuencarral, 114. Gu-
tiérrez. (T) 
PENSION confort, precios módicos. Nar-
váez, 19, primero, inmediato Metro Go-
ya. (A) 
SEÑORA honorable cede cuarto, amuebla-
do, sin amueblar. Razón: Costanilla An-
geles, 6. Lechería. (5) 
PENSION Areneros, confort, habitación, 
exterior, matrimonio, dos amigos, 7.50.' . - ^ j , . . '. I ofrécese. Morejón, 13, tercero derecha 
Alberto Aguilera, 5. (8) ( AMBIAMOS aparatos de corriente contl- (D) 
0 ' nua por alterna y viceversa. Aeollan. 
PARTICULAR gabinete exterior, matrimo- Conde Peñalver. 24. (V) SEÑORITA informadlsima acostumbrada 
cuidar niños, sin pretensiones, se ofre-
S A S T R E R I A S 
NEGOCIO en marcha asociaríame con per-
sona formal que aporte algún capiuil. 
Alcalá, 2, Continental. Valle. (T) 
carrera eclesiástica, ofrécese 
Colegio, Academia Sudón, letras, leccio-
nes particulares. Herreras. Valverde, 28. 
(Teléfono 94919). (T) 
SE ofrece chofer católico, buenas referen-
cias, 25 años. Plaza Comendadoras, 2. 
(4) 
JOVEN, 20 años, excelentes informes, do-
minando Francés, ofrécese para oficina. 
Academia. Costanilla Angeles, 8. (5) 
INGLESA católica, referencias, lecciones, 
acompañar señoritas, 49 Goya, (B) 
MECANOGRAFA 16 años, sin pretensiones, 
urgente, 10.000 pesetas, garantizándolas 
plenamente. Directamente capitalistas. 
Apartado 10.066. (3) 
PARA explotar representación exclusiva 
para España preciso pequeño capitalis-
ta con intervención en la misma. Asun-
to serio. Escribid: Perrero. La Prensa, 
Carmen, 16. (2) 
DETRAS Banco, preciso 50.000 pesetas. 
Casa muy céntrica. Ferré. Apartado 
12.075. (3) 
R A D I O T E L E F O N I A 
nio, baño. Barquillo, 34, segundo. (8) 
CEDO habitación a señorita empleada, 
con o sin. Razyn: Santa Isabel, 12. (11) 
CEDO habitación con pensión completa. 
Moratin, 3, segundo derecha. (11) 
ESTABLES, estudiantes. Baltymore. Pen-
sión nueva, confortabilísima, frente pa-
lacio Prensa Gabinetes, dos, tres ami-
gos, desde 6,00. Miguel Moya, 6, segun-
do. (2) 
FAMILIA honorable desea huésped. Hor-
taleza, 64, segundo derecha. (T) 
SEÑORA cede habitación, admite huésped. 
Martín Heros, 8, entresuelo derecha. (4) 
SEÑORA cede habitaciones. Leganltos, 27, 
principal derecha. (5) 
GABINETE alcoba para caballero. Plaza 
Bilbao, 5. 
SASTRERIA Peinado. Hechura traje o ga-
bán, 40 pesetas, se vuelven trajes y ga-
banes. Almagro, 12. (T) 
HECHURA traje o gabán, 40 pesetas, vuel-
ta, 25. Arrieta, 9. (23) 
T R A B A J O 
Ofertas 
DESTINOS celadores mercados, guardias 
Seguridad. Ingreso Guardia civil. Dirí-
janse Oticlna Central. Marte. Hortaleza, 
116. (5.' 
ce. Teléfono 58144. (B) 
TRASPASOS 
TRASPASO tienda en la calle Mayor. In-
formarán: Luis Vélez de Guevara, 4. 
Baúles y maletas. (21) 
LUJOSA pensión llena; por retirarse due-
ña actual. Pi Margall, 7, portería dan 
razón. (A) 
TIENDA instalada dos huecos, poca ren-
ta. Bravo Murillo, 5. (D) 
PENSION frente cine Avenida. Concep 
ción Arenal. 6. (3) 
GESTIONAMOS colocación en Madrid pa- ¿D?,:SEA adquirir negocio comercial? Vi-
ra señoras, señoritas de provincias.'bien; átenos. Preciados, 33. Agencia. (3) 
informadas. Electra. Príncipe, 14. (V) n,I1;.xT* ¡A m , , 
' BUENA ocasión. Traspaso el mejor café o. COLOCACION ES gestionamos rápidamen- Mairid. muy concurrido, mitad su valor 
te. FacilUamos personal. Documentos. in- | tener que atender otro negocio incom-
SEÑORA daría pensión exterior, econó- formes. Electra. Príncipe, 14. (V) 
mica a señoras, análogo. Minas, 4, leche- ,00-150 semanales trabajando mi cuenta, 
f**" uO) propio domicilio. Pueblos provincias. So-
ESPLENDIDO gabinete exterior, matri-! 'lclto representantes. Apartado 9.097. (3) 
monio, uno, dos huéspedes estables, ba-|"|M)USTRIAS Luldoro". Asegura traoajo 
ño, teléfono, calefacción. Excelente tra-
to familiar. Hermoailla, 5 modernl» prln-
cipal izquierda. (T) 
PARA señorita alquilo bonita habitación 
exterior, ventiladisima, sol, todo confort. 
Tranvía, Metro. Razón: Alcalá, 197, dro-
guería. (T) 
ESTABLES, habitación soleada, calefac-
ción, • baño, trato esmerado. Lagasca, 97, 
esquina Maldonado. (23) 
BARQUILLO. 36. Pensión católica, matri-
monios, familias, dos señoras; todo con-
fort. (E) 
HABITACION confort, céntrica, baño 
Concepción Jerónima, número 8, ático 
centro derecha. (Hay ascensor). (16)1 
ALQUILO habitación soleada, cerca R e t í - ^ ^ ^ S f s S X l k ^ b r a r á Í T n m f : 
UD;¡ según actividad gestión honrosa, huma-
H O S P E D A J E , calefacción, teléfono, bueni nitaria, sencilla, ventaja primeros. Se-
trato. desde 7 pesetas. Montera, 10, prin-i rledad. Escribid "London". Continental, 
cipal derecha. (16)1 Fernández Ríos, Madrid. (T) 
destajo fácil realizar toda España. De 
pendientes, funcionarios Estado, todos 
absolutamente pueden ayudarse colabo-
rando nuestra industria, patentada, me-
diante ontrato legalizado. Urgen repre-
sentantes España, extranjero. Apartado 
3U56, Madrid. (2) 
MATRIMONIO para portería, preferible 
guardia retirado. Génova. 19. (T) 
LICENCIADOS Ejército. Obtendréis posi-
tivos beneficios dirigiéndoos a "Castilla". 
Stn Mateo, 22. Madrid. (T) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, me-
cánica, cincuenta pesetas. Escuela Au-
tomovilista. Alfonso X I I , 56. (2) 
patlble con éste. Minas, 11. Serrano. (3) 
PENSION caballero estable, económica 
Cruz, 33, tercero Izquierda. (A) 
V A R I O S 
AGENCIA transportes España. Costanilla 
Capuchinos, 3; teléfono 14834. Mudanzas 
desde 15 pesetas. Traslado de muebles 
a provincias. (4) 
ACUCHILLADOR encerador, precios eco-
nómicos. El Francés. Pez, 21. Teléfono 
17219. (T) 
MANICURA a domicilio, 1,50. 
70117. Teléfono (13) 
ES POS anuncios se admiten en Agencia 
Saplc. Peligros, 5. t8) 
ABOGADO. Luis Durán. Consulta: ocho 
a diez noche. Cava Baja, 16. Teléfono 
74039. 
JUGAR en "La Pajarita". Puerta del Sol, 
6, L. Valdés, Madrid, es hacerse ricos, 
cada sorteo es más asombrosa su suerte 
y va a dar loa 30.000.000 de Navidad En-
vía a provincias y extranjero. Cuenta 
corriente en el Banco de España His-
pano Americano, Español de Crédito v de 
Avila. ' —-(V) 
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Polo Hermanos. (8) 
VENDO barata hermosa estufa ñores. 
Góngora, 6. (T) 
ESTERAS, terciopelos, pasos, tapices, coco, 
baratísimos. Hortaleza, 76. moderno, es-
quina Gravina. Teléfono 14224. (3) 
R E A L I Z O baratísimo: 5.000 almendros 
fructificando; 10.000 Casuarinas, Euca-
liptus. Granados, Membrilleros, Olivoŝ  
Arbequlnes cinco años. Bomba rústica 
agotamientos. Norta número 1. Casa 
Hermosa. Burgulllos (Badajoz). (2) 
CAMAS metal, sommier Victoria, pesetas 
100. Torrijos, 2. ' (T) 
CAMAS turcas, desde 22 pesetas. Torrijos, 
2. (T) 
COCHECITO niño, modelo último. Precio 
módico. Egea. Martín Heros, 33. (T) 
VENDEMOS magnífica radio, reparación 
aparatos electricidad Aplica. Travesía 
Reloj, 7. (2) 
FOTOGRAFIA Kaulak, continúa vendien-
do clichés anteriores 1931. Alcalá, 4. (3) 
ANTIGÜEDADES. Liquídanse todas las 
existencias de la tienda de la calle del 
Prado. 10, con un descuento de 30 por 
100. Traspásase el local, que mide 440 
metros cuadrados. (10) 
P I E N S O S Avícolas. Representación de 
productores. Avícola Moderna. General 
Porlier, 40. (V) 
PIANOS, autopíanos, de verdadera oca-
sión, marcas acreditadas, garantizadas. 
Precios sin competencia. Fuencarral, 43. 
Hazen. 
VENDO magnífico abrigo Petit gris hi 
to. Fuencarral, 92, segundo centro. 
VENDO despacho o librería mitad pr 
Santa Feliciana, 13. 
ACEITE. 1.60 litro, arroba 20 pesetas.1 
car, 1.40 kilo. Relatores, 9. Teléfono 
14459. (4) 
RADIOFONOGRAFO americano para co-
rriente alterna, nuevo, barato. Señor Ca-
sas. Galdo, 2, principal; de 2 y media 
a 3 y media. 1 (4) 
LA propietaria de la patente de Invención 
No. 115.392, por "Un procedimiento para 
la obtención de esteres", concederla l i -
cencia de explotación para la misma. 
Dirigirse a la Oficina de Patentes y 
Marcas Schlelcher y Sancho. Madrid. 
Cruz, 23. (23) 
VENDO estufa americana seminueva, 100 
pesetas más barata que en la tienda. Ge-
neral Pardiñas, 16, duplicado, primero 
derecha. (T) 
VENDESE Farmacia pueblo próximo Ma-
drid por Imposibilidad atenderla dueño 
edad. Informarán: Velázquez, 30. Far-
niacia. (T) 
PARTICULAR, armario limoncillo, chine-
ro Italiano, meridiana, cama palosanto. 
Gutenberg, 5, tercero. (A) 
VIENA 
BOMBONES, caramelos. Viena Capaila-
nes Toledo, 66; paseo San Vicente, 10 
(2) 
PASTELES, pastas, dulces. Viena Cañe», 
lianes. Alcalá. 129; San Bernardo, 8S. 
(2) 
ENSAIMADAS, suizos, "croisants" tort 
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C O R O N A F U N E R A R I A 
Paisaje otoñal: árboles melancólicos; tros labios el día de la conmemora-
de color de bronce, cielo cobrizo, suelo[ción de los fieles difuntos: "Acuérdate 
desnudo, junto al río lamentos monó-;de mí. Señor; mira que mi vida es como 
tonos del aire, que recoge el último| el viento... Dales el eterno descanso y 
secreto de las hojas, y esas mismas que la luz perpetua brille para ellos... 
hojas, que caen lánguidamente y rué-j Que los ángeles les lleven al paraiso y 
dan sin saber dónde van, sollozando y los introduzcan en la ciudad santa de 
musitando no sé qué canción doliente,!Jerusalén." Todo nps invita a pensar 
llamamiento tal vez de un corazón in- que nuestra divisa no es tanto, es triste 
consolable a causa de un tiempo que ¡"memento moris" tan traído y tan lle-
fué—cantos y perfumes del abril leja- vado, como el espléndido "memento vl-
vere", que si nos ha hecho traición esta 
vida, tan halagüeña y prometedora hace 
no—, que fué y que ya no volverá. Pai-
saje de nostalgia, de tristeza, de... muer-
te. De muerte, repito, para que este mi;unos meses, no tardará en florecer pa 
oído, demasiado delicado, se haga al:ra nosotros otra vida más duradera, 
acorde duro de esa palabra, que viene 
a ser algo así como el chillido del azor, 
cuando viene por las tardes a buscar 
su merienda entre las ramas del ci-
prés del claustro, agitado por la al 
que en el jardín de Dios, santamente 
beatificados, nos aguardan nuestros 
amigos, segados por la muerte. Esos 
amigos pueden hablarnos siempre, pero 
su voz lejana tiene más elocuencia, cuan-
garabía de los gorriones. Pero he aquí do llega hasta nosotros traída por los 
el tañido de la campana, bronco, seco, 
profundo... Sí, es la muerte, la introni-
susurroí otoñales. ¡Qué fuerza, qué po 
der de convicción tiene, leída en una 
zación de la muerte en todos los muros, de estas tardes, en que parece que va 
como diría Claudel, en todas las igle- a agonizar la naturaleza, esta invita-
sias, en todos los altares, en todas las | ción, cargada de resonancias milenarias, 
casas, en todos los corazones. Es la que un amigo desconocido nos dirige 
desde el muro de este claustro de Silos: 
"Tú, que me miras, ¿por qué no des-
precias las cosas mortales? En una 
cosa como esta, se encierra todo el 
hombre." 
Confidencia íntima o lección lapida-
ria, esta voz de los muertos es siem-
pre una semilla de luz y de valor. Aus-
tera y grave en apariencia, en la rea-
lidad espléndida y consoladora. La nues-
tra les alegra a ellos y les abre las puer-
tas de la luz; la de ellos nos alienta a 
nosotros, nos purifica, nos ilumina. Son 
dos ríos maravillosos de fuerza y de 
luz que se cruzan en las fronteras de 
lo visible y lo invisible. Sus místicas 
aguas llegan adonde no pueden llegar 
las lágrimas, ni las rosas. Un pagano. 
Tácito, pudo escribir, al contar la muer-
te de Agrícola: "Si como creen nues-
tros sabios, hay en alguna parte un 
lugar reservado a los manes de los hom-
bres piadosos, si las grandes almas no 
perecen a la vez que los cuerpos, des-
cansad en paz, y no permitáis, que, 
gimiendo como mujeres, perdamos un 
tiempo que pudiéramos emplear mejor 
considerando nuestras virtudes. Quere-
mos glorificarnos con la admiración y, 
si tenemos la fuerza con la imitación 
de vuestro hechos, más que con ditiram-
bos y alabanzas." 
J . PEREZ DE URBEL 
benedictino. 
conmemoración de todos los fieles di-
funtos. 
Si sois paganos, tejed coronas, Ue-
_ nad canastillos de flores. ¡Pero qué 
tríate va a ser vuestra ofrenda! Flores 
amárillas, incoloras, moribundas y sin 
perfume. Los paganos de otro tiempo 
aprovechaban las primeras galas de la 
primavera. Mayo era el mes de las "ro-
saciones". Los mausoleos se cubrían de 
guirnaldas, los sepulcros se llenaban 
de rosas. "Pero un cristiano, decía San 
Ambrosio al pueblo de Milán, tiene más 
hermosos presentes; deshojad rosas, si 
queréis, pero derramad, sobre todo, ora-
ciones." E l pagano se encaraba con la 
muerte para aprender a gozar mejor 
de esta vida, y por eso al recuerdo de 
los muertos unía las orgías de los "Flo-
ralia", o hacía más que seguir los con-
sejos que los muertos le daban en los 
versos de las losas sepulcrales: "Ami-
gos, derramad unaf copa de vino y be-
ber con la cabeza coronada de flores, 
porque la ti«rra y fuego lo consumen 
i todo después de la muerte." Y tenía ra 
fcír; el ideal del epicúreo, tal vez la 
expresión no parezca del todo apropia' 
da, era el más razonable desde el mo 
mentó en que más allá ya no se es-
peraba nada, o a lo más, aquel reino 
de las sombras con que Ulises trataba 
de consolar a Aquiles, y que el héroe re 
chazaba respondiendo a su amigo: "No 
me hables de consuelos en la muerte, 
noble Ulises. Preferiría trabajar día 
tras día los campos de un hombre mi 
serable y sin fortuna antes que reinar 
allá abajo sobre el imperio de los muer 
tos." 
Pero el cristiano tiene la certidum 
bre del más allá. No presenta sus ob 
sequíos a la muerte, sino a la inmor 
talidad, y si celebra el día de los muer 
tos, es porque esos muertos son inmor-
tales. Sus ofrendas son ofrendas dig-
nas de inmortales. Un canastillo de 
rosas efímeras es una ofrenda piado-
sa, pero inútil; un canastillo de oracio-
nes es un ánfora de oro, de esa mone-
Ua^de^ey, que circula en el mundo di-
vino de ias almas. Derramad flores, nos 
dice la liturgia como San Ambrosio, pe-
ro acordaos de que tenéis una ofren-
da mejor. Nuestro homenaje funerario 
deben ser, sobre todo, la oración y la 
meditación, y esto explicaría, tal vez, 
por qué la Iglesia no nos convoca a 
contemplar el misterio de la muerte en-
tre los esplendores de la primavera, si-
no entre las melancolías del otoño. Lo 
primero que San Ignacio pide para la 
oración es la composición de lugar; y 
ésta parece ser también la primera exi-
gencia de la liturgia al presentarnos 
cada uno de sus misterios. Las. ale-
IgriREv de Navidad, el primer anuncio de 
nuestra redención, se nos presentan 
cuando ha pasado el solsticio de invier-
no, cuando el sol empieza a subir de 
nuevo, anunciándonos el ciclo de una 
nueva vida en la naturaleza. La apa-
rición triunfante de esa nueva vida, de 
la savia renovadora del Universo, es 
el símbolo natural de la victoria sobre-
natural de la Pascua, Del mismo modo 
las verdades solemnes de ultratumba 
tienen su marco apropiado en estos pai-
sajes otoñales de hojas secas, de colo-
res pálidos, de nostálgicos atardeceres, 
de dalias y crisantemos moribundos. 
Ya Job comparaba al hombre con la ho-
ja que se lleva el viento; y el viejo Ho-
mero nos decía que la generación de 
los hombres es como las hojas, que el 
vendaval arroja al suelo, y hace rodar 
por los caminos para llevarlas a morir 
en la fosa de un arroyo. ¿Y no nos ha-
blaba el pobre Verlaine de los sollozos 
largos de los violoncelos del otoño, cuya 
música acongojante le hería lánguida-
mente el corazón, y le atraía a la me-
moria la imagen de los días antiguos y 
le hacía llorar? 
Todo nos invita a recoger esas ple-
garias, llenas de dulce melancolía y pe-
netradas de un álito incoercible de es-
L A CRISIS MUNDIAL ,por K - H I T O Cartas a EL DEBATEL A V I D ANotas del block 
—Oiga, escultor; estos mármoles parece que 
cilan. 
—No, señor. Llevan veintitrés semanas "paraos 
estremecidos, va-
Una protesta 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: En nombre de la 
Asociación de Estudiantes Normalis-
tas Católicos, ruégele la publicación en 
su periódico de la siguiente nota: 
"La Asociación de Estudiantes Nor-
malistas Católicos, atenta siempre a 
los intereses de los estudiantes, ha ele-
vado a la directora de la Normal de la 
Castellana la siguiente protesta: 
"Ilustrísima señora: La Asociación de 
Estudiantes Normalistas Católicos pro-
testa respetuosa, pero enérgicamente, 
de los sucesos desarrollados ayer por la 
mañana en la Normal de su digna direc-
ción, de los que fueron víctimas, ade-
más de la autoridad moral de usted, un 
alumno y varias alumnas. 
Esta Asociación, opuesta a toda cla-
se de coacciones y violencias, pide a 
usted tome las medidas necesarias para 
evitar la repetición de tan lamentables 
actos, exigiendo las responsabilidades a 
que haya lugar. 
Esperamos del recto proceder de us-
ted haga justicia en este asunto. 
Dios guarde a usted muchos años. 
Madrid, 29 de octubre de 1932. 
Firmado: El secretario, P. O., E. Pe-
ña. V.0 B.0. el presidente, S. García." 
Gracias anticipadas de s. s. q. e. s. m.. 
La calle de Alcalá rebosaba gente: 
cielo añil, tarde madrileña de sol esplén-
dido, de alegría, de toros... 
A la vuelta de paseo, sus miradas se 
encontraron: expresión insinuante y 
El capítulo sobre los estragos que 
está causando la soplonería no ha ter. 
minado. Elevada ésta, como ayer dei 
clamos, a categoría meritoria, un co. 
a municado del Sindicato de Correos ve. 
la par respetuosa la de él: dulce y "ani-
madora" la de ella. Una hora más tar-
de, un buen mozo, que vestía de unifor-
me de alumno de la Academia de Infan-
tería, paseaba frente a unos balcones, y 
tras los cristales de uno de elln0.sn/% :̂itori'a la'delación sobre aspectos de l 
cortó al fin una fsi^etáanrtf^^ra'rqUe| viSa privada, sin que siquiera excu 
permaneció un .rato dejándose mirar... v .ó ¿ cónvuee» 
^Después, como se adivina, se ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ m^ 
en relaciones. Pero él tenía que acabar *s P j órdenes. ***** 
la carrera. ¡Ser oficial! ¡Cuánto sonó el 61 
cadete en el Alcázar toledano con "ella" 
y con serlo, cifrando en esto último la 
realidad de un porvenir de glorias y de; ge atienda la denuncia sin importé 
dichas!... Y como casi todo llega en este calidad del denunciante ni ^ r^r 
mundo, el ansiado momento llegó, y fué la inSpiran, no es de extrañar mu 
entonces cuando el enamorado oficial ue a lo escandalos0i y * J 
solicitó y obtuvo una entrevista con ellel cago recientemente ocurrido 
Cuando se estimula la delación, cuan-
de 
en San 
Sebastián, donde un sujeto, ¡vecino de 
Argel!, denunció a la dueña de un es-
tablecimiento de comestibles porque 
siada entrevista no pudo ser más triste, :tenía en su esCaparate unas latas 
más desolador para la enamorada pa-unag etiquetas con la bandera 
padre de su novia, que a la sazón man-
daba uno de los regimientos de guarni-
ción en Madrid. Pero el final de la an-
reja. 
—Le agradezco, dijo el coronel, esta 
visita. Sin embargo, hay que espe-
rar aún mucho tiempo: es usted muy 
con 
bicolor. 
S. GARCIA HOZ Joven todavía. Un chiquillo... Más ade-
Presidente. 
Bendición de automóviles 
en Hungría 
BUDAPEST, 29.—Se ha celebrado por 
primera vez en esta capital la cere-
monia de la bendición de automóviles, 
ante la estatua de San Cristóbal, en el 
bosque de la ciudad. Dió la bendición el 
'Ar^bispo Primado, Monseñor Seredi. 
Atracos a mano armada 
cerca de Oran 
EL PRECIO DEL TRIGO EN RABAT 
ORAN, 29.—En el camino del zoco E l 
Tenin, a cinco kilómetros de la estación 
de E l Baruf, ha ocurrido una nueva 
agresión a mano armada perpetrada por 
indígenas que, según costumbre, ya se 
presentan armados de fusiles y con el 
rostro cubierto con un velo, como los 
hombres del desierto. 
Un mercader ambulante que se diri-
gía con su carro cargado de mercancías 
a Benisaf para asistir al zoco del Te-
nin, fué sorprendido por dos malhecho-
res, que le invitaron a entregarle el di-
nero que llevase. Unos compañeros de 
viaje del agredido que iban detrás, lle-
garon a tiempo de interponerse y deci 
dir a los bandoleros a abandonar la pre-
sa. Los forajidos, a irnos 100 metros, 
volviéronse contra ellos y dispararon re-
petidamente sus fusiles, sin lograr herir 
a ninguno de los viajeros, que pudieron 
escapar. 
Media hora más tarde, otro comer-
ciante que se dirigía al mismo lugar fué 
asaltado por los dos bandidos, quienes 
esta vez sí lograron apoderarse del di-
nero del viajero. Este se vió obligado a 
entregarles 2.000 francos que llevaba, y 
a alejarse precipitadamente con prohi-
bición de volver la cara bajo pena de 
recibir una descarga. 
El precio del trigo 
RABAT, 29.—El "dahir" que recien-
temente promulgó el Gobierno marroquí 
instituyendo una tasa interior para el 
trigo a fin de sostener el precio de este 
cereal, no ha dado efecto ninguno. E l 
comercio particular ha seguido estable-
ciendo sus precios, según la oferta y la 
demanda, sin tener para nada en cuen-
ta las prescripciones legales, a pesar de 
estar amenazados de castigos fiscales. 
Esta situación ha obligado al Gobierno 
a anular completamente esta disposi-
ción, y en breve se publicará otro "da-
hir" en este sentido. 
La política cerealista del Gobierno va 
peranza, que la Iglesia pone en núes- a orientarse, pues, en un sentido diame-
I miui 
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obra maestra de la arquitectura, es una feliz 
unión del genio artístico que la concibió y del 
trabajo de las generaciones que la levantaron.-
Las conquistas de la Medicina contemporánea 
son asimismo el resultado de los conocimientos 
científicos de muchos siglos y del genio de un in-
vestigador que ha sabido desarrollarlos y com-
pletarlos. - Entre los calmantes de dolores es el 
VERAMON 
El Veramon ha resuelto el problema de elimi-
nar los dolores, por intensos que sean, sin perju-
dicar al organismo. Por esta razón es el cal-
mante recomendado por los médicos más emi-
nentes. Adóptelo usted también y se beneficia-
ra de los adelantos de la ciencia farmacológica. 
lante, ¡quién sabe! 
—Mi coronel... 
—Nada, lo dicho, 
"eso" por ahora. 
No pensemos en 
unas
La denuncia fué atendida 
El argelino pensaba cobrar un tanto 
por ciento en la multa que se le impu. 
si era a la mujer. 
Hasta ahí hemos llegado. 
Estas delaciones erigidas en sistema 
han llevado la perturbación a los puê  
blos imposibilitando la vida en muchos 
de ellos. Jamás se ha vivido como aho-
ENVASES ORIGINALES: • 
TUBOS DE 10 y 20 TABLETAS / SOBRE DE 2 TABLETAS 
tralmente opuesto al preconizado hasta 
ahora. En vez de atender a sostener el 
precio del trigo, dejará éste a las fluc-
tuaciones del mercado, y procurará so-
lamente que la baja del cereal llegue 
hasta la venta del pan, pues se daba el 
caso de que el curso oficial elevado sólo 
servía para mantener alto el precio del 
pan, con gran alegría de los molineros 
y tahonas, únicos beneficiados. E l Go-
bierno controlará en adelante el precio 
del pan, a fin de asegurar a la pobla-
ción que ha de beneficiarse de la baja 
del trigo, aplicando la ley rigurosamen-
te a los panaderos. 
M O T O R E S 
de corriente continua de diversas po-
tencias. Se venden 33. 
Razón: E L DEBATE, Alfonso XI, 4. 
C R 0 W N E R 
MUEBLES-DECORACION 
CARRERA DE SAN JERONIMO, 63. 
Lfl BDTAOURfl DEL " N O R I M I E " 
SAINT NAZAIRE, 29.—El presidente 
de la República, Lebrun, ha llegado a las 
nueve y media de la mañana, en com-
pañía de su esposa, para asistir a la 
botadura del "Normandie". 
Con este motivo, las calles y los mo-
numentos de la ciudad están adornados 
con banderas, colgaduras y guirnaldas, 
y se han levantado varios arcos de 
triunfo. 
—Puesto que usted lo ordena, repuso ra a merced de espías y con el temor 
el muchacho con la garganta apretada,1 de ^ víctima de las enemistades y ren-
¡sea! Pero he de probarle que aunque cores ¿e los asalariados de la delación, 
acaso lo parezca, ¡no soy un chiquillo! Bue:— siembra de odios y de tem-
A la orden de usted, mi coronel. Ipê tades para que en mucho tiempo no 
jse pueda esperar otra cosa que una co-
Al poco tiempo de haber tenido lugar Secha de desastres, 
la anterior escena, comenzaron los em-
barques de tropas españolas para Afri- * * * 
ca- E l Ayuntamiento de Granada tomó 
Cierta mañana del mes de agosto y el acUerdo de quitar una placa del Co-
bajo un sol de fuego, desfiló por la ca- razón de jesús que había en la calle 
He del General Chacel, en Melüla, el re-|de log Reyeg católicos. Como el acuer-
gimiento X. con su coronel. Una sección ldo tardaba en ser llevado a la práctica, 
de la segunda^compa^ajiel primer ba-|la discusión discurrió en los siguientes 
" términos académicos: 
El señor Gómez Juárez: Hace tiempo 
que se tomó el acuerdo de quitar esa 
lápida. 
El señor Comino: Sí, pero después, 
no sé por qué, no nos hemos vuelto a 
ocupar del asunto. 
El señor Marín Forero: Estará pro-
tegida por Dios. (Risas.) 
E l señor Comino: No hay inconve-
y sangrientos de la campaña del Rif.jniente en que se retire la lápida que 
En momentos muy críticos, la moris- además debe romperse para que no la 
tallón la mandaba un oficial, en quien 
hubiéramos reconocido a uno de los pro-
tagonistas de esta historia: así como 
también al otro, en el coronel que man-
daba el regimiento. El destino, la ca-
sualidad, quisieron juntarlos a los dos 
en el mismo regimiento y... en la mis-
ma senda de la gloria y de la muerte. 
Más tarde... 
Fué uno de los combates más duros 
ma logró casi envolver a dos compa-
ñías de vanguardia, que intentaron re-
plegarse bajo un fuego espantoso... Pa-
ra salvarlas era necesario ocupar una 
loma, defendida con inaudita bravura 
por los rifeños, y una sección avanzó 
impetuosa para lograrlo, realizando el 
avance bajo un diluvio de balas, mien-
tras el sol arrancaba cegadores relum-
bres a los cuchillos armados en los 
"maüssers". Las descargas de los moros 
se sucedían como el tableteo de un true-
no pavoroso: caían a docenas los asal-
tantes de la loma; pero... loa que queda 
ban en pie seguían magníficos de tena-
cidad espantosa, escalando a pecho des-
cubierto la posición, casi inexpugnable, 
de la que al cabo el enemigo hubo de 
huir, con la rabia de su impotencia y su 
derrota... En ese momento acudieron 
fuerzas en socorro de los vencedores, y 
era hora!, porque cuando aquellos co-
ronaron la posición, sólo lo hicieron una 
docena de hombres y el oficial que los 
mandaba, herido gravemente. 
La noche de aquel día el hospital de 
sangre del Buen Acuerdo se hallaba aba-
rrotado de heridos: no cabía ni uno más; 
y en la penumbra del vasto y lúgubre re-
cinto, se mezclaban los lamentos angus-
tiosos con el estertor de los agonizantes 
y el musitar de rezos... 
De pronto apareció en una de las sa-
las un jefe del Ejército, alto, enjuto, de 
cabellos grises y envuelto en el capote 
de campaña. Inquirió, buscó y por últi-
mo se acercó a uno de los heridos, es-
trechándole la mano y diciéndole: 
—Vengo a felicitarle por su comporta-
miento, señor oficial, y a comunicarle 
que ha sido usted propuesto para el em-
pleo inmediato y la laureada de San Fer-
nando. 
Las pupilas del herido se animaron y 
sus labios resecos y exangües se entre-
abrieron con una sonrisa alegre, mur-
murando fatigosamente: 
—Gracias, mi coronel. Pero, ¿y de 
"aquello"? ¿Soy todavía un chiquillo?... 
El coronel, sonrió con los ojos húme-
dos y acercándose aún más le besó en 
la frente. Luego repuso con voz tem-
blorosa: 
—No, hijo mío. No eres ya un niño. 
Eres ¡¡un héroe!! 
Curro VARGAS 
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pongan en otro sitio. 
El señor Marín: ¡Que la pongan en 
su casa! 
Si los elementos derechistas se ex-
presaran con tal mofa, refiriéndose a 
cualquiera de las placas, viruela cte 
nombres de indocumentados o de sec-
tarios con que han infestado las po-
blaciones, a estas horas sufrirían los 
rigores gubernativos en el caso de que 
hubieran salido sanos y salvos del 
Ayuntamiento. 
La tolerancia no se ha hecho para 
todos. 
* * « 
El dirigible "Conde de Zeppelin" ha 
iniciado su décimoséptimo viaje a tra-
vés del Atlántico en lo que va de año. 
Sus vuelos comienzan a ser indiferen-
tes a las gentes. ¿Qué fué de aquella 
emoción de hace cuatro años? El di-
rigible realiza sus viajes con la misma 
precisión que un gran trasatlántico. La 
navegación comercial aérea es una rea-
lidad. Pero, lo que muchos ignoran tal 
vez es que tal navegación va resultan-
do un buen negocio. 
La gran aeronave ha sido amorti-
zada. 
El programa de viajes para este año 
comprendía cuatro al comenzar el ve-
rano y seis a fin de verano y princi-
pios de otoño. E l Gobierno alemán sub-
vencionó este programa de vuelos con 
dos millones de pesetas. 
El coste de cada viaje estaba calcu-
lado en 625.000 pesetas;' pero en 
primer vue lo quedaron reducidas 
200.000, cifra que no ha podido ser sos-
tenida en otros viajes; pero los aumen-
tos no alcanzaron la* suma calculada. 
En cada viaje transporta 10 6 12 pa-
sajeros. E l precio del pasaje es de unas 
5.500 ó 6.000 pesetas. La corresponden-
cia transportada oscila entre 20 y 
40.000 cartas. En uno de los viajes rea-
lizados en agosto recaudó por trans-
porte de correspondencia muy cerca de 
190.000 pesetas. 
E l día que sea utilizado el dirigible 
para el transporte regular de mercan-
cías, los ingresos aumentarán en pro-
porciones considerables. 
E l "Conde de Zeppelin" ha recorrido 
ya 400.000 kilómetros y aun se encuen-
tra en situación de volar eficazmente 




Folletón de E L D E B A T E 
Slffl DE MARIO TOZZI 
por E U G E N I O D'ORS 
L a Sirena, la mujer-ave, o—siguiendo una preferen-
te versión vulgar, no desprovista de razones profun-
das—| mujer-pez, es uno de los raros monstruos que, 
en la mitología griega, atraviesa indemne los siglos clá-
sicos y que, sobreviviendo a la primera y vetusta pro-
moción derrotada un día por los semi-dioses—la pro-
moción de Enigmas, Hidras, Minotauros, el mundo te-
ratológlco profuso contra el cual hubo de luchar la 
energía de los Teseo y de los Herakles, héroes magní-
ficos, obreros de la imposición, en cielo y en tierra, de 
la primacía, casi de la exclusividad de la forma huma-
na—, alcance la otra promoción post-clásica, donde ya 
el orientalismo se insinúa y aparecen los síntomas de 
decadencia: la nueva promoción pánica, cortejo de Dio-
nisios, divinidades naturalistas y silvestres. Sátiros, 
i ,nmos. Ninfas, híbridos de árbol o de reptil — como 
quiere la leyenda que fuese el mismo Alejandrô —, en-
gendros de estilo decadente, barrocos otra vez, pero 
con un barroquismo inspirado por el alejandrinismo, 
mientras que el primero lo estaba por la prehistoria. 
E l exorcismo de la razón ática pudo triunfar del tur-
bio ensueño de aquella zoología prinoista, de aquella 
paleontología fabulosa, más Inquietante aún cuando tie-
nd por guarida, lo amorfo y lo infinito, el misterioso 
j¿ar; así en el frontón de Partenón, vemos a Minerva 
(vencer a Neptuno... Pero, jamás se triunfa del todo, 
lo lejos del- santuario de Atenéa, levántase, en Cabo 
k jn, el sajatuario de este mismo Neptuno, potencia 
desterrada, no entecamente sojuzgada. Y, si las hijas 
del dios marino, las Nereidas, reducidas a la escla-
vitud, son puestas al servicio de la Diva de ojos ce-
rúleos, nadie ignora que servir, al fin y al cabo, es una 
manera de reinar. Quien obedece, seduce. Contra esas 
Nereidas, contra sus prestigios deliciosos, vióse la Ra-
zón obligada a un continuado trabajo de anatema. 
Por esto la procesión de los monstruos encadenados 
acompaña a las horas más triunfales de la Razón: las 
de la plasticidad poética y de la especulación mate-
mática, las de la definición decisiva del Clasicismo. Pi-
tágoras, escuchando en su isla la armonía celeste; Pi-
tágoras, calculando órbitas astronómicas o triángulos 
abstractos, debió de ver en más de una canción turba-
dos sus puros ejercicios, porque llegaba a su oído la 
canción de las criaturas del mar. Para preservar al 
prudente Ulises de tan temerosos encantamientos, era 
necesario que Homero le amarrara sólidamente al más-
til del navio y tapase con cera las orejas de sus com-
pañeros. Aún así, los remeros veían; aún así, veía y 
oía Ulises. Veían el hermoso y extraño cuerpo, huma-
no y lindo en la parte que emergía, negro pisciforme, 
ambiguo, escamoso, convulso en la parte inferior, pa-
ladina de cuando en cuando a favor de un salto o de 
una onda más transparente. Oían el cantar, en un 
lenguaje desconocido, voz de ángel y mugido de vaca. 
Mujer y pescado, ente angélico y bovino, diosa y me-
retriz, algo y metéoro, la Sirena marina simbolizará 
siempre a nuestros ojos la mezcla de lo que hay más 
oscuro en lo bestial con lo que hay más secreto en lo 
sobre-humano. Estos verdes ojos se iluminan con un 
fulgor de lucidez, que ya es sobreconsciencia más que 
consciencia. Esta grupa aceitosa, esta cola repugnante, 
se agitan en lo subconsciente, en las acuáticas profun-
didades, en un abismo de turbia claridad y de impura | 
penumbra,,.. X ahora, mi^ad: la grupa de laa Sirenaa] 
escuchadas por Ulises, por el sensato y clásico Ulises, 
es la misma que aparece en los modelos de un pintor 
nuestro contemporáneo, el clásico y sensato Mario Toz-
zi. También él practica diariamente el rito de la Ra-
zón, el exorcismo contra la Sirena, en nombre de la 
Diosa Virgen. Sólo que él, más valiente que Ulises—o 
más clandestinamente enamorado—, no se ha satisfecho 
con escuchar a la Sirena, la ha tomado consigo. Si no 
se ha ido tras ella, se la ha llevado. Hoy la guarda 
en un rincón de BU estudio. La guarda y toda la obra 
del artista trasciende a olor de Sirena, sino a olor de 
mujer. 
Aquí nos viene a la memoria un maravilloso poema 
del poeta portugués Eugenio de Castro. Tiene por ti-
tulo "La Nereida de Harlem" y cuenta—bajo un epí-
grafe sacado de las "Paridades da Natureza", de P. N. 
de Aoucourt e Padilha—, la historia de una Nereida 
arrancada al mar y que guardaba, en un lujoso salón 
de un palacio un viejo rabino. Nunca habló esta Ne-
reida; jamás prestó atención a nadie, y, hasta su muer-
te, nada pareció ver de lo que le rodeaba, aplicada 
únicamente en su solitaria "saudade", a recoger el rui-
do del mar, en un caracol rosa, aplicado a su oído. 
"O rabbino Moyses, velho judeu de Harlem 
Cuja riqueza astral los proprios reís captiva. 
Entre os prodigios mil do seu palacio tem 
N'um precioso saláo uma Nereide viva." 
"Muda e pallida, qual roseira desmaiando 
D'um sombrío hospital na cerca desditosa 
A Nereide infeliz os días va scismando 
E ouvindo o que Ihe conta un busio cor de rosa." 
"Embolada p'lo busio, em epirito regresaa 
Ao cantante J«xdim das «puma* aatae». 
De nao vé tritóes com algas na cabeza 
As nymphas pesiguiendo, ornades de coraes." 
"Embelada p'lo busio adormece ao luar 
Dos aleyones ouveos lánguidos adagios. 
E com suas irmas descce ao fondo de mar. 
Onde, entre plantas, busca as joias dos naufragios." 
"Assim alheada a ovoir o que o busio Ihe diz. 
Num sonoro refrena que a encanta e prenda toda 
Nesse rico salao, e Nereide infeliz 
Nada ouve nam ve do que se passa em roda..." 
m 
La impasibilidad de las figuras que pueblan el cos-
mos pictórico de Mario Tozzi—hoy lo vemos bien claro, 
después de largas horas, dadas a penetrar sus secre-
tos—, es la impasibilidad de la Nereida de Harlem. 
Conservan, sin duda, esas imágenes una admirable se-
renidad. Pero se muestran también de una sutil nos-
talgia. Hn ellas, como en la Atica, el templo de Nep-
tuno está cerca del Partenón. Lo angélico se hunde 
en lo geológico. La mujer de hermosa frente se termi-
na en monstruoso pez. La diosa grita con voz de 
vaca. En ella, lo geométrico se hunde en lo incons-
ciente. La lúcida y voluntariosa arquitectura abriga un 
indeciso rumor, una música misteriosa, como la mú-
sica de la cuenca de un molusco... A juicio nuestro, el 
artista se engaña un poco cuando—en ciertas reflexio-
nes escritas sobre la propia obra—toma por bandera 
y signo personal, la que sería más bien bandera de 
grupo, en todo un sector del arte italiano hoy revivis-
cente, a la vez muy tradicional y muy moderno, y cuan-
do se proclama "pintor toscano" y reivindica la he-
rencia de los Masaccio y de loa Piero d*lla Francesca. 
Hay, en esta declaración de principios, verdad; no hay 
exactitud. La lección de los viejos maestros sus cote-
rráneos puede, sí, recibirla, hacerla suya. Pero su he-
rencia biológica, su contenido auténtico, no. Por de-
purado que sea en la intención, e inclusive en la rea-
lidad, este nuevo intelectualismo en las artes, Tozzi 
es menos refinada, menos exclusivamente racionalista. 
Su naturaleza de moderna parece más mezclada, más 
compleja y, si se quiere, más profunda. Muchos sor-
tilegios hay que vencer para que su universo llegue a 
lo matemático; mucha magia hay que oponer a Ia 
magia. Siempre subsiste ahí mucha paleontología, ou1' 
cha agua de mar. 
A grandes sectores de cosmos euclidiano, júntanse 
en la obra de Mario Tozzi copia de interferencias noeu-
clidianas. Confúndense a veces en ella los planos, jueĝ  
los espejos, se embrollan Jas más sospechadas ubicUl* 
dades. Esta mujer morena, de senos polinésicos y grupa 
equina ocupa una mansión que se rompe, cuyos muros 
se abren, dejando entrar espejismos de lejanía. Unen̂  
se tres lugares distintos en un solo lugar. Un persona 
je de niño da la mano a un personaje de viejo, qu 
es él mismo en persona. Las ventanas, rebeldes a s 
goznes, vuelan por los aires. Una cabeza de marino s 
encuentra depositada en una silla, como un paque • 
La cabeza de un retrato prolifera en tres. Un no sé q 
roto y disperso permanece en estas composiciones, 
no sé qué, indómito a la voluntad ordenadora, ^ n 
del exorcismo. Un no sé qué, irreductible a la lóĝ C 
y que no hay manera de meter en cintura ni en raz 
Como la pálida cautiva del poema de Eugenio de Car 
tro, oímos sordamente, en los cuadros de Mano ToZs] 
la quejumbre de los alciones y creemos ver en ellos rej 
plandecer los joyeles de los naufragios. ¿Quién (i 
si un día, para librarse del hechizo de la Sirena ca -
tiva, no habrá aquí Igualmente, que apuñalarlat 
\ 
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nía a darnos la razón, con la siguien. 
te nota:-
«En cuanto al orden moral, <!-disfru. 
tamos» un reglamento de sanciones, tan 
reacionario que, entre otros «aciertos 
